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OPE\1\G OF GE\ERAL.ASSl:XIBHi.1
Fr. Richard McCullen, Sup. Gen. C. M.
Honti v at the Opening Mass
29.lune 1992
My (fear Confreres,
A few weeks ago I had occasion to accompany some friends
of mine visiting Rome, who wanted to see the excavations that
have over a period of' 40 years or so been carried out in the area
under the high altar in Saint Peter's Basilica. The guide who
accompanied us explai red quite simply at the beginning of the
tour that what we would see would be the remains of a Roman
cemetery that lay along the side of the Vatican hill in the first cen-
turv A.D. After Saint Peter's death by crucifixion, his body would
seem to have been taken up the hill to the section of the cemetery
where poor people were buried. There was no elaborate mauso-
leum for this poor Judean immigrant. There in the pool- people's
plot they placed Saint Peter's remains in a grave. carefully marking
the spot with an improvised shelter that would keel) the soil from
being washed away down the sloping hillside. Something a little
more elaborate would be constructed later, while some 250 years
later again the Emperor Constantine would build it basilica that
would stand until the present imposing building would be erected
between the 16th and 18th centuries.
What is illuminatingly clear - is that the poor man 's grave of
the year 67 A.D., where Peter's remains rested, was the center
around which everything subsequently was built. Clear evidence,
too, has been found that Christians of early times wished to be
buried close to Peter's grave with their bodies facing into that hal-
lowed spot where Simon Peter's bones await the final resurrection.
Picking one's steps along the pavement of that underground
ancient cemetery and conscious of the magnificence of
Michelangelo's dome that now crowns the grave of the pauper and
immigrant Simon Peter, the sense of continuity and of contrast
jostled for place in my mind. Continuity: here we are in touch
with the Peter who heard the voice of the eternal God saying to
him: You are Peter and upon this rock I will build My Church" Wt
16: 18). Continuity, too, with all the successors of Peter down to
Pope John Paul H . Contrast: the simplicity of life around the Lake
of Galilee with at times its unpredictable storms, the crowds
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looking for free food, the open air preaching on the hill of the
Beatitudes. Contrast that with the illuminated splendor of the pre-
sent day basilica on the occasion of a solemn Papal function, with
the ► oices of the Sistine choir soaring into the 150 meter dome
:rb( ► e the main altar.
The contrast can be, and indeed is, life-giving. The Church,
built on the Rock of Peter, must meet and dialogue with the suc-
cession of humanity's changing generations and with its diversity
of cultures. But to be life-giving, the Church must frequently
remind itself of its continuity with Simon Peter and with the sim-
plicity and poverty of Him who gave Simon Peter the keys of the
Kingdom of Heaven.
In what could he described as a sort of domestic Church
within the larger Church, the Congregation will during this
Assembly give thought both to continuity and to contrast. Our
reflections and discussions must have as their reference point the
very simple beginnings of our Congregation and especially that
charter of vows and virtues which Saint Vincent gave it and which
are but the quintessence of the Beatitudes of Our Lord. Contrast:
The Congregation, like the Church, must face into a rapidly chan-
ging society and be ready to change, not matters of principle but
its methods of proclaiming the good news of' Christ to the poor.
The world of the 1990s contrasts markedly with that of 17th cen-
tuttiy France and indeed even with the world of the 1950s.
The emphasis on the new in the central theme of this
Assembly makes that point clear: New Evangelization, New Men,
New Communities.
I would venture to say that Saint Peter could speak eloquen-
tly and from personal experience on the theme of this Assembly.
New Evangelization: he learned, even if slowly, the meaning and.
above all, the challenge of proclaiming what he himself on a
memorable occasion called "the words of eternal life" (Jn 6: 68).
With the other apostles on that occasion, he must have realized
that for all the beauty and attractiveness of the good news which
the Master was preaching, it was still, and would always be, "a
hard saving ". Any program, then , of New Evangelization without
its "hard saying" must be suspect.
New Men: Saint Peter knew what it was to become a new
man. The process of becoming a new man was a painful one for
him. He had to pass through the humiliating experience of
knowing that he denied Our Lord when challenged by the words of
a simple girl. Ile had to pass through, too, at a later time the
embarrassment of being found out and challenged by Saint Paul.
as a man who had not the courage of his convictions. Through the
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fire and water of purification Peter became a new man.
Becoming a new man is the fundamental challenge that we
at this Assembly , and With us the entire Congregation, must meet.
Without striving honestly to become new men, there will be a hol-
low ring about everything that we may say, however impassioned,
about the urgency of new evangelization and of new communities.
Becoming new men is the challenge of personal holiness. And, as
the extraordinary Synod of 1985 reminded us, "The Church today is
badhv in need of Saints." Throughout this month we must conti-
nually be inspired by the scriptural motto, chosen for this 38th
General Assembly : "Be tr-ansfiniued by the Re,wo'ing of your Minds"
(Rom 12: 2).
New Communities: In his mature years Saint Peter had
much to say about the demands and dynamics of Christian com-
munity living. "Let all of-von", he wrote, "have unity of spirit, svnr-
patlty, love of the brethren, a tender heart and a lnnnble mind" (I Pet
3: 8). The pages of our Constitutions contain a marvelous blue
print for community living, in order that our evangelization of' the
poor may he more effectively realized. The reality, however, as we
know, is often starkly different. Saint Peter's recipe for community
living has not lost anything of its relevance for us in the
Congregation at the present time, and it finds a clear echo in the
eighth chapter of our Common Rules.
It is not stretching the imagination too much, I think, to say
that those words of Saint Peter about unity of spirit, a tender heart
and a humble mind, may well have been among the sentiments of
those few Christians who in 67 A.D. took his body from Nero's
Circus and carried it up the Vatican hill to lay it in a poor man's
grave where it still rests, awaiting the return of the Master, when
there will be a new heavens and a new earth.
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REFLECTION ON THE STATE OF THE CONGREGATION
XXXVI I I General Assembly - July 1992
INTRODUCTION
For a long time before I wrote a word of what I am about to
offer you, I experienced a sort of literary paralysis, for I seemed to
be totally at a loss on how to begin. The Congregation is a great
multi - national company without , let me say at once, the rather
pejorative overtones that that description may in some commercial
circles often carry. The Congregation is also a multi-cultural
society, planted as it is on all the continents of the world. The
Congregation comprises, too, provinces, communities, groups that
are well-developed and others on their way to development, or one
could even say underdeveloped, and that often within the one
country or region. Some have caught and implemented the vision
of the Second Vatican Council, as it is embodied in our
Constitutions and Statutes, promulgated some 8 years ago. Others
have seized on some dimensions of that vision without seeing the
totality of the challenging panorama. As a pilgrim within the
Church, it could be said that we move at different paces along the
road to that city whose Maker and Builder is God.
If the Congregation is a hectare of that large cultivated field
which is the Church, then there is some ground well-tilled and
already fruitful, and other ground fallow at present with possibili-
ties of cultivation yet untried. If the Congregation is a living com-
munion within the Church, then different depths of Communion
or Koinonia have been reached by different members. If the
Congregation is a branch of the vine, which is the Church, then
there are shoots which bear clusters of fruit of differing degrees of
ripeness.
Like the Church the Congregation could be said to be both
human and divine, visible but endowed with invisible realities, zealous
in action and yet dedicated to contemplation (cf "Sacrosanctum
Concilium": Introd.). How, then, can one see and present this rich
complex and astounding reality that is the Congregation today
without distortion, without exaggeration and without misinterpre-
tation?
It was before this formidable and daunting task that there
came to my mind the memory of a priest who was perplexed and
diffident when asked to preach a retreat to some religious. lie sought
advice from another priest who simply suggested that the preacher
take his retreatants to Emmaus . And it is precisely along that road
and within that experience, as recounted in the Gospel of Saint
Luke, that I propose now to lead you.
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Part 1: FRATERNITY
" Two o/ threat ... were talking with each other about all these things
that had happened"
(Lk 24: 13-14)
The two men, Cleopas and his anonymous companion,
would never have been on the road to Emmaus, had they not been
first attracted by Christ and called by Him to be His disciples.
They shared a common call that had its origin in the person of
Jesus Christ whom they now believed to be dead. They shared a
common vocation and it was both their vocation and their expe-
rience of having lived in the company of Jesus Christ and with the
other men whom Ile had chosen, that had united them in their
mission and who now understandably were united in their grief
and disillusionment. The Christ Who had been crucified on the
previous Friday afternoon, had (lied deprived of everything. lie
had in His short life shown a clear predilection for the poor, the
needy, the marginalized and the oppressed. The two men on the
Emmaus Road, whatever insight they may or may not have had
into the mission of Christ, cannot but have seen and been impres-
sed by what we like to call today the preferential option for the
poor which shone out in Christ's words, actions and indeed in I-Iis
whole character. That and his personal magnetism or grace would
have been the unifying power which kept the disciples of Christ
together and which can he taken as the explanation of why the two
men should have been on the road together to Emmaus, and why
their conversation focused on all that had happened. They were
"talking about all these things that had happened".
The Congregation must never lose sight of the reality of its
call and mission. Both our mission and our community life have
their origin in the Risen Christ. Our lives, as individuals and as a
Community, are centered on Christ, "the Rule of the Mission", Who
has called us to live together "after the rnanner of clear friends" (R.C.
V111,2). All this is done in order that we can be effective bearers of
the good news of Christ to the poor.
There will always, I believe, be a certain inbuilt tension in
the living of our vocation between the demands of the apostolate,
which entail a going out to dialogue and communicate with the
poor, and the demands of community life. What Saint Vincent
said in our Common Rules apropos of our responsibilities both to
preach missions as well as work in seminaries, that we must do
one without neglecting the other (cf R.C. X1, 12) could be predica-
ted of our work of evangelization and the claims community life
make upon us. For as our Constitutions remind us, "Saint Vincent
brought Confrere.s together with Church approval, so that living in a
new fora of community life, deer Wright undertake the evangelization
of the poor... Conrnrrority life ha.s been a special characteristic of the
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Congregatient and its usual was' of living from its very beginning"
(C. 19,21.1).
The practical ideals for community life in our Congregation
were set forth by Pope John Paul 11 in his address to the members
of the last General Assembly. They are high and exacting ones and
as a Congregation we have not by any means reached the summits
which he proposed to us. Looking back on the quality and depth
of community life in the Congregation, as I have observed it during
the past six years, I feel that we are still but on the foothills of
these ideals. The words of the Pope are challenging and I would
almost say unsettling . Let me quote a few phrases from the papal
address:
"You know how Saint Vincent used to speak or write
with evangelical fervor regarding the fractiousness and
egoism of certain conintunities ... What would he say
today when new communities, which are arising
everywhere, are the sign of the need for the wan pith of
community life in a society which is easily anon ,v-
motts and cold?... It is up to each com ► mniity to form
its plan well. It depends on each member to make it
succeed. I offer you liveh> encouragement to set aside
a special time ever! week or every fortnight to search
more deeply into the mystery of prayer, to immerse
yourselves in the writings, so contemporary, of your
Founder , to evaluate calmly your apostolic activities,
to examine carefully your community life... May
exchanges between communities, between Provinces,
perhaps better organized, be a source of life for the
Whole Congregation of the Mission". (Address, 30
June 1986).
In the course of the past six years cooperation between
Provinces has been fostered through various initiatives. The meeting
of Visitors in Rio de Janeiro in July 1989 proved to be, as did that
of the meeting in Bogota in 1983, a useful experience in helping
the Visitors to come to know each other. Resulting from the mee-
ting in Rio de Janeiro, the General Council published in the fol-
lowing year a document entitled, "The Visitors iii the Service of the
Mission". Although the document was addressed primarily to the
Visitors, communities and Confreres were invited to make it a
topic of reflection in view of a more effective animation of commun-
ities.
At the basis of all collaboration between groups lies the
desire of achieving that unity for which Christ prayed on the night
before lie died. "Be united and God will bless you", said Saint
Vincent, "btu let it be by the charity of Jesus Christ, for all other
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union, which is not cemented by the blood of this Divine Savior,
cannot perdure " ( Dodin , "Entretiens Spirituels" , p. 93). The unity
of the Congregation was the theme of a document which the
General Council published in 1987.
A desire for greater unity in the entire Congregation was the
motivating force behind the wish expressed by the delegates at the
1986 Assembly for a "Ratio Formationis" for our students in major
seminaries. The Commission formed to draw up that document
was established in 1987 and the completed document, after its
approval by the General Council, was promulgated on the 24th
April 1988.
S. 1. E. V.
During the past 6 years with the help of S.I.E.V. two
Vincentian months were held in Paris: the first in 1987 for those
engaged in the formation of our own Confreres, and the second in
1990 for the Directors of the Daughters of Charity. A further one is
scheduled for August 1993 for Confreres under 12 years of
Ordination or Brothers under 12 years of vows.
Thanks, too, to S.I.E.V., whose membership has been
expanded and further internationalized, two further projects that
should prove helpful to a deeper knowledge of our Vincentian cha-
rism, are underway. The first project is the compilation of a com-
plete bibliography of all the works in different languages that rela-
te to Saint Vincent and to our charism. The second project is the
placing of all the writings of Saint Vincent on disks for computeri-
zed research.
Still in the realm of ongoing projects mention must he made
of the critical history of the Congregation which is presently being
written by Fathers Jose Maria Roman and Luigi Mezzadri. The
work, when completed, will comprise several volumes and will
appear in Spanish and Italian simultaneously. Presently, too, there
is being prepared by CEME with international collaboration in
Spanish a "Dictionary of Vincentian Spirituality".
New Provinces and Eastern Europe
"They were talking... about all these things that had happe-
ned". Lifting our eyes for a moment from the world of documents,
we will note among all the things that have happened since our last
General Assembly, the erection of Taiwan as the Province of China
in 1987. A few months ago the General Council decided to ask the
Congregation for the Evangelization of Peoples if we as it
Congregation could make any contribution towards the life of the
Church in mainland China. Through our Procurator, Father
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Modesto Lopez, we were encouraged by the Congregation for the
Evangelization of Peoples to have some men prepared to enter
China in what was hoped would not be a too distant future. At the
moment there is one Confrere from the Australian Province who is
working in China as a professor of English in a State university.
Apart from a communication from this Confrere, only one other
brief letter with a query has reached the Curia from any of our
Confreres in mainland China, although some of our Chinese
Confreres working in Taiwan have gone back for brief periods to
the mainland. Unofficially it is thought that there are 3 to 5 mil-
lion Catholics loyal to the Pope in mainland China.
In 1990 the Vice-Province of Slovakia was erected into a
Province and this Province has since sent a group of 3 Confreres to
work in Ukraine. The Province of Poland has at the present time 6
Confreres working in Bilonrssia and Lithuania. It plans to develop
further the presence of the Congregation in these regions in the
years ahead.
In 1991 the Vice-Province of Zaire became a Province with
Belgium a dependent region of it.
Visitors' Corr jerences
Last year CLAPVI - Conference of Latin American
Vincentian Provinces - celebrated the 20th anniversary of its foun-
dation, while after the meeting of Visitors in Rio de Janeiro the
Conference of European Visitors was established with its statutes.
The European Conference of Visitors holds an annual meeting and
to date three have been held.
While no such structure exists in Africa, the Assistant for
the Missions, Father Leon Lauwerier, has been facilitating the
establishment of a theologate in Kinshasa, Zaire, for some of our
theological students in that continent. It was hoped that this
project would be formally launched in 1993, but because of the
recent political agitation and disturbances in that country, there
may be delay in its implementation.
It can be said that a good measure of cooperation marks the
relationships between the Visitors of Asia and Oceania, and there
exists also a number of national conferences of Visitors.
A Comment
While there has been in these past 6 years a marked ten-
dency to greater unity and collaboration among Provinces of diffe-
rent regions, it must be said that in the area of formation greater
progress in collaboration could be made. As one looks at the enti-
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re Congregation with its many houses of formation, one cannot
help but ask the question: Could there not be more collaboration
among different Provinces, so that the number of Confreres nee-
ded to impart Vincentian formation could be somewhat reduced?
Furthermore, many Provinces will confess to a scarcity of men
qualified to give the necessary Vincentian formation to the candi-
dates who present themselves at our doors. Indeed the lack of qua-
lified and competent formators is one of the Congregation's great-
est needs at the present time. The lack of formators may, I believe,
be an invitation to us to transcend cultural and Provincial barriers
more often than is presently being done. All of us need to be
reminded from time to time that we are members of an internatio-
nal Congregation and hence must not allow ourselves be blinded
by any narrow provincialism.
The Numinous and Numbers
Walking along the road of the past six years, we received
from the Lord some timely reminders of the importance of authen-
tic holiness in the work of our mission. The year 1987 was marked
by a number of commemorations marking the 250th anniversary
of the Canonization of Saint Vincent, the most magnificent of
which was the celebration of a Mass in honor of our Founder in
Saint Peter's Square on the 27th September by his Holiness, Pope
John Paul 11.
"There were two loves in his life", remarked the Pope
in his homily on that occasion, "God and the poor...
With the testimony of his life, totally dedicated to the
poor and needy, Vincent seems to speak to men and
women of his time and of today in the words of Saint
Paul in his letter to the Philippians... 'Let each of you
look not only to his own interests but also to the intere-
sts of others"'(Phil 2: 4).
The path of holiness traced out by Saint Vincent continues
to be traversed by thousands yesterday and today. Of yesterday's
outstanding examples of Vincentian holiness progress continues to
be made in advancing, albeit slowly, the Causes of Beatification
and Canonization of a number of our Confreres. Our Postulator,
Father Giuseppe Guerra, will speak later during this Assembly on
the current situation of our Causes.
The year 1991 saw the celebration of the fourth Centenary
of the birth of Saint Louise de Marillac. While the event was parti-
cularly marked by all the communities of the Daughters of Charity,
many Confreres were called upon to participate in the celebrations
through conferences, articles and homilies. The fourth Centenary
celebrations in honor of Saint Louise thus proved to be an occa-
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sion when many came to a deeper understanding of this remarka-
ble woman who not only held Saint Vincent in such high esteem,
but who also testified on numerous occasions to her love for and
confidence in the Priests and Brothers of the Mission
Much else could he said about all the things that have hap-
pened in these six years, but let me bring this first section of my
report to a conclusion by a brief reference to numbers or statistics.
While respecting the science of statistics, I am also mindful of the
humorous remark that people at times use statistics as drunken
men might use lamp posts, more for support than illumination! I
am happy, however, to offer as an appendix to this report the stati-
stics which have been prepared by Father John De Los Rios for the
year 1991. Extracting just one point from them, it is illuminating
to note that during 1991 82 candidates were newly incorporated
into the Congregation while 80 Confreres - 68 priests, 10 brothers
and 2 bishops - died and 67 Confreres were ordained to the prie-
sthood. Comparing the statistics for the year 1986 with those of
1991, there are 97 Confreres less in the Congregation than there
were five years previously, a small decrease relative to our total
numbers,
Part 11: TI lE WORD OF GOD
"He interpreted to theist in all the Scriptures the things concemirrg
Hinusel/"
(Lk 24: 27)
There is an exquisite delicacy and profound psychological
insight in the manner in which the Risen Christ conducted the dia-
logue with the two disciples walking along the road to Emmaus.
Jesus Christ meets the men and accepts them where they are and
as they are, dejected and disillusioned. With admirable empathy
and through sensitive listening lie drains the heaviness from their
hearts. He does so even when there is a hint of hurtful sarcasm in
the disciples, when they ask the Risen Christ if He is the only per-
son in Jerusalem who is unaware of the events of the previous
Friday. After careful listening the Lord painstakingly opens up the
Scriptures to His two fellow travelers and their minds are enlighte-
ned and their hearts uplifted. Through contact with the word of
God in its totality the two men open and blossom, as does the sun-
flower in the light of clay.
When the Risen Christ had listened sensitively to the two
disciples as they gave expression to the weight of sorrow in their
hearts, they seem to have fallen silent after some time. After
having experienced the therapy of being listened to sympathetical-
ly and with hearts that now had been to some degree emptied of
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anxiety, the two disciples were in a better condition to listen to the
word of God . The Risen Christ then broke the bread of the word of
God. "Ile interpreted to them in all the Scriptures the things concer-
ning Himself"
11 the Congregation is to continue to live, it must be nouri-
shed by the bread of the word of God, and for that it must, like the
disciples on the road to Emmaus, cultivate an attitude of recepti-
vity and have an open ear and an empty and purified heart.
Karl Rahner with a certain audacity has predicted that, and
I quote:
"The devout Christian of the fitlure will either he a
'mystic', one who has 'experienced' something, or he
will cease to be anything at all. For devout Christian
living as practised in the future will no longer be
sustained and helped by the uucatintous, manifest and
public convictions and religious customs of all". (K.
Rahner: "Theological Investigations", vol. VII, p. 15).
The mysticism that Rahner proposes does not necessarily
consist in esoteric visions or ecstasies, but rather a mysticism that
is an experiencing and a finding of God in all things. It is a mysti-
cism that goes beyond the practice of formal prayer and is marked
by an highly sensitive attentiveness to the voice of God in the bits
and pieces of daily life, and for us in the Congregation to the featu-
res of Christ as seen in the persons and lives of the poor.
The mysticism of which Rahner speaks is more than hinted
at in the pages of our Constitutions when it is stated that through
',the intimate union of prayer and apostolate a mis.sioner becomes a
contemplative in action and an apostle in prayer" (Const. n(' 42).
On many occasions, when visiting Provinces and listening
to Confreres speak of the work they do among the poor and in the
varied apostolates that are ours, I have thought that the contem-
plative dimension in our activities was somewhat superficial or
even Missing. The result often is that men and communities find
themselves trapped by perpetual motion and allow what they are
doing to anaesthetize who they are. As individuals and as a
Community, we may need to be more convinced that action for
,justice and service of the poor dries up when it is derived from
intellectual conviction alone. The struggle for justice and for a
more effective service of the poor must be linked to a deep, perso-
nal inner struggle for openness to God.
Frequently during the past 6 years I have felt impelled to
challenge myself, as well as Provinces, not to allow Saint Vincent's
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ideal - and again expressed in our present Constitutions - that we
dedicate an hour each day to private prayer, to become a dead let-
ter or be dismissed as impractical for men working in modern apo-
stolates (cf C. 47 §1). It will only be by reaching daily into the
peace and stillness of God's eternity in contemplative prayer that
the Congregation will securely reach into the roughness and inju-
stice of so much in today's society and change it.
The effect of a new understanding of the word of God on
the part of the disciples on the road to Emmaus was to give them a
renewed hope and a fresh impetus for living, as they themselves
frankly admitted. "Did not our hearts burn within its, while He
talked to its on the road, while He opened to its the Scriptures" (Lk
24: 32). At the last General Assembly I stressed the importance of
ongoing formation for our Confreres, if the Congregation was to
meet the challenges of today's rapidly changing world. The word
of God may he a sharp "two-edged sword, piercing to the division of
soul and spirit" (Heb 4: 12), but what effectiveness will it have
when placed in the hands of a man who knows little of sword-
smanship?
Visitors in the main have shown interest in the ongoing for-
mation of the Confreres of their Provinces and some have taken
admirable initiatives to facilitate such formation. However, there
can and does exist in a number of Provinces a certain resistance to
ongoing formation, either through apathy or fear of change. Such
resistance can he a cause of heightening the tension that tends to
exist between different age groups of Confreres, thus rendering
community life more difficult and diminishing the effectiveness of
collaboration in programs of evangelization.
In the recently published Apostolic Exhortation, "Pastores
Dabo Vobis", on the formation off priests in the circumstances of
the present day, one entire chapter is devoted to the topic of
ongoing formation. While stressing the importance of such forma-
tion for priests of all age groups, I think that what the Pope has to
say about formation during the middle years of priesthood has a
particular relevance for our Congregation. Allow me to quote the
paragraph:
"Ongoing formation is a duty also for priests of middle
age. They can face a number of risks, precisely becau-
se of their age, as for example, an exaggerated activism
or a certain routine approach to the exercise of their
ministr y. As a result, the priest can be tempted to pre-
sume he can manage on his own, as if his own perso-
nal experience, which has seemed trusttivorthv to that
point, needs no contact with anything or anyone else.
Often enough, the older priest has a sort of interior
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fatigue which is dangerous. It can he a sign of a resi-
gned disillusionment in the face of difficulties and fai-
hires. Such situations find an answer in ongoing for-
rnation, in a continued and balanced checking of one-
self and one's activit y, constantly looking for motiva-
tion and aids which will enable one to cam' on ones
mission. As a result the priest will maintain a vigilant
spirit, read' to face the perennial vet ever rtew demands
of salvation which people keep bringing to him as the
'ruart of God"'. ("Pastries Dabo Vobis", n" 77).
The members of the last General Assembly expressed a wish
that the General Council give thought to the formation of our
Brothers. The interest in Brothers shown by the 1986 General
Assembly moved several Provinces to reflect on the vocation of our
Brothers in the present day social and ecclesial context and to
develop programs for their formation, including some inter-pro-
vincial ones. In place of it Ratio Formationis the members of the
General Council believed it opportune to offer the Provinces some
clarification about the identity of the Brothers' vocation and some
general directives concerning their vocation. The Document,
"Brothers for the Mission ". was published in 1991 (cf VINCENTIA-
NA, p. 77).
Part III: LI 'i't'RGIC;\I. I.II 1 .
The climax of the experience of the two disciples journeying
to Emmaus was the recognition of Our Lord in the breaking of the
bread. In recounting the incident later to the i I apostles. the disci-
ples single out that fact for particular emphasis. "The' told it-liar
had happened on the road and how He had been made known to
then: in the breaking of the bread" (Lk 24: 35). In that moment of
grateful and joyful recognition of the Risen Lord the disciples' past
experience of life with Him, of His words and of His work, must
have come vividly to their minds again, while all that He had pro-
mised for the future would have at once taken on a new certitude
and comforting assurance. It was for the disciples a eucharistic
moment, and even eucharistic celebration is it grateful recalling of
the life, sufferings and death of the Risen Lord, as well as an assu-
rance that the fullness of life will one day be ours. "0 Sacrum con-
vir•ium .... 0 sacred bamlitet in which we partake of Christ; His suffe-
rings are remembered, our minds are filled with His grace and we
receive a pledge of the glory that is to be ours". (Ant. Magnificat, 2nd
Vespers, Feast of Corpus Christi)
In the years since the Second Vatican Council much empha-
sis has been given to the fact that "The Eucharist is the source and
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the summit of all preaching of the Gospel" (Presbyt. Ord. N° 5), as
also to its social dimensions and the practical action that should
follow from the celebration of the Eucharist. Both emphases have
a special importance and significance for our Congregation whose
mission it is to evangelize those who in society have been most
deprived of the nourishing bread of God's word and whose tempo-
ral well-being has been most neglected.
To make an overall judgement on the liturgical life of the
Congregation is not easy. In small communities, given the
demands of the apostolate, it may not always be feasible to cele-
brate often the Eucharist as a community. From time to time it
has been brought to my notice that some priest Confreres show a
disinclination to celebrate the Eucharist daily. I cannot say that
such a tendency is general in the Congregation. To counter such a
tendency it is good to recall the plea which Pope Paul VI made to
priests in his encyclical, "Mvsterium Fidei".
"Every Mass, even when celebrated privately by a priest,
is not just a private affair, but the action of Christ and
the Church. With kitherfy insistence we recommend
that priests who are our special joy arid crown in the
Lord, be ntirrd/id of the power received from the ordai-
ning bishop and that they offer sacrifice to God and
celebrate Masses for the living and the dead in the
name of the Lord. We recommend that they celebrate
Mass even? day worthily and devoutly, so that they aril
the other Christian faithful may enjoy the application
of the copious fruits that come from the Sacrifice of
the Cross" (n"s 32, 33)
Perhaps it is in the context of the priest's role of presiding at
the celebration of the Eucharist, that a word may he said about
those who have decided to seek dispensation from the priestly obli-
gations or from their vows. Since the first of July 1986 up to the
present time the Holy See has granted dispensations from priestly
obligations to 65 Confreres. Since the first of July 1986 some 31
new cases were presented. More information on this question will
be provided by Father Modesto Lopez, our Procurator with the
I loly See, who will speak to you during this Assembly.
The number of petitions presented for dispensation from all
the obligations of the priesthood has diminished. On the other
hand there would seem to have been an increase, though not a dra-
matic one, in the number seeking permission to transfer from the
Congregation to a diocese or for a period of absence from the
Congregation according to the terms of article 70 of our-
Constitutions.
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It is difficult to give any universal indication on the motiva-
tion that leads Confreres to seek permission to pass to the service
of a diocese temporarily or permanently. Many, as you might ima-
gine, do so because of unresolved personal problems that create
difficulties in community living. Some, too, would seem to have
lost an appreciation of the importance and seriousness of living
out the implications of the vows which were once made to God for
the whole of one's lifetime. From the side of the Congregation two
other general headings might be suggested: firstly, a lack of preci-
sion in the Provincial plan for evangelization in accordance with
our particular Vincentian vocation; secondly, a poor quality of
community life. In a word, a loss of vision and a weakening of
committing oneself at cost to surrender what one has already pro-
mised to God.
Of the celebration of the Liturgy of the Hours in our houses,
it could be said, I think, that many communities have not vet
exhausted the many possibilities suggested in the official instruc-
tion for a more varied and meaningful praying of the sacrifice of
praise".
In the context of the liturgical life of the congregation I am
happy to tell you that the final finishing touches have been put to
the chapel of the Mother Ilouse in Paris. It may be recalled that in
1984 1 appealed to all Provinces to contribute some money for this
project, promising at the same time that any surplus that was not
needed would be distributed to the poor. It should be acknowled-
ged that some Provinces of the Daughters of Charity also made
generous donations. Some more details will be furnished by
Father Thomas Cawley, the Econome General, when he will
address the Assembly. Since the completion of the restoration
work on the chapel. there has been a noticeable increase in the
number of faithful who come to pray before the mortal remains of
Saint Vincent. In the years ahead it is to be hoped that the chapel
will increasingly become a center where through prayer, reconci-
liation and information the laity may come to know more about
Saint Vincent and the relevance of his life and activities to modern
times.
Part 1V :'I IIhi MISSION
"That same hour they got up and returned to Jerusalem, and they
found the eleven and their companions gathered together..... Then
they told what had happened on the road". (Lk 24: 33, 35).
The disciples, even though the hour was late, decided to
return to Jerusalem. That fact speaks of the joy that was in their
hearts and the new sense of purpose and mission they had found
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through their contact with the Risen Christ, first through His inter-
pretation of the Scriptures and then through the celebration of the
Eucharist. Notwithstanding the lateness of the hour, they felt
impelled to share the good news with the eleven and the other
disciples. The' were now men with a clear mission and with an
almost unbounded desire to fulfill it. They had begun to live what
later Saint Paul would express in his celebrated phrase to the
Corinthians, "Caritas Christi urget nos - The love o/' Christ urges u.s
on" (2 Cor 5: 14). What the disciples experienced on their way
back to Jerusalem, the Church continues to live out, as she pro-
claims to humanity "whether the time is favorable or nnfavorahle" (2
Tim 4: 2), that Christ has died, that Ile has risen and that He will
come again.
Since the holding of the last General Assembly in 1986, four
especially important Papal documents have been published. Two
of' them are the fruits of the work of the Synod of Bishops held in
1987 and 1990. Two others are encyclical letters. The four docu-
ments, were Saint Vincent alive today, would have intensely intere-
sted him and for that reason they are documents which must he
considered as of supreme importance to the life and mission of the
Congregation today. The titles alone of three of them would
instantly have engaged our Founder's interest and attention.
It is easy to imagine how Saint Vincent would vibrate with
enthusiasm with the title and theme of Redemptoris Missio, and
how warmly he would welcome the most recently published,
Pastores Dabo Vobis , on the formation of priests in present day
circumstances. Christi Fideles Laici embodies a number of the
seminal ideas \dhik h motivated Saint Vincent in his activities with
and on behalf of the laity of his time. Because Centesimus Annus
has so main- clear statements on the principles governing justice
for the poor and underprivileged of the world, it would become for
Saint Vincent almost a charter in his projects for achieving a better
and more just society.
Popular Missions
Of the work of popular missions it is to be hoped that in the
course of this Assembly those Provinces that have kept the tradi-
tion of popular missions alive will share some of their experiences
with delegates from other Provinces. While acknowledging the
value of the evangelization of the poor which is being done in our
truly mission parishes or sectors, it must he said that a very small
percentage of our total numbers are engaged hull time in the work
of preaching popular missions. Perhaps greater inventiveness is
called for in this apostolate, and some Provinces have succeeded in
making interesting experiments in developing new forms of the
popular mission.
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tlissions 'ad Genres'
Of the "Missiones ad Gentes" it can be said that a feature of
them during the past six years has been a slow but steady increase
of vocations in mission countries and a gradual assumption of
posts of responsibility by indigenous Confreres in these Provinces
or Regions. Notwithstanding an increasingly high median age and
a small number of young vocations, each of the Provinces of
Europe has succeeded in making a contribution in personnel to
the "Missiones ad Gentes". Our presence in some Islamic coun-
tries has been reduced and replacements for Confreres in these
countries have become increasingly difficult. Requests for person-
nel to staff or help in the staffing of some seminaries in Africa have
continued to come in. Most recently there was a request from a
seminar .% in the Solomon Islands.
"The difficulties", writes the Pope in 'Redemptoris
Missio', ".seem: insurmountable and could easily lead
to discouragement, if it were question of merely
human enterprise. In certain countries missionaries
are reficsed entry. In others, not only is evangelization
forbidden, but conversion as well, and even Christian
worship. Elsewhere the obstacles are of a cultural
nature: passing of the Gospel message seems irrelevant
or incomprehensible and conversion is seen as a rejec-
tion of one's own people and culture". (n" 35).
Formation of Clergy
The number of Confreres in the apostolate of forming can-
didates for the diocesan Priesthood has not varied over the past six
years. The number of seminaries whose administration is in our
hands is small . The contribution towards the formation of the
clergy tends to he made by individual Confreres, rather than by
communities. Given the emphasis in "Pastores Dabo Vohis" on the
importance of the seminary being a community for the formation
of future priests, it would seem that our Congregation with its
experience of community life together with its charism for imparting
clerical formation should have a greater role in the spiritual and
intellectual education of future priests than it presently has (cf n"
60-61). 1 have on occasion been struck by the strength of convic-
tions which some Superiors General have that we , because of our
charism and our history, are "experts" in the work of sacerdotal
formation. It has left me often wondering what we should do to
have a greater presence than we now have in this apostolate which
is so crucial for the renewal of the Church today.
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laity
At the Synod of Bishops in 1987, which had as its theme
"The Vocation and the Mission of the Laity in the Church and the
World", one of the bishops spoke of the laity as "the great sleeping
giant" of the Church. The phrase has often since come to my mind
when I reflect on those particular lay movements which we call
Vincentian, movements which have emerged from or have a special
relationship with the exercise of our Vincentian charism. The
potential of the specifically lay Vincentian movements is enor-
mous, but often the giant continues to sleep, because we have not
taken sufficient pains to rouse him. The question I posed at the
1986 Assembly, and repeated again in the document of the General
Council published in April 1988 on "Our Resporrsibi itv in regard to
the Lenity", needs, I believe, to be raised and answered again and
again: 'Does the Coingregalios do enough, particularly in its pari-
shes, to promote nuotuentents that are specifically Vilicentia,i?"
When visiting a Province a few months ago, I was much
impressed by a group of 25 laymen who spent some time with me,
describing a project which they had launched for the poor. They
told me that two years previously a Confrere had invited them to
come together and to learn something about the life and vision of
Saint Vincent. The men were eager to tell inc that they had lear-
ned in the course of a few talks Ironi this Confrere two important
features of Saint Vincent's spirituality: Firstly, his vision of the pre-
sence of Christ in the person of the poor. Secondly, they had lear-
ned of the capital importance which Saint Vincent gave to effective
as distinctive from affective love. The men were touched by the
beauty and the realism of Saint Vincent's ideal as presented to
them. The result was that the men were galvanized into launching
a practical project. the purchase of a house in the inner city. They
then formed themselves into what now is the first Conference of
Saint Vincent de Paul in that particular nation. The achievement
underlines not only the power of the \Vincentian charism for mobi-
lizing the laity, but also the importance of marrying, so to speak,
personal conviction about our vocation as Vincentians with a sense
of the urgency of the needs of the poor today.
"Dear Fathers and Brothers of the Mis.suni", Pope.lohn
Paul appealed to its at the last Assembly, ".search out
snore than ever with boldness, lu mility and skill the
causes of poverty and eitcottrage short and long terns
sol,itu lls; adaptable and e%/ictite concrete solutions"
(Address 30 Julie 1986)
The contributions that will be made by sonic Vincentian
laity during this assembly will, I feel certain , provide some interesting
insights on the potential of our lay Vincentian movements.
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CONCLUSION
In presenting this reflection on the state of the
Congregation and indeed thinking about the goal of this Assembly,
I ani reminded of a bishop who a little over a year ago made a
decree for his diocese. Ile decreed that over a three month period
all meetings held under diocesan auspices should begin with the
following agenda item: "/lout shall what tie are doing here affect or
involve the poor?". We might pose ourselves a similar question
from time to time during this Assembly. "Hour shall what we are
sat•irrg here on the topics of new evangelization, new risen and new
communities alliect the poor whose lives we touch?". It will be salu-
tat.v and humbling to remind ourselves throughout this Assembly
that a really poor or hungry or spiritually deprived person is not
among us. Even for those amongst us who have had the most
sustained contact with the poor, it must he said that our experien-
ce of what it is to be poor is to it great extent second-hand. All the
more need, then, for us to he humbly open to the -race of God so
that we tray, in Saint Paul's phrase, "hate the mind of Christ" (I
Cor 2: 16).
I recognize this review to he in many respects incomplete
and unworthy of the heights and depths of goodness and of zeal
that exist in our Provinces. I lowever, I am it little comforted by
the observation of a saintly, modern Jewish rabbi who said that
humanity will not perish for want of information, but only for
want of appreciation. (A. Ileschel). The Congregation will not
perish for want of information, but onl_ for want of appreciation
for what the Lord has done and is doing for it.
In it moment of intimate self-disclosure Saint Vincent
remarked one clay: "There are two things in me: gratitude used are
orahility not to praise the good" (Abelly, Ill, p. 208, 1st edition). At
the end of my mandate as Superior General, I find much gratitude
in my heart for all the good I have seen in Saint Vincent's two
Communities, and even more gratitude for all that I have received
from the members of our Vincentian Communities. It has not
been difficult for me to praise the good that I have seen and that I
have experienced. My difficulty has been in not heing able to see
its full extent and to find adequate expressions of gratitude, and I
continue to labor under that difficulty. In those who work closest
tt ith me I have seen great depths of goodness. To the Assistants,
then, and particular) to the Vicar General, Father Miguel Peres
(Flores, whose competency and loyalty during it span of 12 years
has carried me at times over difficult terrain, I owe an incalculable
debt of appreciation. Let me also express my gratitude to the
Sisters and Confreres who worked with me in the General Curia
and of whose goodness I have been a daily witness and beneficiary.
It was G.K. Chesterton who said that "we choose our friends, but
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Goal dire it s our-,ui,o,'Ihors". In the neighbors God gave me in the
Curia, I tuund excellent friends.
H(m better can I end than %%ith the words which Saint
Vincent concludes our Common RuIe :
"We must get it firndv into our heads that, when tee
have carried out all we have been asked to do, we
should, to- 116%'ing Christ's advice , say to ourselves that
we are useless servants , that we have done what we
were supposed to do, and that in fact we could not
have done anything without Him" (R.C. XII, 14).
"As they came near the village to which then were going, He
walked ahead as if He were going on. But they urged Him strongly,
saying, Slav with its, because it is almost evening and the day is now
nearly over'. So He wenzt in to stay ttitlz them" (Lk 24: 28-29).
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ELECTION OF SUPERIOR (;E\FRAI.
/•'r. Richard McCullen , Sup. Gera . C NI.
Homily at the Mass lot- the Election
I I July 1992
My dear Confreres,
The Saint whom the Church is honoring today has been the
recipient of more attention, especially from the Church in Europe,
since Paul VI in 1964 declared him to he the Patron of Europe. Of
the man himself we know ver little, but the impact of what he
organized and of his celebrated rule has been strong and persistent
through the 16 centuries that separate him from us today. Both
Paul VI and the present Pope have on a number of occasions held
out to the world the ideal of building a civilization of love. Saint
Benedict must be considered as a man who has made no small
contribution to those positive values in what we call today Western
European Civilization.
How many echoes of Saint Benedict's Rule are to be found
in our own Common Rules, I am not competent to say.
Undoubtedly there are some, as for instance, in the chapter on
Obedience where Saint Vincent invites us to be completely obe-
client to our Superiors and to "see the Lord iii them and them in the
Lord" (R.C. ch. V, §1). There is a strong Benedictine echo also in
Saint Vincent's encouragement of Confreres to submit simply and
trustfully their difficulties and projects to Superiors and then a
Confrere should, and I quote, "be convinced that the Superior's
response indicates God's Will for him, and when he receives his
answer, he should accept it as God's Will" (if). n" 4).
Because this morning we have the task of electing a
Superior General, I searched Saint Benedict's Rule to see if he had
written anything on the election of an Abbot. I found that the 64th
chapter of his Rule deals precisely with that topic. As one might
expect. Saint Benedict's advice is brief and very much to the point.
Were Saint Vincent issuing some guidelines for our day in the mat-
ter of elections, when an enhanced value is being given to the pro-
cess of consultation and to the opinion of the individual, he might
well have culled some phrases of practical wisdom from this parti-
cular chapter of Saint Benedict's Rule.
"The liuure Abbot", writes Saint Benedict, "should be
chosen our the basis o/-an exemplary life' and of super-
natural knowledge, even if he is the last oft/ie connriie-
nitv... Let the newly elected, then, always think of the
responsibility with which he is invested and to whom
lie is answerable,
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Lev hint be conscious of his duty to help rather than to
comrnancl... Let him detest vice, but let him love his
monks. Let hurt correct prudeuthv, so as to avoid
breaking the vessel in his desire to remove the rust...
Let him not be turbulent and au_xiou .s nor obstinate
and given to exaggeration, nor envious nor suspicious,
because otherwise he would ► ter•er enjoy peace... Above
all, let hint observe and see to the observance of this
Rule, so that at the end o/ his honest administration,
he may hear from the Lord the words spoken to the
/aitlt/id servant who at the proper time distributed food
to his companions: ' lit truth I say to yott', declares
Jesus, 'It(, rill set him over all his possessions"'
(Rule, ch. 64).
On the floor of the sanctuary before the altar in the crypt of
the Church Where Saint Benedict' s mortal remains rest in Monte
Casino, there is carved a phrase from the Book of Isaiah: "Look to
the rock from which you were hewn and to the quarry /rom which
you were dug" (Is 51: 1). That phrase is framed by the four words:
"Chastity, Obedience, Poverty, Stability"
In choosing the Confrere who for the next six years will
represent Saint Vincent to the Vincentian Family and be his 22nd
Successor, we must be mindful of the rock from which we have all
been cut. The Confrere chosen must be a man who embodies in
his life those Gospel values which Saint Vincent selected for us as
being particularly efficacious in fulfilling the end of our
Congregation. lie will need not only the grace of the Lord in his
task of animating the Congregation and coordinating its apostola-
tes, but also he will need the support of each one of us. That sup-
port must be given, not only in words and promises, but most of all
by the manner in which each one of us lives the four vows which
all of us here have once made to God, but Which should be
renewed every time we take our stand at the altar of sacrifice.
To the new Superior General this morning we will offer our
congratulations, our good wishes and the assurance of our prayers.
'I 'lie greatest joy, however, that we can give the new Superior
General, and it will also be his crown, will result from the lived
obedience of each of the members of our Congregation. Confreres
do not meet the Superior General every day, but they are in con-
stant contact with a local Superior and a Visitor. The measure of
religiously motivated obedience, which we give to Superiors on the
local level, is the measure of the sincerity of the wishes we will pre-
sent today to the new Superior General. More important still, it is
the measure of our humility for, as Saint Benedict writes in the
opening sentence of his chapter on Obedience, "the most evident
sign of htonility is the readiness to obey" (ib. ch. 5).
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Let your lloh Spirit, Lord, breathe anew upon us all here
this morning, so that right judgement may be ours. For it is Your
Holy Spirit who in Saint Vincent's words, "has illuminated the
Saints... manifested truths and shown the w'avs hr which the Church
in general and each of the faithful in particular mar walk securely"
(Coste XII, p. 133). Enlightened by Your holy Spirit, we will, as
Your Son has promised, be led into all truth and rejoice in the con-
solation which His presence always brings. We ask this through
Christ, Our Lord. Amen.
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MASS WITH THE NEW GENERAL. COUNCIL
Homily of new Superior General
July 18, 1992
Jesus' Father loves him deeply. "Here is my servant whom I
have chosen, my loved one in whom I delight" (Mt. 12: 18). The
gospels repeat this theme again and again. At the baptism of Jesus,
the Father's words ring out: "This is my beloved son. On hint rrty
favor rests" (Mt. 3:17). Jesus himself is deeply conscious of his
Father's love: "As the Father has loved me", Jesus says on the night
before he dies, "so have I loved yott. Abide in my love" (John 15: 9).
My brothers, the Father loves us deeply too. lie calls us by
name to walk with his Son, the Evangelizer of the Poor. Ile speaks
his word to its. He accompanies us in good times and bad. His love
always goes before us. In fact, the marvelous thing is "not that we
love God, but that he first loved us, and has seat his Son as an offe-
ring for our sins" (1 John 4: 10).
Let me encourage you then, as does Matthew's gospel, to be
deeply confident and rejoice in God's deep personal love for you.
This love is utterly good news, and it is the foundation of
everything that we bring to the poor. This morning's gospel pre-
sents Jesus as the 'Suffering Servant of Yahweh', who brings gentle
care to the weak, the discouraged, the hurt. This Servant proclaims
justice, Matthew tells its, in a world where injustice reigns. And in
his name, the afflicted hope, because he communicates to them
that God loves them deeply, just as God loves Jesus deeply.
The 'Suffering Servant' communicates God's love not just in
words, but in his way of being: in his listening to them, in his
walking among them, in his solidarity with them as the powerless
in society. Ile communicates God's love in his actions: in his forgi-
ving sin, in his healing the sick, in his feeding the hungry. Iiis love
breaks the bonds that hold his hearers captive. It is liberating, in
the full sense of what we call integral liberation.
My brothers, do we who follow Christ as the Evangelizer of
the Poor build on the same foundation that he had for his mini-
strY? Are we deeply convinced of God's personal love for us? Are
we able to communicate that love to our hearers and translate that
love into concrete action? Are we able to listen in such a way that
others know that someone shares their burdens? Do we know how
to heal sin, division, Misunderstanding? Is it clear that we stand
for justice fot- the oppressed and have no desire to be aligned with
the powerful of this world? Are we capable not only of proclaiming
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"liberty to captive, recovery of sight to the blind, and release to pri-
soners" (Luke 4: 18), but also of doing what we proclaim?
As we commit ourselves to a New Evangelization, my
brothers, I urge you to deepen your identification with Christ the
Evangelizer of the Poor continual) . Meditate on his ways. Listen
to him and speak with him day after day. Like him, sense the
Father's love for you. It is the foundation of all good news. St.
Vincent has left a great heritage to our Company, to bring this
good news to the most abandoned. If we are deeply confident in
God's love for us, we will have the strength to be stable in that
ministry. If we are deeply confident in God's love for us, we will do
the works of justice with courage and perseverance. If we are deep-
Iv confident in God's love for us and can communicate that love
joyfully, then it will really he a liberating force in the life of the
poor.
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CLOSING OF GE NERA( , ASSEMBLY
Fr. Robert P. Malonee, Sup. Gen. C. M.
Closing Address to the Assembly
24 July 1992
First, let me thank you for this month together in this 38th
General Assembly of the Congregation of the Mission. An
Assembly is not an abstract reality. It is a group of people - the
members, all of us together . The Assembly is not the Central
Committee . It is not the Commissions on New Evangelization, on
New Men, on New Communities , on the Postulata. Nor is it the
Final Redaction Committee. It is we as a group - all of us - who
are ultimately responsible for the decisions made here. So let me
thank you for the confidence you have placed in me in electing me
Superior General. Thank you too for giving me good Assistants
with varied, broad experience.
I am happy with the decisions the Assembly has made. I am
very happy with its final document . There were times when it was
very hard arriving at it. But we were trying new ways, new proces-
ses, and so we struggled. But the result is good . I am grateful to
God and to you for that.
I am grateful too to the Preparatory Commission and the
Facilitator, which mapped out the journey for us, to the Sisters
who lodged and fed its along the way, to the Translators who ena-
bled us to cross the language barriers, to those working in the
Secretariat, who provided the daily services without which we
could not have gone forward , to those who prepared the liturgics,
the daily readings, our prayer. And may I add a special word of
gratitude to Fr. Natuzzi who once again translated our Acta into
Latin.
Let me say a special word of thanks to Fr. McCullen, who is
leaving us after 12 years of deeply spiritual leadership, to Fr. Flores
who was a wonderful Vicar, faithful, filled with a serving spirit,
and to Fr. Lauwerier, whose being with its these last 3 years brou-
ght rich gifts of warmth , gentleness and insight to our meetings.
To all of them I wish God's fullest blessings as they depart.
Now I have something to ask of you. While the Assembly is
over, the ,journey is not. In fact , in some ways it is just beginning,
because implementation, while last in the order of occurrence, is
the first in the order of inmportance.
So often in the past , we have invested huge energy in the
writing of documents and then have failed to disseminate and
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implement them effectively. Sonic feel that this is the case with our
Constitutions . They are still scarcely known by a large number of
Confreres,
Let it not be so with this Assembly. I urge you to do the fol-
lowing:
1. Take this document home and discuss with
your Councils how it might be implemented.
2. Form a small team or teams that will take the
document to every house in your Province and
that will present and explain it there.
Ask each house to tell you, in its house plan,
which the Provincial and his Council must
approve, how that house will implement this
document.
4. Use the document as a basis for discussion
and brain-storming in youur next meeting of all
the Superiors.
5. Make the implementation of the document
one of the principal agenda items for your-
next Provincial Assembly.
My brothers, the charism of St. Vincent is wonderfully
attractive. Go forth from here and shout that from the roof-tops. It
is good news! The Gospel is being preached to the poor. And we
are sharers in that mission. What a great vocation that is, St.
Vincent told us. What a great vocation that is!
Share it with the young especially. Draw them into this challenging
mission. Tell them that even if it costs, it is worth the cost.
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Fr. Robert P. Maloney, Sup. Gen. C. Al.
Hornily at the Closing Mass
July 25, 1992
Jesus came not to be served , but to serve . And he serves by
giving his life. Jesus reminds his apostles of this repeatedly: "Let
those who would be first among you be the least of all and the ser-
vant of all" (Mt . 10: 43). On the night before he dies he washes his
apostles' feet, and he says to them : " Do you understand tvltat I have
done ? You call rue Lord and Master. And that is so. But l have given
you an example, that as I have done, so also von may do" ( John 13:
13-15).
Saint Vincent understood this Gospel truth very well. He
tells us that the poor are our lords and masters, and that we are
their servants. In a sense - like Jesus - he saw the world upside
down. He used to tell his followers: "In the Kingdom of God many
things are the opposite from the way they appear in everyday life.
The ranks are different, the measures are different, the rewards are
different. In the Reign of God, everything is reversed: the real kings
and queens are the poor men and poor women to whom you carry
food and clothing. How excited people are, he would say to them,
when they see the king, or even more, when they visit him. And we
have that opportunity every day when we meet the poor!"
My Brothers, Saint Vincent saw things as they really are. He
knew what the Kingdom of God is really like. lie knew that on the
deepest level of things the poor are at the center, and we approach
God when we approach them. They are the masters, we are the ser-
vants.
As we end this 38th General Assembly, may I encourage you
to he faithful servants. Let me suggest two means for doing that:
1. As leaders in your Provinces, be sure that the service of
the Confreres is competent. If they need to learn a language to
serve the poor, let them learn it well. If they need to learn the use
of computer to do their work, let them learn it well. II they need to
re-learn theology or liturgy or preaching, let them re-learn them
well. Do not hesitate to give Confreres time off for on-going forma-
tion. It is worth the price. A few months spent learning, re-tooling,
imbibing new thoughts, or a new spirit, can produce years of labor
by revitalized men. A seed sown now can produce a mighty oak
tree later. Let the renewed formation of our Confreres be a high
priority. Help them be competent.
2. Be sure that your own service is creative. I encourage you
to reflect on our central values in that light: our service, our corn-
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mon life, our prayer:
Try to find effective ways of serving the most
abandoned in your countries. Some of the old
ways are surely valid, but search out new ways
too, with courage.
Try to find creative ways of creating joy,
brotherhood and communication in our houses.
Some of the old ways are surely valid, but search
out new ways too, with courage.
Try to find ways of making our prayer something
beautiful - beautiful for God and attractive to
those who join its. Let young people who come to
our houses say: "The Vincentians really how to
pray"
Enough, my brothers . Today we celebrate the mystery of
faith that is the source of renewal . We eat Jesus' flesh . We drink
his blood. And we accept his word calling us to be servants of our
lords and masters , the poor . Let our service be corrtpelettt and crea-
tive . If it is, the spirit of Saint Vincent will live on in us and the
Congregation of the Mission will grow.
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OIJVLRTL'RE DE L'ASSI IBLEE GENERALS
P. M( hail .11, Cullen, .Sup. Geri. C. 11.
11wnrrlir dl, Ia Aiesse de 1'O111•ertruz'
29 Juin 1992
Bien chers Confreres,
Il v a quelques semaines, j'avais ('occasion d'accompagner quel-
ques-ans de mes amis venus visiter Rome et ils voulaient voir les
fouilles qui avaient ete faites, it v it quelque 20 ans, et entreprises
sous le grand autel de la Basilique St Pierre. Le guide qui noes
accompagnait. nous expliquait tres simplement au debut de la visi-
te que cc que nous voulions voir, etait les rester d'un cimetiere
Romain qui se trouvait au flanc de la colline du Vatican, an pre-
mier siecle apres Jesus-Christ. Apres la mart de St Pierre par cruci-
fixion, son corps semble avoir ete depose Bans la partie du cimetie-
re on les gens pauvres etaient enterres. II n'v cut pas de mausolee
construit pour ce pauvre Juif immigrant. La, Clans le terrain
destine aux Bens pauvrcs, ils placerent les Testes de St Pierre clans
tin tombeau, marquant avec soin ('emplacement par tin abri provi-
soire qui empccherait lit ten-e d'etre emportee par l'eau qui devalait
de la pente de la colline. Quelque chose d'un pea plus elabore
aurait ete consinilt plus tard, tandis que quelque 250 ans plus Lard
encore, I'Empereur Constantin aurait h5ti tine basilique qui aurait
suhsiste jusqu'a ce que I'actuel rt imposant edifice at construit
c ntre Ie> i(cm et I8enu• sieclcs.
11 est tout a fait Clair qu'en 67 apres J.C., la tombe de cet
homme pauvre ou reposaient les rester de Pierre, fat le centre
autour duquel toute construction fat faite. iI est tout aussi nette-
ment etabli que les chretiens ant souhaite des ces premiers temps,
chic enterres pres de lit tombe de St Pierre avec Ieurs corps dispo-
ses Clans cet espace auturise ou les ossements de Simon Pierre
attendaient la resurrection finale.
Avancant de quelques pas stn- le pavement de cc souterrain,
emplacement de l'ancien cimetiere, et conscient de la splendeur de
lit coupole de Michelange qui couronne maintenant la tombe de cc
pauvre et immigrant Simon Pierre, le sens de la continuite et du
contraste s'imposait a mon esprit. Continuite: ici noun sommes en
lien direct aver Pierre qui entendit la voix du Dieu eternel Iui
disant: "Tit es Pienr ei cur cette piene• je bxiimi rnorr Egli.u•" (Mt 16, 18).
Continuite aussi , avec loos les successeurs de Pierre jusqu'au Pape
Jean-Paul Il. Contraste: la simplicite de vie autour du lac de
Galilee avec parfois, les tempetes imprevisibles, les foules esperant
lit nourriture gratuite, Ic grand air de la predication sur la colline
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Quel contrasts avec cette merveilleuse splendour actuelle
de la basilique illumines lors dune celebration solennelle du Pape,
avec les voix du chocur de la Sixtine qui s'elevent clans I'espace des
150 m. de la coupole qui domino I'autel de la Confession.
Le contraste peat cur, et c'est vrai, porteur de vie. L'Eglise,
batie sur le Roc de Pierre, doit rencontrer et dialoguer avec les
generations successives et changeantes de I'humanite et leers cultu-
res diversiliees. Mais pour titre source de vie, I'Eglise doit souvent se
souvenir de sa continuite avec Simon Pierre et avec la simplicite et
la pauvrele de Celui qui donnait a Simon Pierre les clefs du
Rovaume des Cicux.
En cc sons qu'ellc peat titre consideree comme tine sorte
d'Eglisc domestique a I'intericur dela grande Eglise, la
Congregation devra, au cours de cette Assembles, avoir presences a
I'esprit ces deux dimensions ; Ia continuitc et le contraste. Nos
rctiexions et nos discussions doivent avoir comme point de reft•ren-
cc, les ire's humbles commencements de noire Congregation et spe-
cialment Ic caractere des vertus et des vocux que St Vincent lui a
donnes et clans lesquels nous n'avons pas autre chose que la quin-
tessence des Beatitudes. Contrasts: La Congregation. comme
I'Eglise, doit faire face a tine societe qui change rapidement et ells
dolt titre petite a changer, non clans ses principes mais Bans ses
methodes d'annoncer la Bonne Nouvelle du Christ aux pain res. Le
monde de 1992 contraste beaucoup avec celui (lit 17eme siecle en
France, et en toute verite, mince avec Ic monde de 1950. L'impor-
tance donnes au mot "nouveau" clans Ic theme central de cette
Assemblee indique clairement cc fait: " Nouvelle Evangelisation,
I lommes Nouveaux, Communautes Nouvelles".
J'oserai dire que St Pierre pourrail parlor eloquemment et
a partir de son experience per:sonnelle du theme de l'Assemblec.
Nouvelle Evangelisation: it a appris, memo si cc fist lente-
ment, la signification Ct, surtout , lit performance de I'annonce de cc
que lui -meme, en tine circostancc memorable appelait "les paroles
de la vie etentelle" On 6, 68). En cette circostance, avec les autres
apdtres it it der realiser que touts lit beaute et I'attirance de la Bonne
Nouvelle que IC Maitre prechait, etait encore, et serait toujours
d titre, "roes parole lure a arniorrc•er". Des fors, aucun programme de
Nouvelle Evangelisation sans cette "parole dillic ile a dire", tic petit
cure em isage.
Hommes Nouveaux: St Pierre savait cc que c'etait que
devenir tin homme nouveau. Le processus pour devenir tin homme
nouveau fat une experience pinible pour lui. II cut it passer par
I'hurniliante experience de savoir qu'il renia Notre-Seigncur quand
it Iut mis en cause par les paroles dune simple fille. Il cut a passer
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par la aussi quand, a une epoque plus tardive, it fut embarrasse
d'avoir ere surpris et mis en cause par St Paul, comme tin homme
qui n'avait pas le courage de ses convinctons. A travers I'eau et le
feu de la purification, Pierre devint un homme nouveau.
Devenir tin homme nouveau est la conversion fundamenta-
Ie que noun devons rechercher all cours de cette Assentblce, nons-
ntcmes et avec Woos, tunic le Congregation. Sans ce loyal effort
pour devenir des hommes nouveaux, noun chercherons vainement
cc que noun pouvons dire, mane passionnernent, all sujet de
I'urgence dune nouvelle evangelisation et de nouvelles comnmu-
nautes. Devenir des hommes nouveaux est Ia performance de Ia
saintete personnelle. Comme aussi noun Ie rappelle Ic Svnode
extraordinaire de 1985: "4ujourd7uri l'Eglisc a ito trey graucl besoiu
de Saints". Au cows de cc mois. Woos devons continuellement Cure
guides par cette devise choisie ixtur cette 38cnte Assembli•e generale:
"Save;, trans- formes par h' reuacn•ellvine t de t'us esprits" (Rom 12, 2).
Nouvelles Contmunautes: Arrive a Ia pleine maturite, St
Pierre avail beaucoup a dire concernant les demandes et la dynami-
gtre de la vie communautaire chretienne. II rcrit: "Save;, tails clans
de nreures dispositinu.s ('unite desprit, corrtpati.csauts, arrintes dint
amour Jraternel, nrisericordieux rt htnnble.." (I Pierre 3, 8). Nos
Constitutions contiennent des pages lumineuses all stijet de la vie
Lie communaute pour que noire evangelisation des pauvres puisse
tre effectivement realisee. Cependant la realite, telle que noun Ia
connaissons, est souvent fort differente. Les conseils de St Pierre
pour noun vie de communaute n'ont rien perdu de lour importance
pour nous aujourd'hui dans la Congregation, et ils trouvent tin par-
fait eco all chapitre huit de nos Rcgles Communes.
Cc n'est pas trop laissez noire imagination vagabonder, je
pense, que de dire que ces mots de St Pierre all sujct de 1'unite
d'esprit, d'un cocur compatissant et d'un esprit humble. ont pit
avoir exprinte Ics sentiments de cc petit groupe de chretiens, qui en
67 apres J.C., prirent le cores de Pierre Bans le cirque Lie NCron el le
transporterent sir Ia colline du Vatican pour Ic deposer Bans le
tombeat ► d'un pauvre homme ou it repose encore, attendant le
retour du Maitre, quand it v aura alors des cieux nouveaux et une
terre nouvelle.
RFILE\IO\ SIR 1.'E'1•AT DE LA C'O\GRF(:A"I'IO\
\\\VIII Assenrblce Generals - Juillet 1992.
INTROI)UCTION
Pendant tin long moment, avant d'ecrirc: tin mot stir cc que
je pouvais vous dire en cc moment, .1'ai ressenti line sorte de
paralvsie scripturaire, car je me sentais totalement perdu, sans
savoir comment commencer.
La Congiet-,ation est une grande compagnie nurlti-nationals,
avec, laissez-moi IC dire une lois, l'accent le moins pejoratif possi-
ble., gtie cette description petit souvent avoir clans certains milieux
commerciaux. La Congregation est aussi une Societe multi-cultu-
relle, implantee dins toes Ies continents du monde. La
Congregation comprend aussi des Provinces. des communautes,
des groupes dont certains sont bien developpes, et d'autres en vole
Cie drveloppemenl, alors que certains peuvent eu•e dits sous-deve-
loppes, et cela souvent, Bans tin meme pays ou une memo region.
Certains ont cherche et utilise la manicre de voir de Vatican 11,
tells qu'elle est exprimee Bans nos Constitutions et Statuts, pro-
mulgues it y a 8 ans. D'autres se sont referes a quelqucs aspects de
cettc perspective, sans voir la totalite du panorama provocateur.
Coninte des peleri is clans I'I?glise, on petit dire yue noire Woos
situons a divers ench'oits ,in la route qui mcne vers cette cite, dont
Dieu est le Createtrr et le B cti..rur.
Si la Congregation est tin hectare du grand champ culticc
quest I'Eglisc , alors, it y a la, quelque terrain bien cult ye et deja
fertile, et quelqu 'autre terrain en jachcre maintenant , avec des par-
celles non encore exploiters . Si la Compagnie est tine vie de cony
munion clans l'Eglise• alors , diners nivcaux de Communion, ou
Kononia , ont etc atteints par differents membres. Si la
Congregation es( trice branche de la vigne quest l'Eglise, alors slIe
prodtrit des ranleatis qui portent des grappcs a divers dcgres do
maturite.
Comme I'Eglise, la Congregation petit etre comparee a tin
corps humain el divin, visible mais dote de realites invisibles, Me
pour faction mais aussi consacre a la contemplation (cl'
Sacrosanctum Conciliurn: In(rod.). Comment, alors, quelqu'un
petit-il voir et presenter cette rrallie riche, complete et surprenante
yu'cst aujourd'hui la C'ongregalion sans distor:sions, sans exagera-
tions et sans mauvaises interpretations?
C'est devant cette tache formidable et redoutable, quest
venu a mon esprit IC souvenir d'un pretre qui etait perplexe et hesi-
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taut quand on Iui demanda de pitcher une retraite a des religieux.
II demanda Conseil a un autre prc(r qui suggera simplenent au
predicateur de mener ses retraitants a Emmaus. Et c'est precise-
rnent le long de cc chemin et sans cette experience, que St Luc
raconte dans I'Evangile, que je me propose de vous emmener.
maintenant.
Premiere Parlic: La FRA I lIR\ITE.
' Deux d'errtre eu.r... parlaiemt erure eux, de sous ces el' ueruetrts"
(Lc 24, 13-14)
Ces deux hommes, Cleophas et son compagnon anonyme,
n'auraient jamais ete sur le chemin d'Emmaiis, s'ils n'avaient ete
d'abord attires par le Christ et appeles par Lui, it ctre ses disciples.
Its etaicnt lies par un mcme appel dont I'origine etait la personne
de Jesus-Christ, que maintenant, ils crovaient mort. Its avaient en
comnurn, la rncme vocalion el c'etait Ieur vocation et Ieur expe-
rience communes it toms deux, d'avoir vecu en conipagnie de Jesus-
Christ et des auurs hommes qu'll avail choisis. Cela Ies await unis
dans Ieur mission et les unissait maintenant de fa4on incom-
prehensible, dins leur grief et leur dcsillusion. Le Christ, qui avail
ete crucifie en cc dernier Vendredi apres-midi, etait mort, dcpouil-
Ie de tout. Durant sit courte vie, it avail monur tine ties Claire
preference pour ICs pauvres, Ies necessiteux, les ntarginaux et Ies
opprimes. Les dcux hommes sur la route d'Emnmiis, quits aienl
cte engages oil non dans la mission du Christ, n'avaient pas pit nr
pas voir oil tie pas eur impressionnes par cc (pie foils aimons
appeler aujrnu•d'hui, lout ion preferentielle pour Ies pauvres qu'il
avail nwntre clans ses paroles et clans ses acres et meme Bans tout
son comportement. Ceci, et son magnetisnte personnel oil sa grace,
ont ete le principe unilicateur qui gardait ICs disciples du Christ
ensemble et qui petit Ctre considers comme ('explication de la rai-
son pour laquelle ces deux hommes faisaient route ensemble vets
Emmai'is, ainsi que le motif pour lequel leur conversation etait
centrec stir ce qui venait de se passer. Its etaient en train "de parler
de tout ce qui i'eoait d'arrit•er".
La Congregation tie doit jamais perdre de vile la realite de
sa vocation et de mission. Notre mission et noire vie de commu-
naute ont ensemble leur origine dans le Christ Ressuscits. Notre
vie, tart individuelle que communautaire. est cenu-ee sur le Christ,
"la RCgle de la Alissiou", qui Woos it appeles it vivre ensemble "u la
nmrticre d'amis tres chers" (R.C. VIII, 2). Tout Ceci est voulu pour
que noes puissions cure des messagers effeclifs de la Bonne
\ouvelle du Christ aux patrvres.
Je crois qu'il v it loujours eu one ccrtaine tension inherente
a la realisation de noun vocation. entre les exigences de l'apostolat
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qui noun oblige a entrer en dialogue et en communication avec les
pauvres, et les exigences de la vie de communaute . Cc que St
Vincent dit clans nos Regles Communes a propos de noire double
responsabilitc de precher des missions et tout autant de travailler
clans les seminaires; de noire obligation de faire Fun sans
ncgliger I'autre (R . C. X1, 12), pourrait cure dit de noire travail
d'evangelisation et des appels tres torts a la vie communautaire qui
se font entendre a noun. Car, comme noes le rappellent nos
Constitutions , " Saint Vincent a rassemble darns /'Eglise des Confreres
qui s appliqueraieru ii 1'evartgelisatiorr des pauvres en one nouvelle
b nee de vie commune ... l a vie comnrrtnatoair 'e a ete one marque
distinctive de la Congregation et son mode habituel de vie depuis ses
origirtes" ( C. 19, 21 § 1).
L'ideal concret de la vie de communaute daps noire
Congregation a ere fortement souligne par Ic Pape Jean - Paul 11,
dans son discours aux membres de la derniere Assemhlre
Generale. Ses paroles sons tortes et engagent chacun de noun ct la
Congregation comme Celle , et Woos n'avons pas pris les movens
pour atteindre Ics sommets qu'iI nous proposait . Considcrant la
qualitc et la richesse de la vie de communaute dans la
Congregation, telles que Ic les ai observees durant les six dernieres
annees, jc prose que noun ne sommes que sue Ies premiers paliers
de cet ideal. Les paroles du Pape sont provocalr'ices et je suis tente
de dire drrangeantes. Pcrmettei-moi de rappclcr quelques phrases
de son discours:
"Vohs savez comment Saint Vincent parlait on ecrivait
avec one vehenrerrce evcnrgelique a propos de 1'enriette-
nrent et de I'egoisnre de eeriaines contnnnrautes... Que
dirait-il aujourd7rui, aloes que les nouvelles connnu-
natoce.. qui surgissent partotct soot le sigue d'un besoir ►
conrntturautaire chalettreux dans tote Societe facile-
rrtent anonvnte e! /roide?... !I reviertt a clragtte corrn ► tti-
rtaute de biers etahlir- sort projet. Et ii revient a chaque
rrteutbre de le /Hire reu.%sir. Je vous encourage viventerrt
it reserver nu temps lint chaque serrtaine ou chaque'
gtiinzaiue pour appro/ondir le ntystere de la priere,
pour Voris inrpregner des ecrits si vivants de votre
Foudatetor, pour juger s•ereinentent de vos activites apo-
stoliques, polo- reviser avec soil, la realisation de voice
vie /ratenrelle... Puissent les echarrges ante les connrtu-
nautes, errnre les Provinces, peut-titre rrtieux organises,
vivi/ier route la Congregation de la Mission (Discours
du 30 Juin 1986).
Au courts de ces six dernieres annees, la cooperation entre
les Provinces s'est renforcce grace a diverses initiatives. La reunion
des Visiteurs a Rio de Janeiro en Juillet 1989 a montre, comme
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I'avait fait la reunion de Bogota en 1983, qu'elle ctait tine experien-
cc utile pour aider les Visiteurs a se connaitre mutuellement. La
rencontre de Rio de Janeiro a eu pour resultat tin document publie
I'annre suivante par le Conseil Gcncral, et intitule: "Les Visiteurs an
.cert'ice de la Mission". Bien que cc document fut adressc en pre-
mier licit aux Visiteurs, les communaules et les Confreres ctaient
invites a en faire I'objet d'une reflexion en vue dune animation
plus efficace des communautes.
A la base de totite collaboration entre les grouper, se trouve
le desir de realiser I'unite pour laquelle lc Christ a pric au cours cfe
la Writ qui a prrccde sa most. "So
'
vez tutis ensemble et Dien volts
benira", dit St Vincent, " tnais que ce soil par la churite de Jesus-
Christ, car torte ninon qui nest point cintetttee par It, sang de ce
divitt Sauveur tie petit sttbsister" (Dodin, "Entretiens spirituels", p.
93). L'unite de la Congregation fut le theme d'un document publie
par le Conseil General en 1987.
Un desir de plus grande unite dans la Congregation tout
entiCre flit la motivation forte des delegues de I'Asseniblce de 1986
pour que soit formulce une "Ratio Forniationis" pour nos etudiants
ail stade du grand scminaire. La Commission formee pour etablir
cc document fut crcce en 1987 et le document complet, apres
approbation par Ic Conseil General, fit promulgue le 24 Avril
1988.
S. 1. P". V.
Au cours des six annces ccoulces, avec I'aide du S .I.E.V.,
deux Mois Vincentiens se sont dCroulcs it Paris: Ic premier en 1987
pour ceux qui ctaient engages clans la formation de nos propres
confreres, et le deuxirme en 1990 , porn- les Directeurs de Filles de
la Charite . Un aut •e Mois esi programme pour le mois d'AoCit
1993, pour les Confreres de moins de 12 ans d'ordination et les
f=ri rrs de moms de 12 ans de voeux.
Merci egaleinent, au S.I.E.V. dont le _==rouge a rte elargi et
davantage internationalise. Deix projets ulterieurs qui devraient
ollrir tune aide pour tine connaissance plus approlondic de noire
charisme Vincentien, sont en bonne voie de realisation. Le premier
projet est la compilation dune hibliographie complete de sous Ies
ouvrages en Iangties diverses qui tint trait it St Vincent ou a son
charisme. Le second projet est mettre stir disquettes tous les cents
de St Vincent en vue dune recherche stir ordinateur.
II Taut notes encore dans le domaine des pin jets en voie de
realisation, une histoire critique de la Congregation, que sort en
train d'ccrire les PP. Jose Maria Roman et Luigi Merzadri. Quand
it sera acheve, le travail comportera plusieurs volumes et paraitra
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simultanement en espagnol et en italien. Actuellement aussi, le
CEME prepare un "Dictionnaire de Spiritualite Vincentienne", en
espagnol, avec collaboration internationale.
Noiivelles Provinces et Europe de 1'Est
`71s parlaient... de lous ces evertenterrts gtri venaierrt d'arliver".
Delaissant pour Ic moment, noire regard du monde des docu-
ments, nous notons, parmi touter les chores survenues depuis
noire derniere Assembles Generale, I'erection de Taiwan, comme
Province de Chine, en 1987. II v a quelques mois, le Conseil
General a decide de demander a ]a Congregation pour
I'Evangelisation des Peuples Si nous pouvons, comme
Congregation, apporter quelque contribution a la vie de I'Eglise en
Chine continentals. Par l'intermediaire de notre Procureur, le Pere
Modesto Lopez, nous avons ate encourages par la Congregation
pour I'Evangelisation des Peuples, a preparer certains confreres a
entrcr en Chine dans tin avenir, que I'on petit esperer pas trop loin-
tain. Pour l'instant, Lin confrere tie la Province d'Australie travaille
en Chine comme professeur d'anglais dans tine universite. En
dehors dune communication de cc confrere, settle Line autre breve
lettre est arrives a la Curie, avec Line question posse par Fun de nos
confreres de Chine continentale. Pourtant quelques confreres chi-
nois qui travaillent a Taiwan sont alles pour Lin bref sejour stir le
continent. Non officiellement, on estime qu'il v a de 3 a 5 millions
de catholiques fideles an Pape en Chine Continentals.
En 1990 la Vice-Province de Slovaquie a ate erigee en
Province et depuis, cette Province a envoys Lin groups de trois con-
freres en mission en Ukraine. La Province de Pologne a actuelle-
ment six confreres au travail en Bielorussie et Lithuania. 11 v a le
projet de developper la presence tie la Congregation clans ces
regions, an cours des annees it venir.
En 1991, la Vice-Province tin Zaire est devenue Province,
avec la Belgique comme Region.
Les Con/erences de Visitezns
L'an dernier, la CLAPVI - Conference des Visiteurs
d'Ameriquc Latine - a celeb-e le 20e anniversaire de sa fondation,
Landis qu'apres la reunion des Visiteurs a Rio de Janeiro, la
Conference ties Visiteurs d'Europe vovait le join-, avec ses statists
propres. La Conference Europeenne des Visiteurs se reunit tolls Ise
ans, et jusqu'a present, it y a eu trois reunions.
Alois qu'il n'existe pas Line Celle structure en Afrique,
]'Assistant des Missions, le P. Leon Lauwerier, aide a la miss en
place dun theologat a Kinshasa, Zaire, pour quelques tins de nos
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etudiants en theologie, de cc continent. On esperait que cc projel
pours ait effectivement se realiser en 1993, mais en raison des trou-
bles que connait cc pays, it pourrait N. avoir tin report de realisa-
tion.
On pent dire qu'un certain nombre de cooperations mar-
quent les relations entre les Visiteurs d'Asie et d'Oceanie, et la
aussi, it existe tin certain nombre de Conferences nationales de
Visiteurs.
i'tt Contrrterttaire
Tandis qu'il y a eu all cours de ces 6 annees, tine nette ten-
dance vers une plus grande unite et une plus etroite collaboration
mire les Provinces de diverses regions, it fait dire que dans le
domaine de la formation, un plus grand progres pourrait CEre reali-
se. Quand on regarde l'ensemble de la Congregation avec ses nom-
breuses maisons de formation, on ne petit s'cmpecher de poser la
question: Ne pourrait-il v avoir une plus grande collaboration entre
les differentes Provinces, pour arriver ainsi a tin nombre tun pen
plus reduit de confreres engages dans la formation des notres?
D'autant plus que bien des Provinces avouent manquer de person-
nes qualifiees pour donner la formation vincentienne necessaire
aux candidats qui se presentent chez nous. De fait, lc manque de
formateurs qualifies et competents est, en cc moment, lone des
plus grandes deficiences de la Congregation. Le manque de forma-
teurs petit titre percu, je crois, corn me une invitation a depasser les
barrieres culturelles et Provinciales, plus souvent, que noun tic le
faisons actuellement. Tons, noun avons a nous rappeler de temps
en temps, que Woos sommes membres dune Congregation interna-
tionals, et de.s logs, quc noes ne pouvons nous permettre de nous
enfernner dins tin provincialisrne etrique.
Des Signes et des Chi/Jres
Parcourant le chemin de ces six annees, nous avons re4u de
Dieu, quelques rappels opportuns de ('importance d'une sanctifica-
tion authentique pour le travail de notre mission. L'annee 1987 fit
marquee par tin certain nombre de celebrations commemoratives
du 250c anniversaire de la canonisation de St Vincent, la plus gran-
diose fut la celebration dune mcssc en 1'honneur de noire
Fondateur, sur la place St Pierre, le 27 Septembre, par sa Saintetc
le Pape Jean-Paul I I.
'7l v a eu deux armours darts sa vie: Dieu et les panvres" - fai-
sait remarquer Ie Pape clans son home.lie en cette circonstance -; et
it ajoutait: "avec le terrtoignage de sa vie, totalemerrt cousacree aux
pauvres et ii leurs besonis, Vincent serrtble parler aux hoinines et aux
femmes de son temps et de noire temps avec les mots de St Paul dais
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sa lettre aux Philippiens... 'Que chacu ►t tie regarde pas a soi settle-
ment, ►► tais aussi aux autres"' (Phil 2, 4).
Le chemin de saintete , trace par St Vincent, est poursuivi
aujourd ' hui comme hier , par des milliers de personnes. Les exem-
pies percutant de la saintete vincentienne realises dans le passe,
continucnt a titre mis en valcur, et le travail pour les Causes de
i3ratification et de Canonisation d'un certain nombre de confreres,
avance, quoique lentement . Notre Postulateur, le P. Giuseppe
Guerra noun parlera . au corns de l'Assemhlee , de I'etat actuel de
ces Causes.
En 1991, s'est deroulee la celebration du 4e Centenaire de la
naissance de Ste Louise de Mat-iliac. Alors que i'evenement etait
particulierement celebre par touter les Communautes des Filles de
la Charitc, hien des confreres furent invites a participer a ces cele-
brations par des conferences, des articles et des homclies. Les cele-
brations du 4e Centenaire en I'honneur de Ste Louise offrirent
aussi !'occasion pour beaucoup, dune meilleure comprehension de
Ia personnalite de cette femme remarquable, qui n'a pas settlement
tenu St Vincent en tres haute estime, mais qui a tenurigne en Bien
des occasions, de son amour et de sa confiance, enviers les PrCtres
et les Freres de la Mission.
Bien d 'autres chores pourraient t re dices de cc qui s'est
passe an cours de ces six ann6cs, mais permettez -moi d'apporter
tine conclusion a cette premiere partie de mon rapport , en faisant
tine breve reference aux chiffres et aux statistiques . Bien qu'au
regard de la science des statistiques , je me souvienne de cette
remarque humoristique que les gens utilisent parfois , disant: les
statistiques sont comme tin ivrogne qui peat avoir recours aux
reverberes, plus comme it tin support que comme a Line source de
lumiere, cependant , je suis heureux d'offrir comme tin appendice a
cc rapport, les statistiques que le P. John de los Rios a prepare
pour l'annre 1991. En me referant a tin point de celles-ci, it est
eclairant de remarquer que durant cette annee 1991. 82 candidats
ont cte nouvcllement incorpores dans la Congregation alors que 80
Confreres
- 68 prctres , 10 Freres et 2 eveques - sont decodes et que
67 Confreres ont etc ordonncs pretres . En comparant les statisti-
ques de 1986 a celles de 1991 , on remarque qu'il N. a 97 confreres
en moins dans la Congregation par rapport au nombre d'il v a cinq
ans. C'cst unc petite diminution par rapport a notre nombre total
de confreres.
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2C Partic: LA PAROLE DE DIEU
"/I leur expliqua darts toutes les Ecrintres ce qui le concernait"
(Lc 24, 27)
11 v a ici, Line exquisc delicatesse et tin aspect tres psycholo-
gique dans la manicre dont le Christ ressuscite mcne le dialogue
avec les deux disciples qui sont en route viers Emmaus. Jesus-
Christ via a Ia rencontre de ces hommes et les accepte la oit ils sont
et tels qu'ils sont: decus et desillusionnes. Avec Line admirable
comprehension et par tine ecoute pleine de sensibilite, it fait sien-
ne, la souffrance de leur coeur. II agit meme ainsi quand it v a Line
attaque sarcastique envers ses disciples, ou quand ils demandent
au Christ ressuscite s'il est la seule personne. a Jerusalem a ignorer
les evcnements de cc Vendredi passe. Apris tine attention bienveil-
lante, le Seigneur ouvre progressivement ses deux compagnons de
voyage, a la comprehension de cc qui, daps I'Ecriture, le concerne,
it eclaire leer intelligence et it leer rechauffe le coeur. Au contact
de Ia Parole de Dieu dins toute sit richesse, ces deux hommes sont
illumines et epanouis, comme le sont les tournesols a la lumicre du
jour.
Quand le Christ Ressuscite a ecoute attentivement ces deux
disciples qui exprimaient le poids de la peine qui etreignait lour
coeur, apres tin certain temps, ces hommes semblent avoir garde le
silence. Apres avoir fait ('experience de la therapie que represente
le fait d'avoir ete ecoutes de fawn si svmpathique, et apres scnti
leer coeur libere de l'angoisse clans une certaine mesure, les deux
disciples se trouvaient en meilleure condition pour ecouter la paro-
le de Dieu. Le Christ Ressuscite leur partagea aloes le pain de la
parole de Dieu . " 11 interpreta pour eux tout ce qui daps 1'Ecriture le
concernait".
Si la Congregation doit continuer a exister, elle doit titre
nourrie du pain de la Parole de Dieu, et pour cela , it lui taut,
comme les disciples en route very Emmaus, cultiver une attitude
d'accueil, avoir tin oreille attentive et Lin coeur libre et purifie.
Karl Rahner a predit cela avec une certaine audace quand it
disait: "Le viral cltretiert de demain devra titre aussi tin 'mtvstique',
quelgrr'urt qui a 'experinrente' quelque chose; ou it detra renoncer a
titre quoi que ce soit. Car le vrai chretien vivant et agissant de
dermairr , ne sera pas p/n., longtemrps soutertu ni aide par les corn>ic-
tiort .% nnaninres, fortes et pub/ique.% ni par les couturnes religieuses de
tote .." (K. Rahner: "Theological Investigations", Vol. VII, p. 15).
Le mvsticisme que Rahner propose ne consiste pas neces-
sairement en des visions esoteriques ni en des extases, it s'agit
plutot d'un mysticisme qui est une experience et une decouverte de
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Dieu en touter choses. C'est tin mvsticisme qui existe clans tine
priere reguliere et qui est marque par une attention trc` s sensible a
la voix de Dieu dans les moments difficiles et clans les periodes de
la vie ordinaire; et pour nous dans la Congregation, dans les traits
du Christ tels qu'ils sort vus dans la personne et la vie des pauvres.
Le mysticistne dont parle K. Ralincr, se Irouve pour noun,
stutotrt dans ce qui est edit clans nos Constitutions quand it est dit
qu'a travers " l'union irttitrre de to priere et de 1'activite apostolique, le
NNSSiorrriaire se jail coiimrriplatijdans 1'actiori et ap6lre dams la priL•-
re" (C. 42).
En bien des circonstances , quand j e visite les Provinces et
que j'ecoute parler les Confreres de leur travail en laveur des pau-
vres ci des divers apostolats qui sont les n6tres, jc pense que la
dimension contemplative tie nos activites est qucl(Iue peu superfi-
ciclle on meme absente. Souvent, it en resulic que les hornmes et
Ies communautes se trouvent entraines dans I'activisme, et ils
avouent que ce qu ' ils font , anesthesie ce qu ' ils sont . Comme per-
sonnes et comme Communaute , nous avons a titre plus convain-
cues que I'action pour la justice et le service des pauvres s'affaiblis-
sent quand ils decoulent seulement dune conviction intellectuelle.
La little pour la justice et pour tin service plus eliicace des pauvres,
1.I„it ,•trc associre a till c,) mhat interieur personnel U-es fort pour
nu ,nnrrlurcde )iur:, Dieu.
Frequemment durant ces six annees ecoulees, je me suis
senti pousse a m'intcrpeller moi-meme, aussi bien que les
Provinces, pour ne pas permettre que I'ideal de St Vincent - et de
nouveau exprime dans nos Constitutions actuelles - qui noun
demande de consacrer une heure chaque jour it la priere person-
nelle, ne reste pas lettre morte ou ne soit pas considers comme
impraticable par des hommes engages dans 1'apostolat moderne
(cf. C. 47 &U. Cc sera seulement Iorsque nous scrons entres dans
]a paix et le repos de I'eternitc de Dieu, que par tin effort quotidien
de priere contemplative, la Congregation pourra comprendre en
verite, lit violence et l'injusticc si presentes clans lit societe actuelle
ct ICs vaincre.
Le resultat de la nouvelle comprehension du monde de Dieu
par Ics disciples sur le chemin d'Emmaus, fut de Ieur donner une
esperance renouvelee et tin nouvel elan de vie, comme ifs font net-
temcnt reconnu eux-mcmes: "Notre Coeur rte hnNait-i! pas err noes
tarulis qu'il Woos parfait err Cheiriin et noes orrr'rait les Ecritures?"
(Lc 24, 32). A ]a dernicre Assemblee Generale, j'insistai sun ('impor-
tance de la formation pcrmanente de nos Confreres pour- que lit
Congregation soil a meme de repondre aux delis de noire monde
qui change si rapidement aujourd'hui. La parole de Dieu petit ctre
"un glaive a dears tranchants, qui perretre jzsgua diviser fame et
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!'esprit" (Heb 4, 12), mais quelle efficacite peat-elle avoir quand elle
est placee clans les mains d'un homme qui est pea [labile a manier
l'epee?
Dans ('ensemble, les Visiteurs ont porte attention a la for-
mation permanente des confreres de Ieur Province et cer-tains ont
pris d'excellentes initiatives pour faciliter one telle formation.
Cependant, it petit v avoir et en fait it existe clans tin certain nom-
bre do Provinces Line certaine opposition a la formation permanen-
ts, soil par apathie soil par crainte du changement. Une telle resi-
stance petit Ctrs one cause de la grande tension qui tend a exister
enter ICs grouper de confreres d'age different, jusqu'a rendre la vie
de Communaute plus difficile et :r diminuer I'efficacite de la colla-
boration pour les programmes d'evangelisation.
Dans ('Exhortation apostolique, "Pastures Dabo Vobis",
publics recemment, et qui traite de la formation des pretres clans
les circonstances actuelles de noun epoque, tout tin chapitre est
consacre a cc sujet de la formation pcrrnanente. En soulignant
I'importance dune tells formation pour les pretres de sous les
grouper d'age, je pense que cc que le pape a slit ate strjet de la for-
mation des pretres dage moven, a one particuliere importance
pour notre Congregation. Permettez-moi de vows citer cc para-
graphe:
"La %orntcuion perntartente constitue egalentertt art
devoir pour le.s pi-eh-es d'age rnoven. En realize, its peu-
vertt courir des risques multiples en raison mere de
lean age, par exernple an aetivisrne exager'e, out tote cer-
taine routine daps l exercise dtt ministere. oil encore la
tentation de preesaoter de soi, connne si I'experience
persorrrtelle desorrnais eprouvee, ire devait plus se cotl-
frontera rien d'autre ni a personate. II west pas rare que
It, pretre soa%%re alors dune sorte de lassitude iarterieutre
dartgereuse, signe dune disillusion resignee lace aux
dijjicultes et aux echecs. La re%ponse a cette situation
est dorntee par la formation perntanente, par an exa-
men contiata de son egailibrc personnel et de son
action, par la recherche cortstctaae de ntotivatious et de
ntoverts pour set mission. Le pretre gardera ainsi an
esprit vigilant et disponible aux requetes en rile du
salut, constaranrent rearoutvelees, que beaacoup adres-
sent au pretre 'honne de Dieu- ("Pastures Dabo
Vobis", 77).
Lcs membres de la dc rniere Assemblee Generale ont
exprime le desir que le Conseil General donne des directives pour
la formation de nos Freres. L'attcntion portee aux Freres par
I' \',cmblec Ge nrrnic do 1986 a anrcnC hlusieurs Prt,s ince> a retle-
c hie tie la \„-Li n de nos Fret', el: n, Ic contexts ,()cial ct cccle-
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sial actuel et de developper des programmes pour leur formation, v
compris quelques tins au plan interprovincial. Au lieu dune Ratio
Fonnatiorris, les membres du Conseil General ont cru opportun de
fournir aux Provinces Lille certaine clarification stir l'identitc de la
vocation des Freres et quelques directives generales concernant
Icur vocation. Le Document "Freres pour la Mission" a etc puhlie
en 1991 (cf Vincentiana, p. 77).
30 Partie: La VIE de PRIERE.
Le moment le plus fort de l'cxperience faite par les deux
disciples en route vers Emmaus flit ]a reconnaissance de Notre-
Seigneur tors de ]a fraction du pain. Plus tard en racontant le fait
aux Onze Ap6tres, les disciples I'ont souligne avec tine particuli&e
emphase. "Et eux, raconterent cc qui s'eta:l passe' sur la route et
comment its l'avaieut reconrur a la fraction du pain" (Lc 24, 35). A
ce moment de reconnaissance joveuse et gratifiante du Seigneur
Ressuscite, l'experience passce des disciples, de la periode vecue
avec lui, de ses paroles et de ses actes, doit avoir resurgi dans leer
esprit avec line wive clarte, tandis que tout cc qu'il avait promis
pour l'avenir, devait avoir pris cettc foil one nouvelle certitude et
donne tine reconfortante assurance. Ce flit pour les disciples, on
moment eucharistique, et chaquc celebration eucharistique est Lin
rappel reconnaissant de sa vie, des souffrances et de la mort dti
Christ Ressuscite, tout autant qu'une assurance de la plenitude dc
vie (]Ili sera Ia noire Lin jour. "O Sacrtou Com'irium... 0 banquet
Sacre oir le Christ est re(u en uourriture; le rnernorial de sa Passion
est celebre, noire dine est remplie de sa grace et la gloire a i'enir irons
est deja do)nree" (Ant. ad Magn., 2es Vepres, Fete du Corps du
Christ).
Au coots des annees qui ont suivi le Concile Vatican la, on a
donne beaucoup d'importance all fait que "L'Eucharistie est la
source et le sommet de route predication de I'Evangile" (P.O. n" 5),
et egalement a ses dimensions sociales ainsi que stir les engage-
ments concrets qui devraient decouler de la celebration de
I'Eucharistie. Ces deux developpements out Line importance spe-
ciale et Line signification particuliere pour notre Congregation dont
la mission est d'evangeliser ceux qui dans la societe sont le plus
prives du pain nourrissant de la Parole de Dieu et dont le bien-etre
temporel a ete le plus neglige.
11 nest pas facile de formuler Lin jugement general sur la vie
de priere de la Congregation. Dans de petites communautes, etant
clonnees les exigences de I'apostolat, it nest pas toil jours possible
de crlcbrer souvent l'Eucharistic en commonaute. De temps a
arrtre, it m'a ete rapportc que quelque confrere pretre manifesto
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une certaine desaffection pour celebrer l'Eucharistie chaque jour.
Je ne puis dire si cette tendance est gcncrale Bans la Congregation.
Pour enraver one telle tendance it est bon de rappeler le proces -
reproche - que le Pape Paul VI fait a ces pretres Bans I'Encvclique
"Mvsterium Fidei".
"La rrtesse , merne si elle est cclebree en parliculier par
un pretre , West pas pour autant privee , m ais elle action
du Christ et de l'Cglise. Avec une patenielle irrsislarrce
110115 recomn7andons alrx: pretres qui a un titre particu-
lier soil! duns le Seigneur, notre joie et rrotre couroune,
de rester consciertts du pouvoir que l'eveque consecra-
teur leer conjera dof frir a Dieu le sacrifice el de cele-
brer des messes taut pour les vivcrrrls que pour les
defunts au nom du Seigneur. Nous lean recomrnan-
dons de celebrer chaque jour la nresse en totcte lignite
et devotion, afro gtreux-mernes et les autres fideles pro-
filew de I'application des fruits aboudants qui decou-
lent du Sacrifice de la Croix" (n" 32, 33).
Peut-titre est-ce dans le contexte du rile du pretre de presi-
der la celebration de I'Eucharistie qu'rur mot peat titre dit de ceux
qui ont decide de demander la dispense des obligations sacerdota-
les et de leurs voeux. Depuis le ter- Juillet 1986 jusqu'a present, le
Saint-Siege a accorde la dispense des obligations du sacerdoce a 65
confreres. Depuis le 111 Juillet 1986, 31 nouveaux cas ont et6 pre-
sentes. Davantage d'informations sur cette question seront donnees
par le P. Modesto Lopez, noire Procureur aupres du Saint-Siege,
an cours de son intervention durant I'Assemblce.
Le nombre de demandes presentees pour la dispense de tou-
tes les obligations de la pretrise a diminue. Dun autre cote, it v a
one augmentation, mais pas dramatique, du nombre de ceux qui
ont demande la permission de passer de la Congregation dans tin
diocese on pour tine periode d'absence de la Congregation, en refe-
rence a Particle 70 de nos Constitutions.
11 est difficile de donner quelque indication generale sur les
motivations qui ont amene ties confreres a demander la permis-
sion de passer au service d'un diocese de fa4on temporaire ou de
rnaniere definitive. Beaucoup, conime vows pouvez le penser, I'ont
fait en raison de problemes personnels non-resolus qui creent des
diflicultes pour Ia vie commune. Ouelques uns aussi, semblent
avoir perdu 1'estime dc la valet- et du serieux dune vie qui corrr-
porte les voeux qui out ete faits a Dieu, une fois pour toute la vie.
Vis-a-vis de la Compagnie, deux auures motifs generaux peuvent
titre releves: d'abord tin manque de precision dans le plan provin-
cial, pour 1'evangelisation en conformitC avec notre vocation vin-
centienne partieuliere; ensuite, le pea de qualite de la vie commu-
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r)trutaire . Ell un mot , tin mm`nque de p^rspec tiv4 et un rrnanquc
c accompagnement personnel pour rent re capablle de rca iser ce
que chacun a deja promis a Dicu.
Concernant la celebration de la Liturgic des Heures clans
nos maisons , je crois pcnuvoir dire que beaucoup de communautes
n'ont pas encore mis en oeuvre les multiples possibilites suggcr•ees
dans ('instruction officielle pour une pricre plus variee et plus
significative du "sacrifice de lonange".
Dans Ic contexte de la vie liturgique do la Congregation, je
suis hcureux de vous dire que les derniers travaux de finition on(
etc achcvCs a la chapelle de la Maison-Mere a Paris.On pout rappe-
lcr qu'en 1984, j'ai fait appcl a touter les Provinces pour une parti-
cipation financiere a cc projet, promettant en memo temps que s'il
v await de ('argent do reste, it serait distrihuc aux pauvres. iI fact
dire que certaines Provinces de Filles de la Charite ont fait aussi de
gcncreuscs donations. Ouelques details supplCmentaires seronl
fournis par le P. Thomas Cawley, i'Economc General, quand it
s'adressera a l'Assemblee. Depuis 1'achevement des travaux de
restauration de la chapellc, it v a eu tine augmentation notable de
personnes qui sont venues prier a la chapelle deviant les restes mor-
tels de St Vincent. Au tours des annces it venir, it fact esperer que
la chapelle deviendra de plus en plus Lin centre oil par la pricrc, lit
reconciliation et 1'information IC people pourra acqucrir une mcil-
Ieure connaissance de St Vincent et i'actualitc de sa vie et de ses
activites pour les temps moderries.
4C' Pattie: La \1ISSIO\
"A Pinstarrt menu' ils partirent et retounwreru ci Jet7csalern, ils
tronverent rcemuis les Onze et leurs corrrpagnons... Alors ils
raconterent ce qui s'cCtait passe sur la route" (Lc 24, 33,35)
Malgre I'heure tardive, les disciples dcciderent de retourner
it Jerusalem. Cc fait rcvCle la joie qui remplissait lour coeur et le
sens nouveau du projet et de la mission qu ' ils avaient trouve all
contact (lit Christ ressuscitc, d'abord it ravers son interpretation
do I'Fcriture et ensuite all cows de la celebration de i'Eucharistic.
Ne tenant pas compte de l'hcure tardive, ils se sentaicnt pousses it
porter la bonne nouvelle aux Onze et aux autres disciples. Its
etaicnt maintenant des honumes qui avaienl une mission Claire
avcc le desir presque sans horses de la rCaliser. Its avaient conn-
mence it vivre cc que plus lard St Paul exprimera dans ses paroles
celebres aux Corinthiens, 'La Ci:arite du Christ noes presse -
Linrnurr du Christ vous pousse en avant " (2Cor 5, 14). Cc title les
disciples out experimentC sum le chemin du retour vets Jerusalem,
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I'Eglise continue a le vivre quand elle annonce aux honunes,
°a temps ei a corilretertips" (2Tim 4, 2), que le Christ est mort, qu'iI
est Ressuscite et qu'il reviendra.
Depuis la derniere Assemblee de 1986, quatre documents
du Pape , particulierement importants ont Cte publies. Deux d'entre
eux sont Ic fruit du travail des Synodes des Evcques, tenus en 1987
et 1990 . Deux autres sont des Encycliques . Si St Vincent vivait
aujourd'hui, it serait tort interessc par ces quatre documents et
pour cette raison que ces textes doivent titre consideres comme de
premiere importance pour la vie et la mission de la Congregation
aujourd'hui . Le simple titre de trois d'entre eux, aurait immediate-
ment retenu ] 'attention et lintCret de notre Fondateur.
11 est facile d'imaginer comment St Vincent aurait vibrh
d'enthousiasme pour lc titre et le theme de "Redemptoris
Missio ", et avec quel bonheur it aurait accueilli le plus recent
document publie: " Pastores Vobis Dabo " sur la formation des
pretres dans Les circonstances actuelles. " Christi Fideles Laici"
developpe un certain nombre d'idees premieres qui avaicnt motive
St Vincent dans ses activites avec et en faveur des laics de son
temps. Parce que "Centesimus Annus " a tant de propos clairs sur
Ics principes qui commandcnt la justice envers les pauvres et les
demunis de ce monde, cc textc serait devenu pour St Vincent pre-
sque une chaste de son pro.jet pour realiser uric societC plus juste et
meillcure.
Les Alissious Poprrlaires
Concernant le travail des Missions Populaires, it est a
souhaiter qu'au cours de cette Assemblee les Provinces qui ont
garde la tradition des Missions Populaires presentent quelques
runes de leers experiences aux delegues des autres Provinces.
Comme noun savons ('importance de 1'evangelisation des pauvres
qui flit d'abord accomplie par nos veritables missions paroissiales
on de secteurs, it doit titre signale que noes avons un tres petit
pourcentage du nombre total de confreres qui est engage a plein
temps dans le travail de la predication des missions populaires.
Peet-titre faut-il investir davantage dans cet apostolat, et certaines
Provinces ont reussi a faire des experiences vraiment interessantes
en developpant de nouvelles formes de la mission populaire.
Les Alis.siou.s 'ad Genres'
All sujet des "Missiones ad Gentes", on peut dire que Pun
des traits all cours de ces six annCcs 6coulees, a ere un lent mais
constant dCveloppernent des vocations dans les pays de mission et
tine progressive prise en charge des posies de responsabilite par les
confreres originaires de ces Provinces ou Regions. Malgl-6 Line
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serieuse augmentation de Page moyen et du petit nombre de voca-
tions de jeunes, chaque Province d'Europe a rcussi a investir du
personnel dans les "Missiones ad Gentes". Notre presence en cer-
tains pays islamiques a diminue et les remplacements par des con-
freres dans ces pays est soumis a de grander difficultes. Les
demandes de personnel pour Line equipe Oil tine aide dans Line
equipe de grands seminaires en pays d'Afrique ont continue a nous
etre adressces. Tout recemment it y a eu Line demande d'un semi-
naire dans les Isles Salomon.
"Les difficultes" , ecrit le Pape dans 'Redemptoris Missio',
°sentblent insurrrtontables et pomrraiemt decourager s'il s'agissait
dune oeuvre purentent humaime . Certairts pays interdisent aux ntis-
sionmaires d'entrer chez eux; d'amtres interdisent non setdentern
l'evangelisatiom mais aussi les conversions et merne le elute chWtiem.
Ailleurs les obstacles sons d 'ordre culturel: la transmission du messa-
ge evamgelique parait depoutvue d'interet on incomprehensible; la
conversion est percue cotinme on abandon de son people et de sa cul-
ture" (n(' 35).
La Formation dtr Cletge
Le nombre de confreres dams 1'aposiolat de la formation des
candidats pour le clerge diocesain n'a pas change air tours de ces
six dernieres annccs. Le nombre de seminaires dons nous avons la
charge est reduit. La contribution a in formation du clerge tend a
devenir le fait de confreres individuels, plus que l'affaire de
Communautes. Etant donnce le developpement important dans
"Pastores Dabo Vobis" pour que le serninaire soit Line communaute
pour la formation des futurs pretres, it semblerait que noire
Congregation avec son experience de vie communautaire et son
charisme pour la formation du clerge devrait avoir Lin plus role
dans ('education spirituelle et intellectuelle des futurs pretres
qu'elle ne l'a actuellement (cf. n' 60-61).
En Line occasion j'ai ete frappe par la force de conviction
que certains Superieurs Generaux avaient du fait que nous, a cause
de note charisme et de noire histoire, nous sommes des "experts"
dans le travail de la formation sacerdotale. Je me suis souvent
interroge pour savoir cc que nous devrions faire pour avoir Line
plus grande presence que celle que nous avons actuellement dans
cet apostolat qui est si crucial pour le renouveau de l'Eglise
aujourd'hui.
Le laical
Au Synodes des Eveques de 1987, qui avail pour theme "La
vocation et ]a Mission du Laicat dans 1'Eglise et dans le Monde",
Lin eveque a parle du laicat comme "du grand geant endormi" de
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I'Eglise. Cette phrase m'est souvent revenue a I'esprit depuis,
quand je rellechis a ces mouvements de lafcs particuliers que noun
appelons Vincentiens, mouvements qui ont faits leer apparition ou
ont Line relation specials avec la raise en oeuvre de notre charisine
vincentien. Les possihililcs de ces mouvements laIcs specifique-
ment vincentiens soot enormes, mais souvent le geant continue a
dornrir, parce que nous n'avons prig suffisamment de peine pour
l'eveiller. La question que je posais a I'Asseinhlee de 1986, et que je
renouvellc dans le document que le Conseil General a publie en
Avril 1988 sur "Notre Respousabilitc envers le L.aicat,' a besoin, je
crois, d'etre repris et de repondre encore et encore: La
Coiigregatioir fait-elle asset, particuhereruerrt dears ses paroisses,
pour proioouvoir les inouvenreut.s 9tli sons specifrquetrreiit vincert-
tiens?.
Visitant one Province, it v a quelques mois, je fus tres
itnpressionne par on groupe de laics qui passa hien du temps avec
moi, me decrivant tin projet qu'ils avaient mis au point pour airier
les pauvres. Its me dirent que deux ans avant on confrere les await
invites a se reunir et a etudier la vie et l'ideal de St Vincent. Ces
gens etaient heureux de me dire cc quits avaient appris an sours
de ces quelques causerie avec les confreres. Its soulignaient deux
traits importants de la spirituatite de St Vincent: d'abord sa rnanie-
re de voie les presence de Dieu clans la personne des pauvres;
ensuite, its avaient appris I'imporlance capitale que St Vincent
donnait a I'amour effectif comme clistinctif de I'amour affectif. Ces
Bens etaient touches par la beautc et le realisme de l'icleal de St
Vincent tel qu'il leer avail ete presence. Le resultat fut que ces per-
sonnes etaicnt enthousiasmes pour etabli Lin projet pratique;
l'acquisition dune maison a l'intericur de la ville. Ces Bens ont
forme eux-mimes cc qui est maintenant la premiere Conference de
St Vincent de Paul dans leur propre pays. Cc fail ne souligne pas
seulernent Ic pouvoir du charisme Vincentien pour mobiliser les
laics, mais egalement l'importance de marier, si Yon petit dire, la
conviction personnelle au sujet de notre vocation Vincentienne
avec le sens de twig*ence des besoins des pauvres aujourd'hui.
Le Pape Jean-Paul II nous lan4ait cet appel all cours de la
derniere Assemblee: 'Cher. Pares et Freres de la Mission, plus que
famais, aver audace , hriinilite et competence, rechercher leg causes
de la pain'r•ete et eiicouragez, les solutions a court et a long ter•iue, des
solutions concretes, adaptees, efficacies" (Discours du 30 Juin 1986).
Les contributions qu'apporteront certains la 'ics Vincentiens
au cows de setts Assemblee , fourniront, l en suis sin -, des points de
vue interessants sur Ics riches possibilites de nos mouvements de
laical Vincentien.
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CONCLUSION
En prescntant cette rellexion stir 1'6tat de la Congregation et
songeant aussi all but de cette Assemblee, je pense a tin yvegtte qui
it v a tin peu d'un an, fit tin dycret pour son diocese. 11 decretait
que durant tine pcriode de trots rnois, toutes les reunions qui se
tiendraient clans lc diocese devraient commencer par le theme sui-
vant: "Corotruertt ce que ,zoos allows faire concerue on ir,clttt les pau-
vres?" Nous pouvons Woos poser' cette rneme question de temps en
temps, all coitus de cette Assemblee. "Comment ce que anus allnrts
dire ici sur les sujets de Nouvelle L:varigtiisatiorr, Horuutes nouveaux
et Connuunaute.s uouvelles, cortcerue les pauvres qui viveut pros de
Woos?" II sera bon et source d'humility de nous rappeler au cours
de cette Assemblee qu'aucun vial pauvre oil aflame oil spirituelle-
ment dcmuni nest present parmi nous. Memo pour ceux d'entre
nous qui out ell le contact le phis prolongs avec les pauvres, it fact
dire que noire experience de ce qu'est d'etrc panvre est surtout one
experience indirecte. Aussi le plus urgent besoin pour sous est
d'c ie humblement ouverts a la grace de Dieu, afin clue Woos puis-
sions, selon les mots de St Vincent: "aroir !'esprit du Christ" (1Cor
2, 16).
Je reconnais que cette presentation cst incomplete sous bien
des aspects et manque de nuances concernant I'ampleur et la
richesse de la generosite et le zele qui existent clans nos Provinces.
Cependant, je suis on peu reconforte par la remarque dun saint
rabbi juif vivant aujourd'hni qui disait que !'humanity ne perira
pas par manque ('information, mais seulement par manque de
savoir apprecier (A. Ileschel). La Congregation tie mourra pas par
manque d'information, mail seulement par rnanque d'estime pour
ce clue Dieu lui a donne et lui donne encore.
A on moment de confidence intime St Vincent remarquait
on jour: "Ii v a deux closes err rnoi: la reconuai.ssauce et que je rte
plus ru'ernpecher de loner le bier, (Abelly, 111, p. 208, Ire Edition). A
la fin de mon mandat de Supericur General, j'ai clans le coeur,
beaucoup de reconnaissance pour tout le Bien que j'ai vu dans les
deux Communautcs de St Vincent, et plus prycisement beaucoup
de reconnaissance pour tout ce Clue j'ai re4u des membres de nos
Communautcs Vincentiennes. Ce ne fut pas difficile pour moi de
Iouer Dieu pour ce que j'ai vue et pour ce que j'ai experiments. Ma
difficulty a etc de n'avoir pas etc capable de voir cela dans toute
son amplitude ni de trouver les expressions adequates ci'action de
graces, et je continue de ressentir cette difficulty. En ceux qui tra-
vaillent plus etroitement avec moi, j'ai ressenti tine tres grande
bienveillance. Envers les Assistant aussi, el particulierement envers
le Vicaire General, le P. Miguel Perez Flores, dont la competence et
la lovaute all corns de ces 12 annees, m'ont beaucoup aide a sur-
monter les moments difficiles, j'ai Line Bette incalculable de recon-
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naissance. Laissez-moi aussi dire merci aux Soetu-s et aux
Confreres qui ont travaille avec moi a la Curie Generale et de la
generosite de qui, j'ai ere temoin et beneficiaire. C'est Chesterton
qui disait: "note cheisissorrs nos arms, mai.s c'est Dieu qui Woos
donne nos voisins". Dans les voisins que Dieu m'a donncs a la
Curie, j'ai trouve d'excellents amis.
Comment pourrais-je mieux terminer ninon par Ics mots
emploves par St Vincent en conclusion de nos Regles Communes:
"11 taut que sous noes perstradion.s feirmenrent que,
selon les paroles de Jesus-Christ, quand nous auroras
accompli toutes les clroses gui nous sore ordon,zees,
Woos devons dire, que ,zoos sonrmes des seriiteurs irru-
tiles ; que units devoras dire que noun avows fait cc que
nnres devions faire ; et rnerrre , que sails lid Woos n etts-
sions pu lieu faire " (R.C. XII, 14).
"Comore ils approchaient du village ot 'i ils se rendaient, it fit
mine d 'aller plus loin. Lls le presserent err disaut : 'Reste avec notes car
le soir vient et la jourrnee dcjh est avancee '. Et it errtra pour rester aver
eu.r" (Lc 24 , 28-29).
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ELECTION DU SUP! RIEUR (:F.\ERAL
P. Richard McCrrlle'rt, Sit). Geo. C. M.
Horuelie dr la Ile,,e de l'Electiort
I I Juillet 1992
Mes chers Conlrcres,
Le Saint que I'Eglise honore aujourd'hui a ete l'objet de plus
d'attention, particulierement de la part de I'Eglise en Europe,
depuis qu'en 1964, Paul VI I'a proclame Patron de I'Europe. Sur
l'homme lui-mime nous savons ties pee de choses, mail l'impact
de cc qu'il a organise et de sit rcgle celcbr'e a etc important et dura-
ble durani les 16 siecles qui noun separent de lui aujourd'hui.
Ensemble, Paul VI et le Pape actuel, ont propose au monde, en
maintes circonstances, l'idial de bitir one civilisation de I'amour.
St Benoit dolt i'tre considers commie un homme qui a apporte une
tris grande contribution a ces valcurs positives que nous appelons
aujourd'hui lit Civilisation de .trope de I'Ouest.
Combien de references it lit Rcgle de St Benoit trouvons-nous
dans nos propres Regles Communes, je ne suis pas assez compe-
tent pour Ic dire. Indubitahlement iI v en it quelques-ones, par
exemple, dins le chapitre sir I'Ohcissance, quand St Vincent nous
invite a Ctre totalement oheissants it nos Supcrieurs el i "volt le
Seigneur en eux et eux dins le Seigneur" (R.C. V, 1). II v it aussi,
une tres nette reference it St Benoit daps ('encouragement que
donne St Vincent a ses confreres de soumettre avec simplicite et
vCrite leers difficultes et leers projets aux Superieurs et alors un
confrere, je souligne, doit "titre convaincu que la reponse des
Supcrieurs manifeste la Volonte de Dieu sur lei, et quand it
accueille sa reponse, it I'accepte comme lit Volonte de Dieu" (ib. 4).
Parce que cc matin, noun aeons a elite un Superieur General,
j'ai cherche Bans la Rcgle de St Benoit pour voir s'il avail ecrit
gtrelque chose stir l'election dun Abbe. J'ai trouvc un developpe-
ntent precis stir cc sujet all Chapitre 64. Conime on pouvait s'v
attendre, les axis de St Benoit sont brefs et particulierement sur cc
point. Lorsque St Vincent propose quelques directives pour- cc
jour, en maticre d'elections, quand une grande importance doit
titre donnee au processes de consultation eta ('opinion de chacun,
it pourrail hicn avoir choisi quelques affirmations de la sagesse
concrete de ce chapitre special de la Rcgle de St Benoit:
"Le futur Ahbe", ecrit St Benoit, "sera choisi sur la base dune
vie exemplairc et d'une science surnaturelle, meme s'il est le Ber-
nier de la communaute... Alors, que le nouvel elu pence toujours a
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la charge dont it est investi et dont it devra rendre compte. Qu'il
soit conscient de son devoir d'aider plus que de commander... Qu'il
s'oppose au vice, mais qu'il porte heaucoup d'affection 5 ses moi-
nes. Qu'il corrige avec prudence, ainsi it evitera de casser la vaissel-
le qu'il vent nettover... Qu'il ne se laisse pas aller au trouble ni a
I'anxiete, qu'il ne soit pas ohstinc ni porte a 1'exageration, ni
envieux ni suspicicux, sinon it ne connaina jamais la paix... Par
CI SSUS tout, qu'iI suit attentif a observer et a veiller a l'observa lice
de la Regle, ainsi a to fin de son hcrnnete administration, it pourra
entendre de la part du Seigneur les paroles adressees au fickle ser-
viteur qui avail fournt en son temps la nourriture a ses compa-
gnons: "En write je to le dis", declare Jesus,"il lui donnera pouvoir
sur tous ses biens" (Regle, ch. 64).
Stn- Ic dallage du sanctuaire deviant i'autel dans la crvpte de
I'Eglise oil sons deposes Ics restes mortels de St Benoit au Mont
Cassin, se trouve gravee line phrase du Livre d'lsaic: "Regarder IL'
roc d'ou Volts IiUcs tailles, la tranchee d'ou volts Ctes issus" (is 51,
1 ). Cette phrase est entouree de ces quatre mots: "Chasten.,
Obeissance, Pauvrete, Stahilite".
Pour le choix du Confrere qui durant les six prochaines annecs
devra representer Saint Vincent dans la Famille Vincentienne et
titre son 22eme Successeur, nous devons Woos rappeler Ic roc dans
lequel nous avons cte tailles. Le confrere choisi doit Cu-e un
honune qui exprinue dans sa vie, lcs valeurs de I'Evangile (file St
Vincent a choisics pour Woos, cornrne etant particulieremeru efli-
caces pour realiser la fin de la Congregation. II ne lui fact pas sett-
lement la grace de Dicu pour sa fonction d'animateur de Ia
Congregation et de coordinateur de I'apostolat, mais it Iii taut
aussi la cooperation de chacun de nous. Cette collaboration dolt
Cure donnce, non settlement par des mots et des promesses, mais
surtout par la Iai on dont chacun de nous vit les quatre voeux que
tons ici noun avons fait line foil a Dieu, et que noes avons a renou-
velcr chaque fois que noun prenons noire place a l'autel du sacrili-
Au nouveau Supcrieur General, noes offrirons cc matin nos
felicitations, nos meilleurs voeux et ('assurance de nos prieres.
Pourtant la plus grande joie que noun puissions off-ir au nouveau
Supcrieur General, et cc sera aussi sa gloire, proviendra de I'obeis-
sance active de chacun des membres de notre Congregation. Les
conlr- res ne rencontrent pas le Superieur General chaque jour,
mais its ont un contact permanent avcc un supcrieur local et on
Visiteur. La qualite de lit motivation religicuse de l'obeissance, que
noes donnons au Supcrieur local, est la niesure de la sincerite des
voeux que noun presenterons aujourd'hui an nouveau Supcrieur
General. Plus important encore, c'est la mesure de none humilitc
car, comme I'ecrit St Benoit dans la premiere phrase de son chapi-
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tre sur I'Obeissance , "Le signe le plus evident de !'humiliie est
1'e»tpressemeut a obeir" ( Ib. ch. 5).
Seigneur, que I'Esprit-Saint descende it nouveau stir noun tons
ici cc matin, pour que nous agissions avec tin jugement droit. Car
c'est le Saint-Esprit qui scion les mots de St Vincent: "a eclaire les
Saints ... mani%este les recites et mont►e les roars par on l'Eglise en
general et opaque fldele en particulier ont pin marcher avec securite"
(Coste, XII, 133). Eclaires par I'Esprit -Saint, comme Votre Fils
nous I'a promis, nous pourrons entrer daps la verite tout enticre et
jouir de la consolation que sa presence apperrte toujours. Norris le
demandons par Jesus, le Christ, Notre-Seigneur. AMEN.
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\II:SSF, AVEC IF. NOUVEAU Ct1\CII.E GENERAL.
Honrelie du nouveau Superieur Genera!
18 Juillet 1992
Le Pere de Jesus I'a aime profondcment . "Voici mon servi-
teur que jai elu mon Bien -aime qu 'il m'a plu de choisir " ( Mt. 12, 8).
L'Evangile repcte cc theme de nouveau : " Celui-ci est mon Fils bien-
aime', eclul qu 'il nt'a pin de choisir " ( Mi. 3, 17). "Corinne he Pere nt'a
aime", dit Jesus la [Wit avant sa mort, "nroi aussi je vans ai aime"
(Jean 15, 9).
Mes fi•eres, le Pere nous aime profondcment aussi. Il Woos
appelle par noire nom it marcher avcc son Fils, I'Evangelisatcur
des Pauvres. Il parle avec nous. Il nous accompagne Bans le bon et
le rnauvais temps. Son amour marche devant nous. En effet la
chose magnifique est que "ce West pas nous qui avcnrs aime Dieu,
c'e.a lui qui nous a aime" (I Jean 4, 10). Laissez-moi vous encoura-
ger, comme I'Evangile de Matthieu le fait, a titre profondcment
confiants et rejouissez-vous du profond amour personnel de Dieu
pour nous. Cet amour est totalement une bonne nouvelle, et c'est le
fondement de tout cc que nous apportons aux pauvres.
L'Evangile de cc matin presente Jesus en tart que 'Serviteur
Soultrant de Yahweh' qui apporte tine douce attention aux faibles,
aux decourages, aux blesses. Le Serviteur proclame la justice, nous
dit Matthieu, clans un monde oir I'injustice regne . Et en son nom,
les affliges espercnt pat-cc qu'ils leur communique que Dieu les
aime profondcment, comme Dieu aime Jesus profondcment.
Le Serviteur souIfrant communique I'amour de Dieu non
seulement en paroles, mais par son titre: en les ecoutant en mar-
chant parmi eux, en solidaritc avec ceux qui sont l'aihles clans Ia
societe . 11 communique I'amour de Dieu dans ses actions : Bans son
pardon du peche, en gucrissant les malades, et nourrissant les
affamis. Son amour brise les liens qui tiennent captifs ses audi-
teurs. En libcrant, clans le sens plenier de cc que nous apppelons la
liberation int6grale.
Mes freres, suivons -nous le Christ en tant qu 'Evangelisateurs
des Pauvres baties sur le meme fondement que lui pendant son
ministers? Sommes-nous profondement convaincus de l'amour
personnel de Dieu pour nous? Sommes-nous capables de commu-
niquer cet amour a nos auditeurs et de traduire cet amour clans
des actions concretes? Sommes-nous capables d'ecouter de facon
que les autres sachent que quelqu'un partage leur fardeau? Savons-
nous comment gucrir le pechc, les divisions , les malentendus? Est-
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it Clair que noes intervenions en faveur des opprimes et que noun
n'ayons aucun desir d'etre sur les alignes stir les puissants de ce
monde? Sommes-nous capables non seulernent de proclamer aux
captifs la liberation et aux aveugles le retour a la vue, de renvover
Ies opprimes en liberte (Luc 4, 18) mais aussi de faire ce que noun
proclamons?
Puisque noun noes engageons a Line Nouvelle Evangelisation,
mes freres, je vous demande d'approfondir continuellement votre
identification an Christ, Evangelisateur des pauvres. Meditez sur
ses voies, Ecoutez-le, parlez avec lui jour apres jour. Comme lui,
render signifiant I'amour du Pere pour vous. 11 est le fondement de
toute bonne nouvelle. Saint Vincent a laisse it noire Compagnie Lin
grand heritage, pour apporter la bonne nouvelle aux plus aban-
donnes. Si noun sommes profondement confiants en ]'amour de
Dieu pour noes, nous aurons la force d'etre stables daps ce mini-
stere. Si nous sommes profondement confiants en I'amour de Diett
pour nous, nous ferons les travaux de justice avec courage el per-
severance. Si noun sommes prol'ondement confiants en ]'amour de
Dieu pour nous, et que Woos arrivons a communiquer joveusement
cct amour, alors it sera vraiment Line force liberatrice dans la vie
des pauvres.
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CLOTURE DE L'ASSEMMB1.EE GENERALE
P. Robert P. rldrdrntei, Sup. Gen. C. V.
Diseours th, Clr;Itnr de l'Assel,Ublee
Cc 24 j uillet 1992
Avant tout, permettez-nloi de vous renlercier de cc mois passe
ensemble en cette 381 Assernblee Generale de la Congregation de
la Mission. Une Assembles n'est pas une realite abstraite; site est
un groupe de personnes - ses membres -, nous loos. L'Assemblee
nest pas la Commission Centrals. Elie nest pas, non plus, Celle de
]a Nouvelle Evangelisation, ni Celle des Homilies Nouveaux, ni
Celle des Communautces Renovees, ni Celle des Postulats. Elie nest.
meme pas la Commission de Redaction. C'est nous, en definitive,
comme groupe - toes ensemble -, qui sommes responsables des
decisions qui out etc prises ici. Permettez-moi done, de vows
remercier de la confiance que vows m'avez deniontr•ee en m'clisant
Supcrieur General. Merci aussi de m'avoir donne de bons
Assistants, pourvus de large et diverse experience.
Je suis heureux des decisions prises par 1'Assernblee et ties
content du Document final. Par moments, it paraissait difficile d'v
arriver, mais , en meme temps, cela sous a mis Bans ('obligation de
chercher de nouveaux Chemins et d'inventer de nouvelles metho-
des, de Woos efforcer. Le resultat est born; j'en rends graces a Dietl
et a volts tolls aussi.
Ma reconnaissance va aussi a ]a Commission Preparatoire et
au 'Facilitateur', qui noun ont trace I'itineraire; de meme, je remer-
cie touter les Soeurs qui nous ont loges et nourris pendant le che-
min; merci aussi at1X Traducteur•s, qui nous ont aide a Sllrrnontel•
les barrieres du langage, et a toils ceux qui ont t-availle au
Secretariat, qui, avec un grand devouement, jour apres join-, ont
prix soin de toils ces services sans lesquels noun n'alnFions pu pro-
gresser. Mon merci aussi a ceux qui out prepare la liturgie, les lec-
tures de tolls les jours, notre oraison... Une expression de particu-
licre gratitude all P. Natuzzi, qui, encore une fois, a traduit en latin
les Actes dc I'Asscrnblec.
Je voudrais cline un mot special de reconnaissance au Pere
McCullen, qui noes quitte apr•cs douze ans dune conduite spiri-
tuelle profonde; all P. Perez Flores, qui a 6t6 Lill Inel-VCHICUX
Vicaire, fidele, avec un grand esprit do service, et all P. Lauwerier,
qui a vecu avec noes ces toois dernicres annces et qui a apporte
tant de chalcur humaine, de gentillesse et de lurniere a nos reu-
nions. Sur eux loos, qui nous quittent, j'implore les meilleures
benedictions du Seigneur.
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Maintenant, j'ai quelque chose a vows demander. L'Assemblee
se termine, mais le voyage ne finis pas. De fait, sous certains
aspects, cue vient seulement de commencer. Sa mise en oeuvre
bien que la derniere dans le temps, doit etre la premiere dans
l'ordre tie ('importance.
Tres souvent, clans le temps passe, nous avons depense de
grandes energies en ecrivant des documents, et apres nous n'avons
pas reussi a les diffuser efficacement. J'ai l'impression que cela est
un peu le cas de nos Constitutions; en realite, elles sont a peine
connues par tin grand nombre de Confreres. Esperons qu'il n'en
sera pas ainsi de cctte derniere Assemblec. Je vous supplie de faire
cc qui suit:
1. Apporter cc document chez vous el echanger avec vos
Conseils pour etudier comment le mettre en oeuvre.
2. Etablir the ou plusiews petites equipes qui apporteraient
le document a chaque maison de votre Province, 1'y pre-
senteraicnt et I'expliqueraient.
3. Demander a chaque communaute locale de vous dire, a
travers Ic projet communautaire que le Visiteur et son
Conseil doivent approuver (S. 69, 5"), comment cette com-
munaute pourra mettre en oeuvre ce document.
4. Utiliser le document comme base d'echange et cf'etude
profonde a votre prochaine rencontre de tous les
Superieurs.
5. Vous assurer qua votre prochaine Assembles Provinciale
I'un des sujets principaux du programme sera la mise en
oeuvre du document.
Mes Freres, le charisme de Saint Vincent est merveilleusement
attractif. En sortant d'ici, proclamez-le 'a tous les vents et sur les
toils'. C'est la Bonne Nouvelle! L'Evangile est preche aux pauvres.
Et Woos participons a cette mission. "Qu'elle est grande cette voca-
tion - disait-il Saint Vincent -, qu'elle est grande!"
Partagez-la, spccialemenl aver les jeunes. Engagez-les daps le
defi tie la mission. Dites-Tear que, Bien qu'elle soit difficile, elle en
vaut la peine.
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P. Robert P . Maloney, Sup. GM. C. 11.
llornOie de 1a ;14esse de Ow rrre
25 Juillef 1992
Jesus est venu, non pour titre servi mais pour servir . 11 sert en
donnant la vie . Jesus rappelle a plusieurs reprises a ses apotres:
"Celui qui veut titre le premier parrrri irons , sera 1'esclave de toes"
(Mc. 10, 43 ). La nuit avant sa mort , it lave Ies pieds de ses ap6 res
et leer dit: "Comprenez- vows ce que je votes cti fait ? Vous m'appele,
Maitre et Seigneur , et eons dites bier, car je le suis . Car cest nil
exemple que je rows ai donne, pour que vows fassie , vows aussi
coinuze rnoi " (Jean 13, 13-15).
Saint Vincent a tres bien compris la verite de I'Evangile. 11
Woos dit que les Pauvres sont nos seigneurs el nos maitres, et que.
Woos sommes Ieurs serviteurs. Dans tin Sens, comme Jesus, it a vu
le monde a l'envers. 11 avait l'habitude de dire a ces qui l'entou-
raient: "Dans Ic Rovaume de Dieu beaucoup de choses sont le con-
traire de cc qu'elles apparaissent clans la vie de chaque jour. Les
rangy sort differents, les mesures sont differentes et les dons sons
differents. Dans le Regne de Dieu, tout est renverse: Les vrais rois
et reines, sont les pauvres hommes et femmes, auxquels vous
apportez des vivres, des vetements. Combien les gens sont-ils
exites, leur disait-il quand ifs voient le roi ou mcme plus fors de sa
visite. Et noes avons cette occasion chaque jour lorsque nous ren-
controns les pauvres!„
Mes freres , Saint Vincent a vu les chores comme elles sons
vraiment . 11 savait a quoi le Rovaume de Dieu ressemblait vrai-
ment . Il savait qu'au niveau le plus profond des chosen , les pauvres
sont le centre et onus approchons de Dieu. Iorsquc nous les appro-
chons. Its sort ley maitres noun sonunc . IC', scrvitcurs,
A la fin de cette 38eme Assemblee, perniettez-moi de vous
encourager a titre des serviteurs fidcles. Permettez-moi de vous
suggerer dens raison pour cela.
1. Comme animateurs dans vos Provinces, assurez-vous que le
service des Confreres soil competent. S'ils not hesoin d'apprendre
one langue pour servir les pauvres, faites-la leer bien apprendre.
S'ils not hesoin d'apprendre le fonctionnement de I'ordinateur
pour accomplir leer travail, qu'ils l'apprennent bicn. S'iIs ont
besoin de recvclage cn theologie on en liturgic, en predication,
qu'ils Ic !assent hien. N'hesitez-pas a Bonner aux Confreres le
temps libre pow- one formation continue. Quelques mois passes a
etudier, a se recvcler, a s'imbiber des idees nouvelles, on (Fun
esprit nouveau, peuvent produirc des annees de travail chez le
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honunes revivifies. Une semence semee maintenant peat produire
un grand chene plus tard. Faites que la formation renouvel& de
nos Confreres soil tine rt elle prioritC. Aidez-Ies a Cure competents.
2. Assurez-vous que votre propre service soit creatif. Je vous
encourage a ref16chir stir vos valeurs centrales a cette lumiere:
noire service, notre vie commune, noire prkre.
Essavez de trouver des voics concretes pour servir Ies
plus abandonncs dans vos Pays. Quoique les anciennes
voles soient certainement valables, recherchez-en
cependant de nouvelles avec courage.
Essayez de trouver des movens qui creent joie, frater-
nise et communication Bans nos maisons. Quelques
anciens movens sort certainement valables, mail cher-
chez de nouveaux movens avec courage.
- Essavez de trouver des movens pour faire de nos priC-
res quelque chose de beau - magnifique pour Dieu et
pour ceux qui se joignent a nous. Que les jeunes, qui
viennent Bans nos maisons puissent dire: 'Les
Vincentiens savent vraiment comment prier'.
Cest tout , mes Freres . Aujourd'hui , Woos celrbrons le mvstere
de Foi (]Ili est la source (III renouveau . Nous mangeons la chair de
.Icsus . Nous buvons son sang . Et Woos acceptons sa parole, qui
nous appelle a Cure Ies servitcurs de nos seigneurs et maitres, les
pauvres. Que noire service suit competent et creatif. S'il Pest, I'esprit
de Saint Vincent vivra en nous et la Congregation de la Mission
grandira.
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APERTI RA DE LA ASA\IBJ.,EA GENERAL
P. Richa rd McC 'ullett, Sup . Gett. de la C. M.
Hontilia en lit Misa de Apertura
29 de junio de 1992
\l is queridos Cohermanos,
I lace unas pocas semanas quc tuve la oportunidad cle acompanar a
algunos amigos, que cstaban de visita en Roma v querian ver las
excavaciones que Sc habian Nevado a cabo en un periodo de 20
anos, mas o menos, en el area del Altar Mayor de la Basilica de
San Pedro. El guia que nos acompanaba explic6 sencillamente, al
principio del viaje, que lo que veriamos set-fan los restos de un
cementerio Romano en el siglo I despues de Cristo, a to largo de la
colina del Vaticano. Dcspucs de la muerte por crucifixi6n de San
Pedro, parece que su cucrpo Iite Ilevado a la colina, al sector del
cementerio donde se enterraba a la gente pohre. No habia un mau-
soleo elaborado para este pohre Judio inmigrante. Alli, en la parce-
Ia para la genie pobre, colocaron en una sepultura los restos de
San Pedro, marcando cuidadosamente el Iugar con una improvisa-
da prolecci6n, para prevenir que el aqua se Ilevase la tiers hacia
ahajo por aquella inclinada colina. Algo nias elaborado se con-
Struiria mas tar-de, mientras que 250 anos mas tai-de el Emperador
Constantino edificaria una basilica que permaneceria, hasta que,
entre los siglos 16 v 18, se erigiese el ma.jestuoso edificio actual.
Lo que es mas claro que la luz es Cl hecho que el sepulcro de
este pobre hombre del ano 67 despues de Cristo, donde descansa-
ron los restos de Pedro, llcg6 a ser el centro alrededor del coal se
edific6 todo posteriormente. Se encontr6 tambien clara evidencia
de clue los Cristianos cde los primeros tiempos deseaban ser ente-
rrados cerca del sepulcro de San Pedro, con SLIS cuerpos mirando
hacia aquel lugar santificado, donde los huesos de Sari Pedro espe-
ran la resurrecci6n final,
Recoi-riendo los pasos a to largo del pavimento de ese sub-
terraneo antiguo cementerio, v consciente de la magnificencia de
la cupola de Miguel Angel, que ahora corona el sepulcro del pobre
c inniigrante Simon Pedro, el scntido de continuidad v dc contraste
luchan por on puesto en mi mentc. Continuidad: aqui nos encon-
tramos en contaclo con el Pedro que ov6 la voz del Dios eterno
diciendole: "Tit eyes Pedro v sabre esta piedra edi/icarr nti Iglesia"
(Mi 16, 18). Continuidad, tambicn, con todos los succsores de
Pedro hasta ci Papa Juan Pablo 11. Contrasts: la sencillez de villa
alrededor clef lago de Galilea con las a veces imprevisibles tormen-
tas, las multitudes buscando comida libre, predicaci6n al aire
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abierto sobre la colina de las Bienaventuranzas . Contrasta eso con
el ilurninado esplendor de la basilica de boy, en la ocasion de una
solemne funcion papal , con las voces del coro de la Capilla Sixtina
elevandose en la copula de 150 metros sobre el altar mayor.
El contraste pucdc ser, v en verdad lo es, vivificante. La
Iglesia, edificada sohre la Roca de Pedro, dehe encontarse v dialo-
gar con la serie de generaciones humanas que carnbian v Coil la
diversidad de cultural. Pero para ser vivificante, la Iglesia dehe con
frecuencia recordarse a si misma de sit continuidad con Simon
Pedro v con la sencillez y pobreza de aquel que dio a Simon Pedro
las Ilaves del Reino de los Cielos.
En lo que podria describirse como una especie de Iglesia
Llomestica dentro de Ia Iglesia en general, la Congregacion reflexio-
nara sobre la continuidad, asi Como sobre el contraste. Nuestras
reflexioncs v discusiones dehen terser con( referencia los muy
humildes principios de nuestra Congregacion v especialmente
aquella carta de votos v virtudes que le dio San Vicente, v que no
son otra Cosa que Ia quinta esencia de las Bienaventuranzas de
Nuestro Senor. Contaste: La Congregacion, como la Iglesia, debe
afrontar una sociedad que cambia rapidamente v debe estar prepa-
rada para cambiar, no materias de principio sing sus metodos de
proclamar la buena nueva de Cristo a los pobres. El mundo de los
90 contrasta notablemente con la Francia del siglo XVII, v en reali-
dad aun con el mundo de los 50. El enlasis en lo "rttrevo", en el
tema central de esta Asamblca, esclarece ese punto: Nueva
Evangelizacion, Nuevos I lmbres, Nuevas Comunida(Ics.
Me aventuraria a decir que San Pedro podria hablar elo-
cuentemente v por experiencia personal sobre el tema de esta
Asanihlea . Nueva Evangelizacion: zl aprendio , aunque despacio, el
significado y , sobre todo, el reto de proclarnar lo que el mismo
llanui en una ocasion memorable "las palabra.c de vide elema" On
6, 68). Fn aquella ocasion, el dehio darsc cuenta con los otros
Apostoles que, a pesar de la bclleza v atiactivo de la buena nueva
que el Maestro predicaba, lodavia era, v siempre serf, "inra palabra
drnzr". C'ualquier programa, plies, de Nueva Evangelizacion sin sit
"palahro dma" de be ser sospechosa.
Hombres Nuevos: San Pedro sabia to que era el Ilegar a ser
on hombre nuevo . El proceso de hacerse on hombre nuevo era
doloroso para el. El lava que pasar por la experiencia humillante
Lie saber que hahia negado a Nuestro Senor cuando fue desafiado
por las palabras de una sencilla rnuchacha. Mas tarde tuvo que
pasar tambien por el apuro de haber sido LlescubiertcI v desafiado
por San Pablo, cones un hombre que no tenia el coraje de sus con-
vicciones. Pedro Ilego it ser on hombre nuevo por medio de la puri-
l icaci6n del Fuego v del agua.
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El llegar a ser tin hombre nuevo es el reto fundamental con
el que nosotros debemos enfrcntarnos aqui en la Asamhlea, v con
nosotros toda la Congregaci6n. Sin el esfuerzo honesto de ser
hombres nuevos, sera una llamada vacia todo lo que digamos, por
mas apasionada que sea, sobre la urgencia de nueva evangeliza-
ci6n, v de nuevas comunidades. El ser hombres nuevos es un reto a
la santidad personal . Y como el Sinodo extraordinario de 1985 nos
record6: "La Iglesia hov necesita urgeatentente santos" . A lo largo de
todo este mes debemos estar continuamente inspirados, por el
Irma de la Escritura, escogido para la 38 Asamblea General: "Que
os trausforauiis por la renovaci611 de la )acute" (Rm 12, 2)
Nuevas Comunidades : En sus ahos madtiros, San Pedro
tenia mucho que decir acerca de las exigencias v dinamicas de una
Comunidad cristiana viviente. "Todos tengaa ", escribi6, "ua misato
senor, seam co)apasivos, frateruales , ntisericordiosos , ltuatildes" (1
Pe 3, 8). Las piginas de nuestras Constituciones contienen un
maravilioso anteprovecto para una comunidad viviente, con el fin
de que nuestra evangelizaci6n de los pobres se pueda Ilevar a cabo
rn is efectivamente . La realidad, sin embargo, Como sahemos, es
con frecuencia completamente difercnte. La reccta de San Pedro
para una comunidad viva no ha perdido nada de su pertinencia
para nosotros en la Congregacion hov, v de ello se hace un claro
eco el capitulo octavo de nuestras Reglas Comunes.
No crco que sea esforzar demasiado la imaginaci6n el decir
que aquellas palabras de San Pedro acerca de la unidad de espfiri-
tu, coraz6n compasivo v sentir hurnilde , havan sido los sentimien-
tos de aquellos pocos cristianos que el atio 67 de Cristo tomaron su
cuerpo del Circo de Ner6n v lo Ilevaron a la colina del Vaticano
para depositarlo en la sepultura de un hombre pobre donde
todavia descansa , esperando la vuelta de su Maestro, cuando habra
nuevos cielos v nueva tierra.
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REFLEXIOX SOBRE EL ESTADO DE LA CONGRE(:ACIOX
XXXVIIIa ASA^A1BLEA GENERAL Julio 1992
I\ IRODI!CCION
Por mucho tien-ipo, antes de escribir una cola palabra sobre
to que vov a ofrecerles, experimcntc una especie de paralisis litera-
ria, pees nee sentia totalmente perple.lo de comp cmpezar.
La Congregaci6n es una gran compaiua multinacional sin, v
perrnitanme decirlo irnmediatamente , las resonancias mas bien
pevorativas que esa descripci6n pueda con frecuencia tener en algu-
nos circulos comerciales . La Congregaci6n es igualmente una socie-
dad multicultural , asentada , como asi es , en todos los continentes
del mundo . La Congregaci6n comprende tambien, provincias,
comunidades, ,grupos que se encuentran desarrollados v otros en
via de desarrollo , o, aun podia decirse, subdesarrollados , v esto, con
frecuencia , dentro de Lill mismo pars o region. Algunos comprendie-
ron y pusieron en practica la vision del Concilio Vaticano 11, como
se encuenlra incorporado en nuestras Conslituciones V Estatulos,
promulgadas pace unos ocho anos. Otros se han fijado en algunas
dimensiones de esa vision, sin ver la totalidad del panorama que
nos desatia . Como un peregrino dentro de In Ig lesia, podria decirse
que runs movemos a diferentes velocidades a to largo del Camino
hacia esa Ciudad cuvo Hacedor v Arquitecto es Dios.
Si In Congregaci6n es una hectarea de ese ancho v cultivado
campo que es Ia Iglesia, hav en ella algtin terreno bien labrado v Ya
fructrfero, v otro terreno que esta at presente en harbecho, con posi-
hilidades de cultivo todavra no prohado. Si la Congregaci6n es una
comm11i6n viva dentro de la Iglesia, diferentes miembros han alcan-
zado diferentes profundidades de Comunion o Koinonia. Si la
Conglregacion es una rama de la villa, que es la Iglesia, entonces hay
tallos que producen racimos con fruto de diferentes grados de
madurez.
Como la Iglesia, puede decirse que la Congregaci6n es at
mismo tiernpo humana v divina, visible pero dotada de realidades
invisibles, apasionada por la aceion v, sin embargo, clada a la con-
templacion (cf. Sacrosanctum Concilium: Intr.). ^C6mo, pues,
puede uno ver v presentar este rico complejo v asombrosa realidad,
que es la Congregaci6n hov, sin distorsion, sin exageracion v sin
falsa interpretaci6n? Foe ante esta formidable v desalentadora
tarea, que vino a mi mente la memoria de aquel sacerdote que se
encontraba perplejo v acobardado cuancio se le pidio que predicase
un retiro a rcligiosas. Pidi6 consejo a otro sacerdote, el que simple-
mente Ic sugirio que el predicador Ilevase a sits ejercitantes a
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Finatis. Y es precisanu•rrte a lo largo de ese camino v dentro de esa
experiencia, Como nos recomienda San Lucas en sit E\anoclio, clue
vo me propongo guiarles a U.stedes.
Primcra Parte: FRA"1'FRNII)\I)
"Dos de ellos... comeutabart todas estas cocas que lmbiatt sucedido"
(Lc 24, 13-14).
Los dos hombres, Cleofas v Su companero an6nimo, nunca
se hubieran encontiado en el camino clue conducia a Ematis, si
antes no se hubieran sentido attaidos a Cristo v llamados por El
Para Set' Sus discipulos. Ellos poseian en conrurr una misma llanra-
cla, que tuvo sit orig=err en lit persona de lesucristo, it quien ellos
ahora creian que estaba rrruerto. Poseian en cornin itna misnra
vocation, v fue tarrto sit vocation Como sit experiencia de haber
vivido en compania de .Jesus, Jo que ICS habia unido en Sit misir>n, v
por to que ahora, v nuty comprensibletnente, estaban unidos en Cl
dolor v en la desilusion. El Cristo clue habia silo crucificado la
tardc del \'iernes anterior, habia niuerto despo.seido de todo.
En su corta villa habia manifestado unit clara predilection
por los pobres, los necesitados, Jos marginados v oprimidos. Los
dos hombres en el camino de Emaus, cualquiera que hubiera lido
la intuici6n que hubieran o no tenido de la mision de Cristo, no
pudieron menos de haber visto v haberse senticlo impresionaclos
por to que hov nos gusty llamas la option preferential por el pobre,
que se manifesto en Jas palabras, acciones v, por decirlo en una
palabra, en toda la personalidad de Cristo. Eso v sit magnctismo
personal o _racia, stria el poder unitivo que guar(W) juntos it Jos
discipulos de Cristo, v que puede toniarse conro lit explicaciorr de
por que los dos hombres se enconlraran juntos en el camino a
Eniaus, v por que sus conversaciones se enfocaran en todo aquello
que habia acontecido. "Ellos estaban conversando sabre aquellas
cocas que habian Sucedido".
La Congrcgacion nunca debe perder de vista so Ilamada y
rrtision. Tanta nuestta mision comp nuestra villa comunitaria tie-
ne.n sit origen en el Cristo Resucitado. Nuestras vida, asi individual
Como comunitaria, csta centrada en Cristo, "la Re rla de la Mision",
yuien nos ha Ilanrado it vivir juntos, "a manes tIe amigos que se
quieren bier" (R.C. VIII. 2). Tondo esto se hace con el fin de poder
set- portadores de la bnena nueva de Cristo al pobre.
Sicinpie habra, Creo Yo, una cierta tension interior en la
vivencia de nuestia vocation, entre las exigencias del apostolacfo,
clue suponen dialogo v comunicacibn con el pobre, v las exigencias
de ]a vida de comunidad. Lo que San Vicente dijo en nuestras
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Reglas Comuncs it prop6sito de nuestr'as responsabilidacles , asi pre-
dicando misiones corno trabajando en los Seminarios, que debemos
pacer to into ,,in descuidar to otro ( cf. R.C. Xl , 12), podria decir:se
de nuesu o trabajo de evangelizaci6n v de las exigencias que la vida
axnunitaria nos impose. Pucs , comp nuestras Constituciones nos
recuerclan , "San Vicente reuni6 dentro de su Iglesia a algunos cc,rn-
pancros. Para que Ilcvando una nueva forma de vida comctinitaria,
se dedicaran it evangelizar a los pobres ... La vida comunitaria es till
rasgo propio de la Congregaci6n v su forma ordinaria de vivir va
(Iescle su I'll ndacion " ( C. 19, 21, § 1).
Los idcalcs practicos para la vicla de comunidad en ntiesi a
Congregaci6n quedaron delincados por el Papa Juan Pablo 11 en su
alocuci6n it los inicinbros de la riItima Asamblea General . Son altos
v exigentes, v, Como Congregaci6n , etc ningun modo hemos alcanza-
cto la circa que nos pr 'opuso . \ lirando at pasado sobre la cualidad y
profundiclad de Vida de comunidad en la Congregaci6n , segtin he
podido observar en estos seis ultimos anos, tengo la irlipresi6n clue
todavia nos enconuramos at pie del nronte de esos ideates. Las pala-
bras del Papa son tin desafio , v diria que Iasi inquietantes.
Permitanme char unas pocas fuses de la alocnci6n papal:
"Vosoiro.s saheis coma San % iceote hablaba o escribia
cots 111th r'elteiiieiicia evangclica a prop6sito de la divi-
sian v del egoisttto de cierias coimmielades. -Que diria
hov, cuaudo his nucvas coniiuridade.s que sursgcrt par
todas parses sorr el signo de tutu uecesidad cooutuitaria
ardieirte Cl! tnrct sociedad fcicihnente an611itrta v /ria? Es
propio tic coda conuuridael e.siahlecer Bien sit provecto.
Y cadet ntie mbro ha de porterlo (,it practica. Os cutimo
vivarrieute a que resen•eis ciu tieutpo tiierie cadet senia-
iia o coda quince Bias a pro /tirttlizar el atisterio de la
oraciciii, para itnpregrtaros de los escritos tau vireos de
r•ttestro fuudador, polo ju .gar serertautente r'uestras
actir•idades apostcilica5, para revisor- con precision la
nuttcha de vuestra vida fraternal. Y que los intercain-
bios erure corrutrtidades, erne Prot'iticievi, quizci olejor
organizados, I ivifiquen fora la C'ongregacidii de la
llisiorr" (Discur so del 30 de junio de 1986).
En el comer de los irltimos seis anos se ha fosrentado,
mediante diversas iniciativas, la cooperaci6n ennre las ProvinciaS.
La reunion de Visitadores en Rio Janeiro en Julio de 1989, prob6
set-, corno la reunion en Bogota en 1983, una experiencia util para
que los Visitadores se conocieran unos it otros. Como resultado de
Ia reunion en Rio Janeiro, el Consejo General publico at ano
siguiente on documento titulaclo "Los Visitacores al servicio de la
\iisi6n". E.I documento. aunque estaba dirigido prinreraniente it los
Visitadores, invituba a las Coln Lill idades v a los Cohermanos a
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hacerlo Lin terra de reflexi6n en vista it una animacion mas efectiva de
las comunidades.
En lit base de toda colaboraci6n enter grupos esta el deseo de con-
seguir aquella unidad por la que Cristo crrci en lit nacho antes de sit
muerte . " Estad unidos v Dios os bendecira ", dijo San Vicente, "pero
que sea por la caridad de Jesucrislo, pues toda otla union, que no
este consolidada por lit Sangre de este Divino Salvador , no puede
subsistir "( Dodin, "Entretiens Spirituals", p. 93). La unidad de lit
Congregaci6n fue Cl terra de on documento que Cl Consejo General
public() en 1987.
Un deseo de mayor uniclad en Ioda la Compatiia fue el mot I-
V() fuerza que inlpLilso it Ios delegados de la Asamblea de 1986, a
expresar el anhelo do una "RATIO FORMATIONIS" para nuestios
estudiantes en los seminarios mavores. La Concision Para redactar
ese documento gtcedci formada en 1987, v el documento, despues de
su aprohaci6n por el Consejo General, file proinUlgado el 24 de
Abril de 1988.
S./.F.V
Durante los tiltimos seis anos , con la avuda del S.I.E.V., se
Ilevaron a Cabo en Paris dos meses vicencianos : el primero en 1987
para los dedicados it lit formacion de nuestros propios Cohermanos
y cl Segundo en 1990 para los Directores de las Ilijas de la Caridad.
Estti preparando lino mas para Agosto dc 1993 para Ios
Cohermanos sacerdotes con menos cle dose anos do ordenaci6n, o
de votos en cl caso dc Ios I IcrmanoS
Gracias tambiin a S.I.E.V., cu' vos componentes se Ilan
extendido e internacionalizado nris, se estan preparando dos nue-
vos provectos , que deberian ayudar it tenor Lill cnnocinliento mis
prolunelo de nucstrro carisma Vicenciano . El prim er proyecto es una
conlpilaci6n de una bibliografia completa en las dilerentes lenguas
de todas las obras que se relacionan con San Vicente \ nuestro cari-
sma. El Segundo provecto es el poner todos los escritos de San
Vicente en discos para IIlvestlgaci6n Coillputarizada.
Todavia en el reino de proyeclos continuos debemos rrlen-
cional la historia crilica de la Congregacion que actualrnente estan
escribiendo los Padres Jose Maria Roman v Luigi Mezzadri. La
obra, una vez terminada, comprendera vaHos volunlenes v aparc-
cera sirnultaneaniente en Espanol e Italiano. Actualmente la CEME
tambicn esta preparando, con colaboracion intcrnacional en
espailrlI, Lill "Diccionario de Espirilualidad Vicenciana".
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\'uei >as Prouincias v Europa del Este.
"Ellos conversahan...solve todo to que habia sucedido". Si
por tin momento levantamos los ojos del mundo de docunientos,
observaremos, entre todo to que ha acontecido desde la ultima
Asamblea General, la erecci6n en 1987 de TAI\VAN, como la
Provincia de China. Hace solamente onus meses que el Consejo
General decidi6 preguntar a la Congregaci6n pat-it la
Evangelizacion de los Pueblos si nosotros, como Congregacion,
podriamos contribuir en algo a la vida de la Iglesia en la China
Continental. Por medio de nuestro Procurador, el Padre Modesto
Lcipez, la CongregaciOn para la EvangelizaciOn de los Pueblos nos
alcnt6 a que tuvieramos preparados algunos Coherrnanos para
entrar en la China, en to que se espera no sera no futuro lejano. De
momento hav tin Cohermano de la Provincia de Australia que esta
trabajando en China, como profesor de Ingles en una Universidad
estatal. Fuera de una comunicacion de este Cohermano, a la Curia
ha lie-ado solamente una breve calla con una pregunta, de entre
todos los Cohermanos en la China Continental, aunque algunos de
nuestros Coherrnanos chinos, que trabajan en Taiwan, han vuelto
por breve tiempo a la China Continental. Extraolicialmente se cree
que en la China Continental hav de 3 a 5 millones de catOlicos fieles
at Papa.
En 1990, la Viceprovincia de Eslovaquia fue erigida en
Provincia v ha enviado desde entonces tin grupo de 3 Coherrnanos
para trabajar en Ucrania. La Provincia de Polonia tiene al presente
6 Coherrnanos trabajando en Biclorusia v Lituania. En los pr6ximos
anos se propone incrementar mas v mas la presencia dc la
Congregacion en estas regiones. En 1991, Ia Viveprovincia del
ZAIRU. se hi/.o Provincia. quedando Rrlgica como Region depen-
(Iiiule.
L.u.s Coti/ereocias de Visitadores
La CLAPVI - Conferencia de Visitadores Latinoamericanos
- celebrci el ano pasado el 20 aniversario de su fundacion, mientras
que, despues de la reuni6n de Visitadores en Rio Janeiro, quedb
establecida la Conferencia de Visitadores F.uropeos con sus estatu-
tos. La Conferencia Europea de Visitadores tiene una reuni6n
anual , V. hasty la fecha, se han Ilevado a caho tres.
Mienuas no exista una Conlerencia Africana de Visitadores,
el Asistente para las Misiones, el P. Leon Lauwerier, ha estado faci-
litando el establecimiento de tin teologado en Kinshasa, Zaire, para
algunos de nuestros te6logos en ese continents. Se esperaba que
este provecto podria ponerse en operacion en 1993, pero, debido a
la reciente agitaci6n politica v disturhios en el pals, puede set- que
se retrase Sit ejecuciOn. 1'uede decirse que una buena medida de
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cooperaci6n niarca las relaciones enure los Visitadores de Asia v
Oceania, v exists tambien on numero de conlerencias nacionales de
Visitadores.
I n Conientario
Mientras en estos seis ultimos anos ha habido una notable
tendencia a una mavor tinidad v colaboraci6n entre las Provincias
de diferentes regiones, hay que decir que en el area de la formaci6n
podia haberse liecho mayor pi ogreso.
Cuando uno miry a Coda la Congregaci6n con sus muchas
casas de formaci6n, uno no puede menos de hacerse la pregunta:
No podria ]raper eras colaboraci6n entre las diferentes Provincias,
para clue Cl numero de Cohermanos que se necesitan para impai tic
formaci6n Vicenciana, pudiera verse hasta cierto punto reducido?
Ademas, mochas Provincias tench n que reconocer ]a escasez de
hombres capacitados para olrecer la necesaria formaci6n
V'icenciana it los candidatos que Haman a nuesttas puertas. La falta
de formadores capacitados es verdaderamentc tuna de las necesida-
des rids urgentes del tiempo presente. La lalta de formadores poetic
seT, asi to creo. una invitaci6n a superar las harrcras culturales N.
Provinciales con mss frecuencia de to que actualrnente se es(a
haciendo. Todos nosolros tenemos que recordar de vez en cuando
que SornOS miembros de una Congregaci6n international, v de alri
que no dehemos cegarnos por un provincialismo de micas estre-
chas.
Los Citrcladanos del Cielo v dc' lei Tierra
A In largo del carnino de estos seis ultimos anos, hemos reci-
bido del Senor al-tunas oportunas advertencias sobre la importancia
de una attended Saul dad en Cl n-abajo de nuestra misi6n. El ano
1987 qued6 jalonado por un numero de conmemoraciones que niar-
caron el 250" aniversario de la Canonizaci6n de San Vicente, del
que lo mds sobresaliente fr_te la Misa celebrada por Su Santidad el
Papa . luau Pablo Il, en honor de nuesu-o Fundador, el 27 de
Septiembre en Ia Plaid de San Pedro.
"/lobo dos atiiores en sit vida", obserrci of Papa ell ,;it
hontilia, "Dios v el pobre ... Cott el testinutuio de sit
r•ida, tutahrtcrrle dedicada of pobrc r of nc'cc'sitado.
Vicente parsec liablar it los hombres v nutjeres de cu
tienipo v do Tiny eon las palabras de San Pablo etc sit
carter a los Filipenses ... 'que cada trio de vosotros no
aiioiida ct su propio iitierc c, silo cd de los otros"' (F/p. 2, 4).
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El camino de la santidad trazado por San Vicente, lo han
recorrido miles aver. N to siguen recorriendo hov. De los destacados
ejemplos de santidad Vicenciana, se continua avanzando en el pro-
ceso, si bien lento, de las Catisas de Beatificacion v Canonizacion de
un numero de nuesi os Cohermanos. Nuestro Postttlador, el Padre
Giuseppe Guerra, hahlar.i iris tarde, durante esta Asamblca, sobre
la situacitin actual de mtesuas Causal.
El alto 1991, vio la celebraci6n (lei cuarto Centenario del
nacinriento de Santa Luisa de Marillac. Mlentras el acontecirniento
fie mu particularmente celebrado por todas las comunidades de
]as Ilijas de la Caridad, machos Cohermanos fueron invitados a
participar en la celebracion mediante conlerencias, articulos v
homilias. La celebraci611 (lei cuarto Centenario en honor de Santa
Luisa probo, de esta forma, set la ocasiOf en la que machos llega-
ron it tin conocinriento ntas profunda de esta admirable mujer Clue
HO solamente tuvo a San Vicente en gran estima, sing Clue tamhien
dio en mochas ocasiones testinwnio de su antor v conlianza en los
Sacerdote. - Hermanos de la Misicin.
Muchas mas cosas se podrian decir acerca de todo to que
paso en estos seis aios , pero permitanme poner fin a esta primera
section de mi informe con una breve referencia a numeros o estadi-
sticas. Aunque respetando Ia ciencia de las estadisticas, me rectter-
do de la humoristica observation de que la genie las usa, a veces,
alga asi como los horrachos usan los poster de la luz, mas comp
apovo Clue como ilunrinacion. Me alegra, sin embargo, el poderles
otrecer, como apendice a este informe, las estadisticas que preparo
el P. John De Los Rios para el ano 1991. Refiriendome solamente it
on panto de estas estadisticas, es instructive advertir Clue, durance
1991 lueron incorporados a la Congregaci6n 82 candidatos, mien-
tras que 80 Cohermanos Inurieron , - 68 sacerdotes, 10 Iiermanos v
2 Obispos -, v se ordenaron 67. Comparando las estadisticas del aria
1 986 con las de 1 991 , hav 97 Colic rntit nos me nos en la
CongregaciOn que Ins clue hahia cinco ands allies, tool disminuci6n
pequena en relation eon la Iotalidad de nuestr Is ntintcros.
Segunda Padre: LA PALABRA DE DIOS
"El les lire declarando cuamo a Else referia ell Codas la , 1:.crituras"
(Lc 24, 27).
Ilav una profunda delicadeza v una profunda intuition
sicologica en la manera ell Clue cl Cristo Resticitado condujo Cl Chill-
logo cots los dos discipulos en cl camino it Etnatis..Iesucristo se
encucnu'a con los hombres v les acepta en donde estan v como son,
decaidos v desilusionados. Con admirable comprension .\ suscepti-
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ble escucha, El aligera la pesadez de sus corazones. El lo pace atin
cuando hay una insinuacion de sarcasmo en los discfpulos, cuando
preguntan al Cristo Resucitado si El es la tinica persona en
Jerusalem que ignora los acontecimientos del Viernes pasado.
Desputs de haberlos escuchado con atencicin, el Senor laboriosa-
mente explicit las Escrituras a sits dos companeros de viaje, sus
rnentes se esclarecen v sus corazones se relajan. Mediante el contac-
to con la palabra de Dios en su totalidad, los dos hombres se abren
v Ilorecen, comp lo pace el girasol con la Iuz del dia.
Cuando el Cristo Resucitado hobo escuchado a los dos disci-
pulos. al tiempo que estos expresaban lo apesadumbrados que esta-
ban sus corazones , parece que ellos sucumhieron al silencio per
algtin tiempo. Despots de haher experimentado la terapia de hahcr
silo escuchados con cornpasicin v vaciados sus corazones de lit
ansiedad, los dos discipulos estaban ahora en mejor condiciom de
escuchar la palabra de Dios. Entonces el Cristo Resucitado partio el
pan de ]a palabra de Dios. "El les derlarci rodo to que la.s liscritro•as
decian acerca de 1-11".
Si la Congrrgacic n ha de continuar viviendo, debe set ali-
mentada con el pan de la palabra do Dios, v para eso debe, comp los
discipulos en el camino de Emaus, ctiltivar una actitud cie receptivi-
(ad, terser el oido abierto v el corazon vacio V purificado.
Karl Rhaner to predijo con cierta aodacia cuando dijo: "/:Y
cristiano deroto del /1111 ro sera o uu 'nlistica ', 11110 que ha 'e.rpevinlcrl-
tado' algo , o cesara colrrpleiameute de scr alga . Pues urea t'ida cristia-
ua devota , coruo practicada en el liuuro , va no sera apovada v avuda-
da por las lnraiirrte .s, rrrauif:estas v publicas corn 'icciolres Y co.s' t11rr1-
bres religiosas tit' todas". ( K. Rhaner. "Investigaciones teolcigicas".
vol. VII, p. 15)
El misticismo que Rhaner nos propane no consiste necesa-
riarnente en visiones esotericas o txtasis, sing m;.is bier till mistici-
smo que es experiencia v encttentro con Dios en todas las cosas. IS
on misticismo que va mas ally de la practica de la oracicin formal v
esta marcado por una atenciGn altamente susceptible a la voz de
Dios en los retazos v Iragmentos de la \ ida ordinaria, \, para noso-
tros en la Congregaci6n , en los ra.L'os tie Cristo, vistos en las Perso-
nas.,,. vidas tie los pobres.
El misticismo de que habla Rhaner esta Inds que insintiado
en ]its paginas cie nuestras Constitticiones cuando afirman que. "por
la iruima 1111i6r1 (It, la oracicin v el apo.stulado, el mi.sioncr0 se hace
comernplativa ern la acciuu v apb%tal cit la 0raciciu" (C. 42).
En nnu•has ocasiones, al visitar las Provincias v escuchar it
los Cohermanos que refieren el trahajo que hacen enure los pobres
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en nuestros varios apostolados, pense que la dimension contempla-
tiva en nuestras actividades era en cierto modo superficial o, mas
a6n, estaba ausente. Con frecuencia el resultado es que hombres v
connmidades se encuentran atrapados por tin movimiento perpetuo
v, por to que estan haciendo, permitcn anestesiarse quienes son.
Conio individuos v como Comunidad, tat vez necesitamos estar rnas
convencidos que la accicin por la juslicia v servicio a los pobres se
seta cuando se deriva solamente de conviccion intelectual. l.a luc}ra
por la justicia y por un mas efectivo sery'icio al pobre debe estar
unido a tin esfuerzo profundo e interior de una apertura a Dios.
Frecuentemente, durante estos ultimos leis anos, me senti
impulsado a enfrentarme conmigo mismo, In mismo que a ]as
Provincias, para no permitir que los ideates de San Vicente, - tam-
bizn expresados en nuestras Constituciones -, que destinaremos
una hora cada dia a la oracion mental, se quedaran en letra muerta
o se descartaran como poco practicos para genie que trabaja en
apostolados modernos (cf. C. 47, § 1). Sera solamente cuando logre-
mos alcanzar diariamente la paz y quictud de ]a eternidad de Dios
en oracion contemplativa, que la Congregacion lograra penetrar
con seguridad en Ia aspereza e injusticia que en tan alto grado exi-
sten en la sociedad de hov, v asi cambiarla.
El efecto de una nueva comprension de la palabra de Dios
por parte de los discipulos en el camino a Emaus , tine darles una
renovada esperanza v tin nuevo impulso de vida, coma ellos
mismos f rancamente admitieron . ardiari iutestros corn oires
dentro de rrosotros rnieruras en el canrirro nos lrablaba v iios declara-
ba las Escritura s ?" (Lc 24, 32). En Ia ultima Asamblea General vo
recalque la irnportancia de la forrnaci6n continua para nuestros
Cohermanos , si la Congregaci6n iha a entrentarse con los desafios
de un nnuido que cambia tan rapidamente , como es el actual. La
palabra de Dios puede ser "rrira espada de dos filos, que perretra pasta
la division del altrra v del esprritu " ( I 1b 4, 12), pero <.quc eficacia ten-
ds cuando se pone en las manos de un hombre que sake poco de
esvrinta?
Los Visitadores , en general , han mostrado interes en la for-
maci6n permanente de los Cohermanos de sus Provincias v algunos
han tornado iniciativas encomiables para facilitar tat formacion.
Sin embargo, en cierto nOmero de Provincias puede existir, y de
hecho existe, cierta resistencia a la formaci6n permanente, va por
apatia ya por miedo al cambio . Tal resistencia puede ser una de ]as
causal que tiende a aurnentar la tension que pueda existir entre
grupos de Cohermanos de diferente eclad, haciendo de ese modo
mas dificil la vida de comunidad v disminuvendo la efectividad de
colaboraci6n en los programas de evangelizacion.
En la recicn publicada Exhortaci6n Pastoral, "Pastores
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Dabo Vobis sobre la lormacion sacerdotal en ]as circunstancias de
hoc dia, todo un capitulo estui dedicado al tema de la lormacion
permanelile . El Papa , al tiempo que insiste en Ia importancia de tal
formaci6n para los sacerdotes de todos los grupos de edad , svo pien-
so que lo que Cl Papa dice acerca de la lormacion durance los anos
cle media edad del saccrdocio tiene una particular importancia Para
nuestra Congregacion . Permitanni citar el parralo:
"La lornmcicirr penuauettte constituve tat)tbien ttn deber
para los preshiteroc de m celia edad. En realidad, soil
ntuclms los riesios (fire ptvederr cotter , preciscartenle it
causa de to edcul , cotao, poi ejernplo , url activisrno eva-
,,'erado v itna sierra RUina err el ejercicio del rltirtislerio.
.4sf. el sacerdotc puede verse teruado de presturrir de si
ntisrno colrto si la propia experlencia personal , va cielno-
strada, no tln 'iese gne set corrtrastada con oada iii colt
nadie. Frecuentemeltte , el Sacerdote S11/ re uua especie de
cartsmi cio interior peligroso, jrnto de dilictrllade .. v fra-
casos. La respitesla a esla situaci(in la ofrece la /iltuta-
cidn penuanente, turn continua v egttilihrada rer'isirirt
de si rni.snlo y de la propia actir'idad , uua btisqueda
constants de molivaciones v rrtedios para la propia
nrisicin ; de esm ntanera , el sacerdote tnarttettdra c'1 espi-
ritu vigilante VV dispuesto a las cortstarrtes V sier)tpre
ntteiVcts peticiortes de saleacicin clue recibe 'conto hom-
bre de Dios"' ("Pastores Dabo Vobis", n" 77).
Los miernhros de la ultima Asamblea General expresarorr el
deseo de que el Consejo General pensase en Ia lormacicin de nue-
stros Ilermanos. El interes que OF los Iletnianos manifesto la
Asamblea General de 1986, mono a varias Pro incias a rellexionar
sobre la vocaci6n de nuestros Ilermanos en el presente contexto
social v eclesial v desarrollar programas para su lormacion,
incluvendo algunos interprovinciales. En Iugar de una Ratio
Formationis, los mienrbros del Consejo General creyeron oportuno
olrecer it las Provincias alguna aclaracion sobre la identidad de la
vocacion de los I lermanos v algunas directivas generales acerca de
Sn vocacion. El Documento "I Iernranos para la Alisi6n", fue publi-
cado en 1991 (cl. VINCEN I'IANA, p. 77)
Tercera Parte : VII)A LITtRGICA
La culminaci6n de Ia experiencia de los dos discipulos cami-
no de Emaus, fire el reconocimiento de Nuesn-o Senor en Cl partir
del pan. Al contar mas tarde este incidents it los once Ap<"6s1oles, los
discipuloS serialaron ese hecho para ma'or cnlasis. "F11o.s dijeron lo
(fu, habla sucedido err el camioo, v ccinto Idl se It's hahia dada a couo-
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cer eii el partir del pan" (Lc 24, 25). En aquel momento de agradable
v gozoso reconocirniento del Senior Resucitado, las experiencias
pasadas de los cliscipulos sobre su vida con El, sobre sus palabras v
liechos, debicron de nuevo haber recurrido vivamente a sus mentes,
mientras que, todo lo que El habia prometido para cl futuro, debit
tonlar immediatamente una nueva certeza v consoladora seguridad.
Foe para los discipulos on momento cucaristico, v cada cclebraci6n
cucaristica es tin agradable recuerdo de la Vida, suh-inlientos v
rnuerte del Senior Resucitado, asi corno una garantia de que Ilegara
tin dia err el que sera nuestia la plenitud de vida. "0 Sacrum
Corrviviurn... ;Olt sagrado hantgete, en clue Cristo es rnuestrra comida,
se celebre el memorial de srr pasidn, el alma se lleua de gacia v se nos
da la prciida de la golria /nnu-a!" (Antif. al Magnif., segundas Wisp.
de in Fiesta del Corpus Christi).
En los aiios que han transcurrido desde el Concilio Vaticano
Segundo, se ha dado un enfasis especial at hecho de que "La
Lucaristia es el culmeu v la cinra tie toda to predicacicin del
Fvangelio" (Presbvt. Ord. N" 5), asi corno a sus dimensiones sociales
v la accion practica Clue clebe seguirse de In celebraci6n de la
Eucaristia. Ambos enlasis tienen una importancia especial v signifi-
cado para nucstra Congregaci6n, cuva misi6n es evangelizar a los
que en In sociedad han sido los teas privados del pan alimenticio de
la palabra de Dios, v cuvo bienestar temporal ha sido rnuv desaten-
dido.
No es facil hater tin juicio global sobre Ia vida littirgica de
in Congregaci6n. En pequenas comunidacles, daclas las exigencias
del apostolado, no siempre sera lactible el celebrar con trecuencia
la Eucaristia como comunidad. Una v otra vez, se me hizo saber
que algunos cohermanos sacerdotes estan poco dispuestos a cele-
brar In Eucaristia diariamente. No puedo decir que semejante ten-
dencia es general en la Congregacion. Para contrarrestar scnlejante
tendencia, esta bien el recordar el ruego que el Papa Pablo VI hizo a
los sacerdotes en su enciclica "Mvsterium Fidei":
"Cada rvlisa, aiiii c_viando la celebra privadannennte el
sacerdote, no es im astcnto privado, sino la action de
Cristo v la Iglesia. Reconicndaioos cony paternal insi-
stencia que los sacerdotes, que soil uliestro especial
goo v corona en el Senor, esters aientos a! poder recibi-
do del Obispo que los ordeitd v que ellos ofreceii el sacri-
ficio a Dios v celebrarr :1lisas por los vivos v los difunios
en el norrthre del Senor. Les recomerulamos que cele-
bran digna v deIota merrtc' ,Visa calla dia, corn el tint de
que ellos v los o1r05 tides cristianos distrtnten de la apli-
c^nci^rn de los copiosos frutos que se derivan del
Sacri/ icio de la ( N° 32, 33).
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Till VC/. en el contexto del papel del saccrdotc presidiendo la
eelebracion dc lit Eucaristia. esta a punto el dccir algo acerca de los
que han decidido pedir dispensa de las obligaciones sacerdotales o
de sus votos. Desde el primero de Julio de 1986 hasty la fecha, la
Santa Sede ha concedido dispensa de las obligaciones sacerdotales
a 65 Cohermanos. Descle el 1 de Julio de 1986 hasty ahora se han
presentaclo 32 nuevos casos. El P. Modesto Lopez., nuestao
Procurador General ante Ia Santa Sede, les tiara mas amplia infor-
macion sobre esto, cuando les liable durante esta Asamblea.
El numero de peticiones que se presentaron, pidiendo
dispensa de las obligaciones sacerdotales, ha disminuido. Por otra
parte parece haber habido un incremento, aunque no dramatico, en
el numero de los que pidieron permiso para pasar a otra
Congregaciem o di6cesis durante un periodo de ausencia de la
Congregacic n, segun lo prescrito en el articulo 70 de nuestras
Co llsOtt lcl ones.
Es dilicil dar senates universales sobre la motivacion que
Ileva a algunos Cohermanos a pedir permiso para pasar, temporal o
permanentemente, at servicio de una diocesis. Muchos, comp
Ustedes pueden imaginarse, lo hacen asi, debido a problemas perso-
nales que crcan dificultadcs en lit vida de Comunidad, v a los que
no se les ha dado una soluci6n. Otros, tambien, parece con-to si
huhieran perdido aprecio do la importancia v seriedad de vivir todo
lo que implican los votos, hechos a Dios por toda la vida. Por parte
de la Congregacion podrfamos sugerir otras dos luentes: primero, la
falta de precision en el plan Provincial para la evangelizacion,
segun nuestra particular vocacion Vicenciana; segundo, la calidad,
mas bien pobre, de vida comunitaria. En una palabra, la perdida de
vision v la debilidad en el cornpromiso,a costa de entregar lo que
ono va ha prometido a Dios.
En cuanto a ]a celebracion de la Liturgia de las Hot-as en
nuestras casas , pienso que podria decirse que mochas comuniclades
todavia no han agotado las mochas posibilidades que nos sugiere la
instrucci6n official en orden it una mas variada y significativa ora-
tion del °sacrifrcio de alahan;,a".
En el contexto dc la vida liturgica de la Congregation, me
agrada poder conrunicarles que va se han llevado a cabo los ultimos
toques en la capilla dc la Casa Madre en Paris. Sc acordaran que el
afio 1984 bite un Ilarnamiento a todas ]as Provincias para quc con-
U-ibuvesen con algun dinero a este provecto, prometiendo, al mismo
ticmpo, que todo el excedente se distribuiria a Jos pobres.
Deherianros rcconocer quc algunas Provincias de las Ilijas de la
Caridad tambien hicieron generosas donaciones. El P. Tomas
Cawlcv, el Ec6nomo General, nos tiara mas detalles cuando SC dirija
it Ia Asamhlca. Desdc quc se tcrminc) la obra do restauracion en la
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Capilla, ha aumentado considerablemente el ninnero de fieles que
van it orar ante los restos ntortales de San Vicente. En los anos veni-
deros se espera que la capilla se convertira en tin Centro en el que
par media de la oracion, la reconciliacion e inlormacion, la gente
seglar Ilegara a conocer mas acerca de San Vicente, Y la aplicacion
de sit vida v actividades a los liempos modernos.
C'uarta I'ai tc: LA \1ISION
"En el ntisrno instanle se levantaron, v tohderon a Jerusalem
encontraron reurridos a los once Y a suscornpaireros...Y ellos
comaron to que les hahia pasado en el Camino" (Lc 24, 33, 35).
Los discipulos, antique era va tarde, decidieron volver a
.Icrusalcn. El hecho nos habla del gozo que sentian Cl corazon v el
nuevo sentido de prop6site v minion que ellos habian descubierto
ntediante su contacto con el Cristo Resucitado, primero per Su
interpretaci6n de las Escrituras v despises por la celebraci6n de Ia
Eucaristia. No obstante In avanzado de la hora, se sintieron impul-
sados a compartir la buena nueva con los once v otros discipulos.
Eran ahora hombres con una Clara mision v on casi ilimitado deseo
de cumplirla. Ilabian comenzado a vivir to que San Pablo expre-
saria en sit celehrada (rase a los Corintios: "La caridad de Cristo
nos coustririe" (2 Cor. 5, 14). Lo que los discipulos experimentaron
en sit vuelta a Jenrsalen, la Iglesia continua viviendolo, cuando ella
proclama a la humanidad "a tic'orpo v a destierrrpo" (2 Tim 4, 2) que
Cristo ha nnrerto, que El ha resucitado v que El volvera de nuevo.
Desde que se ha celebrado la tiltima Asamblea en 1986, se
han publicado cuatro muv importances documentos papales. Dos
de ellos son los frutos del trahajo de los Sinodos de los Ohispos del
1987 N 1990. Los otros dos son cartas enciclicas. Los cuatro docu-
mentos, si San Vicente estuviera vivo hoy, IC huhieran interesado
vivantente v por esa razon son documentos (file se deben considcrar
conro de soma imporlancia para la vida v misi6n de la
Cengregacion hov en dia. Los titulos en si de tres cle ellos, huhieran
atraido immediatamentc la atencion e interes de nuestro Fundador.
Es facil imaginarnos c6nio San Vicente vibraria con entusia-
snur ante el titulo v tenia de "Redemptoris Missio ", v comp hubie-
ra recihido calurosanrente cl olds recientemente publicado
"Pastores Dabo Vobis " sabre La formaci6n sacerdotal en las actua-
Ics circunstancias . "Christi Fideles Laici " encarna on numero de
las ideas seminales que ntotivaron a San Vicente en nos actividades
con v en favor del laicade de Sit tiernpo. " Centessimus Annus",
pot, tener tantas declataciones claras sobrc Los principios que
gohiernan la justicia para con los pobres v desposeidos del mundo,
vendria a set- para San Vicente casi conro una carta en sus provec-
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tos para conseguir una mejor v mas justa sociedad.
lasts :Ilisiorres Popt fares
En cuanto al t1•abajo de his niisiones populares, se espera en
el curse de esta Asamhlea que las Provincias que han niantcnido
viva la tradicion de las niisiones populares, compartan sus expe-
riencias Con los delegados de otras Pro%incias. Al ticmpo que reco-
nocemos el valor do la cvangelizacithn de Ios pobres que• se est 1 IIe-
vando it Cabo en nuestras parroquias o sectores verdaderamentc
misioncros, ha*\ clue decir que es muv pequeno en ntimeros total's
el porcentaje de los que se dedican a Iienipo completo al trabajo dc
predicar nlisiones populares. 'I'al vez dcha esperarse niavor inventi-
va en este apostolado. v algunas Provincias han tenido been exito al
hacer experimentos intcresantcs en CI desarrollo dc nuevas formas
do ntisiones popular-Cs.
Las :Vlisiones 'ad Gc'INes'
Puede dreirsc que, un rasgo d' las "Missioncs ad Gentes"
durantc estos scis ultimos anos, ha silo el lento pero constants cre-
cimiento de vocaciones en paises do ntisioncs v una asuncion gra-
dual de pusstos de responsabilidad por los Cohermanos indigenas
en 'star Provincias o Regiones. No obstante el alto crecimiento de
la edad media v Cl pcqucno ntimcro de vocaciones juvenes, cada
una de as Provincias dr Europa ha podido contrihuir con personal
it as "Missiones ad Genlcs". Nucsu'a presencia ell alt-mllos paises
islainnicos se ha vista rrducida, v el podcr contar Con sttstitutos de
Cohermanos en cst<>s paises ha silo cada vez mail dilicil. Hemos
seguido rccibiendo pclicuules para proveer de personal almunos
scniinarios en Africa. \1as rccicntcntrntc ha habido una peticion de
tun senfinauio en las Islas S lonxni.
"Las di%ic•ultudes", escribe el Papa en 'Redemptoris Missio',
"parec•err insctperable.s v podrtiat desarrimar, si se iratara de terra obra
nterarnertte humana. En algtaros paises esta proltibida la ernrada de
rrti .siorreros: en otro.s, esta prohibida no solo la et•angeli:ac'id'', sino
ttnbit'u la c'onversicin e irx'ltrso el rtdto rr'istiarro. En nuns ingares los
obstck•tdos son de tipo c•nhru'al: la truirsrnisitilt del ,rrensaje et'arrgeliru
re.srrlfa irrsi,gllijicante o iru•ornprerrsihle, v la corn•ersicirr e.sta corrsicle-
radu canto tree abuudorro del propio pueblo v cxt/tuna" (N" 3>).
I•0r'nlae 'it>Il del C/ero
I3I nunlc•ro de Cohermanos en el apostolado de Ia lormacion
de candidatt,s al Saccrdocio diocesano no ha CaUnhiado durante los
tillimos leis anos. hI ntiniero de Sentinarios cuva aclniinistraeion
esta en nuestras manos es pequcno. l.a Coll[]-ibuCitin hacia la forma-
cion del Clem tiende it see hecha Teas hies por Cohermanos indivi-
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duales , que por comunidades . Dado el entasis en " Pastores Dabo
Vobis " sobre la irnporlancia del seminario , siendo unit conn inidad
para Ia formaci6n de fultiros sacerdotes , parecerfa que nuestra
Congregaci6n con Sit experiencia de villa Coln Lill itaria, juntarrrente
con su cin - isma para impartir lormaci6n clerical, deberia desem-
periar on papel mayor en la educacion espiritual e intelectual de
futuros sacerdoles, que to tiene al presente ( cf. °Pastores Dabo
\obis", ii 60-61).
Ocasionalmente me he sentido impresionado por la fuerza
de coiivicciones que algunos Superiores Generales tienen de que
rursotros , dado nuestro carisma v nuestra historic , Santos 11 expertos„
en cl trabajo de formaci6n sacerdotal . i- slo inc ha dejado mochas
veces preguntando que dcbcriamos hacer para terser una masor-
presencia de la que tenenxts ahora en este apostolado que es tan
decisivo para la renovacion do la Iglesia liov.
F.1 L.aicado
En el Sinodo de Obispos en 1987, que tttvo coma terra "La
Vocaci6n v la Nlisi6n del Laicado en la Iglesia v en cl !bltuulo", ono
de los Obispos hab16 del laicado conio "el enorme gigante adorme-
cido° de la Iglesia . La frase con Irecuencia ha recurrido desde
entonces it mi nienle, ctiando reflesiono sobre esos particulares
movimientos laicales que Ilamamos Vicencianos, movimientos que
han sttrgido de o tienen una relaci6n especial con el ejercicio de
nuestro carisma Vicenciano. El potencial de Its movimientos laica-
Ies especificamente Vicencianos es enorme, pero con Ii-ecuencia el
gigante sigue adorrnecido, porque no hemos puesto stil ciente ctti-
dado en despertarlo. La pregunta quc vo formttlc en la Asamblea de
1986, v repeti de nuevo en ci doeumcnto del Consejo General publi-
cado en Abril dc 1988 sobre "Nucstra responsabilidad en cuanto al
Laicado° necesita, el-Co, ser formulado v respondido una v otra vez:
^ "Hact: la ('ongregacir ii I. sujicieute, particulann elite en sirs parro-
dtrias, para praurnver los ntovirnientos grie sort especi/icartterrtt
Vicellciatro.s?"
Cuando visite una Provincia. hace unos meses, quede muv
impresionado por tin tI-upo de 25 seglares que pasaron algtin tiem-
Po conmigo, describiendo on provecto que ellos habian puesto en
opcraci6n en favor de los pobres. Mc dijerron que dos atlos antes, tin
Cohermano les habia invitado a retinirse v aprender alga acerca de
la vida v vision de San Vicente. Los hombres estaban ansiosos de
decirinc que, en el curso de unas pocas cha las de este Cohermano,
habian aprendido dos importantes rasgos de la espiritualidad de
San Vicente: primero, su vision de la presencia do Cristo en la per-
sona del pobre. V. en Segundo Lugar, ellos habian aprendido la capi-
tal importancia que San Vicente dio al amor cieetivo, conui distinto
del amor afectivo. Los hombres quedaron conmovidos por la belle-
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za v el realismo del ideal que se les habia presentado de San
Vicente. El resultado file quc estos hombres quedaron galvanizados
a poner en operacion tin provecto practico , la compra de una Casa
en tin sector pobre de la ciudad . Ellos quedaron formados en lo que
se llama la prinlera Con!erencia de San Vicente de Patil en aquella
nacicin . Esta realizacibn subrava, no solamente el poder del carisi ni
Vicenciano para rtu,vilizar el laicado , sine tcunbien la importancia
de casar , por decirlo asi, la conviccicin personal sobre nuestra voca-
ciun con)() Vicentians , con el sentido de urgencia de las necesidades
Cie los pobres hov.
"Queridos Padres v Herrtt(rtos de la Uision ", nos urgio el
Papa Juan Pablo II en la tiltima Asamblea, "busquen ahora etas que
rtunca con osadia, huntildad v destreza las causas de pobreza v
/antenten soluciones a cm io v largo plaza; adaptables V efectii'as soltc-
c'iones conc•rcva5" ( Discursc, Clcl 30 de Jtmio, 1986).
Las coati thuciones que hara algtin scglar Vicenciano du, ,n-
te esta Asamblea, proveeran. cstov cierto , algttnas intuiciones .,Ohre
el potencial de nuestros movimientos Vicencianos laicales.
CONCI.,WWSIO\
Al presentar esta reflexi6n sobre el estado de la
Congregaciciu v en i calidad pensando sohrc la meta Cie esta
Asamblea, rectierdo un Obispo que hate poco nras Cie on ano hizo
tin decreto para sit diocesis. Decre16 quc por till periodo Cie tres
meses today las reuniones Ilevadas a caho hajo los auspicios de la
dicicesis deberian comenzar con el siguiente ntimero en la agenda:
"(-Como lo que estarrro, haciertdo aqui alircntra o inrplicard al pobre?"
Durante esta Asamblea podriamos plantearnos de vez en cuando
una pregunta parecida: "^Conto to que estantos dicierrdo agit sobre
cl terrra de In ntteva evangeli ,aciorr, hombres rruevos v rrnevas contu-
rtidades alec tarsi a los pohres divas vida,ti tocanros?" Sera saludable v
hnmillante el recordarnos durante toda esta Asamblea quc, entre
nosotros, no se encuentra una persona realmente pobre o ham-
hrienta o espiritualntente desposeida. Atin para aquellos de enter
nosotros que ban tenido el mas continuo contacto con los pohres,
dehe decirse que nuestra experiencia de lo que es ser pobre es,
hasty cierto panto, de segunda mano. Tanto mas. pues, necesilamos
Cl see humildemente abiertos a la gracia de Dios, para que poda-
mos, en frase de San Pablo, "terser el pensanrierno de Cristo" (I Cor
2, 16).
Reconozco Clue este repaso es, en ciertos respectos, incom-
pleto e indigno de la altura v profundidad Cie bondad v de celo que
existe en nuestras Provincias. Sin embargo nee siento on tanto con-
solado por la observation de on canto, moderno Rahi Judfo. Clue
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dijo que la humanidad no percceri por falta de informacion, sino
solamente por falla de aprecio. (A. Heschel). La Congregacion no
perecera por falta de informacion, sino solarnente por lalta de apre-
cio por to que Cl Senor ha hecho v esta haciendo.
Un dia, en un momento de intirna revelacion de si mismo,
San Vicente obser-vo: liar dos cosas en tni: agradecitttiento e nicapa-
cidad de rto alabar a los bt+enos" (Ahelly, 111, p. 208, primera edicion).
Al final tat mi mandato comp Superior General, me siento lleno de
gratitud por todo to bueno que he visto en las dos Comunidades de
San Vicente, y aun mas gratitud por todo to que he recibido de los
miembros de nuestras Comunidades Vicencianas. No ha silo dificil
Para mi el alabar todo lo bueno que vo he visto v experimentado.
Mi dificultad ha sido el no haber podido ver todo su atcance v el
encontrar expresiones adecuadas de agradecimiento, V continuo
trabajando bajo esta dificultad. fie visto inmensas profundidades de
bondad en todos los que trabajan mas cerca de mi. Debo, pues, una
incalculable deuda de aprecio a los Asistentes, y particularmente al
Vicario, el Padre Miguel Perez Flores, cuva competencia y lealtad
durante el periodo de doce anos me ha sostenido hasty el fin por
terrenos a veces diliciles. Permitanme expresar mi gratitud tarnbien
it las Hermanas v Cohermanos Clue trabajaron conmigo en la Curia
General, de cuva bondad he sido vo el beneficiario v ha silo para
nil una experiencia diaria. Fue G. K. Chesterton el que dijo que
"ttosotros escot;entos los amigos, pero el Senor nos da los vecinos". Fn
los vecinos que el Senor me ha dado en la Curia, he enconlrado
excelentes amigos.
No hav modo mejor para terminal que con las palabras con
las que San Vicente concluve nuesu as Reglas Con tunes:
",tins heu]os de coureuccr de que, segtin et]seria Cristo,
cuando havamos cuntplido todo lo que tenemos ntau-
dado, debemos decir que somos sien'os itttitiles; que no
1]emos hecho mcis que to debido, Y que Si)] sit avuda no
hubierantos podido pacer trada" (R.C. X71, 14)
"Se acercaron a la aldea adonde iban , v El %iugici seguir adelante.
Obligdronle diciet ]do: 'Qi]edate cot] nosotros, pues el dia va declina'. Y
entro para q]tedatse cots ellos"
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ELECCION DE1. St PERIOR Gh:\ERAL
P. Richard .icCtdlcu. Sup. C;cn. de la C. 11.
flornilnt 'II 1a 11i'a do 1a 1.,Icccirill
1 1 de Julio de 1992
tiiis gticridos Cohermanos,
El Santo, a quien la Iglesia honra hov, ha silo cl title 111a."
alcncion ha rccibido, especialmente de Ia Iglesia en Europa, desdc
que Pablo VI to declar6 Patron de Europa en el auto 1964. iM9uv
poco sabemos del este hombre, pero ci impacto de lo que el orga-
niz6, v su tan celebrada regla, ha silo fucrte v persistcnte durante
los 16 siglos que nos scparan de el. Tanta el Papa Pablo VI como el
Papa presente han ofrecido al rnundo en on numcro de ocasiones
el ideal tie edificar una civilizaci6n de amor. A San Benito se le
debe considerar color it till hombre qur ha hecho una no pequena
contribuci6n a aquellns valores positives en to que hov Ilamamos
la Civilizaci6n de la Europa del Oeste.
Cuantos CCOS tie la Regla de San Benito SC purdan descubrir
en nuestras propias Reglas Ccriunes, vo no soy lo sulicientemente
competente para decirio. Sin dada que hay algunos, como por
ejemplo, en Cl capitulo sabre la Obedicncia, donde San Vicente nos
invita a ser completamcntc ohedientcs it nucstros Superiores v
"vcr al Senior en ellos v a ellos en el Scrior' IR.C. I', /). I lay tambien
on fucrte ceo benedictino en CI estimulo de San Vicente it los
Cohcrmanos en someter sencilla v confiadamente sits dificulta des
v proveclos it los Superiores v entonces el Coherniano, \ cite, "ten-
(Ind la se-111iclad de c/tic la voltunad dc Dios se le nttntiJlcsta a uavi'.s
de la i'oltiniad dcl Superior. Una rez coriocida csta, Si'.yuedara flail-
glum (R. C. I, 4).
Como esta manana tenenios la tarca do clcgir tin Superior
General, vo busque la Regla de San Benito para descubrir si habia
escritn alg*o sabre la elecci6n de tin Abad. Descubri que el capitulo
64 de sit Regla trata precisamcntc sobre estc Tema. Como se posh is
esperar, ci consejo de San Benito es breve v miry al punlo. Si San
Vicente pnblicara alcurras orientaciones para nucstro dia sobre la
marina de lac dcccic nes, cuando tanto se realza CI pi oceso de con-
suha v opinion del individto, el nttrv bien hubiera espigado algti-
nas (rases do sabiduria practica en este capitulo particular dr la
Rcrla do San Benito:
"El jururo Abaci", escribe San Benito. "debe ser esco,r;ido sobre la
base de tout villa ejeuiplar v dc• conocimierito .sobrencuural, atrugtte c;1
.ea el tiliimo de la conitntidad... One el rmevo A-1,ido, pries. pierce
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sientpre eu Ili responsabilidad de que esta un %esticlo v a quieii tends
gite dar ciiteuta de sit gobierno . Qtte sea coascieute de sit deber para
avudar , mein biers que para rnandar... Qtre detente el vicio , pero que
ante a sits monies. One corrija prttderttentente, con el fin de evitar la
rotura del vast, en sit deseo de guitar la iierrumbre ... One it() sea tior-
bulento e ingttieto, rti obstinado v dado it la e.vageraciatt , iii ern'idio-
so o sospechoso , porque de otra /alma rtunca go<ara de pal... Sobre
todo obsen'e v ham obsewar esta Regla , Para que, al / irt de sit hortesta
adntirtistraci6ii, pueda oil- del .Se»nr la .% palabras que dijo al siervo
/iel, guc a sit elebido tienipo disnibitva la contida ci sus compatieros.
"Ell verdad as digo ", declara Jesus , -le tiara poder sobre todoc sits
bienes" ( Recla c. 64).
En el suelo (let santuario, delarue del altar en lit cripta de la
I,lesia donde descansan los restos de San Benito en rNlonte Casino,
hay Una Irase esculpida del Libro cle Isaias: "Corisiderad la coca de
que liabeis sido iallados , la carrtera de gill' habeis sido sacados" (Is
5I, /). Esa base esta enrnarcada poi ettas coats palahras:
"Castidad, Obediencia, Pobre:a, I:stabilidad".
Al escoger el Cohermano clue durante los proximos scis
anos representara San Vicente a la Familia Vicenciana, y sera su
22° Sucesor, debemos recordar la coca de la que todos nosotros
henios lido tallados. El Cohermano escog*ido debc ser till hombre
Clue encarne en SLI vida agnellos valores evangelicos qLiC Sail
Vicente escogi6 para nosotros, como particularmentc ciicaces,
para cumphi el lin dc nuest-a Congregacion. El necesitara, no
solarnente la gracia del Senor, en sit tarea de animador do Ia
Congregaci6n y coordinador de sus apostolados, sing tarrrbien el
apovo de calla tint de nosotirts. Ese apovo debe darsele, no sola-
mente en palabras v promesas, sing solve todo mediante lit viven-
cia do los cuatro votos clue todos nosotros aqui presentes hemos
hecho till dia a Dios, pero quc debemos renovar cada vez que nos
presentantos en el altar del sacrificio.
Esta manana ofreceremos al nnevo Superior General nue-
stros parabienes, nuestros buenos deseos v is at I'll lit, i6n de nue-
stras oraciones. El mayor gozo, sin embargo, que podemos dar at
nuevo Superior General, y que sera tambien su corona, resultar e
de lit obediencia viva de cada uno de los miembros de nuest-a
Congregaci6n. I.os Cohermanos no se encuent•an con el Padre
General todos los dial, pero cllos estan en continuo contacto con
tin Superior local v on Visitador. La medida de una ohediencia
religiosamente motivada, que rendimos a los Superiores a nivel
local, es la medida de la sincericiad de los cieseos que presentare-
inns hoy al Superior General. l odavia mas importance, es la medi-
(.la de nuest-a humildad, pees, comp San Benito escribe en la pri-
mera Erase do su capitulo sobre la Ohediencia: "La serial 0105 evi-
dence de lunuildad es la presteza en obedecer" (lb. c. 5).
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Our to Santo Espiritu, Senor, sc haga de nuevo maniticsto
sobre todos nosotros aqui esta manana, para que podamos emitir
tin juicio recto. Pues es Tu Espiritu Santo el quc, en palabras de
San Vicente,'7na ilunninado a los Samos... manifesto las verdades v
rrrostrd los carrnirros, por donde la lglesia err general, Y coda uuo de
los lieles eu particular, puedenr carrrinar corn toda seguridad" (COSTE
XII, p. 133). Ilustrados por To Santo Espiritu, nosotros serernos
eunducidos a la verdad v nos regoeijaremos en el consuelo quc Sn
presencia siempre nos tract. Te pedimos esto por medio de Cristo,
Nuestro Senor. AMEN.
\115\ CO\ E1. NUEVO CO\SE.10 (; l \I:RA1.
Humilia del Nuevo Superior General
18 de julio de 1992
Dios Padre ama it Jestis prolundamenle. "He ayui a rui sierra a
quiemi vo elegi, mi amirado en yule?i inc corrrplazco" (Mt 12, 18). Los
evangelistas repiten cste terra mina v otra vez. En el bautismo de
Jesus se oyeron las palabras del Padre: "Este es mi Hijo amado, en
/il descansa nil favor" (Mt 3, 17). Jesus mismo es profundamente
consciente del amor de su Padre: "Como el Padre mire ha amado -
(lice Jesus la noche anterior a so muerte - asi os lie amado Yo.
Perr+ranrr^ d en nri ann ,'' (in 15, 9).
Ilerntanos mios, el Padre tambien nos ama profundamente.
Nos llama por nucstro nontbre para caminar con su Hijo, cl
F.vangelizador de los pobres. El nos coniunica su palabra. El ties
acompat a en los mementos felices v en los adversos. Sit amor
camina siempre delantc de nosotros. Dc hecho. lo maravilloso no
es que nosotros amemos a Dios, sine que el nos ama primero,
enviando a su Hijo cone propiciatorio por nuestlos pecados (cf. I
.In 2. 10).
Pcrmitidme autiniaros, cone lo pace el hvangelio de Mateo,
para tenet una cenlian/a completa y alcgraos del prolundo amor
personal de Dios con nosotros. Este amor es una noticia totalmen-
Ie buena v cs el fundamento de todo cuanto lletantcis it los pobres.
El evangelic de esta matiana presenta a Jcstis coma el'Siervo
paciente de Dios', que tae la solicited amorosa al pobre, al abati-
do, al herido. Este'Siet\e' proclama la justicia, nos dice Mateo, en
min inundo donde reina la injusticia. Y los alligidos cent Ian en sit
nonthrc porquc el Ies contunica clue Dios Ies ama 1profundantente,
lo ntisnto que Dios anta it Jesus profundamente.
El Siervo paciente' comunica el amor de Dios no solo con
palabras lino con su forma de ser: escuch.indoles, caminando
entre ellos, en solidaridad con ellos, Ios indelensos en la socieclad.
Les contunica el amor de Dios Co sus acciones: perdonando, curan-
do al enfermo, alimentando al hambriento Su amor rompe los
lazos que esclavizan a sus oventcs. Es liberador en el sentido pleno
de to que Ilamantos liberacion integral.
I Ierntanos toles , nosotros que seguimos it ('l isle conic el 'evan-
gelizador de los pohres', iconstrttinxts sobre el ntisntcr fundainento
que i•1 hive para su minislerie? iEstamos profundamente conven-
cidos del amor personal de Dios con nosot ros? i.Somes capaces de
cscuchar de tal forma que otros entienclan que alguien comparte
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Si" cargas? 'Sit henio.S curar el pecado. la divisi6n, el nrilentendi-
do? ..Esta clam clue oplanu>s por la justicia , por los oprimidos, v
yue no deseamos alinearnos con loS poderosos de eSle inundo-1
cSomos capaces no s6lo de 'proclantar ' la libertad a los caulivos,
pacer yue los ciegos %can. soltar it los prisioneros ( cl. Lc 4. IS).
sing tambien de 'pacer to que proclamamos?
Al comprometernos con la nueva evangelizacic "m, Ilermanos
mioS, NO OS eshonto a profundizar constanlemente en vuesi a iden-
Iilicaci(in con Cristo, el 'evangelizador de los pobres'. Nieditad Sus
caniinos. Escuchadle v hablad con rl cada clia. Conio el, sentid el
amor que el Padre ox ticne . El L'S LA fundamento de Ioda Buena
Noticia . San Vicente dejO a la Contpatiia una herencia grande Para
lle%ar esta Buena N oticia a los rids abandonados . Si conliamos
plenamente en el amor de Dios, permaneceremos eSlablcS en ese
ministenio . Si conliamos plenamente en el anion que Dios nos
Belle. realizarenuos la justicia con coraje constancia. Si confia-
moS plenamente en el :upon que I)io.S nos liene v logranws ccnnu-
nicanlo con cde ria, entonces ese amor Sera una 1uerza liberadora
en la villa de los pohres.
3;-4
CLAUSURA Dh: I.r\ ASAI\MBLEA GENERAL
P. Rohi'll 1'..11ctloak°t, .Sir)). Grrr. dc la C. '11.
L)isrur uH (it, Clarttrrra rlr la 1 "unrhlt'a
24 de .Julio de 1992
Quisiera ante todo agradccerles por el mes que hemos pasado
juntas en esta 38" Asamblea General de la Congrcgaci6n de lit
Mlisi6n. Una Asamblca no es una realidad abstracta. Es till "I'Llpo
de personas - sus miennbros -, toclos nosotros. La Asamblca no es
la Comisi6n Central. No es la Comisi6n do la Nueva
Evangelizaci6n, ni la de Hombres Nuevos, ni lit de Comunidacles
Renovadas, ni la de Poslulados. No es tampoco lit Comisi6n de
Rcctaccion. Somos nosouros, como grupo - todos nosotros -, los
que en ultimo tcrmino somas responsables de [as decisiones Clue
aqui se hall tornado. For to mismo perruitanrne gcte le agradezca
la conliarnia que depositaron en nil al elegirme como Superior
General. Gracias tambien por haberme daclo buenos Asistentes.
con annplia v variada experiencia .
Estov contento con ]as decisiones de lit Asanmtblea, v muv con-
tento con el clocumento final. I luho mornentos en que parecia muv
dillcil lograrlo. Pero eso misnut no,,, ohlig6 a intentar nuevos cami-
nos, procesos nuevos, v it esforiarnos. El resultado es bueno. Le
dov por ello gracias it Dios, a ustcdes.
Estos tambien agradecido con lit Connisi6n Preparatoria v con
el Facilitador, que nos trazaron el camino; con las Ilermanas, que
no,, alojaron v nos alimentaron dorantc el viaje; con los
Traductores, que no,,, avudaron a superar las barreras del lenguaje;
con los Clue trabajaron en Secretaria, que cuidaron de todos esos
diarios servicios sin los que Innhiera silo imposible salir adelante;
con los que prepararon Ias liturgias, las lecturas de todos los dias,
nueslra oraci6n. Una expresi6n particular de gratitud al P.
Natui.ii, que una vez mas vertici nncstras Actas at latin.
Ouicro decir tuna palabra especial de agradecimiento al P.
M9cCullcn, que nos deja despues de doce anus de profundo lideraz-
go espiritual; at P. Perez Flores. Clue ha lido un maravilloso
\'icario, lief, con gran espirilu de set's icio, v at P. Lauwerier, que,
en sus tees anos de permanencia entre nosotros, aport6 tanto calot
huniano, gentilcza v clara vision a nuestras rcuniones. A toclos
ellos, que nos dcjan, deseo toda suerte de bendiciones del Senior.
Ahora tengo algo que peclirle.s it ustedes. l.a Asamblea termina.
pero no termina el camino. De hecho, en alg>unos aspectos apenas
cornienia. La realizaci6n, si bien ultirna en el tiempo, debe set to
primero en el orden do la irnportancia.
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Muv a menucfo, en el pasado, hemos gastado grandes energias
en escribir documentos, v hemos fallado luego en difundirlos v, lle-
varlos a termino electivamente. Tengo Lill porn la impresion de que
eso ha pasado con las Constituciones. Son escasarnente conocidas
por on gran numero de Cohermanos.
Ojala que no sea asi con esta Asamblea. Yo les ruego a ustedes
to siauiente:
1. I.Ie ar a casa el documento v discutir con su Consejo la
mmucra de haccrlo electivo.
2. Formar on pegueno equipo, 0 pequenos egttipos, que lleven
el documento a cada Casa de la Provincia, to presenten v Ic
explique n.
3. Pedir a cada casa que les diga, en su provecto domestico -
clue debe ser aprobado por el Provincial v su Consejo (E.
69, 5"), - c6nui pretcnde rcalirar el docinnento.
4. Usar el documento como base para discusibn v 'lluvia de
ideas ' en la proxima reunion dc todos los Superiores.
5. I facet- de la realiiaci6n del documento uno de los principa-
les pantos dc la Agenda de la proxima Asamblea Provincial.
Hermanos mios, el carisma do San Vicente es maravillosamen-
te atravente. Salgan de aqui v gritenlo 'a los cuatro vicntos v dcsde
los tejados'. iEs la Buena Noticia! El Evangclio se esta prcdicando
a los pobres. Y nosoiros participamos en esa misi6n. iQue voca-
ci6n tan grande es esta - nos decia San Vicente -, qu6 vocacion tan
grtnde!
Comp ti tanla con los j6venes especialmente. Comprometanlos
dentro del desalio de la mision. Diganles que, aunque es costosa,
bien vale ]a pena.
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1'. Robert P. lhd, R'v, Sup, G w. Ic la C. .11,
llrr,ttilin ell /a Vi'('. (If, ClmnIlm
25 do julio de 1992
Jesus vino no a ser servido sino a servir. Y El sine dando sit
vida. Jesus recuerda a sus ap6stoles, repetidas veces, esto: "Que el
prituero entre vosotros sea el was pegtteito de todos v el sien u de
todos" (Mt 10, 43). La noche antes de su muerte lav6 los pies a sus
ap6stoles v les dijo: " jEuteudeis vosotros to que vu lie heclto?
Vosotros me llaindis Emory 1'laestro, v r'erdaderatueute es asi; pero
os lie dado ttn ejemplo para que vosolros hagai.s sotto vo he hecho"
(,In 13, 13-15).
San Vicente entendi6 nurv bien la verdad de este evangelio. El
nos slice que los pobres son nuestros amos v senores , v que noso-
ti-os somos SUS siervos . En cierto sentido el vio - con-to Jesus el
mundo at reves. Solia decir a sus seguidores: "En el Reino de Dios,
mochas cocas son totalmente cont rarias it comp aparecen en la
vida diaria. Las categorias son distintas, las medidas diversas v las
recompensas de otro orden. En el Rcino de Dios todo es de otra
forma: los verdadcros reves v reinas son los hombres pobres v las
mujet-es pobres a quienes llevais comida v ropa. ;Que contenta se
siente In genie, les diria, cuando ven at rev, e incluso mucho rrras
cuando le visitan. Y nosotros tenemos In oportunidad siernpre que
salimos al encuent -o del pobres"
Hermanos mios, San \Ticente vio las cocas conto realmente
son. El sabia que cl Reino de Dios es realmente asi. El sabia que en
el nivel rnas hondo de la realidad los pobres estan en el ccnt-o v
grte nosotroS nos ace rcamos it Dios cuando nos acercamos a ellos.
Ellos son los senores, nosotros sornos los siervos.
Al terminar esta 38" Asamblea General, os ammo a set- siervos
leales . Penn itidme sugeriros dos medios para conseguirlo:
L Como lideres que sois en vuestras Provincias, ascguraos de
que el servicio de los cohermanos sea competente. Si necesitan
aprender una lengua para servir it los pobres, que la aprendan
bien. Si necesitan aprender el use de las computadoras para reali-
zar su trabajo, que to aprendan bien. Si necesitan actualizarse en
teologia, liturgia o predicaci6n, que se actualicen bien. No dudes
en dar it los cohermaru>s tienrpo suficiente para la lormaci6n per-
manents. Merece la pena. Laos pocos meses de aprendizaje, capa-
citaci6rr, asimilaci6n de nuevas ideas, o de on nuevo cspiritu, pue-
den producir anos de trabajo de hombres renovados. Una semilla
sembrad ahora puede desarrollarsc en roble vigoroso rnas tai de.
Due la formaci6n renovada de nuestros cohermanos sea una
autentica prioridad. Avudadles it ser competentes.
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2. Aseguraos de que vuestrcl propio set-icio sea crecitivo. Yu os
animo a que rellexioneis sobre valores lundanlentales , consideran-
do: nuesu-o ser% icio, nuestra villa en Conlnn \ 111lestra orac ic>n.
Tratad de encontrar caminos elicaces para set•ir it Ices
nlas ahanclonaclos en vuestlos paises. Segura que algn-
nas de lit" forn>as antiguas todavia son vilidas, pero
huscad con corajc forntas nueva.
Tratad de Iograr formal nuevas de clear aleLIria , Irater-
nidad \ comunicacion en nuestras conlunidades.
Seguro que algunas de las Iurmas antiguas son lodavia
Olidas, pero buscad con valor lurmas nuevas.
Tl"atad de buscar sendas (JUL' pagan nuestra c>racicin
algo hernloso, algo het nloso pala Dios v atravente para
aquellos que se nos ttnen. One lo.s jovenes que Ilegan it
nursiias casas digan: 'Verdaderanlente los Vicentinos
s;thcn oral'.
Suliciente, Ilermanos mios. Hov celebramos el misterio de la
Ic. quc es la Puente de Ia renovacihn. Nosotros comemos la carne
de Cristo. Nosotros bebemos sangre. Y nosotros aceptanlos sit
palabra que nos llama a set- siercos de Ins pobres, nuestrns amps v
senores. One nue.stro servicio sea c omp 'trrur r creatiru. De ser asi,
rl espiritu de San Vicente vivira en nnsutros, v Ia congregacic"m cle
la .viisic"m elvers.
Rcv.mus D. D. Robert P. Maloney
Superior Generalis Congregationis Mission is
Sancti Vinccntii it Paulo 22°` Successor
Foto: P. Valentin Sanz C. M.
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From Fr . Robert P. Maloney
Superior General C. M.
to the Confreres
Rome. 6 August 1992
My very clear Confreres,
Mav the grace of Orin Lord Jesus Christ be a/tears with voa!
This is the first time that I am writing to all of you as Superior
General.
In the days since my election I have received such a large
number of letters, taxes and telegrams, offering me prayers and
support, that it is impossible for me to respond to each of them
individually. I am most grateful for these communications. So,
Zest I be guilty of the "crime of crimes", as Saint Vincent described
ingratitude (S.V. III, 37), let nee express my deepest thanks to you.
I must admit that my election stunned me. I had been
thinking, dreaming perhaps, about returning to the poor of
Panama whom I had previously served for a brief time, or to the
work of priestly formation, in which I had been engaged for if long
time. But it is clear to rile that that is not what the Lord is asking
of me at present. I undertake this new service to the Congregation
with if sense of weakness and a sense of confidence: weakness,
especially because I know firsthand my own many shortcomings;
confidence, largely because I have been assured of a chorus of
prayer that few others have the good fortune to enjoy. If two or
three who pray together are guaranteed an answer to their prayer
(Mt 18: 19-20), what happens when all the Daughters of Charity
and the Vincentians raise their voices in unison! So, thank you. In
the words Saint Vincent often repeated, "I ask Our Lord to be
Himself vour tlrartksgivirrg and your reward." (S.V. IV, 470).
In this first letter, may I share with you a reflection on our
Assernhly. This was the fourth General Assembly in which I have
taken part. As in the past, enormous amounts of energy went into
preparing for it. Similar energies were expended durimg it in the
sharing of experiences and in the formulation of a letter containing
it series of commitments for the Congregation over the next six
Years. Now that the Assenrhly has ended, I have a concern, which I
mentioned to those present during my closing remarks.
It is this. The Assembly is a beginning, not an end. The letter
produced by the A ssembly is the initiation of a process rather than
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its completion. In that letter, this hod}, "the supreme authority in
the Congregation" (C. 137), has spelled out sixteen commitments.
It asks that each of us bind himself to these commitments over the
next six Yeats. For that reason, at the end of the Assembly,
requested the Visitors to take the following steps:
1. Take this document home and discuss with your Councils
how it might he implemented.
2. Form it small team or teams that will take the document to
C\ CIA house in your Province and that \N ill present and explain
it then-.
3. Ask each house to tell von, in its house plan, which the
Provincial and his Council must approve (S. 69, 5"), how that
house will implement this document.
4. Use the document as a basis for discussion and brain-storming
in No Lit- next meeting of all the Superiors.
5. Make the implementation of the document one of the princi-
pal agenda items lot vonr next Provincial Assemble.
I now ask each oI* von to read and reflect on the commitments
of the Assembly very carefully. As you will see, they are not con-
pletely new. They echo the Constitutions and seek to concretii.e
then. But I urge you to listen to These commitments with new
ears and new minds. Sonie of the most important words that are
spoken in our lives are not completely new words. The scriptures,
in fact, are words that we hear over and over again. The challenge
is to make them our own. So it is with our heritage in the
Congregation. I am convinced that one of the most important tasks
that faces its is the assimilation of the docummIIts That describe our
heritage in a contemporary context, particularly the Constitutions
and Statutes, and now these commitments formulated by our
General Assembly. With each of the sixteen commitments, 1 ask
you to pose the question: Hon care //rer-sonnll live run this ciommit-
ntetu better Over the new si.t tears? In each local community, pose
the question: //On' (.viii It'(', as a (roty), lire oru this corrnninnerrt
more concreteh? In each Province, pose the question: How c(ur we
as a Prot'itrce make this cnnimittucrN (t lined reality?
Assemblies have always been a stimulating time for Ore,
because I have seen there and heard there so many faith-filled,
generous men who give Ihcir lives to the following of Christ as the
Evangelizer of the Poor. As I undertake this nest' office, I find
myself very encouraged bs the \witness of the Confreres and by the
vitality of Ihcir works. I rejoice, too, that the Congregation is growing
in so nianv parts of the world, and I thank the Lord fot- this gift.
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With You, I ask the Lord , in whose footsteps we walk, to make
us ever more ;generous servants of the poor and the clergy, as was
Saint Vincent.
Your brother in Christ,
Robert P. \lalonev, C. \1.
Superior General
P.S. Would the Visitors please provide each Confrere of the
Province with a copy of this letter and the Assembly
Document as soon as possible.
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The Thirty-Eighth General Assembly
of the Congregation of the Mission
LETTER TO THE CONFRERES
Rome, 25 July 1992
Deal- Confreres,
,llav the grace o/-the Lord be wilh its alwaes!
On the feast of the Apostles Peter and Paul, Father Richard
McCullen opened the Thirty-eighth General Assemble of the
Congregation of the Mission with the celebration of the Eucharist.
Father McCullen called us to fidelity and courage in the transfor-
mations ahead of us, becoming new men and new communities in
view of a new evangelization for the 90s. As we come to the end of
the Assembly, we would like you to know what happened and have
a feeling for our experience of hope and joy.
Alter a day of reflection animated by Father Sjef Sarneel, we
elected Fat her Robert P. Maloney as the new Superior General of
the Congregation of the -Mission. He will be assisted by the new
Council made up of Father Jose Fernandez de Mendoza, the Vicar
General, and Fathers Lauro Palu, Victor Bieler and halo Zedde as
Assistants General.
From the beginning it was to be a pastoral assembly. It was
to produce only Ihis letter written by confreres to confreres. Its
purpose has been to promote the missionary life of the
Congregation and the vocation of all the confreres . "Be Transfor-
med in the renewal of von! spirit" (Rom 12,2) were the words
which guided the development of the Assembly.
Experience, therefore, played a key role. Sharing experiences
took many forms. There was a warm, Iraternal atmosphere among
the confreres from the beginning which bore fruit in the daily sha-
rin^._* of life and experiences. AVe heard touching personal stories
from confreres in .M'1adagascar, the Philippines, Philadelphia,
Colombia, Peru, Austria, matey other places, concerning evan,eli-
zation, personal conversion and community experience. At diffe-
rent moments in the Assembly We divided ourselves into groups
according to language, geographic region or specific interests.
Perhaps it was in these groups that we experienced the greatest
sense of new life, energy and hope. To tell the truth, we only par-
tially succeeded in making experience the ke\ to the Assembly. It
was a struggle between new hopes and old habits.
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On the whole it would be fair to say that there was a great spi-
rit of fraternity among the confreres, a sense of vitality and hope as
an international congregation and confident zeal in speaking of
our vocation to follow Christ evangelizing the poor. A special
moment deeply appreciated by everyone came when, through the
words of Father Luigi Mezzaclri of the Province of Rome, we liste-
ned to the voice of Saint Vincent. His presentation was followed
by time for prayer with an invitation to compose a prayer out of
our personal experience of Saint Vincent. More than twenty con-
freres shared their prayers in the presence of the whole Assembly.
A moment of deep faith and prayer it was indeed. Saint Vincent
touched our hearts that day. It was also with emotion that we lear-
ned, as you did, of the Pope's illness. We were not able to have an
audience with him, but his thought guided our efforts on the
theme of New Evangelization.
In our work we recognized the new global situation as full of
contradictions but also moments of grace. We recognized the geo-
political, economic and spiritual dimensions of the world that is in
the making. Many of us were not satisfied. We did not delve dee-
ply enough into these questions and perhaps did not even acknow-
ledge their practical importance sufficiently. At any rate, we reco-
gnized and faced our own difficulties and limitations as honestly
as we could. Perhaps our greatest pain is that just at the moment
when we have become serious about renewal, we are experiencing
a lack of vocations, an advancing median age and the continuing
departure of confreres. This phenomenon touches principally the
Northern Hemisphere.
We also know some of our weaknesses. We know we cannot
vet look Saint Vincent in the eve and say, "Here we are," when he
says to us, "Give me a man of prayer and lie can do everything."
We know that we love the brethren, but that as a worldwide con-
gregation we have not yet become life-giving communities for the
future. We know that we are advancing toward the poor, but it is
more often we who say it of ourselves than perhaps the poor who
say it of us. So, there are difficulties, we are weak.
Yet, remarkably there has been a great spirit of hope in the
Assembly. Where has it come from? Only one source. It is the
Holy Spirit who gives us strength in our weakness and new life in
our dying. Yes, we have felt that the Spirit of the Lord is upon us.
It is in humility that we say it, and not only for us who are present
at the Assembly, but for all of you who are present here through
us. Yes, in our weakness the Holy Spirit is giving its hope.
What are the tangible signs of this hope? First of all, we know
that we are a missionary congregation which really wishes to fol-
low Christ the Evangelizer of the poor. We are becoming centered
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on the poles of our vocation: Jesus and the poor. Above everything
else, we believe that the Lord Jesus remains present and faithful to
his Church and to us within the Church (cf. 2 Cor 4). Secondly, we
recognize that today the intuitions and charism of Saint Vincent
are more valid than ever, calling us and moving its to action.
Thirdly, we recognize that we are not alone in our vocation, that
we are part of a much larger Vincentian family consisting of the
Daughters of Charity, other religious communities and lay people,
who are equally touched by the spirit of Vincent. Fourthly, we
have felt very strongly at the Assembly the dynamism of the young
churches in Asia, Africa and Latin America, the faith of the chur-
ches coming out of silence in Eastern Europe, the courage of our
confreres living in the Islamic world and of the confreres on the
Church's frontiers in dialogue with the believers of other religions.
Finally, we have been touched by the energy, creative initiatives
and openness to conversion in the Provinces of the First World.
In the face of our weaknesses, our limits and our advancing
age we have the willingness to believe the Lord will make use of us.
Saint Vincent said, "Three can do more than ten when God puts
his hand to the work." We belong to him, and not to ourselves.
During the Assembly the conviction deepened in us: the
Constitutions and Statutes show its the way we are to travel. We
have not sought another way. We recognize the Congregation has
benefitted from the Lines of Action during the past six years and
believe they will continue to be helpful in fostering our vocation
for the next six years. We also recommend the letter "The Visitors
in the Service of the Mission" from the meeting of Visitors in Rio
and the working document of this General Assembly, "New
Evangelization, New Men, New Communities."
NEW EVANGELIZATION
Called to New Evangelization we renew our convictions and
our corrrrniImcnts for the mission.
In the face of "a world which challenges and troubles us by its
rapid and profound progress and which at the same time is
marked by injustices , religious indifference , atheistic secularism
and proselytizing sects, the Church calls the Congregation of the
Mission and each one of its members to participate in the work of
New Evangelization . Our fundamental mission will consist in
announcing Jesus Christ, sent into the world by the Father to pro-
claim the Good News of salvation to the poor.
Our hope leads us to believe that we will be authentically
Vincentian in the evangelization of the poor today, if we give our-
selves to these commitments:
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I Remembering that Saint Vincent 's encounter with
the poor was a decisive factor in his life, we will have
personal contact with people whom our society has
disinherited and abandoned.
2. Recognizing the complexity of our world today, we
will investigate and urge others to study the root cau-
ses of poverty in order "to promote long and short
term solutions, which are concrete, flexible and effi-
cacious." (John Paul 11 to the Assembly of 1986).
3. We will give a privileged place in our own formation
and in the formation of priests and laity to a spirit of
dialogue and collaboration with contemporary
society, in the light of the social teaching of the
Church. The goal will he to promote creative solida-
rity in favor of the poor, who long for their own libe-
ration and personal well-being.
4. We will give to all our pastoral activity a clear mis-
sionary character, attending to the most abandoned
and marginated and fostering the effective participa-
tion of everyone in the life of the Christian commu-
nity. We will he ready to hand our work over to
others when we consider our mission completed.
5. We will foster the work of the popular missions and
the missions'ad gentes', working for the creation, the
growth and the maturity of Christian communities,
which will he both evangelized and evangelizing and
which will promote the integral development of per-
sons.
6. Our Congregation commits itself in Eastern Europe
to at least one missionary project as it concrete sign
of our cornniunity's participation in New
Evangelization.
\1:%%' MEN
Called to New Evangelization we desire to be new men.
We give ourselves to God for the evangelization of the poor.
Striving to identify ourselves with Jesus Christ, the Evangelizer of
the poor, we clothe ourselves always more and more with his
Spirit (S.V., XI. 343) and we announce to the poor that the
Kingdom is close at hand and it is theirs (S.V. XII, 80). We draw
on the spiritual experience of Saint Vincent, his writings, the
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Common Rules and Constitutions as the creative sources of our
apostolic zeal: such are our profound convictions.
We are, therefore, full of hope, for we believe that it is possi-
ble with the grace of God for us to become new men in the face of
the challenges of our times, influenced by activism and materiali-
sm. For this reason we ask:
1. That each one of us continually enliven his love for
and fidelity to the Church and the Community and
manifest his interest in the life of the Congregation.
2. That all of its renew our prayer life, nourishing our-
selves with the Word of God and being faithful to the
daily hour of prayer (Const. 47, 1) and the celebra-
tion of the Eucharist, which is the summit and sour-
ce of our missionary activity.
3. That all of us commit ourselves to living in a deeper
way the evangelical counsels and the five virtues of
simplicity, humility, meekness, mortification and
zeal. It belongs to each Province to discover how
these counsels and virtues can be translated so as to
inspire the attitudes required by the evangelization
of the poor today.
4. That the Congregation and each Province be commit-
ted to putting in place as soon as possible plans for
ongoing formation, which will be paths of conver-
sion that can lead confreres to deepen their
Vincentian charism and vocation and acquire the
competency required by new evangelization.
.5. Finally, that in retreats and community meetings, we
will reserve some time for evaluating our lives and
our missionary activity.
NEW COMMUNITIES
Called to New kvanclization we want to renew our corrunu-
nities for the mission.
The diversity of situations in which our communities live, the
international character among many of them, especially in the
missions ad genies, the variety of our missionary works throughout
the world, as well as the differences of age, formation, and menta-
lity, enrich the community beyond any doubt but often enough
also contribute to dispersion and isolation.
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Our hope here again leads us to believe that we will be
renewed in spirit ( Rm 12, 2 ) by finding, as a Congregation and as
Provinces, new paths for becoming dynamic, creative and prophe-
tic communities (cf. Const. 2; The Visitors in the Service of the
Mission ," n. 8).
So, at the heart of our spiritual life as missionaries the Word
of God addresses us and we share our spiritual and apostolic expe-
riences simply and fraternally as Saint Vincent did with the first
missionaries (Const. 19).
The communitarian love of the Father, Son and Holy Spirit is
the foundation of community for the mission (Const. 19-25).
Consequently,
1. We will live with one another as very dear friends,
give special attention to our elderly and sick confre-
res and be always hospitable to poor people.
2. We will seek to inculturate ourselves and insert our-
selves among poor people in order to make our soli-
darity with them effective.
3. Animated by the Superior , all the confreres will be
coresponsible for the communit y plan ( Const. 27;
Stat. 16 ), which ought to:
balance community life with the demands of the apo-
stolate,
increase our awareness of participating in a corpo-
rate mission.
The plan is to he developed, carried out and evalua-
ted communally.
4. Community renewal itself requires an integral forma-
tion, initial and ongoing, of its members. The princi-
ple of this formation is: "following Christ, the evan-
gelizer of the poor." Therefore:
we commit ourselves to an energetic program of inte-
gral formation in which each confrere will be respon-
sible and accountable for his own formation for the
mission;
- we also commit ourselves to preparing with care true
animators of Vincentian communities.
5. Finally, because the Congregation is universal by its
nature and its vocation, real and structured interpro-
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vincial collaboration is called for in all aspects of life
and ought to take the following forms:
sharing personnel,
- giving material support,
- sharing information and communicating experiences
concerning the life of the Provinces,
establishing interprovincial teams ready for the mis-
sions on a temporary or permanent basis,
establishing houses of formation or formation teams
at an interprovincial level,
promoting regional conferences for Provinces and
meetings for formation and publications.
CONCLUSION
These commitments may seem ambitious. We believe, in fact,
they only shorn us how great our poverty is! It is when we are poor
that we are rich, according to the designs of Providence. If God
adds to our labors, he will also add to our strength . This is our
confident hope. We turn in this moment , then, to Mary, the Star
of Evangelization, as Saint Vincent invites us to do: When the
Holy Virgin has been invoked in important matters, everything will
redound to the glory of Jesus, her Son."
Saint Vincent , in spite of his age and his infirmities , was wil-
ling to go to the Indies... Please dare to believe with us. confreres,
that the Congregation of the Mission, in spite of its limitations, will
also be willing to undertake commitments that are new and daring
for the evangelization of the poor to the ends of the earth ... and,
why not , all the way to CHINA.
On the /east of Saint Jaynes, the iI postle
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LETTRE D'!,NTROT) UCTION
Du P. Robert P. Maloney
Superieur General C. M.
aux Confreres
Rome, cc 6 Aout 1992
Mes tres chers Confreres,
Que la Grace de Notre Seigneur soil toujozns avec vottsl
Voici la premiere lettre que j'ecrit a vows tous en tant que
Superieur General.
Depuis mon election, j'ai re4.u un si grand nombre de lettres,
de 'fax' et de telegrammes, m'assurant de vote priere et de votre
soutien, qu'il m'est impossible de repondre a chacun personnclle-
ment. Je vous Buis Bien reconnaissant de ces communications.
Donc, porn- ne pas Ct re coupable de cc que Saint Vincent decrit
comme 'le crime des crimes', c'est-a-dire ('ingratitude (COSTE 111,
37), je vous exprime flies remerciements les plus profonds.
Je dois avower que mon election ni'a stupefie. Je pensais,
revais peut-titre, de mourner aux pauvres de Panama que, preala-
blement, j'ai servis pen de temps, ou bien de retourner au service
de la formation sacerdotale dont je me Buis occupe pendant long-
temps. Mais it est clair que cc nest rien de tout cela quc le
Seigneur me demande a present. J'assume ce nouveau service
porn- Ia Congregation avec un sentiment de faiblesse mail aussi de
confiance: de faiblesse, surtout parce que je connais de pros mes
nombreux defauts; confiance, largement parce que j'ai eu ('assu-
rance d'un grand choeur de prieres dons pen ont le bonheur de
jouir. Si les deux ou trois qui prient ensemble ont la garantie
dune reponsc a leer priere (Mt 18, 19-20), que se passe-t-il lorsque
touter les Filles de Ia Charite et tous les Lazaristes font monter
leurs voix a ('unison! Eh bien, merci! Avec les paroles de Saint
Vincent, souvent repetees, "Je prie le Seigneur qu'Ii soit lui-mere
i'otre relnercienrern et votre recompense" (COSTE IV, 470).
Au moven do cette premiere lettre, permettez-moi de parta-
ger avec vous une reflexion sur notre Assemblee. Celle-ci a ete la
quatricme it laquelle j'ai participe. Comme dans le passe, elle a ete
preparee avec enormement d'energie. Une energie pareille a ete
depensee dui-ant son deroulement, a travers les partages d'expe-
riences et clans la formulation dune lettre qui contient une seric
d'engagements pour la Congregation pendant les six annees pro-
chaines.. Maintenant que I'Assemblee est terminee, j'ai un souci
que j'ai mentionne a ceux qui ecoutaient mes observations finales.
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Le voici. L'Assemblee est un commencement , non pas une
fin. La lettre formulee par 1'Assembl6c est ]'initiation d'un proces-
sus plutot que son achevement . Dans cette lettre-la, cc corps qui
est "1'autorite supreme de la Congregation " (C. 137) a explique clai-
rement 16 engagements . Elie demande que chacun cle noun vive
ces engagements all long des six annees prochaines . Pour cette rai-
son, a la fin dc l'Assernblee , j'ai demande aux Visiteurs de faire les
denunnccs ti nMIntcs:
1. Apporter cc document chef vows et echanger avec
vos Conseils pour etudier comment le mettre en oeuvre.
2. Etablir une ou plusieurs petites equipes qui apporteraient
le document a chaque maison de votre Province, I'v pre-
senteraient et 1'expliqueraient.
3. Demander a chaque comrunaute locale de vous dire, a
tracers le projet communautaire que le Visiteur et soil
Conseil doivent approuver (S. 69, 5°), comment cette Com-
munaute pourra mettre en oeuvre cc document.
4. Utiliser le document comnle base d'echange et d'etude
profonde a votre prochaine rencontre de sous les
Superieurs.
5. Vous assurer qu'a votre prochaine Assemblee Provinciale
I'un des so jets principaux du programme sera la mise en
oeuvre dll document.
Maintenant, je demande a chacun de vows de lire et de refle-
chir soigneusement sur les engagements de I'Assemblee. Comme
vows verrez, ils ne sont pas absolumcnt nouveaux. Its sont comme
un echo aux Constitutions ci essavent de les concretiser. Mais je
vows exhorte a ecouter ces engagements avec de nouvelles oreilles
et de nouveaux esprits. Quelques-unes des paroles les plus impor-
tantes qui s'expriment pendant notre vie ne son pas tout a fait nou-
velles. La Sainte Ecriture, en effet, comporte des paroles que nous
entendons a mainte reprises. Le defi pour noes est de les faire
ndtres. 11 en est de nlenle avec noire heritage dans la
Congregation. Je suis convaincu que ]'Line des taches les plus
importantes deviant noun, est ]'assimilation des documents qui
expliquent noire heritage dans Lill contexte conterilporain, surtout
les Constitutions et Statuts, et maintenant ces engagements for-
mules par noire Assembler Generale. All sujet de chacun des 16
engagements, je vous demande de vows poser cette question:
Comment rmoi, personmellemzertt, pins-je mrieux vivre cet engagement
pendant les six minces prochaines? Dans chaque communaute
locale, vous poser la question: Comment ruts, en tans que groupe,
pouvoiis-rrotts vivre plus concretetrteltt cet engagement? Dans chaque
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Province, poser la question: Comment noes, err Cant que Province,
pouvorrs-nou.s hire de cet errgagemeru nine realite vecue?
Les Assemblees ont toujours ete, pour moi, un temps qui
nm'a stimule, parce que la j'ai vu et ecoute taut d'hommes pleins de
foi, genereux, qui donnent lour vie a la suite du Christ,
Evangelisateur des Pauvres. Comme j'assume ce nouveau service,
je me trouve tres encourage par le temoignage des Confreres et par
la vitalite de leurs oeuvres. Je me rejouis egalement du fait que la
Congregation grandit dans plusieurs parties du monde, et je rends
grace au Seigneur pour ce don.
Avec vows, je prie IC Seigneur, dont Woos suivons les pas, de
noun rendre des serviteurs des pauvres et du clerge plus genereux,
comme le fut Saint Vincent.
Votre frere dans le Christ,
Robert P. Maloney, C. M.
Superieur General
PS: Les Visiteurs sont pries de bien vouloir fournir a chaque
Confrere de la Province one copie de cette lettre et du docu-
ment de I'Assernblee IC plus tot possible.
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XXXVIIIC Assenrblee Generale
de la Congregation de la Mission
LETTRE AUX CONFRERES
Rome, ce 25 juillet 1992
Chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur Jesus-Christ soil aver uous pour
toujotrrs!
En la fete des ApeAres Pierre et Paul, le Pere Richard
McCullen a ouvert par la celebration de I'Eucharistie, la XXXVIIIe
Assemblce Generale de la Congregation de la Mission. 11 Woos a
invites a la Iidelite et au courage devant les changernents qui Woos
provoquent a devenir des hommes nouveaux et des communautes
renovccs pour la nouvelle evangelisation, clans les annees '90. A la
fin de ccttc Assemblce, nous airnerions cons faire connaItre ce que
noes aeons vecu entre nous et volts faire partager notre experance
et notre joie.
Apres one journee de reflexion, animee par le Pere Sjef
Sarneel, nous aeons donne a la Congregation tin nouveau
Superieur General, le Pere Robert P. Malone'. 11 sera assiste du
nouveau Conseil, compose du Pere Jose Ignacio Fernandez
Hermoso de Mendoza, Vicaire General, et des Peres Lauro Pala,
Victor Hider ct Italo Z.edde.
L'Assemblee etait avant tout pastorale. Son but etait de pro-
rnouvoir la vie missionnaire de la Congregation et la vocation des
Confreres. "Laissez-coos transformer par Ic rcnouvellement de
votre esprit" (Rm 12, 2), tels etaient les mots qui devaient guider
son deroulement. L'experience devait done jouer un r6le-clc. Le
partage des experiences a pris diverses formes. 11 s'est deroule Bans
one atmosphere fl-aternelle et chaleurcuse des Ic debut et a produit
du fruit tout au long des echanges quotidiens. Nous avons re4u
avcc emotion les tcmoignages personnels des confreres de
Madagascar, Lies Philippines, de Philadelphia, de la Colombie, du
Peron, de 1'Autriche ct de beaucoup d'autres, concernant ('evangeli-
sation , la conversion personnelle et 1'experience comrnunautaire. A
ciiffcrents moments cfe I'Assernblee, Woos Woos sonunes repartis en
groupes linguistiques, regionaux on par centres d'interct. II n'v a
pas de doute que c'est dans ccs groupes que sous aeons experi-
ments le sans le plus fort de Labe vie nouvelle, de son dynamisme,
de son experance. Mais, a vrai dire, noun n'avons que partiellement
rcussi a faire de 1"'experience" la cle de l'Assernblee. Car it v avail
un conflit entre les nouvelles aspirations et les vieilles habitudes.
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Cependant, it faut le dire, it v a eu une grande fiaternite
entre nous , un grand elan et tine esperance comme Congregation
internationale , ainsi qu ' un grand zele pour parler de notre vocation
a suivre le Christ, evangelisateur des pauvres.
Dans la presentation que noun a faite le Pere Luigi Mezzadri
We la Province de Rome), nous avons particulicrenient apprecie la
voix de Saint Vincent. Sit conference a ets suivie dun temps de
meditation et d'une invitation a composer tine priere personnelle, a
partir de notre propre experience de Saint Vincent. Plus d'une
vingtaine de Confreres ont partage leurs prieres aver toute
I'Assemblee. Cc fut vraiment tin moment de foi profonde et de prie-
re intense. En cc jour-la, Saint Vincent a touche nos coeurs. Et
c'est aussi avec emotion que nous aeons appris avec vous la mala-
(lie du Pape. Nous ne pourrions le rencontrer; mais sa pensee a
eclairs nos travaux stir cette Nouvelle Evangelisation.
Nous aeons pris conscience, dans note travail, de la nouvel-
le situation du monde, rempli de contradictions , mais aussi de
signes de la grace . Nous aeons pris la mesure des dimensions geo-
politiques, economiques , spirituelles , de cc monde qui se transfor-
me. Beaucoup de nous restent insatisfaits . Nous ne sommes alles
au fond d 'aucune de ces questions et, peut - titre meme, n'avons-
nous pas percu suffisamment leur importance pratique.
Cependant, nous aeons regarde et reconnu nos propres difficultes
et limitcs, Ic plus sinceremcnt possible. Petit-titre, que note plus
grandc douleur est que, prenant au serieux notre renouvellement,
nous avons experiments le manque des vocations, la moyenne
d'age qui augments et l'abandon de certains Confreres... phenome-
ne qui touche surtout ('hemisphere nord.
Nous avons done reconnu notre faiblesse . Mais nous savons
que nous ne pouvons pas dire a Saint Vincent: "Voila, nous en
sommes IA", du moment qu'il nous dit: "Donnez-moi un homme
d'oraison et it sera capable de tout". Certainement, nous aimons
nos Confreres, mais, au niveau de la Congregation comme tells,
nous ne sommes pas encore devenus une communaute porteuse do
vie pour I 'avenir. Nous savons que nous nous approchons des pau-
vres, et c'est cc que nous disons le plus souvent et pout-titre pas cc
que les pauvres disent de nous. Si bien que les difficultes sont evi-
dentes et nous sommes faibles.
Or, it v a eu dans I'Assemblee une Esperance. D'oit vient
elle? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force dans noire fai-
blesse et une vie nouvelle dans notre mort. Oui, notis avons per4u
que ('Esprit du Seigneur est sur nous. Nous disons cola, avec humi-
lity, et pas seulement pour nous qui sommes dans l'Assemble,
mais pour vous tous qui etes presents ici, a t avers nous. C'est vrai,
dans notre faiblesse , le Saint - Esprit nous donne bon espoir.
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Quels sons les signer de cette Esperance ? Premierement,
nous aeons conscience d'etre tine Congregation missionnaire qui
desire vraiment suivre Jesus-Christ , I'evangelisateur des pauvres.
Les p6les de noire vocation sont Jesus - Christ et les pauvres. Notts
crovons que le Seigneur Jesus reste present et fidcle a son Eglise et
a noun, dans son Eglise (2 Cor 3-4 ). Deuxiemement , Woos recon-
naissons que les intuitions et le charisme de Saint Vincent sont
plus que valables aujourd ' hui. II noun appelle, it nous interpelle et
nous pousse a faction . Troisiemement , nous prenons acre que
nous ne sommes pas souls dans notre vocation , mail que nous
appartenons a tine grande Famille Vincentienne , constituee des
Filler de la Charitc, des autr -es Communautes religicuses et des
La'ics, cgalement touches par I'esprit de Saint Vincent.
Quairiemement , nous avons per4u tres fortement clams I'Assemblee
lc d\ namisme des jeunes Eglises d'Asie, d'Afrique, d'Amerique du
Sud, la foi des Eglises qui sortent du silence dans I'Europe de I'Est,
le courage des Confreres qui vivent Bans le monde islamique et aux
frontieres de I'Eglise en dialogue aver les crovants des autres reli-
gions. Finalement , nous aeons etc touches par I'energie , les initiati-
ves crcatrrices , l'ouverture a la conversion, dans les Provinces du
Premier Monde.
Devant noire faiblesse, nos limiter, noire age qui avance,
nous sommes prCts a croire que le Seigneur se servira de nous.
Saint Vincent disait: "Trois font plus que dix, quand Dieu v met la
main"... Nous sommes t ► lui et non pas a nous.
Pendant I'Assemblee, une conviction s'est profondement
imposee a nous. Les Constitutions et Statuts nous montrent la voie
oil it nous faut marcher. Nous n'avons pas a chcrcher une autre
alternative. Nous reconnaissons cgalement que la Congregation it
reSu des hienfaits des "Lignes d'Action 1986-1992", clans les six
dernicres annecs, et nous crovons qu'elles continueront a nous
airier clans notr e vocation et noire mission pour les six annees a
venir. Dans la mere ligne, nous vous recommandons aussi la lettr•e
"l.es Visiteurs all service de la Mission" (Rencontre de Rio de
Janeiro) et le document de travail de cette Assemhlee, "Nouvelle
Evangelisation, Hommes Nouveaux, Communautes Renovees".
NOl!VF.I.I.E EVAN(:I.I.ISATION
Appeles a la Nouvelle Evangelisation, nous renouvelons nos
convictions et nos engagements pour la Mission.
Devant Lill nrondc qui nous provoqur et nous ckconcerte par
ses progres rapider et profonds, mail qui est aussi marque par les
injustices, I'indiffcrcnce religieuse et le secularisme et le prosely-
tisme des sectes, I'Eglise convoque la Congregation de la Mission
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et chacun de ses memhres it participer It la tache de la Nouvelle
Evangelisation. Notre mission londamentale doit consister it
annoncer Jesus-Christ, envove au monde par le Pere pour procla-
mer la Bonne Nouvelle du salut aux pauvres.
Notre Esperance nous conduit a croire que nous sommes
vraiment vincentiens clans 1'evangelisation des pauvres
d'aujourd'hui, si nous prenons les engagements suivants:
1. Reconnaissant que Ia rencontre avec Ic pauvre fort on factcur
determinant dans la vie de Saint Vincent, nous serons en
contact personnel avec les desherites et les abandonnes de
noire societe.
2. Dans noire monde si complexe, nous etudierons et engage-
rons d'autres a etudier avec nous les causes profondes de la
pauvrete, en vie de proniouvoir, it court ct a long terme, des
solutions concretes, couples et efficaces.
3. Nous privilegierons clans notre propre formation. comme
dans cello du clerge et des laics, une attitude de dialogue et
de collaboration avec les hommes de noire temps, a la
lumiere de la doctrine sociale de l'Eglise. de maniere a favo-
riser avec creativite Ia solidarite au benefice des pauvres,
assoiffes de liberation ct de bonheur.
4. Toute noire action pastorale aura one dimension clairement
missionnaire . Nous porterons une attention aux plus aban-
donnes et aux plus eloignes , animant la participation effecti-
ve de tous a la vie de Ia communaute chretienne, etant
disposes a remettre a d'autres l'ocuvre , quand notre mission
sera consideree comme achevee.
5. Nous donnerons une impulsion aux missions populaires et
aux missions 'ad genies', travaillant a la creation, a la crois-
sance et It la maturite des communautes chretiennes,
evangelisees et evangelisatrices, apses a promouvoir Ic deve-
loppement integral des personnes.
6. Notre Congregation s'engage it realiser, au morns en Europe
de I'Est, un projet missionnaire comme signe concret ('in
apport communautaire a la Nouvelle Evangelisation.
110U INS NOUVEAUX
ApprlrS ii la Nouvelle Evangelisation , nous voulons titre des
h1tnunc. rnnnraux.
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Nous noes donnons a Dieu pour cvangeliser les pauvres.
Cherchant a nous identifier a Jysus-Christ, yvangelisateur des pau-
vres, nous noun revetons toujours davantage de son Esprit (S.V.,
XI, 343) et notts annon4ons aux pauvres que le Rovaunre des cieux
est proche et qu'il est pour eux (S.V., XII, 80). Nous poisons dans
I'expcrience spirituelle de Saint Vincent, dans ses colts, comme
daps les Regles Communes et les Constitutions de la Congregation,
les sources cryatrices de notre isle apostolique: teller sont nos con-
victions profondes.
Nous sommes, en effet, remplis d'EspCrance, car nous
croyons qu'il noes esl possible, avec la grace de Dieu, de devenir
des homilies nouveaux, face aux delis de notre temps inlluency par
I'activisrne et Ic secularisme; c'est pourquoi nous demandons:
I. Que chacun d'entre nous ravive reguliCrement son amour et
sa fidelity a I'Eglise et a la Communaute et manifeste son
intcret pour la vie de la Congregation.
2. Que tolls noes noun renouvellions clans la vie de priere,
nouns par la Parole de Dieu, fidcles a l'heure d'oraison quo-
tidienne (Const. 47, § 1) et a Ia cylcbration de I'Eucharistie,
sommet et source de notre activity missionnaire.
3. Que tous noun nous engagions a vivre, en les approfondis-
sant, les conseils evangeliques et Ies cinq Willis de simpli-
cite, d'humilitc, de douceur, de mortification et de isle. 11
appartient. it chaque Province, de rechercher comment ces
conseils et ces vertus peuvent se traduire pour inspirer les
attitudes qu'exige 1'evangelisation des pauvres aujourd'hui.
4. Que la Congregation et chaque Province s'engagent a mettre
en place, le plus tot possible, des pro jets de formation per-
manente, qui sont aussi des chernins de conversion, de tells
sorte que les missionnaires soient conduits it approl'ondir le
charisme et la vocation vincentienne et soient orientCs, avec
les competences voulues, a la Nouvelle Evangelisation.
5. Enfin , que dans les retraites et rencontres communautaires,
nous reservions on temps , pour evaluer notre vie et notre
action missionnaires.
('O 1MCNAUTES RP.NOVEES
Appeles a la Nouvelle Evangelisation, nous renouvelons nos
communautes pour la Mission.
La diversity des situations oil vivent nos communautes, le
caractere international de beaucoup d'entre elles , dans les missions
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ad genres notammcnt, la variete de nos travaux missionnaires a
traver:s le monde, a quoi s'ajoutent les differences d'age, de forma-
tion, de mentalite, constituent certes un enrichissement mais
engendrent aussi parfois la dispersion et l'isolenrent.
Notre espcrance nous conduit ici encore a croire que noes
noes renouvellerons par noire esprit (Rm 12, 2), en ouvrant
comme Congregation et comme Provinces des CHEMINS NOU-
VEAUX pour vivifier avec dvnamisme, creativite et seas propheti-
que nos communautcs (cf. Const. 2: "Les Visitcurs au service de la
Mission ", n. 8).
Aussi, au Coeur de notre vie spirituelle missionnaire, la
Parole de Dieu Woos interpelle et avec simplicite nous partageons
fraternellement nos experiences spirituelles et apostoliques comme
I'a fait Saint Vincent avec Ies premiers missionnaires (Const. 19).
L'amour du Pere par I'Esprit de son Fils fonde Ia cornmu-
nautc pour la mission (Const. 19-25). Ainsi:
1. Nous vivons, entire Woos, comme des anus tres chers, avec
une attention particulicre a nos ancicns et a nos malades,
avant de plus le souci constant d'offrir I'hospitalite aux pau-
%TCS.
2. Notes cherchons a Woos inculturer ct it notes inscrer parmi
eux pour rendre effective la solidaritc.
3. Animcs par le Supcrieur, sous les confreres sont coresponsa-
bles du Projet Communautaire (Const. 27: Stat. 16). qui dolt:
rnent,
equilihrer les exigences de Ia vie communautaire et
du travail apostolique,
- aides a faire grandir to conscience de participera Line
mission commune.
Ce projet sera elabore, execute et rvalue cominunautaire-
4. Le renouvellement de nos Conununautes exige, Iui aussi,
une formation intcgrale, initials et permanente, de leurs
membres. Le principe de cette formation est de: "suivre le
Christ, evangelisateur des pauvres". Aussi , noes noes
effor4ons:
it forger un programme dvnamiquc de formation
intcgrale, of chaque confrere soil responsable dans
sa propre formation pour- la mission,
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de prcparer a\ e. .U 11 de \eritable' aninlateur> do
I Coln \ l Ill CIl I tell rley,
5. Enfin, parce que la Congregation est universelle par nature
et par vocation, la collaboration interprovinciale reelle et
structuree s'impose dans toes les aspects de sa vie et doit
prendre les formes suivantes:
echanges de Confreres,
soutien materiel,
echanges d'informations et communication d'expe-
riences concernant la vie des Provinces,
constitution d'equipcs interprovinciales disponiblcs
pour des missions occasionnelles on permanentes,
maisons de formation ou equipes de fornlateuls au
niveau interprovincial,
promotion de conferences regionales de Provinces et
rencontres pour la formation et Ies publications.
CONCLUSION
Ces engagements peuvent paraitre anlbitieux. Its ne sont, cn
fait, nous Ic crovons, qua la mesure de nos pauvretes. C'est quand
sous sommes pauvres que nous sommes riches, a l'enseigne de la
Providence. "Si Dieu augmente noire travail, iI augmentera aussi
nos forces", Celle est notre Esperance. Notts noun tournons vers
Marie, etoile de ('Evangelisation, comme noun y invite Saint
Vincent: "La Sainte Vierge etant invoquee aux chores d'importan-
ce, it ne se peat que tout n'aille a bien et ne redonde a la gloire du
bun Jesus, soil Fils".
Saint Vincent, malgre l'age et les infirmites, se portait
volontaire pour alter aux Indes. Oser croire, avec nous, Freres, que
la Congregation de la Mission, malgre ses handicaps, sera aussi
volontaire pour des engagements renouveles ct audacieux pour
I'Cvangelisation des pauvres... jusqu'au bout du monde, et pourquoi
pas... jusqu'en Chine.
Err la fete de Saint Jacques, Ap6tre
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CART A INTROD (./C'TOR/.A
Del P. Robert P. Maloney
Superior General de la C. M.
a los Cohermanos
Rorna, 6 de agosto de 1992
Mis muv queridos Coherrnanos,
il,a Gracia de Nuestro Sector este siernpre con U.stedes'
Es esta la primera vez quc les escribo como Superior
General.
Desde el dia de mi eleccion he recibido una cantidad tan
grande do cartas, 'faxes' y telegramas en que se me brindahan ora-
ciones V apovo, que me seria imposible responder a cada uno indi-
vidualmente. Estov sumamente agradecido por esas comunicacio-
nes. Que, para no sentirme culpable del 'crimen de los crimenes',
como describia San Vicente la ingratitud (CASTE 111, 37; ES, 38),
pueda yo al menos expresarles mi Inds profundo agradecimicnto.
Tengo que admitir que mi eleccion me aturdio on porn.
Habfa estado perrsando - sonando tal vez - en mi vuelta a los
pobres de Panamd, a los que hahia servido por on breve periodo, o
al trahajo de lormacion del clero, en el que me hahia empcrado
por mds tiempo. Pero vco claro que no era esto lo que el Senor me
pedia en este niomento. He aceptado este nuevo ser-vicio a la
Congregaci6n con un sentido de debilidad v un sentido de confian-
za: de debilidad, especialmente porque mejor que nadie conozco
mis muchas limitacioncs; do confianza, sobre todo porque me
siento sostenido por cse Coro de oracion que pocos habrdn tenido
la Fortuna de disfrutar. Si dos o tres que rezan juntos tienen la
garantia de sec escuchados (Mt 18, 19-20), iquc no scrd si todas las
Hijas de la Caridad v los Vicentinos elevan a] unisono sus voces!
Les agradezco mucho, pees, v to liago con las palabras que con fre-
cuencia repetia San Vicente, "Le pido al Senor que El rrrisino sea su
premix v su recolnpensa" (COSTE IV, 470; ES, 438).
Quisiera, en esta primera carta, compartir con Ustedes una
reflexi6n sobre nuestra Asamblea. Era la cuarta Asamblea General
en que partieipaha. Como en el pasado, se empleo en esta una
cnorme cantidad de energia para su preparaci6n. Y asimismo
durante ella, para conipartir experiencias v para la formulaci6n de
la carta que contiene una serie dc compromisos para la
Congregaci6n en los pr6ximos seis arios. Ahora que la Asamblea ha
terminado, me queda una preocupacion, que ya mencione enton-
ces a los presentes en mis palabras conclusivas.
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Es esta. La Asamblea es tin comienzo, no tin final. La carta
escrita por la Asamblea es la iniciacion de on proceso mas que sit
conclusion. En dicha carta, ese cuerpo, "suprerna autoridad de la
Congregacion" (C. 137), ha formulado dieciseis comprornisos. Pide
que cada uno de nosotros se empene en esos compromisos durante
los siguientes seis anos. For esta razon, at final de la Asamblea, he
pedido a los Visitadores que den los siguientes pasos:
1. Llevar a casa el documento v discutir con sit Consejo
la manera de haceil„ clectivo.
2. Fonnar tin pequeno equipo, o pequenos equipos, que
Ileven el docurnento a cada casa de Ia Provincia, to
presenten v lo expliquen.
3. Pedir a cada casa que Les diga , en su provecto donre-
stico - que debe set- aprobado por el Provincial v sit
Consejo (E. 69, 5"), - c6mo pretende realizar el docu-
mento.
4. Usar el documento como base para discusion v'Iluvia
de ideas' en la pr6xima reuni6n de todos Jos
Superiores.
5. Hacer de la realizaci6n del documento uno de los
principales puntos de la Agenda de ] a pr6xima
Asamblea Provincial.
Y ahora le pido a cada uno de Ustcdes que lea muv cuidado-
samente los comprornisos de la Asamblea v rellexione sobre ellos.
Como veran, no son completarnente nuevos. Ilacen eco a las
Constituciones v las concretan. Pero les ruego los escuchen con
oidos nuevos v mentes nuevas. Algunas de las mas importantes
palabras que hemos oido en nuestra vida no son tarnpoco comple-
tamente nuevas. Las Escrituras, en efecto, son palabras que oimos
una v otra vex. El desafio es hacerlas nuestras. Asi pasa con la
herencia de la Congregaci6n. Estov convencido de que una de [as
tareas mas importantes que enfrentamos es la de la asimilaci6n de
los documentos que describen nuestra herencia en tin contexto
eontemporaneo, particularmente Ias Constituciones v los
Estatutos, v ahora estos compromisos formulados por nuestra
Asamblea General. Ante cada uno de esos dieciseis compromisos,
les ruego que se pagan esta pregunta: ,Cciruo puedo vo persoual-
rnerrte rirrir uuejor este comprouriso los pr6xiiuos seis anos? En cada
comunidad local Ia pregunta puede set-: ^Ctinro podemos, could
grupo, t'ivir was corrcrelameute este conrpromiso? Y en cada
Provincia: (.Cdnuo podeinos, como Provincia, pacer de este courpro-
rniso ttna realidad vivida?
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Las Asambleas hall lido siempre para mi un tiempo de esti-
mulo, porque siempre he visto v he oido en ellas a hombres Hellos
de fe, generosos , que clan su vida en el seguimiento de Cristo,
Evangelirador de los Pobres . Al asumir este nuevo oficio, me sien-
to rnuy estimulado por el testimonio de los Cohermanos y por la
vitalidad de sus obras . Me alegro, tambicn , de que la Congregacion
este creciendo en muchas partes del mundo , y dov gracias al Seror
por ese don suyo.
Con Ustedes, pido al Senor, sobre cuyas huellas caminamos,
que nos haga siempre mas generosos servidores de los pobres v del
clero, como San Vicente.
Su hermano en Cristo,
Roberto P. Maloney, C. M.
Superior General
P.S. Suplico a los Visitadores tengan la bondad de
hacer llegar a cada Cohermano de la Provincia
una copia de esta carta v del Documento de la
Asamblea, lo mas pronto posible.
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XXXV111a Asamblea General
de la Congregaci6n de la Mision
CARTA A LOS COHERMANOS
Roma, 25 de julio de 1992
Queridos Cohermanos,
t nos.
La gracia de Nuestro Senior Jesucristo sea siempre con voso-
En la festividad de los Ape stoles Pedro y Pablo, el P.
Richard McCullen, Superior General, abri6 In XXXVIII Asamblea
General de la Congregaci6n de in Misi6n con la Eucaristia, en la
que nos in it6 a asumir con fidelidad y audacia evangelicas los
cambios que nos incitan a ser hombres nuevos y comunidades
renovadas para la Nueva Evangelizacion de los anos 90. Al final de
esta Asamblea, nos gustarfa daros a conocer lo que hemos vivido
critic nosotros y haceros partfcipes de nuestra esperanza v de nue-
stro gozo.
Despues de una jornada de reflexi6n, animada por el P. Sjef
Sarneel, hemos dada a la Congregaci6n un nuevo Superior
General, el P. Robert Maloney, a quien acompanara un nuevo
Consejo, compuesto pot- el P. Jose Ignacio Fernandez de Mendoza,
Vicario General, v de los Padres Lauro Palri, Victor Bieler e Italo
7.edde.
La Asamblea era ante todo pastoral. Su finalidad era la de
promover la vida misionera de la Congregaci6n v la vocacion de
los cohermanos. "Dejaos transforrnar pot- la renovaci6n de vuestro
espiritu" (Rom 12, 2), nos decfan ]as palabras que habian de guiar
.sit desarrollo.
l.a experiencia debfa jugar, por lo tanto, un papel clave. La
participaci6n de experiencias se realiz6 de diversas formas. Se
desarroll6 en una atm6sfera fraterna v calida desde el comienzo v
produjo frutos abundantes a lo largo de los intercambios cotidia-
nos. Hemos escuchado con emotion los testirnonios personales de
los misioneros de Madagascar, de las Filipinas, de Filadelfia, de
Colombia, del Peru, de Austria v de rnuchos otros, relativos a la
evangelization, la conversion personal v In expericncia comunita-
ria. En algunos momentos de la Asamblea nos hernos dividido en
grupos lingiiisticos, regionales o por centros de interes. No hay
cluda de que ha lido en estos gnrpos donde hemos experimentado
el sentido mas fuerte de esta vida nueva, de sit dinamismo y de sit
esperanza. A decir verdad, solo parciahnente hentos conseguido
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hacer de la "experiencia" la clave de la Asamhlea. Porque habia
maneras diversas de entender la Asamblea entre las nuevas aspira-
ciones y las antiguas tradiciones.
Tenemos que afiadir, sin embargo, quc ha existido una gran
fraternidad entre los misioneros, un soplo v una esperanza como
congregacion internacional, v tin gran celo para hablar de nuestra
vocacion en el seguimiento de Cristo, evangelizador de los pobres.
En la presentacion que nos hizo el P. Luigi Mezzadri, de la
Provincia de Roma, pudinios escuchar particularmente la vaz de
San Vicente. Su conferencia estuvo seguida de tin tiempo do ora-
cion v de una invitaci6n a componer una oraciOn personal it partir
de nuestra propia experiencia de San Vicente. Mas de veinte coher-
manos compartieron su propia oraci6n con toda la Asamblea. Fue
un momento de fe profunda v de oracion intcnsa. Ese dia San
Vicente toco nuestro corazon misionero. Y tamhicn, con emoci6n,
nos enteramos, Como vosotros, de la enfermedad del Papa. No
hemos podido tener un encuentro con cl, pero sit pensarniento ha
iluminado los trabajos de nuestra Nueva Evangelizaci6n.
En nuestros trabajos hemos tornado conciencia de la nueva
situaci6n del mundo, que esta lieno de contradicciones pero tam-
bicn marcado por la gracia. Hemos tenido presentee las dimcnsio-
nes geopoliticas, econ6micas v cspirituales de este mundo en tran-
sformacion. Muchos dc nosotros qucdanurs insatisfechos. No
hemos Ilegado at fondo de estas cuestiones y puede set-, incluso,
quc no havanurs pcrcibido suficientementc sit iinportancia practi-
ca. Hemos visto v reconocido nuestras propias dificultades v limi-
ter lo mks sinceramente posihle. Tal vez nuestra mayor dolor ha',a
lido que, al tornar en serio nuestra renovacion, havamos notado la
falta de yocaciones, la edad media en aumento v el abandon() Lie
algunos misioneros, fen6meno solve todo del hemisferio norte.
Hemos reconocido, pues, nuestra debilidad. Pero no pode-
mos quedarnos mirando a San Vicente v decirle: "Mira como esta-
mos", cuando sabemos que cI nos responde: "Dadme un hombre
de oraci6n v sera capaz de todo". Amamos ciertamente a nuestros
hermanos, pero a nivel de Congregacic n corno tal, todavia no
hemos Ilegado a ser una comunidad portadora de vida para el futu-
ro. Sabemos quc nos acercanios a los pobres. Pero es lo quc deci-
mos, no tat vez to que los pobres dicen de nosotros, to coal prueha
que hay dificultades evidentes v que somos (chiles.
Ahora hien, en la Asamblea ha habido esperanza. ^De do nde
nos ha venido? Del Espiritu Santo que nos da la fuerza en nuestra
debilidad v una vida nueva en nuestra morir. Si, nos hernos dado
cuenta de que el F.spirittt Santo csta con nosotros. Decimos esto
con hurnildad, v no solamente para nosotros los que estarnos en la
Asamblea, sino tambien para todos vosotros que cstais presentee
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aqui, a travzs de nosotros. En efecto, en nuestra debilidad el
Espiritu Santo nos infunde esperanza.
^Cuales son los signor de esta esperanza? Primero, somos
conscientes de ser una Congregacion misionera que desea de ver-
dad seguir a Cristo, evangelizador de los pobres. Los polos de nue-
stra vocacion son Jesucristo v los pobres. Confiamos en que el
Senor Jesus permanezca presents v fiel a sit Iglesia v a nosotros en
su Iglesia (2 Cor 3-4). En segundo lugar, reconocemos que ]as
intuiciones v el carisnia de San Vicente hov son mas validos que
nunca. Nos (lama, nos interpela v nos empuja a la accion. En ter-
cer lugar, tenemos conciencia de que no estarnos solos en nuestra
vocacion, sino que pertenecemos a una gran Familia Vicentina,
constituida por las I lijas de la Caridad, por otas comunidades reli-
giosas N. pct- Laicos, igualmente marcados con el cspiritu de San
Vicente. En cuarto lugar, hemos percibido niuv hrertemente en la
Asamblea el dinamismo de las jovenes iglesias en Asia, en Africa,
en Sudamrrica v la fe de ]as iglesias que sales del silencio en la
Europa del Este, la valentia de los misioneros que vixen en el
mundo islamico y en las fronteras de la Iglesia en dialogo con los
creventes de otras religiones. Finalmente, hemos sentido la
energia, las iniciativas creadoras v la apertura a la conversion en
las Provincias del Primer mundo.
Ante nuestra debilidad, nuestros limiter, nuestra edad que
avanza, confiamos en que el Setior se scrvira de nosotros. San
Vicente decia: "Tres hacen m is que diet, cuando Dios pone la
mano"... Somos para rl v no para nosotros.
Durante la Asamblea, una conviccion nos llena profunda-
mente: Las Constituciones y Estatutos nos muestran la ruta por
donde debemos caminar. No podemos buscar otra alternativa.
Reconocemos igualmente que Ia Congregacion se ha beneficiado
con las "Lineal de Accion 1986-1992" en los itltimos scis arios v
pensamos que continuaran avudandonos en nuestra vocacion v
mision durante los prOximos scis atios. En la misma I(nea os reco-
mendamos tambicn la Carta de "Los Visitadores al servicio de la
Mision" (Encucntro de Rio de Janeiro), v el documento de trabajo
de esta :\.amhlca "Nueva Evangelizacidn, Hombres nuevos,
Comunidadlc. renovadas".
NUEVA EVA\GELIZACION
Convocados pars una Nueva Evangelizacion, renovaremos
nuestras convicciones v nuestros compromises para la mision.
Ante un mundo que nos provoca v desconcierta con el pr-o-
greso ripido v prohindo, pero tambien marcado por las injusticias,
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el indiferentismo religioso, el secularismo y el proselitismo de las
sectas, la Iglesia convoca a la Congregacion de la Mision v a calla
uno de sus miembros a participar en la tarea de la Nueva
Evangclizacion: nuestra mision fundamental consistira en anun-
ciar a Jesucristo, enviado al mundo por el Padre para proclamar la
Buena Nueva de la salvacion a los pobres. Nuestra esperanza nos
lleva a creer que seremos verdaderamente vicentinos en la evange-
lizacion de los pobres de ho), si asumimos los compromisos
siguientes:
Recordando que el encuentro con el pobre fue on fac-
tor determinants en la vida de San Vicente, nos pon-
dremos en contacto personal con los desheredados v
abandonaclos de nuestra socieciad.
2. En un mundo tan cornplejo cot-no el nuestro, investi-
garemos y comprometeremos tambien a otros a estu-
diar ]as causas profunclas de la pobreza "para promo-
ver soluciones, a corto y a largo plazo, concretas,
flexibles v eficaces".
3. Privilegiaremos en nuestra formation y en la forma-
tion que demos a] clero y a los laicos, una actitud de
dialogo y colaboracion con los hombres de nuestro
tiempo, a la luz de ]a doctrina social de la Iglesia,
para fomentar con creatividad la solidaridad en favor
de los pobres sedientos de liberation y de felicidad.
4. Toda nuestra action pastoral tends una dimension
elaramente misionera, interes5ndonos por los miffs
abandonados y alejados, aniniando la participation
efectiva de todos en la vida de la comunidad cristia-
na, y dispuestos it entregar a otros la obra cuanclo se
considere cumplida nuestra mision.
5. Impulsaremos la obra de ]as misiones populares y las
misiones 'ad gentes', t•abajando por la creation, el
crecimiento v la madurez de comunidades cristianas,
evangelizadas v evangelizadoras, que promuevan el
desarrollo integral de las personas.
6. Nuestra Congregacion se compromete a realizar por
lo menos un proyecto misionero en el este europeo,
como signo concreto de un esfuerzo comunitario a la
nueva evangelization.
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IIO11BRES Nt'EVOS
Convocados para una Nueva Evangelizacion , queremos ser
IlM II hres nuevos.
Nos entregamos a Dios para evangelizar a los pobres.
Tratando de identificarnos con Cristo, evangelizador de los pobres,
nos revestimos cada vez mas de su Espiritu (S.V. X1, 343), y anun-
ciamos a los pobres de hoy que el Reino de Dios esta cerca v es
Para ellos (S.V. XII, 80). Tenemos en la experiencia espiritual de
San Vicente, en sus escritos, asi coma en ]as Reglas Comunes y en
las Constituciones de Ia Congregaci6n, las fuentes generadoras de
nuest•o celo apostolico. Estas son nuestras prol'undas con iccio-
nes.
Estamos, en electo, Ilenos de esperanza, porque creemos
que con la gracia de Dios podernos Ilegar a ser hombres nuevos,
Puente it Ins retos de nuestro tiempo, inlluenciadu pur cl activist-no
y el secularismo. Por eso nos proponemos:
1. Que cada uno de nosotros reavive continuamente su
amor y su fidelidad a Ia Iglesia y a la Comunidad. N, se
interese por la vida de la Congregaci6n.
2. Que todos nosotros nos renovemos en Ia vida de ora-
ci6n, alimentados con la Palabra de Dios, fieles a Ia
hora de oraci6n diaria (C. 47, 1) v it la celebraci6n de
Ia Eucaristia, culmen v fuente ae nuestra actividad
misionera.
3. Que todos nos comprometamos a vivir, profundizan-
dolos, los consejos evangelicos y las cinco virtudes de
sencillez, humildad, mansedumbre, mortificaci6n v
celo. Busque cada Provincia la forma de traducir hov
dia estos consejos N. virtudes, para inspirar las actitu-
des que exige la evangelizaci6n de los pobres.
4. Que la Congregaci6n _v cada Provincia se comprome-
tan it elaborar, to m1s pronto posible, proyectos de
formaci6n permanente, que sean tambirn caminos de
conversi6n, de tal forma que aytrden a los misioneros
a prolundizar el carisma y la vocaci6n vicentina, y a
acrecentar su nivel de competencia para la Nueva
Evangelizaci6n.
5. En fin, que en los retiros v encuentros comunitarios,
siempre reservemos on espacio de tiempo para eva-
luar nuestra vida v nuestra acci6n misionera.
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COML \IDADES RENOVADAS
Convocados para una Nueva Evangelizaci6n , renovaremos
nuestras comunidades para la Misi6n.
La diversidad de situaciunes en que viven nuestras comuni-
clades, el caricter internacional de algunas de ellas, en las misiones
ad genres sobre todo, Ia variedad de nuestras actividades misione-
ras, v a lo que se ariaden las diferencias de edad, de formaci6n v de
mentalidad , constituven ciertamente una riqueza , pero conlleva
tamhien la dispersion N. el aislarniento.
La esperanza, sin embargo, nos Ileva a creer que nos reno-
vamos en nuestro espiritu ( Rom 12 ,2) abriendo, como
Congregaci6n V como Provincias, Caminos Nuevos que aviven con
dinamismo, creatividad v sentido profetico nuestras comunidades
(cf. C. 2; "Los Visitadores al servicio de la misiOn", n. 8).
En el centro de nuestra vida espiritual misioncra la Palabra
de Dios nos interpela v nos anima a compartir sencilla v fraternal-
mente nuestras experiencias espirituales v apost6licas, como lo
hizo San Vicente con los primeros misioneros (C. 19).
El amor del Padre por el Espiritu de su Ilijo fundamenta la
conuuridad para la misi6n. Asi puss:
I. Viviremos como verdaderos amigos, con particular
atenci6n a nucstros enfermos v ancianos , v ofrecere-
mos generosamente hospitalidad a los pobres.
2. Trataremos de inculturizarnos c insertarnos entre los
pobres para hacer efectiva la solidariedad.
3. Animados por cl Superior, todos los nisioneros son
corresponsables del Provecto Connunitario (C. 27; E.
16), que debt:
- equilibrar las exigencias de la vida comu
nitaria v del trabajo apost6lico;
- avudar a acrecentar la conciencia de
toner una misi6n comun.
Este Provecto serf elahorado , ejecutado v evaluado comuni-
larianrcnte.
4. La renovaci6n de las Comunidades exige tambien una
formaci6n integral, inicial v permanents, de sus
miembros, guiada por el principio de "seguir a Cristo,
evangelizador de los pobres ". De esta forma:
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t rataremos de elaborar on programa din.imico
de formacion integral , en el que cada misionero
sea responsable de su propia formacion pars la
misi6n;
se prepararan cuidadosamente verdaderos ani-
madores de comunidades vicentinas.
En tin, con-to la Congregacion es universal por natu-
raleza v vocacion, la colaboracion interprovincial,
real v estructurada, abarca todos los aspectos de su
vida v debe tomar las formal siguientes:
- intercambio de misioneros;
- avuda material;
- intercambios de informaciones v comunicacic n
de experiencias de Ia vida de las Provincias;
formacion de equipos interprovinciales disponi-
bles para misiones ocasionales o permanenlcs;
casas de formacion o equipos de formadores a
nivelinterprovincial;
promocion de las Conferencias Regionales de
Provincias , encuentros para la formacion v
publicaciones.
CONCI,tSION
Estos compromisos pueden parecer ambiciosos. Estan
hechos, a nuestro parecer, a la medida de nuestras pobrezas.
Cuando somos pobres es cuando somos ricos, al amparo de la
Providencia. "Si Dios aumenta nuestro trabajo, el aumentard tam-
bien nuestra fuerr.a". Esa es nuestra Esperanza.
Nos dirigimos a Maria "Estrella de la Evangelizacion", v
corno nos clice San Vicente: "Invocando a la Virgen en Ills cosas
importantes , es imposible que no marche toclo Bien v redunde para
gloria de Jesus, sit I I i jo".
San Vicente , it pesar de la edad v las enfermedades, se
ofrecia voluntario para it a las Indias . Atreveos a creer , hermanos,
yue la Congregacion de la Mision , it pesar se sus limitaciones.
estara presta it compromisos renovados v audaces en la evangeliza-
cion de los pobres... Rasta los conf ines del nnmdo.
1:'n la Jiesln de Snnlia,'o Apnslol
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POSTULATA ADPROBATA TAMQUAM STATUTA
1. De his qui voce activa et passiva carent
§ 1. Voce activa et passiva, praeter eos qui in canonibus 171 at
§ 1, nn. 3-4; 1336 § 1, n. 2 et in art. 70 et 72 § 2 Constitutionum
C.M. nominantur, carent etiam illi qui , cum ius vocis activae vet
passivae exercere tenentur vel in Congrcgatione vel in Provincia vel
domo, stint aliquo nrodo illegitime absentes, nempe:
a) qui sent absentes a Congregatione, absque debita permissio-
ne, quando corum absentia spatium sex mensium superet;
b) qui debitam licentiam obtinucrunt, sed elapso tempore earn
non renovaverunt (Const. art. 72 § 2);
c) qui condiciones non adimplent a Superiore Generali vel it
Visitatore statutas, quando cis permissio manendi extra comunita-
tem concessa est (cf. Const. art. 67 § 1);
d) qui hanc permissionem superaverunt ultra ties annos,
exceptis casibus infirmitatis, studiorum aut apostolatus nomine
Congregationis exercendi (cf. Const. art. 67 § 2).
§ 2. In casibus dubiis, Visitator, de consensu sui Consilii,
decernit utrurn sodalis ius vocis activae et passivae habeat, attenta
eius condicione in Provincia et attentis iure proprio
Congregationis et Normis Provincialibus.
§ 3. Quod dictum est de voce activa et passiva valet etiam cum
agitur de eonsultationibus a iure proprio Congregationis et a
Normis Provincialibus statutis.
2. De maioritate in electione Visitatoris requisita
Statutum 68. - § 1, 2: sicut erat redactuni.
§ 3. - Conventus Provincialis proponere potest approbationi
Superioris Generalis, de consensu sui Consilii, modum proprium
electionis Visitatoris. Huiusmodi vero electio habere debet saltem
has condiciones:
1° Lit sit saltem ad triennium, sed non ultra sexennium;
2° tit Visitator clectus non sit in officio ultra novem annos con-
tinuos;
3° at in duobus prioribus scrutiniis requiratur maioritas
absoluta suffragiorum , demptis nullis; in tertio autem scruti-
nio voce passiva duo tantum gaudeant qui in secundo scruti-
nio maiorem etsi aequalem suffragiorum numerum obtinuerint.
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In casibus autem paritatis suffragiorurn , candidates qui sit
vocatione vel aetate senior electus habeatur.
§ 4: sicut Brat redactum.
3. De potestate Superioris Generalis
Superior Generalis ciusque Consilium valeant reapse impellers
Provincias tit in muneribus (operibus, engagements) missionariis
internationalibus participent.
DECRETA
1. Superior Generalis opportunum proponat studium pro
decernenda sea ac Visitatorum potestate promovendi solidarieta-
tern in muneribus missionaries, tempore et modo suo iudicio sta-
tuendis.
2. Superior Generalis instructionem proponat circa votorum
C. M. significationem, cunt speciali tractatione vole stabilitatis.
3. Conventus Generalis XXXVIII confirmavit Decreta nn. 1, 6
et 7 Conventus Generalis XXXVI (1980) et XXXVII (1986):
Decretum 1. Conventus Generalis declarat Constitutiones,
Statuta et Decreta praesentia esse totem ius pro-
prium Congregationis nunc vigens.
Si qua lacuna de facto detegatur, provideri potest
ad normam iuris universalis vel, si casus ferat,
proprii praccedentis.
Decretum 6. Continuator fundus pecuniae pro missionibus ad
Gentes et pro Provinciis pauperioribus, et
Superioris Generalis iudicio ipsius incrementum
relinquitur.
Decretum 7. Limites pro expensis extraordinariis a Superiors
General] faciendis:
a) Superior Generalis potest facere, ipso solus,
expensas extraordinarias usque ad U. S. $ 25,000.
b) Superior Generalis potest facere expensas
extraordinarias usque ad U. S. $ 150,000, audito
suo Consilio.
c) Superior Generalis potest facere expensas
extraordinarias usquc ad U. S. $ 1,500,000, de
consensu sui Consilii.
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d) Superior Generalis potest facere expensas
extraordinarias supra U. S. $ 1,500,000, de con-
sensu unanimi sui Consilii.
Decretum n. 8 Conventus Generalis XXXVI (1980) non est con-
firmatum a Conventu Generali XXXVII (1986). sed addita est clau-
sula, denuo confirmata a Convcntu Generali XXXVIII: "Curandurn
exit Ut Fratrum repraesentatio in Conventu Generali habeatur.
Superiori Generali cum suo Consilio relinquitur invenire aptiorem
solutionem ad eandern repraesentationem assequendam et ad alias
cases solvendos in quibus legitima electio impossihilis evadat et
[amen repraesentatio in Conventu convenicns sit".
( I. Vincentiana 5-t (1986), p. 548; Acta Conventus Generalis
XXXVIII (1992), sess. XXI, XXXIII. XXXV.
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NUEVA EVANGELIZACION: Un Testimonio
por Daniel Vcisquez, C. M.
Descle 1985 trabajo en la mision de Guaranda . Esta mision es
conocida tambien con el nombre de Mision vicentina del "Bajo
Cauca v la Mojana", indicando asi la region natural donde esta
situada. Dicha region se ubica en la costa norte de Colombia -
pero lejos de las plavas marinas del Caribe - en el sur de los depar-
tamentos de Sucre y de Bolivar . Es una region plana en casi su
totalidad , cenagosa v regada por el gran rio Cauca . A 50 metros
sobre el nivel del mar. De 30 grados de temperatura media. Con
cerca de 5 . 000 kilometros cuadrados . No menos de cien mil hahi-
tantes: blancos , mestizos y negroides . La mision comprende tres
parroquias de la di6cesis de Magangue , v una de la di6cesis de
Sincelejo , a saber Guaranda , Majagual, Achi v San Jacinto de Achi.
Ademas de estas cuatro parroquias hay un centro pastoral a modo
de parroquia , Monte Cristo . El senor Obispo do Magangue creo en
1988 la vicaria episcopal de Guaranda , que abarca ademas de ]as
parroquias ya enumeradas otras cuatro mas, scrvidas ties por el
clero diocesano v otra por los padres franciscanos . La Vicaria epi-
scopal de Guaranda comprende la zona Centro de la di6cesis de
Magangue. Al Vicario episcopal le corresponde la animacion v
organizacion pastoral de la susodicha zona centro de la diocesis.
Hay que agregar que la C.M . se hizo cargo de la mision desdc
enero de 1977 . Estarnos , pues, en los 15 ar os.
DESDE AMERICA LATINA
Como machos otros hermanos misioneros, vengo de America
Latina. Pienso que despises de los hitos de Medellin Y Puebla,
resulta mas facil uhicar esta porcion del mundo humano, por lo
menos en los ambientes cristianos y catolicos. Por lo tanto para
Ustedes, mis hermanos en San Vicente de Paul, nuestra America
Latina es algo conocido v ciertamente objcto de sus desvelos pasto-
rales, de sus inquietudes teol6gico pastorales, Cie sus ternores y
esperanzas.
F1 C:ovtinente de la Esperauza...
Actualmente America Latina es vista por lo menos de dos
maneras, en cierto modo antagonicas entre si. Descle Pablo VI con
ocasi6n de la segunda Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano ha sido saludada America Latina Como el
Continente de la esperanza. Al parecer todos los latinoamericanos
hemos sonado con esta utopia forrnulada desde la fe. No se sin
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embargo si despises de las horas aciagas vividas a causa del trabajo
oneroso para identificar la sana teologia de la liberaci6n y sus con-
secuencias, se mantiene en alto el optimismo catolico concentrado
en ese grito de esperanza. En Puebla mismo no aparecian va tan
evidentes los signor de una csperanza, que fuera cuajando, sino
que la situaci6n se presentaba bastante desmejorada (Puebla: 24,
28, 89).
Cuando el escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez recibi6
el premix Nobel de literature, pronunci6 un discurso magistral
cuvo tema era: "La soledad de America Latina". Y es que, en efec-
to, por multiples razones America Latina ha venido poco a poco
quedandose relegada en la marcha vertiginosa del mundo super
clesarrollado. Ante todo la deuda externa tiene hipotecada v practi-
camente vendida su capacidad de producci6n. Sc produce apcnas
para pagar los intereses de la deuda, sin que esta se amortice. La
salida facil del narcotrafico en paises empobrecidos v sin divisas
nos ha empu.jado hacia un tunel de mal'ia, de violencia v de descre-
dito ante el resto del mundo. Habicndo ccsado la tension entre
Este v Oeste por el derrumbe del comunismo europeo, y por lo
tanto el apovo tactico a los movimientos subversivos latinoarneri-
canos, las naciones del Norte han disminuido en forma alarmante
su prcocupaci6n y avuda efectiva a los paises pobres del sur. La
econornia v la apertura econ6mica que Sc nos estan imponicndo
nos aislan del resto del mundo. De ahi que en estos tres o dos ulti-
mos anos la pobreza ravana en miseria hava crecido exagerada-
mente. Muestra de ello son por ejemplo: los amotinamientos vio-
lentos en grander urbes latinoamericanas, la espiral de violencia
que nuevamentc sacudc a machos estados, los 50 millones de
ninos que dearnbulan por ]as grandes ciudades nucstras, la corrup-
ciein de nuestros gobernantes.
^... o de la desesperacicin?
El Continents de la esperanza se convierte asi en el Continente
de la dcsesperacion, de la violencia fratricida, de los conflictos par-
ticulares, de los apetitos voraces y cgoistas de hombres, de grupos,
de partidos, de pequenos monopolios. Pero como todo esto ya no
constituve una amenaza para el mundo super desarrollado,
America Latina dcbera marchar solitaria en larga e incierta mar-
cha hacia un futuro incierto. Es mas, la invasion de scctas evange-
licas lundamentalistas que se esftrerzan en legitirnar un tal estado
de cosas, acallan todo intento de unit liberaci6n tanto tiempo anlie-
lada. Este asunto do ]as sectas fundamentalistas es on problema
seudoreligioso que vehicula otro mas grave y profundo dc domina-
ci6n v colonialismo, que desquebraja ese sustrato cristiano eatoli-
co tan prr>metedor de un alien to renovador para el mundo
Latinoamericano.
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Despertar religioso v Nueva Evangelizacion
Es verdad - no lo puedo negar - en America Latino sigue dan-
dose un despertar religioso cat6lico y aun protestante clue contra-
sta con la situaci6n ca6tica en cl orden social, cultural v politico.
En el pasado Congreso Misioncro Latinoamericano, celebrado en
Lima-Peru, se advirtio un paso alentador del espiritu por todas
nuestras Iglesias. El dialogo teologico pastoral entre America
Latina v las demas porciones de la Iglesia Catolica se acrecienta v
crea espectativas reconfortadoras. Aun mas, considero que el terra
dc la "Nueva Evangelizaci6n" - canonizado v universalizado por sit
Santidad Juan Pablo 11 - es fritto en gran parte de todo el caminar
de la Iglesia en America Latina, que desde la primera Asamblea
General del Episcopado Latinoarericano, en Rio de Janeiro donde
se creo el CELAM, v sobre todo en Medellin v Puebla, ha empren-
dido la btisqueda de una propia praxis pastoral v de una aut6ctona
reflexi6n teol6gica y acordes con nuestr•a realidad vista a la luz de
la fe. Dentro de pocos dias llegamos en ese caminar v busqucda a
tin panto cimero cuando en Santo Domingo se retina la Cuarta
Asamblea General del Episcopado Latinoamericano con motivo de
los 500 anos de Evangelizaci6n. Mirando el caminar del pueblo de
Dios en la biblia se puede descubrir que cuando estuvo bajo la
dominaci6n v exilio hie cuando surgi6 precisamente esa esperanza
en la vida, en la justicia, como nos to describe por ejemplo el libro
de Job. Pienso que en esta soledad v sufrimiento de nuestra
America Latina se esta forjando una nueva esperanza cuvas raices
son la fe en el Dios de la vida v en la acogida del Reino por parse
de los pobres, que permite hacerle frente al antireino, que nos
amenaza dentro y fuera.
REALIDAD SOCIOCULTURAL Y PASTORAL DE GUARANDA
La realidad donde me corresponde evangelizar es a grandes
rasgos similar a la descrita en los numcros 15 a 126 de Puebla. Con
todo pates ofrecer• un cuadro mas completo y directo pretendo con
los siguientes datos describir la realidad de la Misi6n de Guaranda.
Realiclad coutradictoria
Es una realidad contradictoria en si misma, por• dos razones:
por tin ]ado se encuentra situada entre el centro v norte colombia-
nos, sectores un poco desarrollados; por otro lado la region es muv
fertil v rica en recursos renovables v en oro.
- Guaranda v sits alrededores sort una zona aislada, rrrarjirtada.
Las vias de acceso son rudirnentarias v de excepcion. Solamente,
en efecto, se Ilega ahi por via aeuatica, a traves de los rios, canos y,,
cienagas. En tiempo de verano se cuenta con un servicio temporal
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e insuficiente de automotores. Los restantes servicios publicos son
muv precarios v apenas se encuentran en ]as cabeceras municipa-
les, el servicio publico de alcantarillas no existe. Los ser'icios de
salad - puestos de salud - estan unicamente en cuatro sitios , insta-
lados precariamente v con escaso personal medico v paramedico.
- Eu Guaranda la injusticia es rtotoria v ojieu.civa. Mientras unas
pocas familias poseen unos inmensos latifundios y cuentan con Ios
niedios aptos para la agricultura, la gran mavoria posee parcelas
muv pequenas, o Bien carece de tierras para cl cultivo. La reforma
agraria ha sido una cat.istrofe : i► nicamente impulsada por la pre-
side de la guerrilla, que ha obligado a muchos terratenientes a ven-
der- sus grades posesiones. Los pobres se ven en la obligacian de
emplearse como jornaleros - posibilidad esta que ha disminuido
ante el use de tractores v nriquinas sofisticadas para la recoleccion
(IC las cosechas - o hire haciendo un esfuet ro sohrchumano alqui-
lan tin terreno para hacer la cosecha.
- lit pobreza cautpea por doquier. Se manifiesta ante todo en la
escasez de alimentos v en la poco variedad de los que hay, la falta
de fuentes de trabajo, la vivienda hacinada e inhumana, ausencia
de medios deportivos recreacionales, ninez. juvcntud y ancianidad
desamparadas . En muchos lugares fisica miseria. El analfabetismo
es elevado.
Podt is vo resumir afirnrundo que la marginacion, la injusticia
v Ia pobreza son un constante atentado contra Ios derechos huma-
nos fundamentales. Es sencillamente corno lo afirman Medellin Y
Puebla una continua r•iolertcia iustitucionalizada. Como quiera que
la accicin del Estado y de los partidos politicos es o bien casi inope-
ranle, o lo que es peor se concreta en acciones corruptas, abusivas
v depredadoras de los escasos recursos del fisco nacional.
- El crecintieuto deruogra%ico es e.vorbitartte. A pesar del use
indiscriminado y ahiertamente violatorio de Ia digniclad humana,
de mctodos anticoneeptivos por parte de los organismos sanitarios
estatales. La situaci6n de la nurjer es lamentable. El machismo
ancestral, el alcoholisnio y la misma organizacion social v politica
inciden negativamente en las relaciones entre hombre v mujer.
- la guerrilla ha encontrado en la zona no terreuo propicio para
sit accicin t'iolenta . No tiene quc esforzarse macho para hacer el
lax-ado de cerebro de los lugarenos: le basta on pequeno analisis
ideolcigico de la realidad. Segue su tactica entran moralizando
para Ittego dominar por la f ► terza y la violencia. De inmediato apa-
rece Ia reaccion del gobierno mediante ]as fuerzas policivas, milita-
res v tie inteligencia: arrestos en masas, malos tratos, vejaciones,
torturas, desapariciones y muertes. Como esta accion reaccionaria
v represiva no se puede mantener por largo tiempo, la guerrilla
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vuelve a ocupar el espacio dejado por las fuerzas pirblicas, pero
acrecentando su dominio violento : j uicios someros , ejecuciones,
secuestros , extorsiones . Son sobre todo los pobres campesinos
quienes se ven expuestos a los vejamenes v muerte de una v de otra
parse. La situacion de pobreza se agrava en poco tiempo. Como
respuesta facil e inmediata aparece el abandono de los campus v la
inmigracion a pueblos v ciudades mas vecinos . Ya comienzan it
surgir en poblaciones relativamente pequenas barrios tuguriales,
futuros cinturones de miseria.
Religiosidad v fundanrerrtalisrrto
Ciertamente las genres poseen on hondo sentido religioso. iQue
riqueza de piedad popular! Cuantas expresiones que se entrelazan
con rasgos culturales a veces en on sincretismo religioso, dificil de
plantear para poder discernir. En todo caso, la religion es la rique-
za de todas estas pobres genres. Y junto con todos este munclo reli-
gioso hay toda una gama de cualidades humanas: hospitalidad,
acogida, solidaridad, capacidad de compartir, paciencia, fortaleza,
esperanza, alegria. Hav es verdad una ignorancia religiosa que
sobrepasa toda ponderaci6n. Quizas esto explique la relativa facili-
dad con que las sectas fundamentalistas penetran. Estas, en efecto,
alardean de competencia en el manejo y use de la Biblia, asi comp
en la superaci6n de ]as desviaciones miticas de la fe catolica. Asi
etiquetan a muchas de las manifestaciones de la religiosidad popu-
lar.
Pobreza v aterttado a la ecologia
Debido a] proceso de empobrecirniento de la regi6n, la genie
pobre sin ninguna orientaci6n abusa del medio ambiente: tala de
bosques para buscar madera v par a buscar donde sembrar; pesca
indiscriminada; metodos indebidos en la b6squeda del oro.
Ademas los pocos v grandes cultivadores utilizan toda clase de
sustancias quimicas en los cultivos, contaminando las aguas y
desestabilizando el medic, ambiente. Un problema cada vez mas
Crave v de fatales, consecuencias es la falta de aguas potables; va
cornicrva a verse las secuelas tnistes.
ACCION H VANGELIZADORA
Ante esta realidad de un pueblo crevente que sufre como
hablar de Dios, como mantener la esperanza , c6rno ser evangeliza-
dores do los pobres segun el espfritu de Vicente de Paul v a la luz
de las exigencias de la Nueva Evangelizacion ? Sin duda alguna mi
provecto de evangelizaci6n tiene Clue ser una respucsta a Lill recla-
mo que desde su realidad de creventes c,primidos me liacen tantos
miles do seres humanos. Asi se lee en Medellin 14 , 2: "Uri sordo cla-
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war biota de nrillones de hombres, pidienda a sits pastores aura libe-
racicirr yne no les llega de ninguna parse" "Nos estdis ahora escu-
chando en silencio, peso or'ntos el grito gate sube de vuestro snJri-
nriento", ha dicho el Papa a los campesinos en Colombia (agosto 23
de 1968).
Ouiero exponerles, en primer lugar, c6mo he tratado de
responder, con mis cohermanos de equipo misionero, al reto que
nos plantea la situaci6n anteriormente descrita, anotando de paso
otros empenos similares de la Provincia Colombiana; En Segundo
lugar deseo extraer de mi experiencia evangelizadora v a la luz de
la reflexic n teologico pastoral (lei Magisterio, de las Iglesias parti-
culares sobre todo de America Latina, y de los te6logos v pastorali-
stas, los puntos claves de una Nueva Evangelization en nuestro
medio.
- Secundando el plan pastoral de la diocesis decidimos fijarnos
Como objetivo de nuestro proyecto pastoral en Ia misi6n el siguien-
te: "lograr el nacimiento, el crecitrtiento v la rnadurez de comtatida-
des, particularmente de comunidades eclesiales de base, donde los
/fieles en comunicin v parricipaci611 vivau sit Je obteniendo sit libera-
cicin integral, en que aparezcan los valores del reino".
Asi pues nuestro trabajo evangelizador se ha concentrado en
]as corntrnidades eclesiales de base, sin dejar, claro esta, de atender
con todo esmero a las personas, a los grupos v a las muchedum-
bres de fieles. Nuestra option es preferencial v no exclusiva.
Procuramos que los fieles vavan cambiando de mentalidad v
orientandose hacia ese nuevo modo de set- lglesia. El paso, en efec-
to, de on modelo de lglesia y de un esquema de vida cristiano
denmsiado jerarquizado v autocratico, personal e individualista. a
otro de conluni6n, de participaci6n comunitaria, no es facil. Se
rcquiere una conversion, apoyada por un ambiente que se va gene-
rando lenta v gradual tile nte.
I':t,"icniticatito, tit c,tt procc,o CL hafrrsr « comunidad
eclesial de base":
* Ir hasta cada persona, cads grupo familiar, cada vereda, cada
conglomerado. Especialmente a los mas alejados, a los mas
pobres. Se (rata de una visita que los pace sentir hijos de Dios, her-
manos, nniembros de la lglesia. Son ellos dcstinatarios del
Evangelio. Es mas, ellos son portadores de tun potential evangeli-
zador, latente pero dispuesto a encenderse y it desencadenarse. Asf
cada individuo es valorado. se personaliza, pero tambi6n es convo-
cado a reunirse, a encontrarse con los otros en una comunidad.
* Reunidos los fieles que responden al ilamado comparten sus
gozos, sus esperanzas, sus problenras, sus temores, sus anhelos. Sc
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lee la Palabra de Dios parr iluminar con ella la realidad v lo que se
piensa hacer. Se hace oracion. Cuando es el sacerdote el misionero
se celebra la Eucaristfa. Finalmente vienen los compromisos: reu-
nirse por lo menos semanalmente, compartir la vida, leer la pala-
bra, organizarse, ser solidarios, orar, formarse, prepararse.
* Quicnes son los agentes evangeli zadores? Son laicos, religiosos,
religiosas, seminaristas , sacerdotes venidos a la mision. En las
comunidades mas o menos constituidas , los agentes son los anima-
dores v servidores surgidos en el seno de ellas mismas . Durante los
tiempos de la navidad y la pascua, filosofos, te6logos v novicios,
acuden a la mision . Tambien de otros seminarios v de otras comu-
nidades religiosas acuden a la mision.
* Las comunidades o grupos en proceso de ser comunidades se van
formando y capacitando en los mismos lugares donde moran: con
talleres de biblia, de analisis de la realidad, de fe y politica, de estu-
dios particulares, como por ejernplo cooperativismo, etc. Es una
nueva pedagogia donde misioneros y evangelizandos van buscando
en estrecha interaccion la verdad, la accion, la oracion y el conm-
promiso que les permiten descubrir v vivir la novedad del evange-
lio. En este trabajo de formacion v capacitacidn de las comunida-
des contarnos con la avuda de cohermanos sacerdotes v de laicos
del rnovimiento de comunidades cristianas campesinas. Los ani-
madores de las comunidades han comcnzado a participar en even-
tos nacionales v regionales, donde comparten sus experiencias y se
Forman en multiples aspectos.
* Las comunidades se reunen semanalmente. Hay entre ellas algu-
nos miembros que van siendo sus animadores v convocadores con-
stantes. En dichas reuniones hay siempre una participaci6n varia-
da en los distintos servicios: lecturas, cantos, animacion, cateque-
sis, economfa, servicios caritativos. Dc semana a semana hay
tareas concretas de comtin acuerdo. Mensualmente se ticnc la reu-
ni6n de animadores, Bien sea en la pan-oquia. bien sea en alguna
comunidad elegida previamente. Es un momento muv hermoso de
comunion: descubren la accion de Dios en todas ellas, se solidari-
ian, se comprometen was ally de sits Ironteras. Son comunidades
misioneras. Cada domingo se celebra la eucaristia con participa-
cion de las comunidades en el temple parroquial: poco a poco se
capta con-to la parroquia es comunidad de comunidades. Comienza
a percibirse facilmente el sentido de comunion que estimula el de
participaci6n.
* Las comunidades van paulatinamente interesandose desde su fc
en todos los aspectos: catequesis, celebraciones Iittirgicas, forrna-
ci6n, promoci6n litimana. formacion y participacion polftica. Algo
muv importantc es el despcrtar del sentido misionero de su voca-
ciOn cristiana: se visitan entre si, escogen algunos de sus miembros
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v los envian a otros grupos a suscitar ]a comunidad. Destaca un
aspecto fundamental: y es el sentido de solidaridad que va acre-
centandose con expresiones novedosas v plenas de amor.
* A la vez quc se nota como la ignorancia religiosa cede el paso, asi
mismo se descubre el incremento de una vida mas coherente con
la fe. Palabra - contemplation - oration, testimonio y compromiso
van en apretada sintesis. Estas comunidades caminan hacia una
liberation de toda esclavitud, de toda injusticia, del pecado, para
encontrarse mas con Dios y con sus hermanos en el amor, en la
solidaridad, en la construction de una sociedad nueva. Es un
proyecto liberador que desemboca en la santidad corno meta de
todo genuino proceso evangelizador.
Todo este proceso que he descrito lo puedo abarcar con el ter-
mino de aeompanamiento . Coincidencialnente hemos descubier-
to que para los habitantes de la region, la accion de acompanar
esta cargada de un rico contenido antropologico. Como que para
ellos es un entrar a compartir solidariamcnte sit vida, su historia,
sus valores. De ahi que la accion evangelizadora no se pueda redu-
cir a colas esporidicas visitas de animation ni a un corto ticmpo.
Como lo anotabamos va at comienzo, este proceso de acompana-
micnto reclama un it a estar con ellos. Es Lin estado de mision, que
exi ren tiempo y mucha paciencia.
El proceso que hemos descrito to acompanamos o vivirnos con
unas opciones espccificas que constantemente nos orientan:
Opci6u por los pobres. Con esto no queremos otra coca sino desta-
car nuestro carisma congregacional. Consideramos sin embargo
qu.e el espfritu de Medellin V Puebla hace para nosotros vicentinos
mas perentorio e inaplazable vivir v actuar mas cerca de los
pobres, como nos to reclamaba cl Papa Juan Pablo Segundo en la
pasada Asamblea General.
Option por la vida. Esta option se precisa en el contenido funda-
mental de los derechos humanos. Optamos por la persona humana
concreta, por su dignidad y sus derechos inalienables, sea quien
sea. Asumiendo esta option nos decidimos por una actitud evange-
lica de dialogo y de caridad, dispuestos a dar ]a vida para que no se
irrespete, ni se viole, ni se torture, ni se aniquile la vida, don de
Dios. Asi nos hacemos voz de los sin voz ante los diversos poderes
de turno, legitimos e ilegitimos.
Opci6n par una lieu gia pascual v encarrracioual que evangeliza sin
destruir las tradiciones cultuales, o sea su religiosidad popular.
Porque nuestro caso no es el del hombre sin fe - secularizado -
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sino del no-Hombre marginado y oprimido que logra sobrevivir v
emprender un camino de liberaci6n integral por la fe que tiene. Se
hace mucho cnfasis en el significado v la vivencia del domingo.
Option por la coma nidad eclesial. En tal forma que nuestra preocu-
pacion no radica en suscitar grupos o movimientos, sino en hater
converger todo hacia la comunidad de hermanos que se aman, se
sirven, oran, celebran su fe, esperan con un compromiso serio en
la construction de una sociedad justa, participativa v de progreso.
Asi es comp hemos Ilegado a las comunidades eclesiales de base,
opci6n pastoral de nuestra diocesis. Asi pees no hay ni lglesia
popular, ni Iglesia paralela, sino on nuevo modo de ser, de vivir
nuestra Santa Iglesia cat6lica.
Opcion por tuna pastoral integrada v planeada. Que para nosotros se
nos convierte en la voluntad de Dios. Asi evitamos los caprichos
personales v el que tengamos un mosaico de pastorales.
Opcidu por utilizar las avudas econOmicas externas - bien dc
Colombia, Bien del extranjero - en los procesos de formation v
capacitation de personas v comunidades. Invertir en las personas
para que ellas mismas 'sean agentes de su propia evangelization
liberation' (Lineas de Accion, N" 1 1 , 1). Esto nos ha conducido a
no participar nosotros los misioncros vicentinos, en la construc-
ci6n o sustentacion de obras de suplencia de cualquier tipo en Ia
region. Descubrimos que no es conveniente continuar con el oficio
de suplentes de acci6n del estado, lino que es la hora de la partici-
pacion politica plena del laico y de los pobres desde su fe, v a par-
fir dc las mismas comunidades. For otra parte ya es ora de superar
el asistencialismo. Eso si cooperamos, libre v criticamente en
cuanta action emprenda el Estado encaminada a la consecuciOn
del bien comtin. Asi mismo socorremos con to que podenios v con
to que tenemos at que tiene hambre, at enfermo, at anciano, at
abandonado, at nino de la calle, at peregrino.
Opci(irr por leis nrisiones populares a largo plan. No para eternizar-
se ciertamente; si para crear nuevas comunidades: forja de hom-
bres nuevos.
ASPECTOS CLAVES DE UNA NUEVA EVANGELIZACION
A la luz de la experiencia relatada Ni teniendo en cuenta la ricer
reflexion teol6gico pastoral de la lglesia me atrevo a proponer los
siguientes eontenidos, criterios o acciones, si es que en verdad
estamos interesados en una nueva evangelizaci6n.
La Nueva Evangelization:
1) Debe partir de una visicin global de la realidad con uua graude
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preocupacion evaugeli zadora. Se trata de una vision social , cultural
v pastoral de la realidad donde me encuent re como misionero, asi
nos to sugiere el documento de Puebla . Significa tener muv presen-
te y actuante el contenido y espiritu de la G . S. La realidad nuestra
Latinoamericana esti cargada con una alto presencia del misterio
de Dios, Uno v "Nino, vivido en una particular religiosidad popular.
Pero tambien es una realidad marcada por la opresi6n v la injusti-
cia que se personaliza en los rostros sufrientes de Cristo en tantos
milloncs de serer, segtin Puebla . Partir de lit realidad, es partir del
hombre, inserto en su ambience concreto, unico camino de la
Iglesia , segtin Juan Pablo II. Para nosotros , misioneros vicentinos,
esa realidad v ese hombre son los pobres . Ello' on en efecto, nue-
stra herencia , nuestro peso N. nuestro dolor . Pero no entendidos
tinicamente como lugar hacia donde se dirige nuestra accion evan-
geli•zadora , sing como el sujeto principal de la evangelizaci6n. La
novedad reside en esto: los pobres estan evangelizando it otros
pobres v ellos como pobres evangelizan a lit Iglesia . Solamente asi
se comprende la afirmaci6n de Puebla cuando nos habla del poten-
cial evangelizandr de los pobres. Es el voltear lit medalla , segtin
San Vicente, pero dindmicamente , en tal forma que ese Cristo pre-
sente en el pobre cobre vida y me evangelise , v no solamenle me de
compasi6n. De ahi que partir de lit realidad es para nosotros con-
vertirnos sin mas atajos ni peritazgos a los pobres, dejandonos
evangelizar por ellos v evangelizando con ellos a pobres v it ricos, a
la Iglesia toda. Por el camino de la humildad, de la pobreza v del
suf rintiento - hasta martirial - segtin nos Io propone lit L.G. ntim
8. Partir de la realidad no es entonces ni vaciar la evangelizacion
del contenido de Ic. ni restringir lit Buena Nueva a unos pocos. Es
mas Bien el modo integral , seguro v accesible de llegar a todos pro-
vocando en cada quien la conversion.
2) Requiere ima uueva espirintalidad. Por varias razones. Ante
todo una evangelizacion unida a una espiritualidad. Este es el
testimonio biblico, evangelico * \ eclesial . Por to tanto no es una
espiritualidad quc afecte tinicarnente a los agentes evangelizado-
res. Ni mucho menos tin tipo de espiritualidad preparatoria, con-
comitante o consiguiente de quien evangeliza, entendidos como
momentos separados de la misnta mision evangelizadora. Es, en
efecto, el mismo Espiritu Santo quien actua el proceso de santifi-
caci6n v evangelizaci6n en lit caridad v la justicia. Podemos afir-
mar quc no hay espiritualidad ni evangeliz.aci6n si no estan pre-
senter el espiritu v Ia justicia. Es ademas una nueva espiritualidad
quc se revela en las celebraciones de las comunidades donde
entran junto con los misterios de la fe las luchas v las esperanzas,
el compromiso politico, la nueva santidad social v politica. Es Lill
tipo de santidad hecha de solidaridad, de donaci6n pascual en el
sufrinriento v hasta en el martirio. En esta nueva santidad que
celebra Ia liberaci6n de Cristo en cads uno de sus miembros v
comunidades porque se actualizan las practicas de Jestis, mientras
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se Ilega a la plenitud liberadora, tenemos una espiritualidad de la
esperanza que engendra fortaleza v alegria. El veto mayor de la
Nueva Evangelizaciun quizas sea ci cambio profundo de los nue-
vos evangelizadores, a la iuz de esta nueva espiritualidad. Es decir
una nueva santidad, que nos afecte a todos evangelizandos y evan-
gelizadores, todos pcrr igual. Urge que (odos tengamos ese encuen-
tro constante Cori Cristo que nos cambia v que nos pone en el
Camino del pobre.
3) Ha de ser evangelizacion liberadora , tal v como nos lo piden
Puebla v la E.N. Los idolos de la riqueza , el poder- y el placer
siguen haciendo adeptos que se transforman en los opresores de
los miles v miilones de hombres . Urge, piles, Una evangel izaci()n
vigorosa de liberaci6n que nos encamine dia a dfa a to plenitud de
la resurrecci6n de Cristo, meta de todo proceso de liberaci6n cri-
stiano. Toda libcrtad humana implica a la luz del misterio de
Cristo un proceso liberador del pecado , del egoismo, de la injusti-
cia, de las estructuras for jadas por el antireino . No basta con ser-
libres, es necesario que nos liberemos "de todas las servidumhres
del pecado personal v social, de todo lo que desgarra al hombre v a
la socicdad , v que tiene su Puente en el egoismos , en el misterio de
iniquidad " par-a que liberados "busquemos el crecimiento progresi-
vo en el ser, por la comuni6n con Dios v en los hombres, que cul-
mina en la perfecta comuni6n del cielo donde Dios es todo en
todos v no habra mas Iagrimas " ( Puebla 482).
4) Tiene que basarse rrras en la Palabra de Dios , en el Evangelio
que en la exposici6n sistematica puma v simple de la doctrina ecle-
siastica . La Biblia ha vuelto al pueblo de Dios en el sentido que Ias
comunidades leen la palahra de Dios cn comunidad , en ambiente
de oraci6n \ comunion , v la viven en confrontacicin cori los prohle-
mas de la cultura popular, de los pohres, evitando asi cual(Iuier
tipo de fundamentalismo biblico.
Hay que tener en cuenta ademas que con la Nueva
Evangelizaci6n:
1) Se irraugtrra rnr nuevo ;node de ser Iglesia, que se caracteriza
por Ia comunidad, por la participaci6n de todos, por la disu-ibu-
ci6n de las funciones. P01- el surgir de nuevos ministerios v cari-
smas, por el nuevo lipo de cristiano que se desarrolla participante
en la comunidad y en la socicdad, solidario con otros v comprome-
tido con las transformaciones sociales que ohjetiven una nueva
forma de convivencia. La Nueva Evangelizaci6n busca mcnos Ia
creaci6n de instituciones religiosas v iris el surgimiento de cristia-
nos nuevos, que vivan el aspecto trinitario -comunional de la salva-
ci6n, dentro de una itica de seguir a Jesus y de una vida segitn el
espiritu. Este nuevo modelo de iglesia se asienta mss sobre las per-
sonas-testimonio, que estan frente a I'rente con sus necesidades v
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potencialidades, que sobre las mismas instituciones. Mas que un
poder organizado, la Iglesia es una comunidad de comunidades
que se articulan entre si, que constituyen concretamente el pueblo
de Dios. De ahi que este nuevo modelo de Iglesia se caracteriza por
una voluntad de servicio y no de poder. Hasta hace poco, relativa-
mente, la Iglesia con cierta participacion en el poder dominante en
la sociedad, estaba en capacidad de crear una basta gama de servi-
cios para los pobres; era una Iglesia ciertamente benefactora pero
no participativa; atendia a la carencia de los pobres, pero no los
educaba para que se liberaran de su dependencia y se hicieran
sujetos de su propia situacion. Hoy en este nuevo modo de ser
Iglesia mediante la red de comunidades de base cl pueblo aprende
a ser sujeto de su Iglesia y de su libcraci6n, y de una liberaci6n
integral, por cllo tambicn economica, politica y social, en una pala-
bra cultural. Pero para que esta Nueva Evangelizacion integral
garantice su caracter de Buena Nueva, y para responder a los
desafios de la realidad cultural oprimida, debera lundamentalmen-
te orientarse a la defensa de la vida y de la cultura de los pobres.
No se puede ahora optar por una Evangelizaci6n de la cultura
menoscabando nuestra opcion fundacional y eclcsial de los pobres.
2) Se implemerzta una nueva inetodologia que se verifica en la
presencia del laico como agente evangelizador, en el proceso de
inculturacion y en una pedagogia reciproca.
El laico, agente de Evangelizaci&
Los laicos entran de Ileno a ser agentes evangelizadores, mano
con mano, con los clerigos y religiosos, sin tener que inscribirse en
movimientos particulares de espiritualidad o de acci6n pastoral. Ni
mucho menos pretendiendo buscar una identificaci6n con los cle-
rigos. Nos toca superar esa enor-me tentacion de abusar de nuestro
exagerado clericalismo, en el momento de trabajar con los laicos.
No es facil romper con los esquemas clericalistas, va que es apa-
rentemente mas comodo y eficiente ordenar y trabajar solos que
compartiendo la presencia a veces perturbadora del otro con quien
hay que buscar, decidir, actuar y evaluar. Para no pocos de noso-
tros los laicos Ilegan a ser los barbaros intrusos a quienes ya no
podemos domesticar para facilitar nucstra tarca, sino con quienes
hay que compartir caritativamente la responsabilidad del anuncio
de la Buena Nueva. Y para nosotros los misioneros vicentinos, los
laicos son fundamentalmente los pobres. Y solamente despues los
otros laicos, aun aquellos de los movimientos laicales vicentinos.
3) Se acepta el desafio de la inculturacic n, que es otro de los
aspectos mas intensamente sentidos por la Iglesia y su actividad
misionera evangelizadora.
Evangelio e inculturacidn
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De hecho la inculturacibn del Evangelio v los problemas que
implica tampoco son nuevos. El Evangelio naci6 inculturado, y por
ende el cristianismo. Jesucristo no renunci6 a su cultura judia.
llov en dia la Nueva Evangelizaci6n exige pues una inculturacibn
del Evangelio teniendo en cuenta por lo minimo los siguientes
puntos:
- Ante todo hay que superar cualquier resabio de colonialismo o
proselitistno, asi corno de toda actitud eclesiocentrica. Es necesa-
rio respetar la pluralidad legitima de expresiones culturales de la Fe
cristiana.
- Hay que buscar el fundamento tcolbgico de la inculturacibn de la
Fe en la teologia de la encarnaci6n. El proceso encarnacional de
Cristo nos debe Ilevar hasta el pobre, hasta su cultura, a fin de evi-
tar toda manipulacion e interpretaci6n existencial abstracta de la
encarnaci6n v de la inculturacibn. Asi pues, a la lu,. de la encarna-
cibn de Cristo se juntan admirablemente inculturacibn y opcibn
por los pobres. Y la inculturacibn se convierte en verdadera espiri-
tualidad, en experiencia de anonadamiento, de kenosis. De este
modo la inculturacibn del Evangelio no nos permite que la evange-
lizacibn de cualquier cultura haga caso omiso de la opcibn por los
pobres.
- Por eso la Nueva Evangelizaci6n nos esta reclamando una inser-
cibn en el mundo de los pobres, como exigencia apenas 16gica de
la inculturacibn.
- La inculturacibn del Evangelio reclama on dialogo en profundi-
dad con las diferentes culturas reconociendo en ellas su diversidad
y ]a presencia de ]as semillas del Verbo, asi como aceptando la
necesidad de un discernitniento teolbgico.
- En lo que ataiie a la Nueva Evangelizaci6n, es importante no
hacer una opcibn facil e ingenua por la inculturacibn en la nueva
cultura planetaria o adveniente, que redunde en on nuevo colonia-
lismo misionero. Esa misma cultura debe set- evanaelizada desde el
Evangelio v desde los valores de las culturas locales. La opcibn por
los pobres se expresa tambicn en la opcibn por ]as culturas margi-
nadas. Quizas sea una Evangelizaci6n desde esa 6ptica la quc urja
una vercladera conversion de in cultura planetaria v le permita evo-
lucionar hacia una civilizaci6n del amor o hacia una cultura de la
solidaridad.
Nueva Evangeli aciorr v nuei'a pedagogia de In Je
Ilay tambicn una Nueva Evangelizaci6n por que se da una
nueva pedagogia tie In le'. Aquel viejo esquema, en efecto de la
Iglesia "docens" v de in Iglesia "discens", cede el paso a un proceso
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de aprendizaje mutuo entre catcquista v catequizando, entre edu-
cador y educando. Todos a ]a vez somos evangelizadores V evange-
lizandos. Es dentro de este esquema coma solo es factible que los
pobres nos evangelicen en verdad. Recordemos a San Vicente: "La
verdadera religion esta entrc los pobres". Es mas, a partir de un
rnutuo intercambio de experiencias acumuladas, criticadas v
ampliadas en una perspectiva integral, se tiendn en cucnta las
diversas dinrensiones de la existencia humana, personal, social,
intelectual, afectivo, cultural, econ6mica v religiosa. Es una peda-
gogia de la le' a la vez integral .v liberadora.
Y todo esto hace que la Nueva Evangclizaci6n, para ser real-
menlc nueva, tenga que:
I) Ser cornuuitaria v rtrisiortera.
Venciendo ]a concepcion individualista de la salvaci6n tiende
hacia ]a construccion de comunidades eclesiales de base, que
viviendo en conurnion y participaci6n se responsabilizan del cam-
bio de estructuras viciadas por cl pecado del egoismo v de la inju-
sticia, dando lugar a nucvas sociedades basadas en los valores del
Reino. Estas comunidades en si mismas son evangelizadoras v dan
testimonio comunitario - v no unicamente individual - de la salva-
cion en Cristo Jesus. Aun mas de suvo y con grande impetu aposto-
lico dichas cornunidades son misioneras: salen facilmente de si
mismas para it a compartir - no a imponer - su cxperiencia connr-
nitaria de salvaci6n. Es sencillamente la mistica misionera que
brota gratuitarnente del seno de las comunidades que desde su fe v
desde su pobreza se sienten favorecidas v portadoras de la Buena
Nueva. Lo mas significativo es el tipo nuevo de santidad encarna-
cional, solidaria, politica, contemplativa, oracional , testimonial v
de compromiso. Las comunidades eclesiales de base son la mejor
expresion de la Nueva Evangelizaci6n.
2) Fornentar la justicia Y la solidaridad.
Es apenas una consecuencia de la opci6n por los pobres. For
cste camino la iglesia adopta una actitud profrtica v liheradora.
"1'cnemos que mirar, es cierto, la obra de la justicia como la obra
de Dios que actua justificando, haciendo justicia, haciendo justos a
Jos hombres. El Reino se hace presente reconstruvendo la comuni-
clad v estableciendo relaciones de justicia, misericordia v solidari-
dad entre los hombres. El compromiso real con la causa de la justi-
cia, en nombre de la fe, es quiza la mejor car•ta de recomendaci6n
para la fe, para la Iglesia, y por supuesto para la Nueva
Evangelizaci6n. Para garantizar este rasgo de la Nueva
Evangelizacion la Iglesia debe ser ella misma agente de justicia v
solidaridad dentro de si misma y en relaci6n con los demas secto-
res de la humanidad.
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3) Asunrir la causa de los pobres en una opcion uftirla por ellos.
Yendo siempre a los mas pobres. Centrandose en Ia persona
concreta del pobre, de los pobres. Participando en algo de su suer-
te, de su vida. Dando la vida por el pobre, por su causa.
Haciendonos su voz. Caminando con ellos. Encontrando en ellos a
Cristo. Sirxviendo en ellos a Cristo. Trabajando core ellos, mas que
para ellos. Evangelizando desde ellos. Convirticndonos a ellos, v
con ellos convirtiendonos a Jesucristo que se hizo pobre para cnri-
quecernos. Comprometiendonos a vivir ]a pobreza evangolica, pcro
luchando igualmenle contra las pobrezas, sobre todo actuando
sobre sus causal,
CONCLUSION
1) Una Nueva Evangelizacion es urgente v posible. Alegra el
corazon del que sigue a Jesucristo evangelizador de los pobres.
2) Es necesario asumirla con todos los retos.
3) Creo que hoy en dia el reto de ]a Nueva Evangelizacion exige
respuestas adecuadas con Ia realidad donde viven v trabajan
nuestros colic rrnanos. Por lo tanto hay que buscar los caminos
was convenientes.
Los hermanos que moran en los paises del primer mundo tie-
nen delante de si el desafio de una sociedad secularizada, presa del
consumismo v del hedonismo. En Africa nos encontramos Junto a
la gran (area de la inculturacion, con los graves problemas de Ia
injusticia v de la pobreza. En cambio en Asia se pone en evidencia
la necesidad del dialogo core las religiones y culturas seculares,
Junto tambien a los grandes problemas de injusticia y de pobreza.
De todas mancras quiero recordar aqui Ia opinion expresada en
el Cuarto Congreso Misionero Latinoamericano de Lima por
Mons. Sin, Cardenal de Manila y por Mons. Mosengwo, Presidente
de la Conferencia Episcopal del Zaire, segran los cuales:
Ia opcion por los pobres, las comunidadcs eclesiales de
base y la Teologia Latinoamericana de in Liberacion son un
aporte valioso pars las Iglesias hermanas de Asia y Africa.
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FORMAR t \ IIU ,\iBRE \UI VO
pot-.lose Antonin (!hrlhis. C. Al.
Quisiera, ante todo, agradecer al Padre General v a su
Consejo por haher tenido Ia gentileza de invitarme para dar un
testimonio sobre el "Hombre Nuevo". Soy plenamente consciente
de mis limitaciones v de no ser la persona mas indicada para
hacerlo. Lo hago movido por el gran amor v gratitud que tengo a la
Congregacion v por el desco de colaborar para que en el futuro ella
se presente, al interior. de la Iglesia v en medio del mundo, mas
renovada, mas nueva.
A continuacion, hare, en primer Lugar, una retlexion sobre
el hombre nuevo; luego, en segundo Lugar, compartirC con ustedes
las Iuces v sombras de una experiencia de "formacion de un horn-
bre nuevo" en nuestra Provincia del Peru; v, en tercer Lugar, las
experiencias posteriores
1. RL7Z ,A10, V SORR1 . E1. IIO,r1RRE ,V ('Et'O
Para los que, con mirada sosegada v profunda, analizamos
el curso de la historia v de la sociedad actual, donde queremos lle-
var a cabo una Nueva Evangelizacion, nos resulta preocupante el
tipo de hombre que se esta formando.
Las fuerzas de la naturaleza, exploradas v dominadas cada
vez rnas por el hombre, los perderes tecnologicos v cientificos, las
ideologias con sus faciles v hasta inevitahles riesgos de dogmati-
srno, la tendencia de los sistemas establecidos a no cambiar v con-
servar las contradicciones mss inhumanas, son factores que est in
consolidando on tipo de civilizacion nueva, contraria totalmente a
la ('ivilizacion del Amor.
El hombre ha liberado unas fuerzas que parecen escapar a
su direccion v dominio . Los poderes ingentes, de la tecnica v de la
ciencia, en si creadores de riquezas , bienestar v abundancia, estan
sirviendo muchisimas veces Y en muchisimas partes para la
desgracia, el sometimiento v la explotacion del hombre por el
hombre . Lo que podia haberse convertido en Iuente de prosperidad
v union para los pueblos , amenaza en convertirse en Puente de
destruccion v division. La humanidad parece haber olvidado que
vive en un mismo planeta y que, mas tarde o mas temprano, ten-
ds que abolir, por estirpidas e irracionales, las lejanas rivalidades
de los racismos , de las castas, de los intereses nacionales e idcolo-
gicos.
Es en este contexto de fuerzas v horizontes amenazadores,
donde la voz v la conciencia de la humanidad - la humanidad mas
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sensata y clarividente - esta haciendo oil- su clamor profetico. h a y
que volver a la raz6n v it la sabiduria, al di ilogo v a la concordia, a
los caminos nuevos de la igualdad y de la justicia, Lie lit colabora-
ci6n e integraci6n universales.
La estreila verdadera que gufa a la humanidad es esta. Lana
estrella que alumbra tin nuevo tipo de sociedad y tin nuevo lipo de
hombre.
Es necesario que nos sumemos a esta husqueda clarividente
v terra por la creaci6n de tin hombre y sociedad nuevos. Sabcii os
que son innumerables v poderosisimos los intereses que cierran e
intentan cerrar este camino . Y el ntas peligroso de todos, Cs segu-
ramente , el de Ia inercia, la desesperanza, la desiltisinn de quicnes
pudiendo hacerlo , han dejado de esperat , de sonar v Lie luchar.
No esperemos resultados inmediatos ni estrepitosos.
Pero, sf, estemos convencidos de que, I'rente it lit frialdad y
conformismo debe existir una comunidad nueva, creativa , jam is
sometida.
,-Es, acaso , la Congregaci6n de la Misicin , esta comunidad
nueva y creativa ? No sera esto una utopia inalcanzahle?
Para los cristianos esa utopia se ha concretizado, se ha
hecho verdad expresamente en alguien de la raga humana, concre-
tamcnte en Jcstis de Nazaret, vivo, rnuerto v resucitado. En esto
consiste la profesi6n de he fundamental del cristianismo. El hoar
brc nuevo, cxpresi6n paulina (El' 2,15), el hombre plenamente
reconciliado, el hombre totalmente libre de grietas, del fracaso
hist6rico v de toda suerte de esclavitudes surgi6 plenamente en el
acontecimiento Jesucristo. De esta manera se convirticron en reali-
dad las ansias Lie today las antropologias y de todos los mitos anti-
guos v los stenos mas ancestrales. En el hombre Jesus, una vez
resucitado, se presenta tin nuevo set- v de una nueva vi da, se pre-
scnta la reconciliacion. La aportaci6n del cristianismo a la coni-
prensi6n del drama humano se concentra exactamente en el Iesti-
monio Lie este acontecimiento.
A partir del acontecimiento Jesucristo se comprende to que
es el hombre, it to que esu llamado, v el futuro que se asoma Canto
a] hombre como it la realidad que to circunda, pues el futuro va Sc
manilest6 en uno de los presentes.
La vida litre, fraterna, soberana v filial de Jesi.is provoc6
una crisis en sit mundo en el que Cl proyecto-no-hombre se presen-
taba como el proyecto-hombre, en el que lit anormalidad estaba
Segura de que era el orden. en el que el hombre consideraba con-to
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normal el desorden. Al Ilegar Jesus practica otra praxis, restituven-
do cl hombre al otro hombre. Por eso es considerado como loco,
poseso, subversivo, hercje v ateo. Lo rechazan en nombre del dios
que la cultura religiosa habfa construido v en nombre del humani-
smo que el no-hombre habfa establecido . Pero la forma como
Jesus asumio el conilicto, asimilo la crisis, carg6 la cruz y enfrent6
la muerte, dernuestran con evidencia, su profunda humanidad; no
huve, no tergiversa ni concede; asume, perdona, sufre por los
machos y muere en absoluta entrega a los hombres que lo mata-
ban y a Dios que parecfa abandonarlo.
Morir asf es una coca digna porque libera al hombre del
dominio que la muerte ejcrcfa sobre la vida humana. La muerte va
no impera corno una ultima instancia , pues existen valores por los
que vale la pena dar la vida. La muerte es asumida dentro de on
provecto (file Ilega mas alki de esta vida. De esta forma la muerte e,
intcgrada y superada. Jesus, al sorneterse a todos, los conquistb a
todos v se convirtio en Scnor. No por una inrposicion divina o
humana, sino por el servicio y por el amor hasta el extremo (Cl. Fil
2-5-11). For eso, Pablo, al contemplar el camino hist6rico de Jesus,
puede decir a la.comunidad : "Tengan entre ustedes los mismos
sentimientos que Cristo tuvo" (Fil 2,5).Acto seguido describe los
pasos del servicio de Jesus, servicio a todos los hombres hasta en
su tiltinia soledad de muerte. Seguir, pues, a Jestis historico es
intentar realizar el provecto-hombre o el proyecto-de un nuevo
hombre.
Cristo, Hombre Nuevo, camina en nredio de nosotros libe-
rando Ia vida hasta que se logre la plena manifestacion de la vida
nueva . EI cristiano no es tin espectador curioso y pasivo del reino
de Dios o reino de la Vida en el mundo . Es un militante porque sit
vida enterer es una milicia , un combate , animado por la certera v la pix~
sencia de quien Ic dice: "animo ,.vo he vencido al mundc" On 16, 33).
Cristo es el nuevo Adan, el Hombre Nuevo al frente de la
humanidad nueva luchando por establecer definitivamente el reino
de la Itiz v de la vida. El cristiano debe mostrar en su vida quc per-
tenece al dfa. a la lux, a la vida. No puede estar al sen•icio de la
irljusticia v de la muerte, sino mas bien, como dice san Pablo,
"ponganse a disposicion de Dios corno muertos que hall vuelto a la
Vida, V sea su cuerpo insti'umento para la justicia al servicio de
Dire" (Rom 6,13).
En tin mundo de nwerte, por falta de ilusi6n y de esperan-
za, por infidelidad v desconfianza mutuas, por falta de amor, se
hace absolutamente necesaria la presencia del cristiano, hombre
de fc, esperanza y amor, hombre nuevo, testigo de la Oda.
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Formarse para set- un hombre nuevo y cont ribuir en la frr-
macion de un hombre nuevo a imagen y semejanza de Cristo, el
Ilombre Nuevo por cxcclcncia , y do San Vicente, quien , como dice
de el el himno de las Laudes del 27 de setiembre , " Ser en la tierra
Cristo , su vida fue v sit gloria "; he ahi el gran reto que tenemos
todos los que conformamos la Congregacion de la Miion. No dar
una respucsta inmediata , significa que optamos por convertirnos
en una vieja comunidad , incapaz de crear algo nuevo , sometida al
provecto no-hombre; incapaz, por consiguiente de participar en la
Nueva Evangelizaci6n.
Permitanme, a continuacion, compartirles una experiencia
que esta precisamente vinculada it esta gran tars.
2. !-XJ'1 ; RlF_VCJ%
liace unos dieciseis anos, contemplando la situaci6n dolo-
rosa de mi pais, el Perri, v en esta la de America Latina y la del
mundo entero, redacte on Proyecto de "Formacion de los
Nuestros", cuyo objetivo no era otro quc formar tin hombre nuevo
para la Iglesia, para la Congregacion de la Mision y para la socie-
dad.
Al ser presentado, en un Encuentro de Pastoral Vocacional
de CLAPVI en Colombia, el ano 1976, dcspert6 en algimos entu-
siasmo v en otros sospecha. File publicado en la revista CLAPVI
11(1976) con el ironico titulo de: "Plataforma Idcoliigica para la
Formacion de los Nuestros en el Perri". El texto original simple-
mente lo titulaba. "Formacion de los Nuestros". Tengo que admitir
que varias de las expresiones y terminos que aparecen en este son
fruto del momento que se vivia en aquella epoca y tambien, por
quc no decirlo, de mi ardor juvenil.
El Proyecto es el que sigue:
1) Objetivos
1. Radicalizar en la Fe, que es Seguimiento Y Comuni6n con
Cristo, aceptandola como un "don gratuito" y viviendola a traves
de una praxis militante para reali•zar el provecto de liberaci6n y
salvaci6n de los pobres que ha comenzado con Cristo; El Reino de
Dios, la Iglesia.
2. Insistir de un modo especial en tin aspecto que es fundamental
en la vivcncia de la fe y que es el carisnia de Sari Vicente de Patil v
de la Congregacion de la Mision: la evangelizacion de los pobres.
3. Formarse para un sacerdocio menos cultual, mas profetico v
mas servidor del pueblo.
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4. Formarse para una vida comunitaria mas autentica, mas profcti-
ca, mas expresion de la fraternidad del Reino.
5. Prepararse no tanto para sostener obras caducas sino para con-
tinuar o comenzar la verdadera 'obra': la evangelization de los
pobres.
2) Punto de partida
1. Formarse para un sacerdocio v una vida comunitaria evangeliza-
dores de los pobres significa ' formarse evangelizando a los pobres"
y "dejandose evangelizar por los pobres".
2. El punto de partida de esta formation debe ser, par consiguien-
te, una insertion, informada, reflexiva y progresiva, en el pueblo
para constatar un hecho innegable, una realidad conflictiva, una
situation en la que la sociedad aparece dividida en clases en con-
flicto por tenor intereses opuestos. Este conflicto se da a todos los
niveles economico, politico, ideol6gico y no puede ser superado sin
tin carnbio profundo.
3. En esta situation considerar al pobre solo como persona indivi-
dual es mantenerse en una vision ingenua. El pobre pertenece a
una clase social que por su larga experiencia de explotaci6n, es
portadora de los autenticos intereses del hombre.
4. Optar por el pobre, asi entendido, es hacer una option de clase,
sin exclusivismos, es decir, sin olvidar que la salvation cristiana es
universal. Es optar por el proyecto de liberation de la misma,
cuyos objetivos, incluidos tambien por el Reino de Dios, son la
gran esperanza de un hombre nuevo y de una nueva sociedad.
5. Frente a esta situation hist6rica, la fe en Cristo v el comprorniso
de anunciar a los hombres la Palabra queda profunda mente inter-
pelados. La respuesta de fe, que se da a traves de una tarea evange-
lizadora j no puede prescindir de esta realidad.
6. La fe es experiencia humana de Dios. Siendo hijos del mismo
Padre, vivimos esta filiaciOn solo en la realization de la fraterni-
dad. Ahora Bien, en la realidad concreta de injusticia, esta fraterni-
dad no se da, por eso es exigencia de fe, hacerla verdad en la histo-
ria.
7. Evangelizar sera, pues, proclamar la Palabra de la Buena Nueva
y contribuir a que esa Palabra tenga la efectividad hist6rica y
social que le es propia, dentro de su acci6n transformadora del
mundo.
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8. La opcion por cl pobre como clase explotada y el compromiso
de realizar una evangelizacion en una rcalidad tremendamente
conflictiva, llevara necesariamentc a tomar actitudes politicas bier
concretas, que Si bien no agotan las exigencies evangelicas, son
mediacion necesaria do la consuzrccion del Reino.
9. Este proceso, que es a ]a vez el proceso de conversion v de
comunion con el Senor, es lento v se va clando en la medida en que.
Nava una identificacion con el pueblo, un descubrirniento v acepta-
cion de sus valores.
10. El contacto con otros grupos comprometidos, en tanto que ele-
rnento critico v desprivatizador, dinamiza el proceso de con ver-
sic:rn.
3) Formacion de la persona , estudios, vida comunitaria
1. Convertirse al Senor; por el pobre significa experimentar la inse-
guridad, soledad, la incomprension que vienen de la ruptura con
los esqucmas mentales, culturales, religiosos, familiares del "hom-
bre viejo"; significa suli-ir el "choque cultural", v, asurnirlo, es ser
consciente que los antecedentes culturales marcan. Convertirse al
Senor no es solo cambiar de actitudes internal v relacionarse con
el Senor en forma individual. Convertirse es tambien romper con
lo que hasta ahora uno ha sido v aceptar lo que el compronliso coil
el pueblo exigc.
(1) Forotacic5u de la persrnur
Precisamente en este proceso de conversion, se da al mismo
tiempo la conversion de la persona.El proceso cxige poncr en prac-
tica virtudes que forman la personalidad. Va surgicndo asi una
personalidad rellexiva, critica y responsable: una personalidad mas
evangelica v nias humana.
b) Fstudios
Una Filosofia y una Teologia al servicio de in evangelizacion
El aporte de ciencias que ayuden a leer los acontecirnientos del
pueblo : ciencias sociales, politicas , antropologicas , psicol6gicas.
- En algunos casos , una profesion tecnica 0 universitaria:
'' que pcrnrita una me . jot- insercion en el pueblo,
un media de Vida personal o comunitario.
En una palabra : la formacion inteleetual como exigencies v
en funcicin de la conversion v de la evangelizacion.
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c) Vida Commlital-i(I
- La comunidad surge despues del compromiso. El aporte que
cada uno haga contribuira no a la improvisacion sino a la con-
strueei6n, lenta y diffcil, de una comunidad mas autentica, mas
madura (no de niinos lino de adultos); una verdadera-comunidad-
de amigos y de fe: mas protetica y mas signo de la Ilegada del
Reino. Una comunidad que por ser profetica evangeliza porque
anuncia.v denuncia a traves de la Palabra hecha gesto (Koinonia)
- Los signos que manifiestan la comunidad seran, por consiguien-
te, tambien mas autenticos v profcticos: la oraciOn, la pobreza
(espiritual y material), la obediencia y la castidad.
- La liturgia, especialmente la Eucaristia, rnas que un culto vacio y
formalista, vends a ser la manifestacion v celebraci6n de un corn-
promiso de fe vivido en la historia. Un encuentro con la Palabra y
el Cuerpo del Senor, alimentos de la conversion. Una renovacion
de la esperanza.
- La lectura de la Biblia v de Jos textos de Sari Vicente se hat-an
desde una postura militants.
4) Formacion espiritual
1. La forniaci6n espiritual no se reduce a una formacion "pura-
mente espiritual ". Todo lo que se ha dicho hasta este momento
constituye la formacion espiritual .- Una vida de Fe en el Espiritu
(con snti dirnensiones de gratuidad , evangelizacion , esperanza v
cclchra16611.
2. Formacion de la Fe y formacion espiritual se identif lean.
3. Una espiritualidad entendida asi, viene a ser una verdadera espi-
ritualidad de encarnaci6n, pascual y trinitaria (pet-mite compren-
dcr las devociones recomendaclas a la C.M. por San Vicente).
Permite, adeinas, redefinir ]a experiencia espiritual y una nueva
manera de creer en Jesucristo. Las cinco virtudes recornencladas
por San Vicente quedan tambien asumidas por esta espiritualidad.
4. La figtn a de Maria recobra tambien todo su sentido en esta espi-
ritualidad. Se ti-Ma de rescatar no tanto las devociones a Maria,
sine, a Maria mkma.
5) Metodo
1. Para Ilevar a cabo este nuevo tipo de formacion se hace necesa-
rio un nuevo metodo que permita una inserci6n en el pueblo y una
consh-uccion de la comunidad desde o con los aportes de los clife-
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renter compromisos. Se hace necesario., a] menos en una primera
ctapa, una formacion "des-seminarizada", es decir, perrnaneciendo
en el propio ambiente.
2. Naturalmente, todo esto exige una fuerte asesoria y una con-
stante revision y evaluacion para it dejanclo lo que parece innece-
sario V caduco.
6) Realizaciones concretas
'I'odo este proceso de formacion, lo hemos comenzado a
poner en practica . No podemos hablar todavia ni de brillantes ni
de negros resultaclos . Queremos seguir adelante, convencidos que
es el Espiritu del Senor y de San Vicente el que nos llama a esta
diiicil [area.
3. EXPFRIENCI:1 S POSTERIORF:S
Poner en practica on proyecto de formacion de este tipo no
file facil, y se entiende por que. Las dificultades venian del forma-
dor, que era yo misrno, de algunos companeros y tambien de los
formandos, que Ilegaban al aspirantado con una vision del sacer-
docio muy distante it la que proyectahamos.
En supra, la realizacion de este proyecto conocio mas el fra-
caso que el exito. Pero, les confieso que si bien encontrc discrepan-
cias, nunca falta de comprension.
Quedaba , pues, la inmensa satisfaccion de haher intentado,
con toda honestidad , la busqueda de algo nuevo que. favoreciese la
renovacion de nuestra Provincia y tambien , por supuesto , de toda
la Congregacion.
De la formacion past a trabajar en una parroquia que la
Provincia tienc en uno de Jos mils grandes barrios marginales de
Lima. Los doce at5os pasados alli, 1978-1990, significaron para nil
un tiempo de gracia v de sabiduria ya que me permitieron conocer
de cerca no solo to pobreza V miseria materiales en que viven miles
de sexes humanos, sino tambien, y solve todo, conocer su cultura
expresada en tin mundo, que, a pesar de ciertas alienaciones, es,
diria yo, no sin terror de cxagerar, magico, ingenuo, espiritual y
rnistico; till mundo tan religioso y por eso tan sensible a ]a trascen-
dencia, pero, de ninguna manera descuidado de Ia historia. Para
los pobres no hay historia sin Dios Y Dios sin historia; para ellos la
vida sin Dios no tiene sentido.
El estar entre los marginados, me ha Ilevado a constatar que
las raices culturales y religiosas de nuestros pueblos son muv
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distintas que las de Occidente, de ahi, pienso , la necesidad de
conocerlas para evitar juicio temerarios , fruto de la ignorancia.
El contacto con el mundo de los pobres me ha Nevado, por
otra parts, a entender la necesidad que tenemos de aquella teo-
logia, surgida en nuestro continente latinoamericano, que nos
avuda a leer la realidad y a creccr en la fe; pero tamhicn a intere-
sarme por la Iectura de los misticos, entre los cuales ocupa el pri-
mer Iugar Vicente de Paul, v por las tradiciones religiosas de nue-
stros indios,tan cargadas de sabiduria, de misticismo v de historia.
De no ser asi, se cone el riesgo de caer en un pragmatismo pasto-
ral que prioriza tanto el "quehacer" que Ilega a anular el "ser" y el
resultado de todo podria ser un dogmatismo v tin materialismo
pastoral en el que se pierde todo interes por lo nurvo
Y la /urrrurciort?
Las ideas contenidas en el proyecto de "For ►nacion de los
Nuestros" de 1976, que pace un momento les lei, se mantienen en
pie y hoy son aceptadas sin mavores discusiones; algumas coinci-
den con otras que han lido ampliamente desarrolladas y precisa-
das en documentos de la Iglesia y de la Congregacion, por ejemplo.
Lineas de Accion para la Congregacion de la Misi6n 1986-1992 y
Ratio Formationis Vincentianae para el Seminario Mayor de la
Congregacion de la Mision. Sin embargo, gracias tamhicn a los
ands pasados entre los pobres y a la madurez, en todo sentido, que
uno va logrando a lo largo de los anos, hoy, ubicaria,el menciona-
do proyecto como lo intenta hacer la Ratio Formationis, v tambicn
nosotros en la Provincia del Peru, con mss claridad v precision
dentro de un marco espiritual o de experiencia espiritual cristiana,
que es tambien la de San Vicente, v que consiste, como todos sabe-
nurs, en tin proceso de salvacion o liberacion, en un camino espiri-
tual, en el seguimiento de Jesus. Un proceso, un camino, un segui-
miento que hay que entenderlo y vivirlo como una vida en el
Espiritu, englohando las siguientes dimensiones:
- La gratuidad es Ia dimension primera. Se t rata de una
experiencia en la que el hombre, despojandose de todo egoismo v
tomando una actitud humilde como un pobre de Yave v confiada
como la de un nino, acepta el don gratuito del Senor, la Fe o el
Amor Absoluto, que viene a vivificar, purificar, perfeccionar v uni-
versalizar su amor humano, haciendolo que se reconozca libre v
creativamente hijo del Padre v hermano de todos los hombres en
Jesucristo; libre amar, es dccir, libre para asumir Ia Buena Nueva
mesibnica del amor v to liberacion universales, que hay que anun-
ciar v construir desde los pobres en una historic concreta y conflic-
tiva. Es Testa disposici(n para evangelizar a los pobres v desde
cstos a todos los demas, lo que constituve la segunda dimension de
una Vida, en el Espiritu y es, por otra parte, el carisma propio de
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San Vicente v de la Congregacion de la Mision.
- La oracidu Sc ubica entre la gratuidad v la evangelizacion.
Ella es renovacion continua de 1111 encuentro ratuito con el Senor
que, lejos de alienar, abre el encuentro de los olros v a continuar
con la tarea de anunciar la Buena Nueva (let Reino.
- Una dimension escalolcigica o de esperariza esta tambien
presente en la ezpericncia de seguir a Jesus seg6n el Espiritu. Ser
cristiano es ser tambien tin hombre que c.spera, es decir, que expe-
riments a Cristo no solo como tin Dios sobre cl, dentro de e1 v pre-
sente en los hermanos v en la historia, lino tambien como on Dios
que "va" ha introducido una edad (el Reino), cuva plena realidad
"todavia no" ha aparecido (la plenitud del Reino): "los cielos nuc-
vos v la tierra nueva" (cf. Apoc 2 1).
La Vida de Fe segun el Espiritu engloba, finalmcnte, una
dimeusiou celebrants a taws de la coal el crevente celcbra v mani-
fiesta liturgicamente su comunion con Cristo "en espiritu v ver-
clad" (cf. Jn 4, 23-24), por medio de los sacramentos, especialrnente
de la Eucaristia, que viene a ser termino v a la vez comienzo, curn-
bre v fuente de una Vida de Fe seg6n el Espiritu: aceptaci6n del
don gratuito de la fe; tarea de anunciar v construir el Reino desde
los pobres v esperanza de plenitud en Jesucristo.
La formaci6n de on nuevo vicentino o de un hombre nuevo
para la Iglesia v para la Congregacion es, pues, tin PROCESO, no
fruto de un dia. Prepara para descubrir la voluntad de Dios en
Jesucristo Evangelizador de los pobres; termina en una accion
(.qt-16 he de pacer por Cristo?). S6lo entonces sc convierte el estu-
diante vicentino en un verdadero instrtimento. Esto supone a sit
vex tin proceso de crecirniento, integraci6n v per:sonalizacion de
todas aquellas dimensiones de las que vive v con las que acttia tin
vicentino:
- Una insercion apost6lica inteligente entre los pobres.
- La ezpericncia de Dios, v el conocimiento interno de
Jesucristo Evangelizador de los pobres.
- Un conocimiento profundo de la vida v ezperiencia espiri-
tual de San Vicente.
- La integracion at cuerpo de la Congregacion v el sentido
de permanencia a la misma v, por ella v con ella, la inser-
tion en la concreta lglesia de Jesus a Quien sirve sirviendola
a ella.
La pr actica de los consejos evangclicos v de lay cinco vrirtudes.
La vida de comunidad.
El continuo cre.cimiento v n-aduracion humana v psicolo-
gica de la persona.
Una formation intelectual seria v responsable, quc estc en
funci6n v que ilumine todo to anterior.
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Termino citando al P. Jeffery Klaiber, S.J., un amigo nortea-
mericano que trabajaba en Lima, quien en su articulo "El
Sacerdocio en el Perk ^Vocaci6n, Profesi6n o Simbolo de Status?"
en REVISTA TEOLOGICA LIMENSE 2 (1990), dice to siguiente:
"Aun antes de los grandes cambios puestos en marcha por el
Concilio Vaticano 11, pero sobre todo despucs, el concepto del
sacerdote como una vocacion se ha ido rescatando v hov dia, feliz-
mente, csta es la imagen general que tienen la mavoria de los jove-
nes que se sienten Ilatnados a seguir esc camino en la vida. No
obstante, todavia subsisten las otras imagenes del sacerdocio como
una "carrera", o Bien, como tin medio de ascenso social. Las distin-
ciones que hizo Max Weber entre el lider carismatico v el "bur6-
crata" pueden avudar a comprender mejor ]as distinciones que
queremos hacer entre ias nociones de "vocacion", por on lado, v de
otro, "profesi6n" o "simbolo de status". Segtin Weber, el lider cari-
smatico se destaca por sit creatividad y originalidad. Es una perso-
na motivada por una fuerza o una luz interior, v que rompe los
moldes tradicionales en su afan de trazar tin nuevo camino en la
vida. Es on visionario que no solamente °ve" on nuevo futuro, sino
que somete sit vida entera it las exigencias de su propia vision. Y su
fe en la nucva vision de la Historia ilumina y transforma su propia
personaliclad. En efecto, no se puede separar a la persona carisma-
tica de sus ideas... Las grandes fig eras carismaticas de la historia,
Jesucristo, Juana de Arco, Vicente de Paul, Gandhi, impactaron
profundamente en los demas no tanto por la fuerza de sus ideas,
on nivel puramente intelectual, sino sobre todo por la fuerza del
testimonio personal de sus vidas.
"En cambio, segtin Weber, el 'burocrata' es el profesional o el fun-
cionanio que dedica su vida a trasmitir in vision original del lider
carismatico. El representa la institucionalizaci6n del mensaje, su
aplicacion a la vida diaria de los creventes.El burocrata es el lie]
guardian del dep6sito de las revelaciones. Se convierte en on cono-
cedor profesional de los matices v los puntos csotcricos de la reve-
laci6n. Es el tccnico que se especializa en administrar los ritos
mediante los cuales uno puede iniciarse en el camino de la perfec-
cion, se.-tin las normas de in nucva religion o el nuevo movirniento
politico.En realidad,Weber no menospreciaba el papel del burocra-
ta. El burocrata cumple un papel muv necesario para perpetuar Y
difundir el carisma original. Sin cl el carisma se esfuma v se disper-
sa. Gracias a el la institucion original se convierte en un mensaje
que la genie ordinaria puede poner en practica en sus propias
vidas. Pero es evidente que hay peligros inherentes en la jiincion del
burocrata. Facilmente puede convertir el carisma en una retina, on
mctodo mecanico 0 un rito vacio. Su afan por set- el experto lo lleva
a enfatizar la letra it costa del espiritu del mensaje original. Se con-
vierte en tin nial actor que deforma la figura del personaje que le
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toca representar. Y esto le ocurre porque no vive o no ha captado
de una forma vivencial el espiritu del fundador carismatico".
Una conclusion se impone: el nuevo vicentino, hombre
nuevo, debera ser formado para ser ante todo un "carismatico".
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NEW COMMUNITIES
A Constitution-based Study-Discussion Guide
by James E. Claffev, C. M.
A pastor in a country parish heard that one of his parishio-
ners was going about announcing that he would no longer attend
church services. His rebellious parishioner was advancing the fami-
liar argument that he could communicate j ust as easily with God
out in the fields with the natural setting as his place of worship.
One winter evening the pastor called on this reluctant mem-
her of his flock for a friendly visit . The two men sat before the fire-
place making small talk , but studiously avoiding the issue of church
attendance . After some time , the pastor took the tongs from the
rack next to the fireplace and pulled a single coal from the fire. He
placed the glowing ember on the hearth.
The two men watched as the coal quickly ceased burning
and turned an ashen grey while the other coals in the fire continued
to burn brightly . The pastor remained silent . The parishioner said,
Ill be at services next Sundav."
My brothers, we are stronger in community. By evangeli-
zing the poor together, we more easily discover Christ present in
the experience. By contemplating that Christ together, our resolve
is richer and deeper to he about the mission for the whole of our
lives and with the best of our energies.
We are called to community. St. Vincent brought confreres
together, as we state in Constitution 19, that "living in a new form
of community life, they may undertake the evangelization of the
poor." "Community life has been a special characteristic of the
Congregation and its usual way of living from its very beginning."
(C. 21) Good community life offers a vital sign of hope and witness
to society; good community also provides-an atmosphere and an
opportunity for the growth and maturity of its members.
In some places our community life burns dimly. There is
more grey coal than bright ember Instead of being energized by
the communal fire, some confreres feel trapped, stagnated, even
consumed by its flame. The ember attempting to burn on its own
exists in ever province. "Burn-out", an increasingly common phe-
nomenon among religious, is not only an individual problem, it is
often a symptom of weakness in community life and structure.
Interestingly, neither liberals nor conservatives seem to be
successful today in rekindling this fire.
The latter trti, to manufacture some sense of order in a situa-
tion they perceive as chaotic, dreaming the impossible dream of
going back to the good old days.
Liberals, on the other hand, seem to offer survival more
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than revival. The tendency here is to survive through a great diver-
sity made possible by the vaguest of visions, holding themselves
together by an agreement, stated or not, to do the minimum
(ogether. Content with few meetings, few times of prayer and an
occasional party to sustain a sense of' belonging, they frown on
attempts to do more as unrealistic. A "sense of belonging", however,
is not committed community. The problem is not that members
are dropping out but that they are merely dropping iu.
The Jesuit theologian, Bernard Lonergan. offers a useful
framework, suggesting that genuine community grows out of the
commonality of experience, understanding, judgement and action:
Common experience: more than a basic knowledge of Vincent and
our Congregational heritage, we need to immerse ourselves in
reflection on common ideas and a common approach to mission.
It is my conviction, however, that for a Vincentian there can he no
substitute for direct experience of the poor. This is the foundatio-
nal experience that should be common to us all.
Corunrorr Urrderstmrdirrg: this basically refers to meauitrk the same
things when we use the same words. Language establishes the cate-
gories with which we interpret our experience. We need therefore
to develop sonic consistency about the categories and concepts we
use. This is essential if we are truly to understand each other and
talk to each other without misrepresenting views or suspecting
motives.
Common Judgeurerrt: a community needs to agree on certain ideas
that are basic to our task and common to our lives Our life
together must be participative it our decision- making is to be co-
responsible. Basic common judgements will lead us to personal
judgements in tune with the values and directions of our
Constitutions; the involvement of all the confreres in the decision-
making process will foster ownership of the judgements by everyone.
Common Action : this step , the commonality that has gone before
is now enfleshed programmatically . At this stage members can
cooperate in solidarity with each other in effective realization of
the mission. The global Constitution and Statute , the Provincial
Mission Statement, the local Community Plan... all will be actively
owned and acted upon by all. A conununity thus empowered will
be much more than the mere sum of its parts.
This way of looking at community is not particularly new to
any of us. As a matter of fact I present it only in order to set a con-
test. Our problem is not at all with the theorem of community, our
limitation is one of practice.
I would allirm that our confreres are good men who have
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come to serve and who believe in community. Most confreres basi-
cally agree with the vision of community outlined in the
Constitutions. The values themselves are not in question. We do,
however, have two pressing needs.
In his book Community and Growth, Jean Vanier says: "My
own fear is that some communities stifle their members because
they do not know how to modify their structures to enable the
essential of the community to he better lived":
First of all, we need to accept the evolution of comintmity
,nucvto
Secondly, we follow a saint who proclaimed that "love is
inventive even to infinity" and vet at times we lack the creativity to
engender new life and significance by expressing time-proven
values in engaging and energizing forms. We need enabling; struc-
tnres. We need creativity.
For this task certain virtues are needed, ones in short sup-
ply. Some values have been drilled into its throughout our life in
community: humility, trust, obedience. Virtues characteristic of
our heritage, they are things we like to see in our candidates. They
are strengths of character that function like corporate virtues holding
things together, indispensable for group projects.
In themselves, however, they are incapable of moving us in
any outward direction. For that, a different set of virtues is needed:
initiative, challenge, truthfulness, responsibility. Without these, an
enormous passivity is bred in our souls. Together these virtues
counteract passivity. They activate and energize openness to provi-
dence and God's spirit. People with these virtues are not always
popular and are not always right but, unafraid to make mistakes
and learn from them, they are a blessing to a community. They are
the "refounders" who bring about enabling structures. If we expect
our men to be stallions at work, we should not expect them to be
geldings at home. That metamorphosis, that temporary neutering,
is not possible.
I would like to present eight concrete ideas for your consi-
deration. These are not finished products. They are meant to be
starting points for discussion; they will undoubtedly be enriched
by the wealth of experience represented here. I realize that for
some provinces one or other idea may not be at all helpful and that
for other provinces, the whole list may be insufficient. I believe,
however, that they are worth considering as possible directions for
communal renewal.
At the last General Assembly, the Superior General asked
us, in reference to the men who have left us: did we offer them the
opportunity to work with the poor as members of a truly prayerful
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community? These are my first two areas.
1. To Know the Poor: C. 1, 10, 11, 18
This is the foundational experience for the Vincentian. It is
so much the heart of our Congregation that there is actually little
to he said here. Following Vincent, we best cone to know Christ as
lie did: in the experience of evangelizing the poor. To he truly
Vincentian this is the core experience we must possess. Some will
struggle wilh the "how to" enter into direct contact with the poor;
because of assignment or position, some will tithe a percentage of
their time to work with the poor. But all Vincentians should know
some poor people by name. Perhaps we need to initiate a policy
ensuring that our newly ordained priest confreres and our newly
professed brother confreres receive as a first assignment an apo-
stolate of direct contact with the poor.
2. Prayer: C. 41. 42, 44, 45
It has been said that the only person who prays well is the
one who prays often. We need to be in prayer, together, regularly,
and spend time at it, because time is the essential element in con-
templation, that long loving look at what really is. We need to dee-
pen and sharpen our prayer life, our awareness of how God moves
among us We need to discover again an(l again that God, who is
our future, indeed moves before us and calls us, in spite of our
weakness and brokenness, to build the Kingdom. If we seek engaging
revitalization in our prayer life, we must he about more than
merely the breviary.
One Vincentian parish has found a meaningful rhythm of
prayer in the following way. On Monday mornings, to launch the
work-week, they gather with the household stall for a modified
Office prayer of two psalms, a reading and intercessory prayer. On
three other days the confreres gather to follow the same basic for-
mat, while the fifth day is dedicated to personal time among the
confreres: how each is doing personally and ministerially at this
time. Song and the Sunday Gospel set the context; one of Vincent's
prayers from the booklet Proving /n The Spirit OfSt. Vincent is
prayed slowly and perhaps commented on freely. This practice is
regular and involves sacrifice at times but the confreres find them-
selves faithful to it.
At this same local community, all their parish groups begin
ever meeting with an extended prayer time involving commentary
on the Sunday Gospel and faith-sharing. This practice has now
become the normal expectation in the parish.
For their evening prayer the confreres have replaced the
breviary with an extended prayer practice at the table, a sting
grace, maxims of St. Vincent and St. Louise, the E.xpectatio Israel,
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without hurry . Concerned that their prayer above all be engaging,
they report that this lived experience, for them, resonates well with
our Constitutional mandate to "celebrate morning and evening
prayer together".
3. Simple Lifestyle : C. 12:3. 31, 33, 34, 35
It is striking that a return to a simple lifestyle along with a
greater emphasis on prayer, are the common elements in all the
great renewal movements among religious communities. Herein
lies a great challenge for us: in a world where scandalous wealth
and privilege exist alongside inhuman hunger and injustice, the
Congregation of Vincent de Paul can symbolize concretely that the
'abundant Iife" God offers is possible, perhaps only possible, when
we live free of the illusory pursuit of finding meaning through end-
less acquisition and consumption. We arc not galled to Franciscan
poverty but to a simple lifestyle. This demand" of us a sustained
effort at personal and congregational credibility. "Poor people are
privileged recipients of the Gospel... they will be able to believe in
the Gospel we proclaim if, following Jesus, we ourselves take the
road of poverty, if we share our goods with them, if we are one
with them and if we strive for their liberation. It is in putting at
their service our communities and our commitments. our houses
and our goods, that we are credible to them". Where we live deter-
mines what we see and hear... and often ultimately horn we live.
The clarion call to solidarity with the poor loses some of its clarity
when the bugle call comes from the best house in town.
4. Faith Sharing: C. 8, 12:4, 20, 22, 37, 46
An intriguing thought : ecclesiologicall >, we foster the esta-
blishment of CEBs , small base communities , built on a concept of
coming together family-style to share faith experiences and convic-
tions, and vet within the community we often do so little to foster
meaningful dialogue of the same nature . In the Western world,
therapy threatens to replace spirituality. We now have specific the-
rapy procedures called Twelve Step Programs , for alcohol, nico-
tine, drug and eating disorders, as well as relational and personal
difficulties of all kinds . Why are these programs often so succes-
sful? Partly because they foster sharing ; honest, regular, personal
sharing in it supportive atmosphere, which people need to grow.
The Lines of Action from Our last General Assembly stated
unequivocal) that "mutual communication is the indispensable
means for creating authentic communities" (19). We are not
speaking merely of a number of confreres in the same room at the
same time sharing the same prayer. We are not even speaking of
discussions about the abstract value of faith or prayer in our lives.
We ate speaking of efforts to share familiarh, as brothers or as
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Vincent would say, as "good friends who love each other well",
about our faith experiences and convictions , successes and failu-
res, hopes and feats.
Confreres are seeking opportunities to share about
Vincentian life and spirituality. Faith-sharing invites confreres to
do so in a non-threatening atmosphere of prayer and reflection.
Energy and optimism may begin to emerge. The collective sharing
of' individual experience may also generate a map for discovering
how life within community can best he renewed with participative
ownership by all.
A community is generative when the tension is dynamic
between individual experience and established structure. The
resulting confidence experienced by participants affirms each one
and empowers them all to reclaim our foundational values and
replant them in newer concrete practices In the best scenario. legi-
timate differences are welcomed and transformed into the commu-
nal strength that is the gift of diversity.
Faith-sharing demands listening closely to each other. This
requires effort. Good listeners are rare: we have been taught so
much more about speaking than about listening. Yet listening to
another, showing interest in what he does, is perhaps the most
challenging area in community life today. Listening has a strange
and magnetic force. In the presence of someone who truly listens,
we unfold and we expand. Listening is life giving. Unfortunately
the opposite is also true.
Concretely, then, whether about our Constitutions or our
ministerial experience, renewed communities will he those that
reflect and pray together the convictions and experiences shared
by men attempting to be brothers.
5. Ongoing Formation : C. 2, 12:6
Since the last General Assembly much has been written and
spoken about ongoing formation. It rightly has been hailed as one
of the means at our disposition to renew ourselves and our mis-
sion, personally and corporately, in fidelity to Christ, evangelizer
of the poor. along the way of Vincent de Paul. Ongoing formation
has been termed one of the contemporar\ requirements of conver-
'iun and holiness.
In the context of our consideration today, ongoing fornia-
tion is a key responsibility we have for each other. It we are to con-
tinue to grow as persons, as Christians, as Vincentian evangelizers,
we Will probably do so more full together In our communities we
must help and encourage one another, because we are responsible
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to one another and because personal renewal will have its impact
on the whole community , as we become communities of new men
for the mission.
Concretel , as stipulated for example by my own Province,
each confrere is to develop an annual proposal for his engagement
in ongoing education and formation , building a system of account-
ability. The time is more than ripe for enileshing the theory of
ongoing formation by making it more of a priority in our lives.
6. Spiritual Animators : C. 19, 129, 154
Our most vital experience of the Congregation occurs at the
local level. Constitution 129 reminds us that "The Congregation
forms itself particularly in the individual local community". In this
context, the-superior, always called to be the center of unity has
now been asked to be the "spiritual animator' of his community.
Have we placed this burden on his shoulders without helping him
to develop the skills demanded for spiritual animation? At times
we have even made unity the highest and often unquestioned
%alue; the reconciliation of all differences, the highest virtue of
leadership. We do not live for ourselves or for our own unity but
for the mission, and in any case no one could adequately respond
to that unrealistic goal.
On the practical level, there is need for creative workshops,
with professional input, to prepare confreres to he spiritual anima-
tors. Our Province holds an annual superiors meeting. Instead of
the customary- routine of business reports and presentations, the
last experience was a life giving one, a two day dialogue with facili-
tators about some of the skills required for healthy animation of
local community today.
The normative authority of our superiors is not in question
here; their interpersonal authority, however, may suffer a crisis of
credibility unless they are trained for the leadership role. Again,
how much room there is for creativity in responding to this need.
7. Local Community Plans : C. 24, 25, 27
Mandated by Constitution 27, local community plans are a
concrete means of community renewal . They can express the
values we seek together in the concrete ways our lived situation
will allow. House plans articulate what we will do and they also
commit us to do so together.
I louse plans need to expand and capture the newer forms of
community life emerging today . House plans can he a means of
exprressing our mutual respect for the legitimacy of diverse lifesty-
les, for example , to liar in a more or in a less institutionalized set-
ting. with more or less services provided by support staff, with this
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or that covenanted agreement. Many today, especially in the First
World, do not want to live where they work. Some separation of
work place and living space is experienced as psychologically
healthier Others wish to take on ninny of the household tasks often
provided by salaried employees.
My own Province is facing a struggle on this issue today.
Younger men wish to leave the more institutional setting of our big
houses for varying types of small community living. They feel
strongly that they urgently need to do so. Our older men meanwhi-
le feel the earth shaking under them as the rooms empty out.
Alternative lifestyle: for some, new life; for others, a threat. Herein
lies a great challenge for many Provinces.
All of this can he done within the parameters of our tradi-
tion and Constitution. For us, community is /or the Mission;
enhancement of the mission should make many things possible in
terms of community reorganization. Surely in the future, groups of
confreres will reform themselves around a specific apostolic
project, others around a certain lifestyle, others by a commitment
to a particular form of spirituality.
House plans, sincerely articulated and lived, can move us
beyond mere functionality, because as long as we live only on a
functional level, we will remain more productive than prophetic in
our service.
8. Co-Membership: C. 1:3, 44
It seems that throughout history men and women have
identified with Vincentian values Without vows or membership. In
so many of our apostolates throughout the world there are many
people who are Vincentians with a small "v", enlivened by
Vincent's vision and actively engaged in enfleshing our saint's
values. They accompany us closely as brothers and sisters in our
mission, many are former seminarians who still closely identify
with our spirit.
At the same time, one of the more positive and life-giving
developments for religious communities today is the Service
Corps., the volunteer association, the co-member. Let us see this as
a great blessing and even as we recommit ourselves to the
empowerment of the laity, we might seek ways more fully to
respect their contribution to our mission, to view them as peers,
and to include them productively in our community processes. I
am not speaking of affiliate membership but of a deeper co-mem-
bership, which is coming in the church. Let us prepare adequately
in our Congregation for this development
My brothers, the question facing us is not what does the
future hold but Who holds the future? We Will discover that God is
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our future by walking the path of new evangelization as new men
in new communities. The Lord Jesus will he new Wine for the
Congregation if we truly seek to offer Him new wineskins. The
path before us is marred by obstacles, difficulties and limitations,
but it is in our weakness that the Lord will be strong in us. Let us
beg together for a greater share in Vincent's energy and creativity
that our community life for the mission rekindle a fire of witness
to the newness of life in the Gospel.
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EVANGELIZARE PAPERIBUS
Il Progetto vincenziano
di Luigi Alezzadri, C. Al.
Primp momento: evocazione
Secondo momento: riflessione
Ter zo niornento: scambio
Primt) momento:
EV0C1 ZIONF DEL PROGETTO % INcENLIANO
11 progetto (dal latino pro-icere : gettare avanti qualcosa, ma per
pot raggiungerlo) in generale comprende:
arralisi di una situaz.ione
l'appello di tin bisogno, the viene percepito
tut'innrutgina:.iorre viva che, per ri.spoudere, mette a fuoco:
- ragioni
- criteri
- niezzi operativi.
Vincent de Paul fit convinto di aver ricevuto da Din un pro-
getto per coinvolgere la Chiesa c Ia Society del silo tempo nella dia-
conia per i poveri.
1) Analisi di una situazione : it secolo XVI I e caratterizzato da
una estrema poverta. Si calcola chc la popolazione francese fosse:
• per tin 4/8% al di sotto del rninimo vitale
• per tin 20% vicinissimo al limite della sussistenza, tanto
chc bastava una minima variazione del prezzo del grano perche
tutti costoro fossero costretti ad elcmosinare;
• per tin 60% crano costretti all'elemosina nelle annate
"Fame (e nel secolo furono tante).
Dunque i poveri potevano arrivare al tetto dell'88% degli
abitanti. E questo se Si calcola it solo nutnmento. Ci sono infatti
altre forme di poverta...
Lo Stato era respousabile e assente. Fa la guerra, ma non si
occupa della vittime della guerra. Assiste passivo alle fluttuazioni
del prezzo dei grani, c non fa nrtlla per rimediare alla conseguenze
da lui poste. Non la nulla nc per la sanity, nc per l'istruzione.
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Si assiste pert a un curioso lenomeno:
• la monarchia si allontana dalla genie, riunendo attorno a
se la nobilty (separazione fisica): le nuove regge (in particolare
Versailles) sono it sirnbolo di questa scelta
• it concetto di poverty viene svuotato del suo carattere spi-
rituals. La poverty non e piu giudicata cone una coordinate privi-
legiata all'imitazione di Cristo, ma come qualcosa di negativo. II
povero c cattivo, colpevole, libertino, fannullone, maleodorante.
Dunque da rinchiudere come on delinquents (la Grande reclusio-
ne). Dunque to Stato crea i poveri c li condanna (separazione ide-
logica).
La Chiesa era anch'essa respousabile e asseute. Era una
grande proprietaria dells terre coltivabili. Ma era assente dalle
campagnc. Si vcda la Confcrcnza 21:
S. Vincenzo fece all giorno calla sue comunitk il rac-
conto delta coraversione di on eretico, da laai conquista-
to alla r'era fede. Prima di arrendersi, l'aagouotto pregn
it santo di risolvergli tnta questione: "Signore, voi mi
avete detto the la Chiesa di Roma e goidata dallo
Spirito Santo, ma io more posso crederlo, perche, da on
lato, si vedono i cattolici delta campagna abbarnlonati
a pastori vi,iosi ed igraoranti, sort istruiti dei loco clove-
ri, Canto clte la ruaggior parte nova sa neanche cosa sia
la religions cristiana e, dallaltro, si vedono le cittd
piene di sacerdoti e di mortaci the non fanno nulla; in
Parigi ve ate sararrrro force diecinaila, the lasciano lotta-
via gaaei poveri carupagnoli in un'ignorara za spaveratosa
uella quale si perdono. E vorreste persuadenni cats
ludo questo sia regolato dallo Spirito Santo! Non to
crederoo m ai % (SV XI, 34).
Comriveva con l'ideologia delta grande reclusione. Qual'era
la sua azione? Pochi s'impegnano per i povcri. L'azionc si volge
verso altri obiettivi
- !'evasions nristica nell ' intinismo consolatorio
- riell'irnegrisrno n-iorafalista ( it partito devoto non era force
per una politica cattolica in Europa? Non voleva force dare la sca-
lata alto Stnto per attuare una politica the permettesse di creare on
ambiente di cristianita?)
- nella restaurazioate (ritorno at "conic cravamo ": molti
movimenti di ritorno alla regola primitiva nelle osservanze; in
Tondo anchc it gianscnisrno e Lino di questi ritorni , it ritorno alla
Chiesa primitiva).
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2) San Vincenzo si e sentito direttamente e personalmente inter-
pellato. Allora ha visto, giudicato e agito.
- !!A VISTO: aJe les ai ,us, ces pauvres Bens, traites comme
des betes» (X, 125). E' una citazione fra le tante.
- HA GI(DICATO: Prima di arrivare a questo it santo ha
dovuto attuare una triplice ribellione. Si ribello:
- all'evasione mistica: non part! mai da una visione (come
invece fecero altri santi; a giustificare una scelta per S. Ignazio
c'era una visione, per San Vincenzo un appello; per it fondatore dei
gesuiti quando it Cristo parlava non si poteva resistere, per it
nostro fonclatore quando i poveri chiamano, non si puo dire di no).
- all'integrismo triontalista: si ribello a una society the si
rivelava una struttura di peccato perche generava i poveri e li emar-
ginava.
- alla restaurazione: non voile rieditare le vecchie ricette
medioevali, di un ritorno a regole antiche, a modality passate. Per
questo non ci voile religiosi, ma apostoli.
It criterio del giudizio del santo - esclusa la "visione misti-
cheggiante" - e pertanto duplice:
- la voce del Vangelo, detto "per me".
- la voce dei poveri, come appello "a me".
Si vede come cita e usa it tcsto di Lc 4, 18-19:
aLo Spirito del Signore e sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l'zmzione , e nu ha mandato per annutz-
ziare (a poveri an lieto znessaggio, per proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rinrette-
re in liberu gli oppressi , e predicare an anno di grazia
del Signore-.
Dunque un nuovo modo di vedere it Cristo: it suo stemma
non e. it Bambino Gesu dormiente, it Crocifisso, ma
I'Evangeliz•zatore dei poveri; ogni volta the San Vincenzo conside-
ra i poveri come imago Christi, fa una cosa sox-versiva. Non gli
basta considerarli suoi fratelli secondo vincoli lilantropici the pos-
sono venire mend; mette net senrizio dei poveri tuna ]a forza delta
tensione religiosa. Sc it povero grida, e questo povero e it Figlio di
Dio, non e credibile the ci si possa accontentare di una semplice
lacrimuccia: ales pauvres qui ne savent oh aller ni que faire, qui su/-
(rent deja et qui se multiplient toes les fours, c'est-la znon poids et ma
douleur (Collet I, 479).
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Un nuovo modo di considerate la Chicsa: essa non e
una struttura di Cristianity (Ecclesia id est Papa)
solo visibile ( Bellarmino) e gerarchica ( Pseudo-Dionigi)
ma la ECCLESIA CARITAS, "data a a Dio per it servizio
dei poveri".
Un nuovo modo dell'esserc comunita: non luogo di osser-
vanza, ma comunita per la missione, the si riconosce nella confe-
renza (conferre: portare insieme), in una spirituality apostolica (S.
Ignazio diceva "in actione contemplativus", Boff "in liberatione
contemplativus"). L'apostolato non e qualcosa di aggiunto, ma
essenziale: -Non mi basta amare Dio se it mio prossimo non to
ama». La vita spirituale delta missione e modellata pertanto non
solo sulla fedelta a Cristo, ma anche all'uomo c alla storia.
NA AGITO: I'attuazione del suo progetto di evangelizzazio-
ne none teso a calmare i poveri con l'oppio delta religione. 11 Vero
tentativo di neutralizzare it grido dci poveri c state operato da
quanti hanno considerate "cattivi" i poveri. San Vincenzo attua un
progetto teso a combattere la poverty, a liberare i poveri dal hiso-
gno. Per questo rinnova le coscienze, solidarizza con i poveri,
vuole dci missionari dei "tempi nuovi", the evangelizzino in tin
modo nuovo, unendo carita ed evangelo.
II concetto centrale del suo progetto a quello di evange-
lizzare i poveri:
San Vincenzo si dichiara fuori dalla prospettiva Bello "stato
di perfezione", o delta santity a gradi (e la prospettiva dci "tria
genera" medioevali: at vertice sono i monaci, poi i preti, infine, ma
motto giii, i laici). Per San Vincenzo non e la fuga del mondo the
santifica, ma la spirituality delle strade, I'andare dovunque, la vita
apostolica:
«Ia vie apostolique est plus excelleute.... it'exclut pas in
contemplation mats l'enbrasse et s'ert prevaut pour
ntieux connaitre les verites eternelles qu'elle doit
anrroncer; et dailleurs, elles est plus utile au proc)rain,
lequel nous aeons I'obligatiorr d'aimer- comme nous-
memnes et par consequent d'aider dune autre nuan2re
gue ne Jorrt pas les solitaires» (SV III, 346s.).
L'evangelizzazione avviene:
1. per proclamazione:
- S. Scrittur aa: «11 tempo e compiuto, it Reg no di Dio e vicino» (Mc 1,14-1 ).
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- San Vincenzo: Conferenza 198:
11 est done dit que l'on cherche le rovaume de Dieu. Que
ion cherche, ce n'est qu'un mot, mais it me semble qu'il dit
bien des chores; it vent dire de nous mettre en sorte que
d'aspirer toujours a ce qui noun est recommande, de travail-
let- incessamment pour le rovaume de Dieu, et non pas
demeurer en tin etat l5che et arrete, faire attention a son
interieur pour- Ic bien rcgler, mais non a l'exterieur pour s'y
amuser. Cherchez, cherchez, cela dit soin, cela dit action
(XII, 131).
aE' scritto di cercare it regno di Dio. Si cerchi, non e the
una payola , ma mi sembra raccchiucla molte core. C 'insegna
ad aspirar scntpre a quello the ci e raccomandato , ad affati-
carci continuarnente per it regno di Dio e non rimanere in
ono stato di inerzia e d'indolenza, a riflettere alla propria
vita intlma per hen - regolarla e non alle cose esterne per
trovarv i diletto. Cercate, cercare, significa aver cura, signifi-
ra aiiunc,
«Voila, Messieurs; une longue explication de cette maxime;
neanmoins ce n'est pas tout; it faut savoir que, par ces mots:
"Cherchez prerrtierernent le rovactnre de Dieu et sa justice" ,
Notre-Seigneur ne demande pas de nous seulement que
Woos cherchions premicrement le rovaume de Dieu et sa
justice en la maniere que nous venons de I'expliquer ; jc veux
dire qu'il ne soffit pas de faire en sorte que Dieu regne en
sous, cherchant ainsi son rovaume et sa justice , mail qu'il
faut de plus que noes desirions et procurions que le rovau-
me de Dieu soil pone ct etendu parlout , que Dieu regne- en
toutes les times, qu'il n'v ait qu ' une vraie religion sur la terre
et que le monde vive autrement qu'il ne vit , par Ia force de la
vertu de Dieu et par les movens etablis en son Eglise, enfin
que sa justice soil si bien recherchee et invitee de tous par
Line Sainte vie, qu ' il en soil parfaitement glorific et dans le
temps et dans 1'eternite.
Voila done ce que Woos aeons a faire : souhaiter la propaga-
tion de la gloirc de Dieu et travailler pour elle '> All, 137).
"Cercate in prirno hrogo it regno di Dio e la sua giustizia",
Nostro Signore non esige soltanto the cerchiamo innanzi
tutto it regno di Dio e in sua giustizia, come abbiamo spiega-
to; voglio dire the non basta fare in modo the Dio regni in
noi, cercando cosi it suo regno e la sun giustizia, ma dobbia-
mo, inoltre, desiderare e procurare the it regno di Dio si
estenda da per tutto, the regni in tune le anime, the non vi
sia se non la vera religione sulfa terra c the it mondo viva
diversamente da quello the wive, grazie alla virtu di Dio, e
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con i mezzi stabiliti nella sua Chiesa, affinche la sua giusti-
zia sia tanto ben cercata c imitata da tutti con una Santa
vita, the egli ne sia perfettamente glorificato nel tempo e
nell'eternita. Ecco dunque quello the dobbiamo fare: deside-
rare la gloria di Dio e far di tutto per propagarla».
2. per convocazione
- S. Scrittura: (,Egli mandO i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze,, (Mt 22, 3).
- San Vincenzo: Conferenza 195:
«Mais, Monsieur, nous ne sommes pas seuls a instruire les
pauvres gens; les cures font-ils autre chose? Que font les
predicateurs tant dans les villes que dans les champs ? Que
font-its aux avents et aux caremes ? Its prechent aux pauvres
et prechent mieux que nous. - Cela est vrai, mais it tie se
trouve en I'Eglise de Dieu aucune Compagnie qui ait pour
son partage les pauvres et qui se donne toute aux pauvres
pour ne jamais prccher aux grandes villes; c'est de quoi les
missionnaires font profession; cela leur est particulier d'etre,
comme Jesus-Christ, appliques aux pauvres. Notre vocation
done est tine continuation de la sienne, ou, pour le moins,
elk lui est rapportante dans ses circonstances. Oh! qucl
bonheur, mes freres! mais quelles obligations de nous v
affectionner! Un grand motif done que nous avons pour
cela, c'est la grandeur de la chose: faire connaitre Dieu aux
pauvres, leur annoncer Jesus-Christ, leer dire que le rovau-
me des cieux est proche et qu'il est pour les pauvres. Oh! que
cela est grand! Mais que nous sovons appeles pour etre con-
sorts et participants aux desseins du Fils de Dieu, cela sur-
passe notre entendement. Quoi! nous rendre....je n'oserais le
dire... tant v a, c'est un office si releve d'evangeliser les pau-
vres, que c'est, par excellence, l'office du Fils de Dieu, et
nous v sommes appliques comme des instruments par quite
Fils de Dieu continue de faire du ciel ce qu'il a fait Sur la
terre» (XII, 79).
«E' vero, ma nella Chiesa di Dio non si trova nessuna
Compagnia addetta particolarmente ai poveri e the si dia
tutta ai poveri per non predicar mai nelle grandi citta; i mis-
sionari fanno appunto professione di qucsto; la loro partico-
larita e di essere, cone Gesu Cristo, dedicati ai poveri. La
nostra vocazione e dunque una continuazione della sua, o,
per to meno, le assomiglia nelle sue circostanze. Oh! qual
felicita, fratelli, ma quale obbligo di amarta! Un gran motivo
di amarla e dunque la sua grandezza; far conoscere Dio ai
poveri, annunziare loro Gesir Cristo, dir loco the it regno dei
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cieli e vicino ed e per i poveri. Oh! quanto e grande! Ma the
siamo chiamati ad essere soci e partecipi dei disegni del
Figlio di Dio, cio sorpassa it nostro intendimento. Ma come!
rendcrci... osero dirlo?... insomma e una missione tanto
sublime quella di evangelizzare i poveri, the e, per eccellen-
za, la missione del Figlio di Dio; e not siamo applicati come
strumenti per mezzo dei quali Egli continua a fare dal cielo
quello the fece sulla terra-.
3 . per attrazione
- S. Scrittura: <<Intanto it Signore aggiungeva alla comunita quell
the erano salvati» (At 2,48); <Jn quei giorni dieci uomini di tutte le
lingue delle genti afferreranno un giudeo per it lembo del mantello
e gli diranno: vogliamo venire con voi, perchc abbiamo compreso
the Dio e con voi» (Zac 8,23)
- San Vincenzo: Conferenza 21:
<<C'est maintenaint que je vois que le Saint-Esprit conduit
I'Eglise romaine , puisqu'on prend soin de ]'instruction et du
salut des pauvres villageois» (XI, 36)
Vcdo ora the lo Spirito Santo guida la Chiesa romana, per-
che vi si prende cura dell'ist ruzione e della salvezza dei
poveri campagnoli; sono pronto ad cntrarvi, quando vorrete
riccvermi».
4. per irradiazione
- S. Scrittura: <<Al vedere le vostre opere buone (i pagani) giungano
a glorificare Dio nel giorno del giudizio» (1 Pt 2,12). Si pua ricon-
durre a questa la modality della liveitazione (Mt 13,33)
- San Vincenzo: Conferenza 3: dopo una missione ben riuscita:
Mais ce qui nous doit davantage exciter a benir et remer-
cier Dieu, c'est qu'ils se sont parfaitement reconcilies avec
lour pasteur, et qu'ils se trouvent maintenant dans une gran-
de paix et union, dont ils ont un grand contentement de
parte dt d'autre, et une cgale reconnaissance; car dix ou
douze sort ceans pour nous en remercier de la parte de
toute la paroisse» (XI, 6).
E' the quegli abitanti si sono pienamente riconciliati con it
loro pastore, e si trovano ora in grande pace e unione; ne
sono molto contenti, da una parte e dall'altra, con egual
riconoscenza; dieci o dodici sono venuti a ringraziarci a
nome di tutta la parrocchia ed hanno detto tanto bene di
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questa missione the duravo fatica ad ascoltarli. Chi ha fatto
tutto, signori, se non Dio soltanto? Era force in potere degli
uomini operarc questa riconciliazione?"
5. per liberazione
- S. Scrittura: Lc 10: it Buon Samaritano
- San Vincenzo:
«Les secourant, nous faisons justice et non pas misericorde
(VII, 98).
Scrivendo a un missionario, Guillaume Cornaire, usa queste
espressioni:
«Je trouve fort bonne la resolution que vows avez prise de
continuer ]'administration des sacrements aux malades ...
mail cc serait faire bien clavantage, Si vous ne clesistez pas,
pour la defense, de visiter les malades. Vous aviez coutume
de les voir tons les fours, de les consoler dins lens afflici-
lions et de les encourager a la patience: faite-le encore s'il
vous plait" (IV, 84).
Ancora San Vincenzo, interpretando le obiezioni di taluni
missionari the ponevano ]a questions se fosse loro compito occu-
parsi delta liberazione da forme di poverta, poneva la domancla in
qucsti termini: 'Mail a quel propos, me cilia quelqu'un, se charger
d'un hopital? ... Pourquoi aller cur les frontieres distribuer des
aumones, se hasarder a beaucoup de perils et se detourner de nos
fonctions?' E rispondeva:
Que les pretres s'appliquent au coin des pauvres, na-ce pas
ete l'office de Notre-Seigneur et de plusieurs Brands saints,
qui n'ont pas settlement recommande les patrvres, mais qui
les ont eux-memes consoles, soulages et gueris. Les pauvres
ne sont-ils pas les membres affliges de Notre-Seigneur? Ne
sont-ils pas nos freres? Et si les pretres les abandonnent, qui
voulez-vous qui les assiste? De sorte que, s'il s'en trouve
parmi noes qui pensent qu'ils sort a la Mission pour evange-
liser les pauvres et non pour les soulager, pour remedier a
(curs besoins spiritucls ct non aux temporels, je reponds que
noun les devons assister et faire assister en touter les manic-
res, par Woos et par autrui ... Faire cela, c'est evangeliser par
paroles et par oeuvres, et c'est IC plus parfait, et c'est aussi cc
Clue Notre-Seigneur a pratique, et cc que doivent faire crux
qui lc rcprescntcnt stir la terre d'officc et de caractere,
comrnc lcs prctres; et j'ai oui dire que cc qui aidait lcs eve
ques a se faire saints, c'etait l'aumone" (XII, 87).
«Nous sommes en cette vocation fort conformes a Notre-
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Seigneur Jesus-Christ, qui, ce semble avail fait son princi-
pal, en venant an monde, d'assister les pauvres et d'en pren-
dre le soin. Misit ute evangeli zare pauperibus. Et si on
demande a Notre-Seigneur: 'Qu'otes-vous venu faire sur la
terse?'- 'Assister Ies pauvres.' - 'Autre chose?' - 'Assister les
pauvres', etc. Or, it n'avait en sa compagnie que des pauvres
et s'adonnait tort peu aux villes, conversant presque toujow:ti
parmi les villageois et les instruisant. Ainsi tie sommes-noun
pas bien heureux d'etre en la Mission pour la meme fin qui a
engage Dieu it se faire homme? Et si I on interrogeait un
missionnaire , ne lui serait -ce pas un grand honneur de pou-
voir dire aver Notre-Seigneur : a/isit me evartgeli zare pauperi-
bus? C'est pour catechiser, instruire, confesser , assister les
pauvres que je suis ici» (XI, 108).
Secondo momento:
RIFLF.SSiON!: S(11. PROGETTO 1IN('li2A'1/-1,NO
Vincenzo dunque ha voluto gettare avauli qualcosa, ma per
poi stimolarci a raggiungerlo.
La riflessione dovrebbe iniziare con una preghiera : perche
I)io c i iiluniini e ci guidi.
Potremnlo iii let tele su talune quest ion i:
1. Non avete impressione the a un certo punto anche noi
abbiamo subito come tin processo di separaziuue fisica, specie
quando da Almeras in poi siamo stati incaricati delle parrocchie
reali (noi eravamo implicati come cappellani di Versailles; le par-
rocchie di St Louis e Notre-Dame e la Cappella del Castello,
Fontainebleau, St. Cvr, les Invalides, St. Cloud; insieme erano
occupati piu di un centinaio di confratelli). Come mai abbiamo
pet-so ospedali, abbiamo trascurato le missioni?
2. Come la mentality delle nostie comunita di fronte alle
ingiustizie del nostro tempo ? C'e allora separaz ione ideologica dal
mondo dei poveri? Neutralizziamo it loro grido olo interpretiamo
come appello di Dio per noi?
3. La society in cui viviamo nasconde it volto di Dio ai pove-
ri? Cosa facciamo per trasformare questa society ingiusta? Le
nostre opere sono segno credibile per i poveri?
4. Il primo fine C la ricerca Bella perfezione. Come to inten-
diamo: nel senso the pretendiamo la presenza di individui eccezio-
nali (digiunatori , guaritori , stigmatizzati , visionari ...) oppure di un
insierne di persone-segno ? La santita the c richiesta a quella di una
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Conntmta the diventa segno vitale, luogo di grazia anticipo del
Regno? Si possono vedere gli stimuli Bella teologia narrativa
secondo la quale la comunita dovrehhe narrare continuamente la
fedelta e le meraviglie di Dio per noi , cositutendo come una terapia
d'urto contro la tentazione della Chiesa di diventare secolare
(Metz ). La nostra preghiera a allora on chiuderci nel guscio
dell'intimismo o come i profeti farci voce con Dio e "gridare a lui"
per i poveri?
5. Scrivere una preghiera sullo stile di San Vincenzo oggi.
Come pregherehhe? lnvocherehhe la pazienza dei poveri, la loro
cristiana sopportazione?... Provate it comunicarvela nei gruppi.
Terzo momento:
SC.4I /R!c .ti l l. PROGETTO t l \'('l_\ LL4NO
I)uc sole domande:
1. Cos'e evangelizzare? Comporta anche it fare la giustizia e
la dimensione del sets ire?
2. Come rendere segno per i poveri le nostre comunita e le
nostre opere?
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LE VOLONTARIR DI FRONTE AI POVF.RI DI OGGI
di Dilde Grtrrrrli
Desidero ringraziare it Padre Generale per avermi invitata
ancora una volta a parlare alla rostra assemblea generale. E desi-
dero ringraziare anche it Padre Pali], rappresentante del Padre
Generale presso l'AiC, per I'amicizia che, in questa occasions cone
in molte altre, ci dirnostra, it Padre Lloret, nostro assistente inter-
naz.tonale, c tutti gli altri Padri C. M. che collaborino con noi.
Sono lieta di essere qui, perche qui si rialferma la volonta di
collahorazione all' interno della grande famiglia vincenziana. Una
collahorazione che e importantissima (lo constatiamo dappertut-
to): quanto piu essa c continuata e intensa, tanto pier articolato,
globale ed efficiente c I'aiuto che ne deriva per i piu poveri, i "pove-
ri poveri" come li ha chiamati, con una definizione che mi com'in-
cc motto, it Padre Generale net suo recente messaggio alla nostia
associazione di Spagna.
L'efficacia di questa collaborazione conlerma quanto fosse
grande la lungimiranza di San Vincenzo, quando fondo, dopo le
Charite"s, la Congregazione della Missione a la Compagnia delle
Figlie delta Carita, perche interagissero, nella diversity e nella com-
plenentarita della loro missione, per it miglior servizio dei poveri.
L'itnpegno di rinnor'anteuto dell'A/C
Per quanto ci riguarda, posso dire che I'AIC sente profonda-
mente la sua responsahility nei confronti della society di oggi. La
nostra responsabilita i grande, perche i'AIC c riconosciuta dalla
Santa Sede per i criteri di ecclesiali richiesti per essere una
Organizzazione Internazionale Cattolica . Sentiamo quindi 1' urgen-
za di rispondere all'appello che Giovanni Paolo II ha rivolto a noi
come a tutte le altre OIC "La rostra missione di laici e quella di esse-
re segno delta presert za e dell 'atleuta sollecimdine delta Chiesa per it
mondo ... La Lieta Novella del Vangelo a terra lame dinamica per la
protuozione delluonto integrale , essere personale e sociale, responsa-
bile dei suoi impegni e dells sue decisioni , nma anche solidale con i
suoi %ratelli in umanitd. La Chiesa costa su di voi per la missione"
(Discorso all ' Assemblea generale della Conferenza delle OIC,
1992).
Noi siamo anche la piu antica associazione femminile di
volontariato, e siamo consapevoli che questo non a un titolo di
vanto, ma un impegno per continuare ad essere una presenza cffi-
cace di testimonianza e di servizio, capace di adeguarsi ai tempi.
La necessity di aggiornanento e indispensahile e urgente, perche,
come leggiamo nella "Centesimus Annus": "11 mondo odierrto c
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sempre piit coltsapevole the la soluziorre dei gravi problenti nazionali
e iutentaziortali non e .,oltanto questiorte di produzione econontica o
di orgauizzaziorte giuridica o sociale, ma richiede precisi valori elico-
religiosi, uoncin' canthiarrtento di rrterrtalitd, di comportanteruo e di
strutture" (Cent. Annus 60).
11 mondo attuale c on villaggio glohale1 in cui gli evenli
politici e sociali c gli sviluppi delta scienza e delta tecnica assunio-
no valenza cosmica . Oggi conic non mai , le rapide e profonde Ira-
sformazioni economiche e scientiliche hanno ripercussioni anche
net campo sociale e etico . Tutto cib c causa ed effetto dei cambia-
menti piu generali nella nostra cultura.
Le POi"F.RTf1 antiche e nuove
Le trasformazioni attuali hanno , motto spesso , catauere di
ambivalenza : si propongono di produrre, c producono citcttiva-
mente, sviluppi e progresso , ma generano alto stesso tempo squili-
bri the provocano nuove ingiustizie ed emarginazione . In till modo
nuove POVERTA t anno la loro comparsa sulla scena rnondiate,
mentre la societa non e ancora riuscita a debellare le poverty tiadi-
/ionali, quelle di sempre. the reclamann. oLgi conic ieri. la rostra
atteuiii,ne.
Queste song le vere contraddizioni del nostro tempo: non c
pensabile the una civilly capace di andare sulla Luna, di esplorate
I'universo, non sappia trovare sotuzioni adeguate per superare le
ingiustizie rappresentate dalle vecchie e nuove POVERTA, spiritua-
Ii o materiali , e per eliminare i processi the le generano . Le stesso
societa the producono " i guasti " del secolo, provvedono a creare i
meccanismi per rimediare a questi stessi mali.
Oggi, un'idea esasperata e distorts della democraz.ia produ-
ce tin individualismo a oltranza , the si esprime in sete di profitto e
di potere. Queslo degenera in squilibri a ingiustizie , a livello perso-
nate, locale, nazionale e internazionale . Come si legge nell'enciclica
"Sollicitudo Rei Socialis" (16), "c necessario denunciare I'esistenza
di meccanismi economici , finanziari a sociali, i quali ... rendono
phi rigide le situazioni di ricchezza degli unl e di POVERTA degli
altri". La stessa enciclica indica tin unico rimedio possibile: "1
Imeccanismi perversi ' e It, 'struuure di peccato ' di cui abbianto parla-
to, potranno essere rime solo inediame I'ecerciz io delta solidarietit
uniana e cr-istiaua" (40). Ma gia san Paolo esortava: "Cristo ci ha
liberati per (arci vivere d//ettivamente uella libertrt; state dunque saldi
in questa libertii e non ritornate a essere .crhiavi ... Fratelli, Din vi ha
c•hiaruati alla libertit! Ala non sendter •i dclla lihertit per i vostii comodi.
t 11 prima ad usare questa espressiunr to Marshal McLuhan.
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Anzi, /aseiatevi guidar•e dall'cunore di Dio e %atevi semi gli uni tlegli
altri. Perche chi uhbidisee a c/uest'urtico cop? tcutdameuto: Anterai it
prossinto tuo carne to stesso, mette in pratica itttla la legge. Se invece
vi comportate come bestie /eroci, rnordendovi e divorandovi tra voi,
late atten; lone /i ► tirete per distruggervi gli urti gli altr•i. Ascoltatemi:
lasciutevi ,r;ttidare dallo Spirito e cosi non seguirete i desideri de/
vostro egoisnto. L'egoisrno ha decideri conirari a quelli dello Spirito e
to Spirito ha desideri contrari a quelli dell'egoisnto... Se to Spirito di
Dio vi guida, non sick' pill schiavi delta /egge... Lo Spirito produce:
amore, gioia. pace, comprensione, cordialita, horny, /edelta, ntartsue-
iodi ► te, dominio di se. La legge, certo, non condatn a gttelli che si
cornportano cosi" (Gal. I, 13-18)
Se I'umanita non ha dehellato antiche POVERTA, come
analfahetismo, fame, emarginazione, miseria, solitudine, e tutte le
conseguenze dei "peccati sociali", questo e dovttto all'incapacita u
alla'non volonta' di combattere e sconfiggere 1'egoisnio personals e
collettivu, radicato nella society, c di contrapporgli it senso unruto
della giustizia e Bella solidarieta e I'etica cristiana delta carita.
A questi poveri, oggi se ne aggiungono altri. Sono le vittirne
(lei grandi mall che travagliano it nostro secolo: guerre, governi
oppressors, squilibri tra nord e slid del mondo, criminality, droga,
AIDS, distruzione dell'ambiente. Sono gli emarginati sociali che Ia
cultura del successo e del profitto rifiuta e respinge: i diversi, gli
immigrati, i vagahondi, i falliti, i 'bambini Bella suada', gli esclusi
dai mondo del lavoro a causa dello sviluppo troppo rapido delle
tecniche, eccetera. Se r vero che, gertericameute, le cause di questr
POVERTA possono essere individuate nell'egoismo, credo che a till
esarne phi attento le origini siano da ricercarsi nella qualita (fella
society odierna. Otreste poverty sono inlatti spesso determinate
dagli squilihri derivanti dalle Irasformazioni politiche, economi-
che, scicntifiche e tecniche. 0 sono it risullato di un malessere cul-
turale, dovuto all'assenza di valori autentici, o alla presenza inqui-
nante di lalsi valori, o all'affannoso tentativo di trovare nttovi valo-
ri.
L'intpegtto dei cattolici
Di fronte ai profondi camhiarnenti culturali delta society e
alla sfida di quella folla immensa di poveri, le cui "proleste sono
arrivate lino ag/i orecchi di Dio" (Giac. 5, 4), i cattolici di tutto it
mando si interrogano sui lord doveri sociali . Troviamo osservazio-
ni interessanti a questo proposito in due testi che cito perche sono
cspressione dell'impegno del popolo cattolico in Germania e in
Italia.
Nella Dichiarazione di Berlino dei Cattolici Tedeschi
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(1990) si legge: "Oggi, gli uomiui di tutti i paesi e contittenti dipen-
do,to gli uni dagli altri. L' interdipendenza mondiale esige nun solida-
rieti „toitcliale... L'inrpeguo couutne corttro in lame e le utalauie,
contro 1'artal/abetisrno , contro le cortdiziotti di vita subunnuue e in
distruzione dell'ambiente, contro le cause della POVERTA nei paesi
del sud del ntondo, questo irnpegno conunte potrit produ ►re cambia-
,uertti duraturi solo a nun condizione: se questo lavoro per to svilttp-
po, portato ava,tti con i governi e gli organisnti privati di quei paesi,
pun offrire a tutte le persone, e soprattutto ai pi: poveri, in possibilitn
di parteeipare attivanteute al processo di sviluppo."
Nel Documento finale della XLI Settimana sociale dei
Cattolici Italiani (I991), dal titodo "i cattolici italiani e la nuova
giovinezza dell'Europa", si parla delle contraddizioni della nostra
realty attuale: "Ix, grandi povertd spirituali e tnorali del ,Hondo di
oggi, e d'altra parse, le prospettive di sviluppo e di pace, cite tnai come
ora ci sembrauo vici,re ma anche difficili da raggiungere, ci fatmo
avvertire quanto sia inaccettabile, colpevole e iuquietante in /t'acche;:
;,a d'intpegno e di aituo reale, disinteressato, intelligente con cui le
society opuleute - e ttoi in esse si tnuovono verso obiettivi cosi
ummti, cosi grandi e cosi signi/icativi
Anche I 'AIC ha portato avanti Una sua riflessione , da cui le
volontarie hanno tratto uno stimolo a partecipare attivamente
aII'azione sociocaritativa e alla nuova evangelizzazione della
('hies,, collaborando icsponsahilnrrnte con IL' ,lire associazioni
(;111()liche.
L'AIC inoltre si interrogata sul proprio ruolo specifico.
su come raccogliere la sfida della society di oggi, in coerenza con
la propria identity e missione, chiedendosi the cosa farebbe san
Vincenzo oggi.
"L'a,nore a inventivo l ino allinfillito"
La nostra ricerca ci ha portato alla conclusione the c indi-
spensabile individuare con obiettivity i bisogni, IC situazioni di
ingiustizia della society in cui viviamo, e trovare risposte adequate,
al passo con una society the evolve in continuazione.
Se e cambiata la domanda, not dobbiamo essere in grado di
offrire risposte nuove. Quando parliarno di formazione permanen-
ts, intendiamo appunto questo: dobbiamo rinnovarci in continua-
zione per saper trasformare, con creativity e audacia, le nostre
stnitture, le nostre azioni. Dobbiamo dinu,strare the it nostro
amore c capace di essere davvero, come diceva san Vincenzo,
"inventivcr lino all'infinito".
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Ma non basta ideare iniziative nuove, inventare nuove
forme di intervento, nuovi servizi. L'evoluzione culturale del
rnondo ha trasformato la filosofia sociale ed etica: se non siamo in
grado di realizzare una vera e propria conversions del nostro modo
di essere e di pensare, saremo presto superate e travolte dalla
realty she ci cireonda. Dobbiamo quindi cambiare not stesse,
abbandonando le forme mascherate di assistenzialismo e di pater-
nalismo, cosi difficili da estirpare, per compiere un salto di qualita
dell'essere.
Le grandi tappe del rirtnovameuto
Le tappe piir importanti di questo nostro processo di aggior-
narnento sono segnate da parole-chiave: promozione umana, par-
tecipazione, solidarieta, nuova evangeliz•z.azione, autoprornozione.
Ouesti sostantivi hanno costituito attraver so it tempo i temi
dci nostri scminari di studio e di b>rmazione.
11 cambiamento di attitudine, the negli anni piir recenti ha
segnato, pur con ritmi diversi , it cammino della maggior parte
delle nostre associazioni net mondo, ha trasformato dall'interno
anche le nostre azioni , persino quelle apparentemente piir tradizio-
nali.
Prendo come caso esemplare, per chiarire questo pensiero,
la visita alle famiglie piir povere: un tipo di azione tradizionale, the
ha caratterizzato nei secoli it nostro operato, e the consideriamo
ancora una forma validissima, insostituibile, di approccio, perche
consente Lill rapporto di amicizia personalizzato, the sta alla base
del nostro servizio di carita. La visita domiciliare si e peso via via
trasformata: non e piu un 'assistenza economica e spirituale', e
ormai un'azione glohale e multidimensionale, con valore sociale. A
volte gli interventi economici Sono ancora necessari, per fronteg-
giare drammatiche situazioni di urgenza, rna lo scopo della visita e
ben altro, poiche essa mira, attraverso it sostegno individuale a
ogni membro, a favorire i rapporti interpersonali all'intcrno della
famiglia, sollecitando la partecipazione responsabile e lo spirito di
solidarieta di ognuno, e infine a fare del nucleo familiare I'agente
primo dell'autopromozione comunitaria.
E' ovvio the trasformare e rinnovare dal di dentro queste
iniziative, the erroneamente chiamerernmo tradizionali, ha richie-
sto un lungo processo di formazione , chc e tuttora in corso.
Si sono anche dovute programmare e organizzare net terri-
torio iniziative nuove di accoglienza e di servizio sociale, aperte a
tutti, per rispondere alle domande di consulenza, di assistenza ai
malati e agli anziani, di alfaheti•z.zazione, di qualificazione profes-
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sionale per l'inserirnento o it reinserimento delle persone net
mondo del lavoro, di prevenzione per i giovani e i bamboo a
rischio, di integrazione sociale per gli esclusi, gli immigrati, gli
extracomUmtari, eccetera.
Un nuovo metodo sic dimostrato straordinariamente vali-
do: formulare ogni iniziativa, tradizionale o innovativa, sotto
forma di progetto. Questo metodo, impostoci all'inizio dall'esigen-
za di inscrzione in programmi internazionali, si e affermato, tanto
chc ora le volontarie lo adottano spontaneamente. Hanno infatti
constatato quanto possa essere efficace la chiara individuazione
de-'li scopi ultimi the ci si propone di raggiungere, la determina-
zione di ohiettivi intermedi, la ricerca dei mezzi piu adatti per con-
seguire gli scopi, la progettazione delle varie fasi d'intervenlo, la
valutazione periodica dei risultati. Questo rnetodo ha poi it grande
vantaggio di far partecipare alla programmazione e all'azione lutte
le parti coinvolte: volontariato, poveri, servizi sociali, eccelera.
Non basta prograrnmare e razionalizzare le nostre iniziative
di servizio; occorre intervenire anche a livello politico. 11
Magistero della Chiesa lo ha ripetutamente indicato corns un dove-
re specifico dei laid cristiani: "Per aniutare cristiananteute 1'ordine
temporale, uel seuso di servire la persona e la societn, i IC-deli laici
mm possouo of fatto abdicam alla partecipa .iom, ally 'politica', ossia
alla molteplice e varia acione ecolomica, sociale, legislativa, aunni-
uistrativa e culturale, destiuata a promtroi'ere orgai icanrente e istitu-
:ionabueute it belie corvine" ("Christi Fideles Laici", 42).
Per chi, come noi, e impegnato nell'azione a fianco dei
"poveri poveri", questo impegno di solidarieta politica si traduce in
gesti di denuncia Belle ingiustizie e di stimolo per scelte politiche e
sociali in favore dei pi%t deboli. Per questo l'AIC ha ottenuto to sta-
tuto consultivo presso I'UNESCO, i'ECOSOC, it Consiglio
d'Europa, ed c memhro di numerose piattaforme di organizzazioni
non govcrnative.
Attraverso questa azione politica, ci proponiamo di far
giungere, dove si prendono le decisioni, i bisogni, lc attese, le
richiestc dei poveri e degli emarginati. Non mi place perpetuare
I'cspressione "chi non ha voce" per indicare i poveri. Noi vogliamo
the essi abbiano voce. Anche oli organismi internazionali oggi
chiedono la loro testimonianza. A tutti i livelli, si va imponendo it
convincimento che occorre aiutare i poveri, gli esclusi, a essere
loro stessi protagonisti della loro vita.
Nell'ATC si e sviluppala questa nuova idea-lorza I'autopro-
mozione comunitaria dei poveri. Essa era gia in fase di sperimen-
tazione, all'inizio negli anni 80, nelle nostre associazioni latino-
amcricane, ed e stata poi ripresa dal Bureau Executi/', the I'ha cla-
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bor ata e proposta a tutte le associazioni A1C. Finche, all'Assemblea
delle Delegate del 1990, ad Assisi, si c tradotta in tin impegno,
votato cia tutte le volontarie. Esso dice testualmente: "Le volontarie
AIC, coscierrti del rispetto dovuto a ogti persona e del suo diritto a
ricevere 1'aiuto nec essario per arrivare a una very autoproruozioue, si
iurpeguano a essere ageuti di carubiauteuto nella societh, Perche tutti
divelttirto protagouisti nel processo di atrtopronrozione; a nlotivare le
conruuitd e le persoue emargirtate a iutpegnarsi in questo processo; a
prontuovere 1'evaltgelizzazioue di queste coufrntritd e di ogui persona,
nel collr'1I1c11rrleltto the non cc arltoprornozlone selrza evaugellzzazio-
rte; a vedere quale elentellto forrdawlerttale dell'autoprorllozione la pre-
veuziorle, soprattutto dei giovarri ".
Uu canunino dif/icile ma esaltaute
Questa idea ha segnato una svolta importante nella nostra
azione, ma ci ha posto di fronte ad alcune diificolta. In Europa si
riiiutava, all'inizio, I'idea di poter suscitare I'autopromozione nei
contesti poveri e disgregati the di una comunita non hanno pill
nulla, poiche vi regnano la diffidenza e I'egoismo anziche lo spirito
di corresponsabilita e di solidarieta. Difficile anche far accettare it
progetto, corollario dell'autopromozione, di far nascere gruppi di
volontarie AIC appartenenti a quests stcssc comunita, impegnate
nell'autoprornozione personale e conulnitaria.
Devo peso riconoscere the molte volontarie hanno affronta-
to la sfida con coraggio, e oggi si vedono i primi risultati incorag-
gianti di questa nuova maniera di essere.
Tutto questo lavoro di aggiornamento e di conversione ha
richiesto un grosso sforzo da parte di tutte le volontarie. Molte
hanno dovuto vincere paure, preconcetti profondamente radicati.
11 cammino e stato lungo, ma anche entusiasmante: una volta
superate le resistenze iniziali, ci siamo sentite stimulate a perseve-
rare c ad andare oltre.
Incontreremo ancora ostacoli: la strada the abbiamo clavan-
ti e lunga e tutta in salita. Ma devo riconoscere che le 250. 000
volontarie AIC nel rondo hanno la voglia e it coraggio di andare
avanti, tutte insieme.
LAIC e l'Iiuropa, oggi
Questo impegno e oggi pib the mai sentito in Europa, dove
le volontaric AIC si stanno preparando ad affrontare i problemi
derivanti dai grandi cambiamenti in atto nel nostro continente.
A1I'ovest, l'inuninente e difficile unificazione sta creando, c
ancor pill creera nei prossimi anni, situazioni di disagio c di
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POVERTA per le fasce piu deboli. Al centro e all'est, la caduta dei
rcgimi comunisti ha lasciato lacerazioni profonde, miseria e guer-
re.
A questi paesi , dove la situazione richiede inteiventi imme-
diati di solidarieta, I'AIC dirige una attenzione speciale . Siamo pre-
senti in Polonia, dove un'antica associazione , the ha attraversato
in clandestinita gli anni piu bui, ha bisogno del nostro sostegno
per aggiornarsi, rinnovarsi e ritrovare coraggio e ottimismo. Le
volontarie AIC della Germania occidentale hanno intrapreso
un'aiionc per creare nuovi gruppi nei territori Bella ex DDR, ora
unilirrli.
Siamo coscienti dell'urgenz.a di essere presenti anche negli
altri paesi dell'Est, ma pensiamo the un'impiantazionc affrettata
possa essere piu the altro nociva, o compiuta piu per la "gloria" di
essere presenti the per it vero bene dei "poveri poveri". Vogliamo
invece creare gnrppi con formazione adeguata, capaci di operare
con efficacia e coerenza. Qui pill the mai sembra importante e
attuale formare gruppi di volontarie AIC impegnate nell'autopro-
mozione della cornunita cui appartengono. Per questo abbiamo
elaborato un pi ogetto con le Figlie della Carita; ora chiedo anche
la vostra collaborazione.
A questo proposito, le presidenti delle associazioni AIC
d'Europa hanno deciso di organizzare tin scminario, per confron-
tarsi sui problemi di POVERTA the si presentano in Europa,
all'ovest come all'est. Esso avra luogo in novembre, in Belgio.
Vogliamo ne scaturisca tin approfondimento delle problematiche
attuali e delle possibility di collaborazione con gli organismi comu-
nitari e con le vane piattaforme di ONG. Vorremmo approfondire
la coscienza di una collaborazione internazionale, the approdi a
progetti transnazionali.
Anche questa sarebbe trn'importante innovazione, capace di
dare nuovo irnpulso alla nostra azione, creando una rete di solida-
rieta in Europa, secondo it monito di Giovanni Paolo II: "II
rnntttertto e venuto pergli europei dell'occideute, i quati hatmo it vatt-
taggio di aver vissuto lunghi anni di libertn e di prosperity, di aititare
i loro fratelli (let centro e dell'est a riprerrdere pienamerue it posto the
spetta lord uettEuropa di oggi e di donumi. Si, it tnortteoto e propizio
per raccogllere It, pielre dei muri abbattuti e costruire ittsiettte la Casa
conutne" (Discorso, 1990).
Qualche proposta di collaborazione
Vonri esprimere qui it desiderio the i Padri della Missione
e le Figlic della Carita in tutto it mondo facciano con not questo
cammino, the riguarda le coscienze prima ancora the le azioni.
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Dobbiamo lavorare insieme, riferendoci all'insegnamento del
nostro Fondatore, per aggiornare to stile vincenziano. Un aggior-
namento the c obbedienza coerente alto spirito di San Vincenzo,
che ha dato esempio di una straordinaria capacity di adeguare
l'opzione preferenziale dei poveri, comandata dal Cristo, ally realty
e ai bisogni di ogni tempo.
A questo proposito, vorrei fare qualche osservazione prati-
ca, derivata dalla mia esperienza personale. Net Corso delle mie
visite alle varie associazioni AIC net mondo, ho constatato che nei
gruppi affiancati e aiutati clai Padri delta Missione e dalle Figlie
delta Carita, in quality di consiglieri spirituali, di assistenti, di ani-
matori, le volontarie hanno spesso una coscienza piiu acuta di
appartenenza all'associazione, una adesione piii totale e piu aperta
alla spirituality di san Vincenzo. Purtroppo non dappertutto cio e
evidente, poiche non sempre le volontarie sono disponibili a for-
marsi, c non sempre i Padri c Ic Figlie della Carita hanno la possi-
bility e it tempo per dcdicarsi a questo compito. Ma nella grande
maggioranza dei casi, soprattutto in America Latina e in Africa, la
collaborazione con assistenti spirituali e con score appartenenti
alla famiglia vincenziana c importante: mi auguro che essa conti-
nua e si intensifichi.
Nelle mie visite in America Latina e in Africa ho incontrato
gruppi AIC fondati ex novo delle Figlie della Carita. Esse danno
alle nuove volontarie una solida formazione spirituale, le abituano
a compiere it lavoro con competenza, spirito d'iniziativa e senso
della responsabilita, le sensibilizzano at valore dell'appartenenza
atI'AIC. Di questa volonta di cream nuovi gruppi ben fonnati sono
veramente grata alle Figlie della Carita.
Devo invece purtroppo dire che non conosco gruppi di
volontarie AIC recentemente fondati da Padri delta Missions, c mi
domando perche. Non posso pensare che voi non concordiate
sult'importanza e la ricchezza di appartenere a un movimento
internazionale. Devo allora dedurre che molti Padri ignorano I'esi-
stenza di un'associazione internazionale, che, persino net nome,
Association Internationale des Charites, sottolinea ]a diseendenza
diretta da quelle prink Charites fondate da San Vincenzo, che egli
stesso voile internazionali, quando ne creO in Francia, in Italia e in
Polonia.
Mi chiedo se non sarebbe possibile dare ai vostri seminari-
sti, come mi era stato prospettato da on Padre dell'America Latina,
una informazione dettagliata sull'AIC e su cio che essa fa sia a
livello internazionale, sia per la formazione delle Volontarie Bella
base.
Sempre della vita di san Vincenzo traggo un'altra idea che
mi sembra suggestiva e di cui ho parlato con uno dei vostri padri
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di America Latina, ora vescovo. San Vincenzo raccomandava ai
suoi saccrdoti di sollecitare, durante le loro predicazioni nelle varie
parrocchie, la creazione di nuove Charites. Nascevano cos], a segui-
to delle "missioni" dei Padri, numerosi gruppi di volontarie.
Rinnoviamo qucsta iniziativa, ripetendo oggi, nel corso dclle vostre
predicazioni, lo stesso invito, la stessa proposta di azioni di solida-
rieta e di promozione, c di adcsione all'associazione intcrnaziona-
Ie, per usuiruire dci scrviz.i di animazione, di formnazionc, di soli-
darieta the I'AIC of fre ai suoi membri.
Vi faccio qucste proposte, perche sento scmpre piu vivo e
urgente it desiderio di approfondire la collaborazione tra noi: aiu-
tateci a formare, nelle parrocchie e nei quartieri di tutti i pacsi del
mondo, gruppi sempre piu numerosi di volontarie A1C, fedcli allo
spirito di san Vincenzo e pronte a far propria I'idea di promozione
comunitaria, di partecipazione e di evangelizzazione the caratte-
rizza la nostra azione al sen izio dei poveri.
Aiutateci a rinnovare in noi quella giovinezza, quel gusto del
nuovo, quel coraggio the ci impediscono di lasciatci vincere dalla
stanchezza e dalla sfiducia (come si legge nella Sollicitudo Rei
Socialis) "per timore, indecisione e, in forrdo, per codardia. Siam()
tutti clriarnati , anti obbligati ad affi-ontare la tremenda sfr'da dell'ulti-
nra decade del secondo Millennia... Auche Ia Chiesa si sente profon-
darnente irnplicata in questo cantmino, nel cui Felice esito finale
spera
Aiutateci ad accrescere in noi questa speranza, the e della
Chiesa e si fonda sull'azione dello Spirito Santo the "riernpie la
terra", come leggiamo nella Bibbia (Sap. 1, 7).
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"LES PAUVRES ... C'EST LA MON POIDS ET MA DOULEUR"
par Amin A. de Tarra;,i
President International de la Societe
de Saint-Vincent de Paul
Monsieur le Supericur General,
mes Reverends Peres,
Chers amis vincentiens,
C'est toujours avec quelque scrupule que je m'adresse a till
auditoire forme de Fils oil de Filles de Monsieur Vincent, nos aines
clans la charite, dont le patrimoine spirituel et 1'experience humai-
ne sort tellement plus riches que les miens.
Mais, puisque le Reverend Perc Richard McCullen in'a
si spontanement invite a apporter ma modeste contribution, je
vows la livre simplement, fraternellement, en invoquant par avance
votre bienveillance, sinon votre indulgence pour mes insuffisances.
"Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hom-
mes de ce temps, des pauvres stu4oot et de toes ceux qui souf-
f'rent, sort aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples do Christ et it ii 'est rierr de vrairnent
luonain qui tie trouve echo daps letrr Coeur"
Cc magnifique texte introductif de "Gaudium et Spes",
Constitution Pastorale stn- 1'Eglise clans le monde de cc temps (7
decembre 1965), porte en lui le souffle prophetique du Concile
Vatican 11. Cc souffle qui a suscite chez Ies chrctiens et les hommes
de bonne volonte tine immense esperance, en affirmant 1'etroite
solidarite de la eommunaute ecelesiale avec ]'ensemble de la famil-
le humaine, en mettant tout specialement l'accent stir Ies plus defa-
vorises, privilegies dans I'amour et la tendresse de Dicu.
Petit-etre serait it opportun de confirmer cette exhortation
en lui rapprochant tin autre passage (N° 43) de "Gaudium et Spes"
qui nous invite a equilihrer notre existence entre foi et charite, spi-
ritualite. ct action, priere et service, contemplation et engagement:
"Le Coticile exhorte les chrctiens, citovens de Pone et de
1'aotre cite, a remplir avec zele et f idelite leurs taches terresires,
en se laissant condttire -'par ]'esprit de. l'Ei'arigile. Its s'eloi-
gnent de la verite ceox qoi, sachcnn que netts navons point
ici-bas (It, cite perrnanente, mais que sous mare/tons vers la
cite lutore, croient pouvoir, pour cela, negliger leurs tdches
hutnairies, sails s'apercevoir que la fbi merne, cornpte tenu de
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la vocation de chacun, lour en fait un devoir plus pressant.
Mais its tie se trompent pas moires ceux qui, a !'inverse,
croient pouvoir se livrer entiereme- nt a des activites terrestres
en agissant corinne si elles etaient tout a fait etrangeres a leur
vie religieuse - celle-ci se limitant alors pour eux a 1'exercice du
culte et a quelques obligations morales deterniincres . Ce divor-
ce entre la foi dons its se reclarnent et le cotnportenient quoti-
dien dun grand nonibre est a compter partni les plus graves
erreurs de noi re temps- ( L'Eglise dans le monde de cc temps).
Mais ne percevons-noes pas dans ces textes conciliaires
l'intuition premonitoire de Saint Vincent de Paul et de Sainte
Louise de Mat-iliac qui, trois siecles plus tot, laissaient a l'humanite
un message fraternel dont la generosite devait inspirer tant de
generations de Vincentiens, pretres, religieuses et Imes se referant
a !'esprit de leers devanciers?
N'y retrouve-t-on pas, aussi, dune certaine maniere, Ic voeu
formule des 1834 par Frederic Ozanam que -torts les jeunes gens de
tete et de coeur s'unissent pour quelque oeuvre charitable et qu it se
format par tout le pays tine vaste association genereuse pour le sou-
lagenient des classes populaires».
Vocation et Mission de la Societe de St Vincent de Paul
A la lumiere de cc propos preliminaire, voyons ensemble
comment la Societe de Saint Vincent de Paul a pu titre en harmo-
nie avec les enseignements ecclesiaux.
Fondee a Paris, en 1833, par quelques jeunes etudiants et
un adulte (Emmanuel Bailly), dont Frederic Ozanam fist Ic chef de
file, la Socictc de Saint-Vincent de Paul compte aujourd'hui 850.000
membres repartis en 45.000 equipes (appelees traditionnellement
'Conferences') dins 122 pays des 5 continents, animant plusicurs
milliers d'oeuvres specialisees dins les domaines les plus divers..
A la lumiere du message evangelique, de I'enseignement de
l'Eglise, du double heritage spirituel de Saint-Vincent de Paul et de
Frederic Ozanam, la vocation vincentienne actuelle se propose de
realiser les objectifs suivants afin de repondre aux attentes des
hommes de cc temps:
- participer activement a la mission de charite de l'Eglise, dans le
cadre des orientations pastorales nationales, diocesaines et parois-
siales;
- favoriser le sens des responsabilites du !meat, conformement aux
orientations du Saint-Pere dans sa lumineuse Exhortation aposto-
lique "Christifideles laici" (1988), encourageant une cooperation
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harmonieuse fructueuse entre toutes les forces vives (clercs et
laics) de la communaute ecclesiale:
- s'integrer dans les realites du pays, en assumant ses valeurs tradi-
tionnelles et en les adaptant au service prioritaire des plus defavo-
rises, selon les incitations du Concile Vatican 11 ainsi que des
Encvcliques "Populorum Progressio" (Paul V1, 1967) et
"Sollicitudo rei socialis" (Jean-Paul II, 1987);
- associer, dans toute la mesure du possible, les plus pauvres a leur
progres et a lour devenir afin d'eviter, a tout prix, d'en faire des
assistCs;
- privilegier les projets les plus divers relatifs a 1'education et a la
formation, sous toutes leurs formes, clans la perspective dune con-
tribution aux efforts collectifs de developpement et de promotion;
- temoigner, enfin, sur la base dune charite clairvoyante, dans le
lens de la 'Nouvelle Evangelisation', vole tracee par le Pape pour
aborder avec foi et courage le 3eme millenaire de notre crc.
Notre Assemblee pleniere internationale de novembre 1992
aura pour objectif d'actualiser et d'adapter notre vocation et notre
mission.
Insertion daps I'Eglise, presence an monde
Des les origines, les fondateurs de la premiere Conference
avaient souhaite que la vocation vincentienne procede dune
demarche spirituelle debouchant sur un engagement. Avant pre-
sente a 1'esprit la pensee de Saint Jacques, selon laquelle da 10'i
saris les oeuvres est une foi rnorte>, ils etaient convaincus quc la
vole etait dans une association Ctroite entre la priere et I'action.
C'est ainsi qu ' ils agirent avec une determination voisine de
l'audace aupres de I'Archeveque de Paris, Monseigneur Le Quclen,
afin d'obtenir la designation de I'illustre Dominicain, Henri
Lacordaire , pour euseigner la jeunesse , dans le cadre des tres cele-
bres "Confcrcnccs de Notrc-[lame".
Dans le mere temps, guides par ('admirable Socur Rosalie
Rendu, Fille de la Charite, ils allaient a la rencontre des pauvres
dans l'un des endroits les plus desherites de Paris, le quartier
Mouffctard,
La justice inseparable de la charite
Pendant trop Iongtemps on a eu tendance a opposer Charite.
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et Justice en mettant alternativement I'accent tantOt sur ]a Charite,
tantot sur la Justice. Or, dans la vision chretienne, nous n'avons
d'autre voie que cello de la reconciliation definitive de ces deux exi-
gences.
Queue sorte de Charlie meriterait ce nom si elle ne prenait
en compte le devoir clcmentaire de Justice? Inversement, que
serait pour tin homme de foi tine Justice dont ('inspiration ne
procedcrait pas de la Charitc.?
Par le D6cret sur l'apostolat des IaYcs ("Apostolicam aetttosi-
tatem" ), apres avoir affirms que -tout apostolat trotrve dons la cha-
rite sort origine et sit force-, le Concile recornmande de ,satisfaire
d'abord aux exigences de la justice, de pear que Con n'offre cortnne
dots cle la charitC ce qui est dui en justice
Le Svnode des Eveques de 1968 sur -la justice dins le
monde,, precisait:
... -Notre action doit se porter en premier lieu viers ces hotn-
mes et ces nations qui, a cause de diverses formes d'oppres-
sion et a cause du caractere actuel de notre societe, sons victi-
tnes d'itijustice silencieuse et sow mime paves de la possibi-
lite de se faire entem/re-...
... -Le combat pour la justice et la participation a la transfar-
matiott du monde Hosts apparaissent pleitientettt comttte sine
dimension constitutive de la predication de I'Lvangile qui est
la mission de l'L'glise pour la redemption de I'hunranite et sa
liberation de toute situation oppressive-...
Mais deja Monsieur Vincent affirmait:...-il ri 'v a point de
charitcr qui use soil accompagnee de justice Landis que Frederic
Oranam Iui faisait echo:...«J.'ordre de la societe repose sur deu.r ver-
tns: justice et charite. Mais la justice suppose deja beaucoup
d'amour: car it faut heaucoup aimer 171orntne pour respecter son
droit qui borne noire droit ei sa liberte qui gene noire IibertC-...
Tons deux ont ete pleinement conscients de cet impetatif de
complernentarite. Lour action, revele un constant souci dallier a ]a
dimension personnelle de la charite la dimension collective de la
justice. Par-deli Ies miseres individuelles qu'ils ont ete arnenes a
soulager, ils n'ont pas omis de denoncer les manquements a
I'equite et de remonter aux causes des maux spirituels, moraux,
hum:iins rt s^^riauy cie leer epoque, plutot que de se contenter d'en
consl:ilcr Ir." rll(ts.
Mais la Charite, it est vrai, precede souvent la justice.
Giorgio La Pira, qui fur le Maire democrate chretien cie Florence,
disait de maniere imagee: (la charite, c'est 1'experience de lahoratoi-
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re, in justice c'est In production ert serie».
Defense des droits de l'Irorrnrte
Partout a travers le monde, les droits de I'homme sont mis a
real: racismes, segregations, oppressions, violences de sous ordres.
Partout l'homme est bless& Bans sa chair, Bans sa personnalite et
surtout dans sa dignite.
La majeure partie de la population du monde vit dans tin
etat de pauvrete contraire a cette dignite, Bans la mesure oir sa
misere lui interdit, non seulement le niveau de vie decent auquel
tout homme devrait pouvoir pretendre, mais aussi il'acces it la vie
spirituelle et a la culture indispensables it son epanouissement
integral.
Dans son ouvrage, (La cause des pauvres,,, Alain Durand
interpelle notre conscience collective en ces termer:
(Le reft+s de la pauvrete du pauvre sera aussi refus de I'oppres-
sion dtt riche. En termes rnodemes, rrous pourrions dire que In
lithe contre In pauvrete est carte lutte contre 1'exploitatiort et la
domination de l'honnne par 17ionmte. Mais alors gue, de nos
lours, rrous avant-orrs conrnur justi/ication derrriere de ce com-
bat le droit de tout honvne a vivre, in dignite inviolable de In
personne lrurnaine, le respect absolu de l'autre (ou toute noire
fawn de formuler In nreme chose), le droit du pauvre repose,
daps in Bible et tout particulierement the, les prophetes, sur In
prise de parti de Dieu en sa favour. Le droit du pauvre a can
/ondenreut directerrrent theologigue, a savoir l'eugugenrent de
Dieu lui creme a son egard, la coniprontission de Dieu darrs in
ddfense de son droit bafoue. La cause du pauvre devient in
cause de Dieu parce gue Dieu lui-mime prend en charge sa
de/'use. L'obligation de secourir le pauvre et d'aider le faible
incornbe a chacun, le fondemeut deader de cette obligation est
esseuiellentent religieux: it se tram e dons le fait que Dieu se
donne comme le protectcur des faibles et ties pauvres-.
11 v a la can champ infini de reflexion et (faction pour le
Vincentien qui sc doit d'etre, par excellence, le defenseur acharnC
des humbles, des petits, des opprimes, des sans voix qui ont faim
et soil de dignite, de consideration ct d'amitie.
Developpernent et promotion Iturnctine
Mais it ne saurait v avoir de progres hors du developpe-
ment, (mouveau nom de In pai .r)> ainsi quo I'a qualifie le Pape Paul
VI.
La lutte contre le sous-developpement commence dans
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notre propre entourage, noire pays, oil tant de groupes vivent en
marge du bien-ctre dont d'autres jouissent et ressentant, de ce fait,
une sorte de frustration devant les inegalites dont ils sont victi-
mes., Le combat se poursuit hors de nos " fronticres", dans les
regions les plus defavorisees, couramment designees sous ]'appella-
tion Tiers-Monde'.
Dans ]'esprit de I'Encyclique "Populorum progressio" (pro-
mulguee par Paul Vl, Ic 26 mars 1967), notre action solidaire et
fr aternelle en matir;re de developpement concerne «1'hontme tout
l'honune sous les horrnnes >. C'est, en somme, a une charite elargie
aux dimensions du monde, de l'humanite tout entiere, que noun
convie I'Eglise.
Frederic Ozanam avait eu, des 1836, a ]'age de 23 ans,
I'intuition de ce drarnatique clivage entre forts et faibles: "La que-
stion qui divise les baronies de nos fours nest plus une question de
ionizes politiques, c'est une question sociale, c'est de savoir qui
l'entportera de l'esprit d'egoIstue ou de ]'esprit de sacrifice: si la
Societe ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts oil
tine consecration de chacun pour le bien de toes et surtout pour la
protection des faibles. 11 v a beaucoup d'Itorntnes qui ont trop et gtni
veenlenu ai•oir encore: it v en a beaucoup plus d awres qui nn out pas
asset, qui n 'out rien et qui vetrlent prenndre si on tie leer donne pas.
Enure ces deux classes d'homntes, rule lutte se prepare; et cette lutte
menace detre terrible: d'un cote, la puissance de l'or-, de l'autre, la
puissance du desespoir. Erttre ces arnees enneinies it fattdrait nnotts
precipiter, sinont pour ennpecher, an trouts pour antortir le chow>.
Aurn6ne, assistance, partage, solidarite, partenariat
Les formes de la charite sont fort diverses et elles ont tortes
leer valeur clans la mesure oil elles sont IC fruit d'un amour intense
et sincere.
La notion de charite a cependant evolue en fonction des
epoques, des problemes, des mentalites. Cette evolution a ere signi-
ficative dins I'attitudc de I'Eglise et dans l'approche des pauvres d'
un niomcment d'apostolat caritatif tel quc la Societe de Saint-
Vincent L112 Paul.
De la simple aumOne, geste premier de la charite, on est
passe, successivement, a des formes plus claborees, laissant de plus
en plus de place a ]'initiative de la personne soutenue, afin de
l'associer, clans toute la mesure du possible, a son devenir, a ('effort
de redressement, de rehabilitation, de reinsertion qui la concerns:
une assistance reflechie, on partage authentique, une solidarite
dans le sons de l'Encyclique "Sollicitudo rei socialis" (Jean-Paul 11
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1987), prolongement de "Populorum progressio" (Paul VI - 1967).
Notts sommes parvenus aujourd'hui a la notion de partena-
riat dont la finalite est d'estomper au maximum toute idee de
subordination ou de dependance entre celui qui donne et celui qui
re4oit.
Receptivite au message des pauvres
En privilegiant le partenariat, nous favorisons la qualite de
la relation entre 'riche' et 'pauvre' (en conferant a ces termes leur
scns le plus large).
En considerant le pauvre comme notre veritable partenaire,
sinon comme notre maitre, nous lui restituons, selon les termes de
Bossuct, son "errrinente dir;r;ite", sa dimension quasi sacramentelle.
Nous le considerons alors comme porteur du message
evangeliquc auquel le Vincentien se doit d'etre attentif.
Le dialogue est desormais possible dans tin echange verita-
ble qui nous permet d'aimer , de partager , de servir. 11 Woos permet
aussi d'accucillir , a travers la personne du pauvre qui prend le visa-
"C du Christ, le ternoignage clamour et de depouillement dont it est
le hrrault.
Sur le terrain oir se Iivre au quotidian le juste combat de ]a
charite, la Societe de Saint Vincent de Paul, fidele a la tradition
vincentienne, continue a privilegier cette relation de personne a
personne dans tin esprit de service, de solidarite et de depouille-
mCnt.
Mais, sans rien renier de cette demarche fondamentale, clle
a ell a coeur de developper de nombreuses oeuvres et institutions
specialisees, de nature it rendre effectif cc souci de presence aux
joics et aux esperances, aux tristesses et aux angoisses des hommes
de noire temps, dans une perspective de croissance spirituelle et de
promotion humaine.
Que cc soil dans des garderics d'enfants ou des foyers du
3eme age, des institutions scolaires ou des etablissements de for-
mation, des ateliers professionnels ou des centres ruraux, des hopi-
taux ou des dispensaires, des institutions de rehabilitation oil des
accueils de refugies, c'est le memo esprit de disponibilite qui les
anime.
On pence irresistiblernent au mot de Bergson: de cotps de
I'hunrarzitC a demesureutent graridi, it demande uu supplement
d auze» .
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II Woos semble que noun somrnes vraiment la all coeur de la
vocation et de la mission vincentiennes. Certains objecterons, sans
doute, que noire demarche est du domaine du 1-eve.
Mais Lill Vincent de Paul, one Louise de Marillac, one
Rosalie Rendu, un Frederic Ozananr, ne Woos out-ils pas demontre
quel'utopie d'aujourd'hui petit ctre la realite de demain et que les
missions impossibles sont celles qui reussissent...
Permettez.- moi, en conclusion de cette reflexion , de vows
dire tout cc que la Societe de Saint-Vincent de Paul, tout ce que
mon humble personae devons a la Congregation de la Mission
comme a la Compagnie des Filles de la Charite.
Mais, au moment ou it acheve son mandat , je souhaiterais
temoigner an Reverend Pere Richard McCullen, Superieur
General , ma profonde gratitude.
Depuis Line douzaine d'annees noes avons entretenu des
liens exceptionnels de confiance et d'affection reciproques qui
rn'ont enrichi, inspire. encourage.
Cher Pere, je ne peux mieux vows exprimer ma profonde
admiration et ma fraternelle affection qu'en vous disant: vows avez
ete, veritablement le digne successeur de Monsieur Vincent! Je
vows garderai present Bans mon coeur, ma pensee et ma priere!
Dear Father, I could not express better my deep admiration
and my Fraternal love than by saying: yotr have, indeed, been a true
successor to Monsieur Vincent! I shall keep you present in my
heart, my thought and my prayer!
-I.5 f,
JUVENTCI)I[S MARIAN IS \ICENCIANAS DE ESPANA
lnformc a Ia Asamhlca General de la C.:1'1.
por Jestis M. Lusarreta, C. M.
Di'iccun Alactoiialde.l. \l. 1". de Ecpaira
1. Aclaraciones previas
.IL' 'VEN'I'LDES MARIANAS VICENCIANAS es la misma
Asociaci6n de Hijas e Hijas de Maria Inmaculada aprobada en la
iglesia por el Papa Pio IX el ano 1847 a petici6n del R. P. Etienne,
Superior General de los PP. Padles v de ]as I fijas de la Caridad, v
cuvo primer Centro en Espana data del ano 1858.
La ASOCIACION, Como Nlovimiento de .16venes, es una realidad
gratificante. Cuenta con la aprobaci6n de Ia jerarquia Eclesidstica
v el reconocimiento Pastoral de cuantos trabajan en esta acci6n
concreta de Pastoral de la Juventud. En la actualidad cuenta con
332 Centros v 34.300 Socios activos (,jOvenes v adolescentes), con
on PROYECI'O PAS'T'ORAL A REALIZAR v bastante ilusion.
La NUEVA HISTORIA DE LA ASOCIACION acaba de cumplir
doce aiios. Se inici6 en Salamanca el ano 1979, at terminar ]a
Seniaiia Viceiiciana sobre Evaugelizaciiin, con la programaci6n
conjunta de las Hermanas v Padres Delegados de E.M.A.S
(Equipos Marianos de Apostolado Seglar), antiguas Hijas de
Maria, v se fundamcnt6 csta en cuatro urgencias Pastorales:
I" La ficlelidad al legaclo Mariano del 1830.
2' La respuesta a los'nuevos pobres de nuest a sociedad': Iosj6venes.
3" La comprobaci6n del nuevo resurgir de la Pastoral Juvenil.
4" La conveniencia de organizar la Celebracichi del 150 Aiiiversario
de las apariciones de ]a Santisiina Virgen Milagrosa.
2. Historia de un proceso
El Concilio Vat. IT, Como todos sabemos, signific6 para la
Iglesia una fuerte conmoci6n, que afect6 tambicn it los
Movimientos Juveniles v de J6venes. La Constiuici6n Dogmatica
L.G., Ia Pastoral G.S. v el Decrelo A.A., motivaron una manera
nueva de estar v actuar en el nnmdo, v aun cuando, por una parte,
estos liechos Ilevaron a una desorientaci6n inicial, bdsqueda indi-
vidualista v anarquica de nuevos caminos, crisis de Movimientos
Juveniles etc., por otra se despert6 la bdsqueda esperanzada de
nuevos cauces para la Pastoral Juvenil.
t?sio, gtie Inc on hecho general, alcanzci a ]as I lijas de Maria
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v aunque en determinado Iugares (en las Provincias de Hermanas
de S. Sebastian v S. Vicente) trat6 de acomodarse a los nuevos
tiempos manteniendo viva su llama con los Grupos o Equipos
E.M.A.S. - que conscrvaban su propia identidad -, en otros, pre-
tendiendo ser mas Iglesia, busco insertarse en diferentes
Movimientos o Asociaciones, macho mas ricas quizas en la Iglesia,
peso sin caer en la cuenta de que empobrecian asi a la misma
Iglesia, al no aportarle la riqueza de su Carisma.
Para justificar estos cambios, se decia, que ]as Hijas de
Maria, los equipos E.M.A.S., era un Movimiento espiritualista, sin
ningrin compromiso social, un tanto monjil, aninado en cuanto a
signor y simbolos externos, etc.. En definitiva ZPara que la
Asociacion de Hijas de Maria?
Doude se fnrj(i rutestra crisis?
En una falta de identidad con la propia Asociacion.
a) El Director de la Asociacion paso a ser Consiliario,
basandose, dicen, en doctrina conciliar; y el gobierno paso a los
seglar•es. Como consecuencia, los Sacerdotes dudaron del papel
que les corr•espondia v de.jaron de asistir y de animar. Los seglares
se cansaron, ignoraron el camino a seguir, v se desilusionaron.
b) La formacion era fluctuante - en las Universidades de
Teologia tambien se dudaba - y cambiaron los temarios sistemati-
cos por 'temas ocasionales'.
c) Las Hermanas va no vieron la Asociacion como necesaria
v comenzaron a usar los locales de los Domicilios Sociales de la
Asociacion de sus casas para otros menesteres.
TOTAL: que de las 30.000 Hijas de Maria con que contaba
la Asociacion, en sus distintas Secciones el 1962, ar o en que
comenzaba cl Concilio, el 1976, apenas si tenia identidad, tanto en
el reconocimiento de los Centros coma en el seguimicnto de la
juventud. Y se cerr6 el Secretariado de E.M.A.S.. Qued6 la
Secretaria como'archivera'.
3. Ahondando en las raices de la Asociacion con miras a un
nUeV ' O lanzan lento
Ret'isarnos + ruestra ACCION P.l.SJORAL
Nos dimos cuenta de que:
• Los jovenes que nosotros atendiamos hablan quedado sin aten-
cion.
• La Asociaci6n se fund6 para los pobres v estos jovenes nuestros
habian lido los poor parados.
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• Las Hermanas que trahajaban con los j6venes ya no se sentian
tan identificadas en su Vocaci6n, y se despertaron Judas...
• De la Asociaci6n procedIan gran parte de las Vocaciones, y
ahora, tambien faltaban...
• Era necesario reconsiderar nuestra situaci6n, estudiar desde la
Teologia Pastoral la situaci6n de la Asociaci6n v tomar una postu-
ra mas eclesial.
^Respondia nuestra Asociaciou a los Carismas que nos descubria la
l,lesia del Cortcilio Vaticano 1I?
La Iglesia de los pobres.
El trabajo con los marginados.
La evangelizaci6n.
La devoci6n Mariana segtin el Vat.l!: Maria 'primera cristiana',
Sierva de los pobres.
- Esta abierta a vivir en Comuni6n con la Iglesia Diocesana y
local.
- A formar Comunidades Cristianas y llevar esta Linea en su forma-
ci6n.
Los diversos estudios socio-religiosos sobre la juventud nos
hablan, por una parte, de una juventud:
menos rural V mas Urbana,
mas materialista v existencial.
mas comprometida socialmente (en parse)
menos formada v mas manipulada.
con tendencia: a la droga y la evasi6n, fragmentada, sin or•ienta-
ci6n cons i stente...
Y por otra, se decfa en esos anos 1980-85;
en busqueda espiritual,
ansiosa de encontrar una Comunidad cr•istiana que les acogiera,
con ansia de compromiso social.
Nuestra Comunidad Vicenciana, en esos momentos, conta-
ba con:
140.000 alumnos en sus Colegios.
7.500 jbvcncs en I logares.
xx en logares de cierta conflictibidad social : Barrios pobres,
Escuelas y Hospitales, Parroquias...
j Que respuesta habia que dar a este clamor de los jdvenes?
jiene actualidad nuestro SER para que pueda set- actual
nuestro HALER? Y respondimos desde las obras:
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• No podemos dejar abandonados a tantos jovenes que siguen
teniendo derecho a los fines de la Asociacion, dadas ]as circunstan-
cias Religiosas v Sociales en las que nacio.
Nor otra parte, la 'l'eologia del Vaticano 11, esa Iglesia de los
Pobres, v la Doctrina Social de la Iglesia o la Teologia de ]a
Liberacion, es netamente Vicenciana.
• Y si nos fijanx>s crr el Marianisrno de la Asociacion, dijimos, no
estamos de acuerdo con el Marianismo que nos han dada los ulti-
mos Directorios de las 11ijas de Maria, que nos han trasmitido
discursos de los Papas Pio XI Y Pio XII a 1-Iilas de Maria con raices
fundamentales distintas, sin nuestro Carisma, que han hecho a la
Asociacion desviarse de sus origenes.
• Comprobamos en los inicios de esta nueva historic que a los
jovenes les iba lo Misionero, tanto en Misiones Populares como 'ad
Gentes', que les atraia la defensa del pobre corno principio, que
amaban a la Virgen de una forma distinta, mas Teologico-Pastoral,
personal-eoncreta, como peregrina de la Fe, v... nos lanzanx>s a la
ace ion Pastoral.
4. Vuelta a las fuentes y reestructuracion pastoral.
La recstructuracion se inicio en ]a Provincia de las H. de la
C. do Granada cl 1976, al querer responder a unas reflexiones de sit
Visitadora, Sor Maria Luisa Rueda. Dijo ella:
"En ]as Hermanas se rota inseguridad v desilusion. Sc sales
Hermanas v no entran nuevas... Falta alegria en el servicio, nos
estamos prolesionalizando... En los Colegios v Ilogares falla vida
Pastoral. Algo nos falta. ^Que hacer?"
Y se inicio una accion Pastoral en todos los ministerios de
las IInas.; v entre ellos, tanto en la Sanidad, como en llogares V
Colegios, la Pastoral con la Juventud.
Corr que lines?
- La btisqucda de la propia identidad Vocacional.
- La maduracion de la Fe de los jovenes quc compartian nuestras
vidas.
- Desde la proveccion de nuestro Carisma Vicenciano.
Torque descrrbrirnos que hasty ignorlban nuestta procedencia.
5. Ante el 150 Aniversario de la Asociacion '1980'
En las Provincias de Hermanas quedaba el resquemor de
"haber dejado morir nuestra Asociacion", a la ver que se estaban
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haciendo esfuerzos porque ]as nuevas ezperiencias, como nuevas
brasas de Fuego, prendieran de nuevo la llama y se diera respuesta
a la rellexion antes senalada
El motivo propicio nos to dio : "La celebracion del 150 auiver-
sario de las aparicioltes de la Santisirrta Virgen Milagrosa a Santa
CATALIN.A, origert de la Asociaciort".
^Que cortstataciones hicirrtos?.
I la sido la Santisima Virgen quien nos ha reunido.
Es tin momento propicio para iniciar algo nuevo, porque se
vislumbra un renacer de Pastoral de la Juventud.
• Contamos con algunas experiencias positives v no vamos a
comenzar de cero.
Por otra parte:
- En nuestra sociedad los eternos perdedores son los jovenes. A
ellos les llega el PARO LABORAL, la rnanipulacion de ]a DROGA,
la inseguridad IDEOLOGICA... No encuentran lugares de
Asociacionismo dondc madurar en la Fe, ni ltderes segur•os. Se
escucha su clamor... N hay que responder.
- Y sin el apoyo de Sacerdotes C. M., v contra el parecer de
machos, porque los grander perdedores Bran los jovenes y jovenes
rues hien pobres, nos lan•z.amos organizadarnente ]as NUEVE PRO-
VINCTAS DE HERMANAS v on puriado pequeno de Sacerdotes C.
M. v Seculares. Es verdad que en estos primeros pasos contamos
ya en el primer Ertcxrentro ;Vacional de Bertagalbdu con el apoyo de
los Superiores Generales v con la presencia de los dos Asistentes
Generales: Sol- Juana Elizondo v el P. Miguel Perez Flores.
Pero sigma la poleniica ideologica: Dedicarse a los jovenes -
nos decian - no es dedicarse a los pobres.
Lo consultamos a los Superiores, a algunos Sres. Obispos, e
hicimos on estudio de la procedencia Social de los jovenes. Y llega-
mos a la conclusion de que `trabajar con los jovenes era trabajar
por los pobres'.
Fucron esos anos de busqucda de los pobres.
Solo rros jithaba aclarar conceptos pastorales
1. -Desezibamos recuperar la Asociaci6n de jovenes ? i.Desde que
estructuras ? e Lo pasado , era verdad que habia rnuerto ? (Es que va
no dependia del Superior General? ^Es que va no tenian sentido la
pu c.rnc is de la Ilija de ]a Caridad como Directora , del Director
lac innal'
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2. Los Provectos anteriores habian Fracasado. ^Que nuevo provecto
podriarnos ofrecer?
3. Consultariamos a los jovenes sobre:
- el Nombre que desean llevar,
- el sentido Mariano que vamos a conservar,
- el Proyecto Catecumenal que vamos a seguir.
- y la participation que cada uno de nosotros vamos a tencr.
Se hizo la consultor en distintos ambientes de jovenes
llevamos la primera sorpresa:
V
• Los.jovenes eligieron el nombre: JUVENTUDES MARIANAS
VICENCIANAS. No querian renunciar ni at nombre Mariano, ni a
la Inspiration Vicenciana.
• Acogieron con gozo, en su mayoria, el proceso catecumenal.
Algunos no to entendieron.
• Vieron como to mas natural quc fuese la Asociaci6n mixta y que
la dirigieran las Hermanas. No veian cl por que no, "si nos reunia-
mos en sus casas y la Asociacion tenfa sus ►aices en las Apariciones
del ano 1830.
6. El Proyecto J.M.V. de ' Pastoral Juvenil en Linea catecume-
nal' se ha elaborado 'desde la experiencia'
Tambien entre nosotros fue antes el hacer que el escribir.
Desde nociones muy elementales de 'Pastoral de Comunidad' v de
to constitutivo de on PROYECTO PASTORAL EN LINEA CATE-
CUNENAL,
Se narcd an canrino a se,uir
Un 'Proceso Catecumenal de Maduracion en la Fe'. Proceso
quiere decir:
Sistematizaci6n en la Catequetica.
Introduction progresiva en una Comunidad Cristiana.
Celebraciones Liturgicas activas y Oration Vicenciana.
Compromiso de servicio Vicenciano.
Ocupaci6n del Tiempo Libre.
Hacia urtos objetinos coucrelos Y claros
Tanto generates como especificos.
Divididos en secciones: Infantiles, Juveniles, J6venes y Adultos,
incluyendo en adultos a los padres de los J.N.V., F.M.V.: Familias
Marianas Vicencianas. (Vease'Provecto J.M.V. en Linea Catecumenal')
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Donde se resalta, dentro de lo general, lo especi f ico
• Nuestro Movimiento tendra CUATRO NOTAS que lo especifi-
quen:
Eclesial,
Mariano,
Misionero,
Vicenciano.
Ydesde los Estatutos resaltareinos
El sentido de Asociacion Mariana-Vicenciana.
Doncle el Director General es el R. P. Superior General de la C.
M. Y de las H.de la C. (Est. I v 13).
7. Nuestra historia pastoral de la Asociacion Zesty respondien-
do a sus fines?
Hemos sentido preocupaci6n por la formacion de los jove-
nes. El Proceso Catecumenal nos ha exigido editar varias obras:
- el Pr•oyecto J.M.V. en Linea catecumenal y Vocalias;
- Temarios de Catequesis para las distintas etapas del Proceso;
- Celebraciones que ordenaran el paso de etapas, etc.;
- Textos concretos de Teologia Mariana que profundiraran en lo
especifico de nuestra Asociacion Mariana-Vicenciana.
- Tcxtos sobre el seguimiento o acompanamiento de los jovenes.
Ultimamente hemos editado el N.T. del Caiequista.
'Catequistas' v 'Agentes vicencianos' de Pastoral social
Para conseguir la formacion de los 'Catequistas' y 'Agentes
vicencianos' de Pastoral Social sentimos la necesidad de tener:
• La Escuela de Catequesis Nacional de Verano en Torre de
Benagalb6n, con Aula en las Di6cesis durante el curso.
• La Escuela VICENCIANA DE PASTORAL SOCIAL , tambien
Nacional y que ya comienra a tener Aula en las Di6cesis.
Para la formacion en la Liturgia v la oraci6n, se edit6:
el temario sobre formacion Litrirgica;
el Libro ORA CON LOS SALMOS, en cuatro semanas.
Para la Pastoral del Tiempo Libre tenemos:
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• la Escuela Nacional JU-MA-VI de TIEMPO LIBRE , reconocida
civilmente en cuatro regiones de Espana, segue el trazado politico
de Autonornias.
8. TANTO ESFUERZO PASTORAL, por parte , sobre todo, de
las H.C. Zque resultados ester dando?
• La Asociacion cuenta con : 34.320 Socios activos en ]as ties
Secciones + F.M.V..
• Han pertenecido a J.M.V., a to largo de estos ands alrecledor de
90.000 jovenes.
Desde el 1980 al 1992:
ban ingresado en la vida Consagrada: 191 jovenes (en total),
en las Hijas de la Caridad: 128;
en la C. M.: 30;
han participado en Misiones en Latino-America: 148;
han sacado la titulaci6n de la Escuela de Catequesis: 1.867 jove-
nes;
- ban obtenido el titulo de la Escuela de Tiempo Libre: 440 jove-
nes; V
- han sido enviados como Catequistas o Misioneros, a ejercer el
servicio ministerial, desde el ENCUENTRO NACIONAL DE BENA-
GALBON, a] rededor de 500 jovenes.
Se estan organizando grupos de Jnvenes Misioneros Populares.
Lleva 5 anon una Comunidad perrnanente de 'Jnvenes Misioneros
en Honduras'. En la actualiclad hay 4.
9. Cooperacion de la C. M. y de las 11 . de la C., en la
Asociacion
En la actualidad, cooperan en el trabajo de animacion de
los .IcSvcnes:
• C. M.: 128 Sacerdotes. Dc ellos, 52 como Consiliarios
Diocesanos, los restantes en trabajos ocasionales. El numero de
centros cn nucstras Par•roquias es de 19.
• H.de la C.: 835 1lijas de la Carictad, atendiendo los 319 Centros
con Domicilio Social en sus casas lo largo de toda la NaciOn.
Hay otros Centros, en 6 Parroquias, con Sacerdotes que no
pertenecen a la C. M.
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10. J.M.V. y la pastoral de la Iglesia Diocesana
La Asociacion file reconocida por la Plenaria del
Episcopado Espanol el ano 1986, porque cumplia los requisitos
establccidos. Ser una Asociacion:
de jovenes creventes,.
desde un estilo de Comunidad,
comprometidos con los pobres,
en Cornunion con la Iglesia Diocesana v local.
Posteriormente pedimos el reconocimicnto de cada uno de
los Sres. Obispos para reafirrnar nuestra adhesion.
La Asociacion goza de la estima Pastoral en ]as Diocesis:
• en 3 Diocesis, jovenes de J.M.V. son los Delegados Diocesanos de
la Juventud;
• en 24, pertenecen al Consejo Diocesano de JOvenes (y de
Pastoral);
• en ]as Parroquias, se dan diversidad de formulas: en unas estan
muv unidos v en otras no tanto;
• en una Diocesis, un F.M.V es el Delegado Diocesano de Pastoral
Familiar.
11. J.M .V. v las Asociaciones Vicencianas
Los jovenes 'sirven a los pobres' v necesilan Maestros.
• Nos hemos ofrecido a ]as Asociaciones Vicencianas v les hemos
pedido que Ics introduzcan, que les llamen v les interesen por sus
obi-as. De hecho uabajan con las VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD
en 62 Cent-os. Con las Conferencias de S. Vicente, en 3.
12. J.M.V. y los ADULTOS de In Asociacion: JOVENES Y
F.M.V. (Familias Marianas Vicencianas)
Los adultos J.M.V., son sencillamente, los jovenes que van cre-
ciendo v va han tornado estado de vida. Antiguamente existIan en
la Asociacion "Hijas de Maria Casadas".
Dentro de este gnlpo, que comienza a ser numeroso, existen
grados distintos. Unos jovenes se }tan insertado en 'su Parroquia' v
solo le une a la Asociacion el recuerdo v Ios encuentros ocasiona-
les; ot•os, iniciaron tat-de su camino v siguen de mavores (vinieron
atraidos por la novia). 'I'ambien hay jovenes que siguen como
"Monitores del Movimiento". Tienen su Comunidad de adultos y se
sienten identificados.
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• En cuanto a los padres de los J.M.V., F.M.V., brotaron en la
Asociaci6n como respuesta necesaria. No se puede catequizar a los
ninos sin la participacibn de los padres. Esta participaci6n viene
siendo diversa: Unos Ilevan el Proceso Catecumenal en gnrpo, en
similitud a sus hijos, mientras que otros s6lo asisten a las
Celebraciones a que les invitan sus hijos. Pero la experiencia nos
esta resultando muy positiva. Hace unos dfas, el 21 de junio, se
organizb la Directiva Nacional de F.M.V..
13. Nuestros deseos para esta ASAMBLEA
1" De agradecimien to al R. P. General por el apoyo que en el
hemos encontrado siempre.
Aprobb los Nuevos Estatutos hace ahora seis anos.
Ha estado varias veces en nuestro encuentro Nacional de Torre
de Benagalb6n.
Ha animado nuestro Caminar Misionero, apoyando las Misiones
y, sobre todo, animando el Simposio y Misiones que este ano
vamos a tener en Santo Domingo.
2° Al P. Flores, porque ha sido quien ha iluminado nuestro cami-
nar. Ilizo los Estatutos, escribi6 sobre el sentido de la
Consagr•aci6n Mariana, y siempre que lo hemos necesitado lo
hemos encontrado.
3° A la Asamblea me atrevo pedirle:
• que salgan a remediar la necesidad de tantos jbvenes desorienta-
dos;
• que pongan remedio a la formacibn de estos j6vencs segun lo
establecido en Constituciones al hablar de los Laicos Vicencianos;
• que respondan con "Sacerdotes" para la animaci6n espiritual de
losjbvenesque buscan;
• que seamos valientes para organizar "equipos de Misioncros
seglares" dirigidos por la C. M. desde estas Asociaciones
Vicencianas, y apoven a los Misioneros seglares de J.M.V. Y F.M.V.
que desean consagrar un tiempo a las Misiones 'ad Gentes';
• que optemos por un estilo de formacibn y de maduraci6n en la
Fe, a escala universal, de estilo Vicenciano y Mariano, que caractc-
rice v una a la Asociacibn a escala universal.
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MEDITATION pour la Journee de Recollection
avant I'Election du Superieur General
par Sjef Sarneel, C. M.
Chers Confreres,
Cette Assemblce, et plus particulierement ce jour-ci, est
d'une tres grande importance pour 1'avenir de nos deux Families
religieuses. Vous voici reunis pour elire un nouveau Superieur
General pour la Congregation de la Mission et pour la Compagnie
des Filles de la Charite. Quand on etudie les Assemblces qui, dins
le passe, ont eu cette meme tache on est frappe par le fait que c'est
toujours le meme accent principal qui revient. Chaque fois les
Confreres qui, avant vous, ont eu cette meme charge ont etc tres
conscients de leer responsabilite a l'egard de la Double Famille. Et
en meme temps ils se sont rendus compte du fait qu'il s'agit d'un
cvenement qui dcpasse l'horizon des electeurs. C'est que 1'6lection
d'un Supcrieur General est, avant tout, l'affaire de Dieu.
Ce qu'on attend surtout c'est l'aide, la descente du Saint
Esprit pour qu'll inspire les electeurs d'clire le Confrere le mieux
qualifie pour ewe a la tete de la Double Famille. Chaque fois on
constate une confiance illimitee en Dieu qui guide 1'61ection.
Chaque fois aussi on constate chez les electeurs Ic souci d'exclure
tout esprit partisan, tout manque de realisme, toute espece de par-
ticularisme. C'est qu'ils etaient penetres de la gravite des responsa-
bilites qu'ils avaient assumees et bien convaincus de representer
tous lcs Confreres ct toutes les Socurs.
Dans toutes les Assemblces, et surtout quand on devait elire
un nouveau Superieur General, on realisait que notre Fondateur,
Saint Vincent, etait 15, qu'il etait au milieu de ses Confreres pour
les aidcr et pour ctre l'inspirateur et lc garant de leurs decisions.
Saint Vincent est present aussi par les criteres qu'il noes a
donnes pour elire celui qui doit etre son successeur. 11 nous dit:
cherchez un homme anime d'un grand esprit de Foi, joint a une
humilitc profonde, dour d'une cnergie forte, d'un talent remarqua-
hle d'organisation. Cherchez un homme qui s'inspire toujours du
veritable esprit de 1'Evangile, un homme qui Bait attendre les
moments du Seigneur, un homme dune vertu eprouvee, d'un
esprit vraiment apostolique, fonds stir tine foi vive en la Toute-
Puissance de ]a Grace, un homme qui tient a la pauvretc et qui
anime les dens Families au service de l'Eglise et du monde scion
nos regles et qui ccoute les appels des Pauvres.
Mais nous vivons dans un temps bien different de celui de
Monsieur Vincent. A noire cpoque nous avons d'autres problemes.
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Les dangers qui noes entourent sort plus Brands que ceux du dix-
septiemc siecle. Mieux que noire Fondateur noes sommes
informcs de touter sorter d'idees qui, en son temps, n'avaient pas
cours encore, ou Si peu : democratic, liberalisme, socialisme, com-
munisme, rationalisme, agnosticisme, hurnanisme. Toute une serie
d'idecs qui noun ont jetes dans cc qu'on appelle la secularisation.
Celle-ci n'a pas fait halte devant les porter de nos maisons. Que
nous Ic voulions ou non: la secularisation a atteint tout le monde et
chacun, au moms en Europe. Car, cc qui complique encore les
chores: cc qui est vrai pour l'Europe petit tres bien tie pas titre vrai
pour les autres parties du rnonde.C'est que notre monde moderne
est infiniment plus complexe que celui de Monsieur Vincent. Car
tot' lcs continents sont marques par lour Histoire propre, lour
caracti'rr ci Ieur conditions de vie.
Dans cc contexte it est pout-ctre indique de signaler que
Saint Vincent etait penetre de la notion de l'Eglise itinerante:
"Ecclesia itiaerarrs super terrain". lI rappelle que l'Afrique du Nord
a connu tine Eglise florissante qui s'est transferee en Europe. Tres
souvent it insiste stir lc fait que l'Eglise pourrait bien disparaitre de
l'Europe aussi a cause des heresies et des infidelites. En cc cas-la la
responsabilite des pretres serait enoome.
Une seule citation: "Ce sont done les pretres; otii, Worts sonrt-
nres la cause de cette desolation cirri ravage !'Eglise, tie cette deplora-
ble diminution qu'elle a souljerie err taut de lieu., avant ete presque
entieremennt ruiuee clans l'Asie et darns 1'Afrique, et rrnerue dare titre
grande pantie de I'Furope, conrre clans la Suede, clans le Daue,uark,
clans 1'Angleterre, Ecosse, Irlaode, Hollande et autres Provinces-
Unnies, et darns une granule par-tie de 1'Allernagne. Et conrrbien vovous-
uous dheretigties en France. Et voila la Pologne qui, etaut beaucoup
infectee de l'lreresie, est presenuenrerrt, par 1'invasion du roi de Suede,
en danger cl'eh•e tout a fait perdue pour la religion. Ne seruble-i-il pas,
Messieurs, que Dieu vent transporter son Eglise en dautres pavs?"
Cc qui pourrait nous amener a avoir moins de confiance
dans les conseils de Monsieur Vincent, c'est qu'il noun renvoie
tonjours et exclusivement aux principes surnaturels de I'Evangile,
tandis que In secularisation, partant dune autre perspective, accen-
tue encrgiquement les principes naturels. Un facteur non ncgligea-
ble qui pomrait compliquer ('election a laquelle vows allez proce-
der.
II v a pent-Ctre tine autre raison qui pourrait troubler la
scrcnite de noire election. Face a cette election Woos ne pouvons
pas faire abstraction de la situation actuelle de l'Eglise et du
monde. Pour pouvoir elite on Superieu• General qualific Bans le
contexte ecclesial et culturel que nous Vivons noun devons reflechir
sun- les exigences, les aitentes et les possibilites du present et des
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annees a venir. Car c'est lui , le nouvel elu, qui devra titre capable
d'v repondre avec courage et creativite. Le monde entier est en tra-
vail. Et an milieu de cet ebranlement de l'humanite et du contexte
socio-culturel et religicux it faut quelqu'un qui soit capable de gui-
der les deux Congregations vincentiennes et de les consolider stir
leurs bases sans que les vicissitudes humaines puissent en affaiblir
la solidite. II faut que ces deux Congregations se trouven1 tonjours
dins des conditions qui leur permettent de servir d'abri pour les
victinies des rniseres et des transformations sociales de lour temps.
Toutes sortes d'ideologies sont sotIvent cause de dcchirements tra-
giques de peoples entiers. Ce qui n'a jamais ele plus evident que de
nos jours. Cest que la multiplicite des souffrances humaines ral-
longe la liste des victimes et des ruines materielles et morales.
Noun connaissons les problemes des refugies, des aflames, des dro-
gues, des malades du Sida, des suicidaires. Nious rencontrons par-
tout des hommes, des femmes et meme des enfants qui ont perdu
completement Ic sens de la vie. 11 v a la one consequence logique
de la devaluation du lens moral, provoquee par Ic choc des idees,
des cultures, des mentalites et, surtout, par tin grand nombre de
conceptions de la vie qui sont irreconciliables.
L'avenir est incertain et les circonstances en demeurent
imprevisibles. Malgre le fait qu'on a deja renverse des niurs les
temps restent orageux. La defiguration de l'homme et de l'univers
pratiquee chaque jour par des forces inunenses et irresponsables,
et tant d'autres chosen, nous prcoccupent. Chaque continent con-
nait ses problemes specifiques. Saint Vincent a deja signale ceux
de l'Afrique et de I'Europe dont noun ressentons les consequences
jusque dans nos jours. De noire temps it y a de meme I'Amerique
Centrale et l'Amerique Latine avec leur liberte fragile et leur econo-
mie desequilibree. La consequence en est, entre autres, ('evasion
dans les sectes et la reponse, diversement interpretee, de la
Theologie de la Liberation.
Tani de personnes crient au secours Wait et jour et nous
interpellent, nous aussi. C'est ensemble que nous essayons de con-
tribuer tin peu a la solution de tous ces problemes. Ensemble, sous
la conduite et l'inspiration du nouveau Superieur General que nous
allons elire. Insistons stir ce terme ensemble. Il est evident que le
Superieur General porte Line lourde responsabilite. Mais it n'est
pas soul a la porter. Les Constitutions de 1980 donnent Line
responsabilite tres grande aux Visiteurs dans leur Province. Le
Superieur General a autorite sur chacun des Confreres et stir tou-
tes les Provinces, mail pour sa fonction 1'accent est mis stn- son
rule de "Centre d'unite, coordiuateur des Provinces et de principe
d'animatiou spirituelle et d'actiorr apostolique" (C. 102).
Au sein de l'Eglise nous ne pouvons que constater, la aussi,
one situation inquietante. Elle a ete ecartee a la marge de noire
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Societe moderne. Nous prions tous les jours : Seigneur, donne
noun la paix, mais it n'y a pas de pail. Ni dans le monde, ni dans
l'Eglise. Il v a tant d'opinions, tant de disputes et de tensions qu'on
en perdrait le courage. L'effet de tout cela c'est que l'indifference
augmente tous les jours, ainsi que la haine et I'agression.
La dechristianisation sur le continent europeen et ameri-
cain va de pair avec deux phenomenes assez frappants : dune part
lc vif intCrel suscite par la spiritualite des religions orientales et,
d'aulre part, une sensibilite de plus en plus grande face a l'injustice
sociale et aux souffrances qui en resultent pour les Pauvres. Le
nombre des personnes pour qui cc phenomene fait l'objet dune
attention permanente augmente toujours. Dans cette categoric it v
a des hommes et des femmes qui vont jusqu'a se demander si,
peut-titre, dans cc contexte nous ne devrons pas centrer notre spiri-
tualite moins stir le Christ et son Evangile et davantage sur la
sagesse psvchologique et sociale de notre epoque. Il s'agit la de
questions qui se posent jusque dans notre Congregation. C'est que
Woos noes trouvons a tin moment critique de I'llistoire de l'Eglise
oir beaucoup de nouvelles religions ou de mouvements pseudo-reli-
gieux, des cultes et des sectes, font des adeptcs parmi les Chretiens
de tour les continents. Ici encore se pose la meme question: avons-
nous les memes vues ou non?
Pour cc qui regarde nos deux Families , it va sans dire que 1a
aussi it v a des problemes. C'est que noes ne sommes pas des anges
mais des hommes et des femmes vivants , enfants de 1'epoque que
noes vivons , qui font des efforts pour se perfectionner . Chez Woos,
aussi bien qu 'ailleurs , on trouve , par-ci par-la, tin terrain rocailleux
ofr la semence ne pousse qu'avec Ia plus grande peine du monde.
Nos deux Congregations , au moins dans les pays occiden-
taux, souffrent de la penurie des vocations . Serait-il possible qu'on
ne trouve plus chez nous ] 'ideal auquel on aspire ? Cc qui est cer-
tain c'est qu 'il v a, aujourd'hui comme hier , des jeunes qui sont a la
recherche d'un ideal de vie. Il faudrait les detecter et les accompa-
gner . Ou, bien mieux encore , noes devrions avoir tine spiritualite
et on style de vie qui attire spontanement les times genereuses.
Dans les territoires des Missions ' Ad Gentes ' un nombre croissant
de candidats se presentent a notre Double Famille , tandis que dans
beaucoup de Provinces du vieux monde nos effectifs continuent a
baisser . L'age moven de notre Congregation est en hausse. On se
pose deja la question : le Maitre de ] a vigne est-Il en train d'emon-
der notre vicille E urope?
Partout on se rend compte du fait que, plus que jamais, la
formation de candidats au sacerdoce est tine tache considerable,
surtout Si les candidats en question doivent titre formes speciale-
ment pour le ministere de ]'Evangelisation des Pauvres. Et cela a
one epoque oit l'Exegese et ]a Theologie s'engagent darts de nou-
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veaux chemins qui, sous certains aspects, sont tres seduisants mais
qui sont, coup sur coup, censures de la part de la Curie Romaine.
Dans quellc mesure disposons-nous de cc qu'il fact pour convain-
cre quand nous optons pour ces chemins nouveaux? Comment la
Compagnie, avec sa longue histoire de I'actualisation efficace de
I'Evangile, pourrait-elle se permettre de ne pas repondre au defi de
ces phenomenes sans risque de perdre son identite? Sauvegarder
notre identite c'est, dans notre societe d'aujourd'hui, une condition
absoluc pour survivre. Comment greffer le charisme vincentien sur
tous ccs phenomenes si disparates? Comment repondre aux espe-
rances de I'Eglise actuelle si divisee en elle-meme?
Les mouvements la'iques vincentiens continuent, eux
aussi, et a bon droit , a attendre de notre part assistance et soutien.
Cc qui d'ailleurs est le cas non settlement des tales mail aussi des
Eveques. Nous aimerions repondre genereusement , mais, encore
uric fois, avons -nous les mcmes vises, les memes reponses, les
memes convictions?
Nous avons a faire face a la penurie des vocations. Saint
Vincent, lui, qui a lance les lases Bans l'apostolat sous la conduite
de la Hierarchie catholique , lui qu'on peat considerer comme un
des ancetres et des patrons de l'apostolat laique de Trente, it com-
prendrait trc`s bien, lui, notre tristesse et notre gene en maticre de
vocations . Monsieur Cout , constatant qu'on avait trop peu d'etu-
diants et de seminaristes a Saint Lazare, jugeait: "Ce sont des cho-
ses qui vont et vietment . AMais rrous serous toojours en asset, grand
noinbre si nous sommes veritablenteni 4 Dieu et a notre eta ,, si Woos
en aitnons l'esprit et les vertus et si nous en observons /idelement
touts les devoits".
Si je cite cc mot de Monsieur Couty c'est parce qu'il 1'a pro-
nonce au milieu du dix-huitieme siecle qui a tant de ressemblances
avec le notre. Ressemblance qui inclut meme l'usage de porter per-
ruque!
A cc moment-la I'csprit d'independance, l'esprit de revolte
vis-a-vis du Saint-Siege, l'esprit du Jansenisme et de la critique se
glissaient partout. Et les nxreurs de la Regence avaient corrode une
partie notable de la Societe, de sorte qu'il ctait presque impossible
de separer l'ivraie du bon grain. Et selon toute evidence c'ctait
cello-la qui dominait.
Plus tard Monsieur Fiat, confronts avec Ic meme probleme,
disait d'une manure concise:; "Les vocations doivent etre repues et
wort suscitees". Ainsi it formulait les pensees que notre Fondateur
avait proclamees a une epoque ou putlulaient tant de fausses voca-
tions a% cc tout on cortege d'abus et de ravages. Monsieur Vincent
noes rappelle que les vraies vocations viennent de Dicu. Nous ne
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l'ignorons pas, mais en meme temps notre recrutement, au moms
en Europe, parlicipe aux dommages d'une crise generale.
Comment agir pour faire monter les vraies vocations du fond do la
vague? Quelle consolation serait-ce pour celui que noun allons Clirc
et pour' sous toils? Mais... avons-nous les nrcmes principes, les
menaes idees silt le problrnie ardu des vocations?
Toutefois, 1'Histoir•e de noire Compagnic est si riche qu'elle
pent Woos Bonner du courage. Quelques exemples: 1798. Monsieur
Cavla ecrit Bans sa circulaire: "Les rttaux de I'Eglise s'aggravent, les
pertes de la Compagnie se rtrultiplient et trolls rte vvvorrs plus de
remedes que clans les misericordes nifinies -du Seigneur. Adororts les
desseins intpenetrables de la Providence, mais irenrblorts sur nos
infidelites qui provoquent petrt-Otte les courroux drr ciel".
Monsieur Cavla Ctait oblige de vivre en un temps dans
lequel tout un ordre de choses, vicux de plusicurs siecles, etait sur
le point de disparaitre pour faire place a tin ordrc nouveau.
Cinquante ans apres Monsieur Etienne devait constater que noire
nouvelle Maison-Mere ressemblait a 1'Ctable de Bethleem: "Alors cc
n'etaiern que des debris et it v avail des evenerrrents qui alit mis la
Conrpagnie a derrx doigts de so perte".
Ce meme Monsieur Etienne nous a laisse aussi one impres-
sion du moment oil it venait d'etre elu Superieur General: "En ce
moment d'effroi don,' Trion dare etait saisie, je me prosternai deviant Ic
Saint Sacrernent et suhitement tnon dare sapaisa. 11 me sertrbla que
Notre-Seigneur, prenant pitie de ma faiblesse, me dominant 1'as•suran-
ce que, si j'etais fickle a maimerrir• toutes les regles etablies par Saint
Vincent, 11 goilverrrerait Lzii-,,,erne la Cotnpagrrie. Ft je derttetnni
convaincn que Dieu tie me demnrrdait pas autre chose que de retablir-
et de conserver clans toute sort integrite l'Oeuvre de Saint Vincent ". 11
ne but pas h-ustre de ses esperances.
Monsieur- Bore Woos a laissC dins son Journal 1ntime les
regles suivantes sir son election: "Au second scrutin j'obtins la fa,'a-
le majorite legate. Moment d'angoisse ittexprintable oh je sernais tout
le reste de ,non existence changee, We et occablee, puis-je dire, par les
obligations dune charge sous laquelle je succomberais sans nrort
avettgle con fiance et abandon a Dieu. Mille obstacles rtaturels
devaienz entpecher ce rest tat. La volonte divine (car it n'v avail ici
en jet, aucune volonte Innnaine) les a ecartes. C'est done ce gtri doit,
en un setts, me domter la confiance. Oui, most Dieu, appuve sur
voils, j'espere".
Mais dins sa premiere circulaire it ecrit: "je suis connne an
horrrrtre abasourdi par tin grand coup, se derttanrlant s'il rove on s'il
veille. La realize du devoir nouveau est la qui merrleve tout douse. II
Taut done marcher deviant soi ei agir, le regard fixe stir Dieu et Saint
Vincent".
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Monsieur Fiat declare a l'Assemblee Generale: "fl taut truu-
i'er tut homnte qui cache gouvenier sans rieit botrleverser in rierr bru-
squer". On petit cnumerer facilernent les qualites que dolt avoir le
nouveau Supericur General d'apres nos Constitutions: union a
Dieu, humilite, charite, douceur, hienveillance, fermete, indulgen-
ce lucide, jugement solide, prudence, discretion, force dame qui
lui permettent de porter genereusement les eprcuves auxquelles it
peat c ► re en butte.
II ecrivit a Monsieur Sudre: 'Ve plains de torte ntou time
cehti qui sera designe pour eel office". Vovanl gti'il etait parmi ceux
qui avaient recueilli le plus de suffrages , Monsieu r Fiat tira tin
papier de sa poche et le tut it haute voix. C 'ctait tine attestation du
medecin qui constatait que Monsieur Fiat etait atteint d ' une infir-
mite tirant gravement a consequence : un commencement de sur-
dite et que eerie surdite etait plutot de nature a s'accroitre qua
diminuer avec le temps.
Enlin, en 1948 , Monsieur Slatteiv , temoigna dans sa circu-
lairc: "Tai th'i iii 'incliuer, non salts crai?lle et e//vi, devant la voloutes
clairentent indiquee de 1'Assernblee et prerrdre aupres de vows la place
de Saint Vincent . Ce soul encore vos prieres qui me sotuiendront
dans la lourde charge qui ptlse stir ntais faiblc s erpattles".
En meditant ces tcxtes on petit prendre pear. its ont etc pro-
nonces par des Confreres qui etaient dignes, scion les memhres de
l'Assemhlie Generale, de porter le poids du jour et la chaleur tie
note Double Famille . One petit -on, avec raison , attendre de noire
Supericur General? II est Ic ser -viteur non settlement des deux
families vincentiennes , it est encore l'inspirateur de tant de Ia'ics
qui travaillent et vivent scion Ies maximes vincentiennes . Et, pui-
sque noun vivons dans tine periode de I'llistoire qui aime deplaccr
les frontieres, pourquoi ne pas desirer d'avoir un Supericur
General done d 'un esprit empreint dune sage tolerance, capable de
se degager des idees courantes et routinieres sans titre t ributaire
dun Milieu ou dun esprit precon4u . Autrement dit : tin homme qui
aime a Moir les chores de haul et qui sc repose facilement stir stir
collahorateurs pour les details.
Des termes choquants pour leg oreilles sensibles ? On petit
les lire clans nos Annales oil Monsieur Coste lone Monsieur Verdier
qui a gotiverne noun Congregation pendant quatorze ans. Cc
n'etail pas ('intention tic Monsieur Coste de dire que le Supericur
General doit avoi r la manic de rompre avec le passe porn- instaurer
tine ere nouvelle . Non. Monsieur Coste lone en Monsieu r Verdier
ses capacites qui etaient a la hauteur de toes les Cvenements et de
touter ICS circonstances . II vovait en Monsieur Verdier tin guide
eclaire, e\perimente. , respectueux de faction de Dieu clans les
times , tin eveilleur d'idees, d'ideal et d'energie ; un infatigable
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ouvrier de bien , un modele tres discret mais seduisant de vertu
sacerdotale . Un homme qui savait s 'adapter aux caractcres les plus
divers et aux temperaments les plus opposes . Un homme aux Vises
larger et hautes , qui, comme Monsieur Etienne , comprenait qu'il
taut quelquefois fermer les yeux, les oreilles et la bouche, parce
qu'il Bait animer la regle par I'esprit, comme une source de vie,
pour refaire Ic chemin de Saint Vincent et pour mettre un frein au
traditionalisrnc ct a la sclerose.
11 nous faut aussi reflechir sur la relation avec les Filles de
la Charite. Scion Monsieur Etienne les Filles ont toujours ete
d'autant plus prosperes qu'elles se sont tenues plus etroitement
unies a la Compagnie de la Mission. Comme une branche all tronc
de I'arbre. Les Missionnaires de leur part en se devouant au service
de la Compagnie des Filles de la Charite contribuent en meme
temps a la prosperite de leur propre Congregation et a sa dimen-
sion spirituelle. En dix-huit-cent-trente la Sainte Vierge nous a
promis que nos deux families ne periraient pas au milieu des
malheurs de 1'epoque et quc Dicu s'en servirait pour raviver la Foi.
11 n'est peat-etre pas superflu de rappeler ici que la relation
entre les Filles de la Charite et les Lazaristes est, au plan spirituel,
enrichissant pour les deux Congregations concernees. Au cours de
lour histoire les deux Families vincentiennes se sont inspirees de
part et d'autre. Souvent aussi les Filles de la Charite out prepare lc
chemin pour les Lazaristes et vice versa.
Comment ne pas se rappeler ici la memoire de l'inoubliable
Mere Guillemin dont l'attachement au Superieur General et a la
Congregation de la Mission a ete trCs grand? Et qui, surtout pen-
dant la periode du Concile Vatican 11, a enrichi les deux
Communautes et les mouvements vincentiens par la richesse de ses
idees et par son style de vie. C'est devant un auditoire de Peres du
Concile qu'elle a formule, avec la clarte et la chaleur qui lui etaient
propres, l'ideal vincentien, ou pourquoi ne pas dire simplement,
l'ideal chretien: "Passer:
dune situation de possession a une situation d'insertion;
dune position d autorite, a une position de collaboration;
d'un complexe de superiorite religieuse it un sentiment de
fraternite;
- d'un complexe d'infer-iorite httrmrine a une franche participa-
tion a la vie;
- d'un souCi de `conversion rrrorale'a tr r r solid trrissiolmaire
En 1969 la Mere Chiron prevoyait qu'un jour la participa-
tion de ses Soeurs aux engagements apostoliques poserait pour
toutes des problemes nouveaux et multiples. Et elle se demandait
ou elles pourraient trouver le soutien indispensable a leur equilibre
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spirituel et psychique sinon chcz ces Messieurs de Saint Lazare.
"Les Filles - disait elle _ attendent du Superieur General an affermis-
sement de la Foi et de leur identite vincentienne. Elles conrptent sur
lui pour les alder a rester activernent fideles a Saint Vincent,
aujourd'luu et demain". On dirait que ces jours que Mere Chiron
prevoyait pour l'avenir sont arrives des maintenant.
En cette meme annee on pouvait lire dans "Mission et
Charite" au sujet de la relation vitale entre les deux Congregations:
pourquoi cette dependance dune Communaute feminine vis-a-vis
dune autorite masculine? Mais noire Superieur General est plus
qu'un simple Conseiller ecclesiastique. Il est Superieur majeur avec
pouvoir dominatif et pouvoir de juridiction sur les deux
Congregations et sur chaque Fille de la Charite qui a fait voeu de
lui obeir. Par sa charge it est mis tout specialernent a l'ecoute des
epreuves et des joies des Soeurs, de leurs besoins et de leurs
succes. Elles aussi sont appelees par le Christ pour continuer son
apostolat conformement aux regles donnees par Monsieur Vincent.
On se rappelle aver reconnaissance ses visites sur le terrain rneme,
surtout quand eles ont re4u mission de frayer la voie pour une
nouvelle forme d'apostolat. Bref, c'est un fait que les Filles de la
Charite demandent et re4oivent beaucoup de son temps, de son
devoucment.
Dans cette meditation j'ai omis beaucoup de choses. Je ne
suis qu'un simple confrere et je n'ai pas beaucoup d'experience. Et
puis, it nous manque le temps de developper d'autres idees. C'est
pourquoi j'arrive peu a peu aux conclusions de cc petit expose
incomplet.
Les problemes que j'ai souleves suscitent parmi noun plu-
sieurs questions. La principale - c'est evident - est la question: qui
parmi noun pourrait titre Ic nouveau Superieur General? Qui de
noun peut supporter avec courage les epreuves dune Celle tache?
Qui a les qualites necessaires pour gouverner? Qui sait se concilier
I 'affection de tous? Qui a les talents voulus, mriris par 1'experience,
qui a cc melange de douceur et de force pour inspirer conhance a
ceux qui s' adressent a lui? Qui est cet honune qui nous apprend a
oser afin que Dieu puisse realiser son plan sur nous: intensifier
noire union, noire identification progressive avec Ic Christ? Qui est
cet homme qui peut favoriser finite Bans Ia diversite, qui pent
penetrer dans le fond des chosen, qui sail ramener tout a ses justes
proportions, cet homme au coeur grand et genereux, au caractere
ferme et noble, qui a en meme temps une vaste culture theologique
et la science pratiquc, le lens des nuances qui Bait avancer et recu-
ler, parce qu'il est prudent, juste et serein? Qui ne fait pas devant
les problemes donnant lieu au conflit, qui peut encourager I'enga-
gernent chretien en faveur de la justice sociale? Qui peut supporter-
tant de changements dans les horaires, les menus, les lits etc. au
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corns de ses voyages obliges ou dins Ir tr,riri-
train de la Curie on Yon dolt it n,iillrr tard clue , ILL 111-lit?
Monsieur Fiat it dit quand it etait encore Vicaire General:
"La position du StrpCCrieur General est di//icile el redoutable". Le
Superieur General doit obeir it beaucoup d'exigences. 11 doit res-
sembler a Monsieur Vincent par son insistance sur la necessite des
movens spirituels. 11 dolt noes inviter in vivre en etat de conversion
permanence. fl dolt nous inspirer a vivre de fawn toujotu-s plus
authentique 1'experience spirituelle de Saint Vincent. II doit noes
orienter viers uric vie qui realise conlmunautaircment ]'evangelisa-
tion des Pauvres et l'unite de corps et d'esprit Bans lc Christ
COI11111C Centre d'unite.
Oir trouver cet homme? Cette charge exige de la part de
celui qui sera elu des sacrifices et une vie de renoncement qui sem-
blent titre surhumains. C'est qu'il s'agit dune charge qui erige
beaucoup dabnegation et qui fait appel it tonics les richesses de
son talent, toutes les delicatesses de sa vertu et tout le charme do
sa charite vivante. Qui en est capable?
C'est le Confrere qui s'est mis a l'ecole de Saint Vincent.
C'est it dire inn homme de priere et de grande confiance en la
Divine providence. Le Confrere dont les oeuvres sont marquees par
le cachet de la stabilite. Qui sail tirer parti nrcme des insucces. Qui
a le courage de ses opinions et qui est toujour's prct it defendre
('heritage de Saint Vincent. C'est le Confrere qui, en toute circon-
stance, est maitre de Iui et qui garde une parfaile e *=alite d'esprit.
Une fois (Au, it pent compter sur noire lovaute, noire fidC-
lite, noire docilitC et noire confiance . Car tin SupCrieur General, lui
aussi , a le droit davoir inn peu de bonhcur humain et cc bonheur
depend daps une large mesure de none attitude enviers lui. Nous
pouvons lui epargner beaucoup de soucis, heaucoup de souffran-
ces et noun pouvons Iui donner des joies qui allegent Ic fardeau de
sa charge.
II dolt savoir aussi grraucun de ses electeurs n'attend de lui
une perfection qui nest pas de cc monde. 11 f*onctionne, lui aussi, it
la mesure humaine qui n'atteint jamais la perfection complete.
Meme inn Supericur General a le droit de montrer, par quelque
imperfection, qu'il appartient it noire monde. Les evenemcnts peu-
vent titre plus forts (line Iui. Lance qu'il est dins l'inconnu, it petit
attendre de noes que noun lui laissons la mange necessaire pour
s'habituer a cc que nous attendons de lui.
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Et quand it a pear it pourrait se dire que "c'est beau, la unit,
de croire it la lunaere" et que sans 1'hiver et son depouillement it n'v
aurait ni printemps Ili Fleurs. Voila pourquoi notre dernier mot ne
peat etre que celui-ci: n'hesitez pas it accepter cet office car Dieu
vows donnera certainement la grace pour IC remplir. AlIei. a Lui et
II viendra a vous.
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SALUDO A LA ASAMBLEA
de SorJuana Elizondo,
Superiora General
de las Hijas de la Caridad
Muv estimados Padre General v P. McCullen:
Aunquc me impresiona Lill poco encontrarme ante esta
Asamblca tan sabia y respetable, agradezco la oportunidad que me
han dado de venir.
Ante todo, sicnto la necesidacl de expresarlcs el agradecimiento
de la Compania, de todas v calla una de las Hermanas me atrcveria
a decir, por todo to que la Congregaci6n de la Misi6n rcpresenta
para nosotras.
Santa Luisa, con sabia intuici6n, quiso conlar con la asistencia
del Superior General de la Misi6n para salvaguardar la CNIDAD v
la ANIMACION de ]a compania scgun cl carisma propio. Ella to
ponia incluso en terminos de'necesidad'.
Las Hijas de la Caridad de esta cpoca, al menos la mavoria, a
pesar de la corriente ferninista actual, seguimos deseando conser-
var csta avuda, Para utantener el espiritu propio v cunzplir nuestra
misicin en la Iglesia segirn nuestras Constituciones (cf. C. art. 3.27).
Es demasiado positiva e importante esta avuda para caer en la ten-
taci6n de exponernos a perderla. Creo, ademas, quc segrin se vivo
en nuestros tiempos, tanto a nivel general corno a nivel provincial,
no supone ninguna limitaci6n en ]a plena realizaci6n de nuestras
dotes femeninas en el gobierno v animaci6n de la compania.
Funcionamos con libertad soma.
Hov, dov gracias, una vez mas, al P. McCullen por todo lo que
ha sido v ha hecho por la Compania v por calla Hija de la caridad.
Seguro que su oraci6n nos ha atraido mas de una bencliciOn del
Cielo. Hemos contaclo tambien con la seguridad de sus orientacio-
nes, con su siempre amable acogida v escucha, su entrega abnega-
da e incondicional, v con el don precioso de sit buen humor.
Cuantas tensiones neutralizadas v cuantas situaciones dificiles
dcsdramatizadas, gracias a la anecdota oportuna.
Su rccuerdo, ademas de quedar en los Anales de Ia Compania,
permanecera imborrable en la memoria de cada Ilija de la
Caridad. Gracias, Padre, v que "Dios misnro sea sit reconrpensa",
scgun la expresi6n de nuestros Santos Fundadores.
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Al P. Maloney , nuestro recicn elegido superior General, le
damos la bienvenida , le prometemos obediencia v estamos en acti-
tud de acogida a sus orientaciones y ayuda. Aunque no nos correspon-
de participar directa ni indirectamente , por los procedimientos
democraticos empleados en la eleccion , como seria la consulta,
etc., hay otros medios que hemos procurado reforzar para com-
pensar esta laguna. Hemos orado, Padre , v mucho . Tamhien estoy
segura de que han silo rnuchas las Hijas de la caridad que han
olrecido algOn sacrificio al Senor para que el Espiritu Santo con-
dujera todo el proceso de la eleccion v manifestara su Voluntad
sobre la persona a quien deseaba confiar el gobierno de la congre-
gacion de la Mision , quien , automaticamente , pasa a set- el
Superior General de la Compania de las Hijas de Ia Caridad.
Contamos con Usted. Padre, y' sus orientaciones seran para noso-
tras expresion de la Voluntad de Dios.
Nuestro agradecimiento sincero tambicn para el P. Lloret, nue-
stro Director General, representante permanents del Superior
General ante la Compania. Contamos siempre con sit disponibili-
dad pronta v total, su acogida fraternal, y sobre todo con la seguri-
dad de su doctrina, su gran conocimiento de los Fundadores y de
la identidad de la Hija de la Caridad. Todo ello va iluminando nuestro
caminar, las decisiones (lei Consejo General, v va quedando pla-
smado par el presente v para el futuro, en sus escritos, sea en los
articulos que van apareciendo en los "Ecos de la Compania", sea
en otros documentos fundamentales para las Hijas de la Caridad:
Constituciones, Directivas para la Visitadora y su Consejo,
Instrucci6n sobre los Votos, los que siempre han contado con su
unirnto.
Una mention especial me merecen los Directores Provinciales
y los Delegados Regionales. No sabriamos imaginar nuestro fun-
cionamiento sin ellos. Es cierto que su participacion en el gobierno
propiamente dicho ha evolucionado desde hate algunos anos. Hoy,
ya por Constituciones, Its corresponde mas animar que gobernar,
pero hay asuntos concretos que exigen su parecer o sit aprobacion.
De todas formas, sit mayor o menor participation depende en gran
rnanera de la calidad de las relaciones que se establezcan entre el
Director N, la Visitadora y Consejo. Lo que es innegable es el valor
de la animation de la Provincia a traves de las Visitas , charlas,
entrevistas, etc..
Nos damos cuenta de que supone una fuerte aportacion por
parte de la Congregation de la Mision. 74 Provincias y 8 Regiones
que cuentan o desean contar con la animation de un Padre de la
Congregation de la Mision, suponen la movilizaci6n de un huen
niimero de sus miembros al servicio de las Ilijas de la Caridad.
Pero, hien pensado ^donde los podrian emplear mejor? Salvo casos
excepcionales, encuentran una clientela buena , receptiva, que
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responde, aunque, a veces, con algunas deficiencias v a su ritino. A
Craves de ]a animacion v orientation de las Hermanas, multiplican
ustedes su propio servicio de los Pobres. Anaclamos a esto que, en
recompensa v con gran afecto, las Hermanas toman con gran
interes todo to suvo. Algunas de ellas trabajan con mocha mas
dedication, en la pastoral de vocaciones, por los Padres que por la
Compania.
Y siguiendo mis expresiones de agradecimiento, quiero recor-
dar aqui a tin been ntimero de Padres que no escatiman esfuerzos
en la Predication de los Ejercicios Espirituales, retiros, visitas tri-
mestrales, donde existen, capellanias, animacion de grupos juveni-
les de los que son responsables [as Hermanas, etc.. Pero un 'etc.'
con rnttcho contenido.
For ultimo , en esta enumeration de los beneficios de los que es
deudora la Compania a la Congregacion de la Mision , quiero goner
de relieve la tarea callada v oscura, pero quiza la mas eficaz, de los
directores espirituales v confesores. Cuanta vocation orientada,
sostenida en momentos dificiles, salvada ... v cuantas Hijas de la
Caridad, gracias a su avuda sahia v paciente , han madurado espiri-
tualniente alcanzando ^ rltw, Lrados de santidad en su humilde
I:u-r:r do servicio a los Po brk--,
Yo les pediria hov que sigan creyendo en su labor con las
1-lermanas. Su influencia en ellas es macho mas grande de lo que
ustedes creen. Nosotros contamos con ustedes. Es verdad que ]as
I lermanas en algunos momentos se han mostrado y se muestran
exigentes en cuanto a la preparation de los Padres para los
Ejercicios, conferencias, etc., pero esto mismo puede ser un huen
estimulo para los Padres v una valiosa motivation para su forma-
cion permanente, tan recomendada a los sacerdotes en la ultima
Exhortation apostolica: Pastores daho vobis.
Gracias de nuevo por haberme dado esta oportunidad de salu-
darles v mostrarles los lazos de agradecimiento v afecto que nos
unen con ]a Congregacion de la Mision, dentro de la gran Familia
Vicenciana. Seguirnos pidiendo al Espiritu Santo que este presente
en su reflexion v decisiones. One todo ello les avude a hacer reali-
dad el precioso lenma que se han dado para esta Asamblea.
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LA CONGRI-:( . %TI(\ DF. I . \IISSIO\
ET LA CO MPAG \ IF DI'S 111 ITS DF. t..- c'11 \RI F
par \liL-11c] LLORF 'I, (. \1.
Dire ( trrrr (:enteral d(' I (11C
Mon Pere et chers confreres,
C'est par tin grand "merci " que je voudrais, moi-aussi, corn-
Illelleet:
- Merci au Seigneur- pour Ies liens fraternels que nous vivons enlre
Pretres de la Mission et Filles de la Charitt° et dont cette rencontre
d'aujourd'hui est tine illustration particulierement importante en
mime temps qu ' une occasion de Ies approfondir.
- Merci all cher P. Richard Mc CULLEN qui, pendant Ies douse
ans de son mandat , a ete non moans delicatenlent attcntif et dispo-
nible a nos Soeurs qu'a ses confreres de la Mission . hoes disons
cgalement noire reconnaissance - et tour nos voeux - all P. Robert
Maloney, gtii vient d 'accepte r de lui succeder dans cette double et
lourde tache.
- Merci it volts loos pour vote accueil chaletireux dans le cadre de
cette Assembles Generale et, a travers vows, it sous les confreres
qui, dune nlaniere ou d'une aut•e, font hencficier leur ministers
sacerdotal et vincentien Ics Filles de la Charite et les pauvres
qu'elles servent, illustrant ainsi les propos de St Vincent a M.
DELAFOSSE:
Les l illes de la Charite etant entrees daits l'orafre de la
Providence comme tint maven que Dieu Worts donne de
faire par leers mains ce que eons ne pouvons pas fnire
par les n6tres en P assistance corporelle des pauvres
malades ei de leer dire: par leer bouclte quelque mot
d'instructiort et d'encottragement pour le Salut, nous
avons aussi l'obli,ationn de les airier ii leer propre avaii-
cetueunt en la vertu pour se bier acquitter de leurs exer-
cices charitables (Coste, VIII, 239).
De son cote , Ste Louise de Marillac, qui a tant oeuvre pour
que les Filles de la Charite dependent non seulernent de St Vincent
mais de ses successeurs, a pu dire ces paroles tres fortes:
Len f nidement de cel etablissemeni sans lequel it es!, ce
semble, impossible que la (life Contpagnie prtisse subci-
ster, nni que Dieu eft tire la gloire qu'il V a apparence
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vottloir hii titre rendue , est la necessite que la dice
Contpag ►tie a d enre erigee sous le nom de Conipagnie
ou celui de Con%rerie entierement souniise et dependan-
te de la conduite venerable du Ties Honore General de
Messieurs les venerables Pretres de la Mission, du con-
settten tent de lear Compagrtie, pour, v etatu agregees,
titre participantes du bier, qui s'rv /ait, it ce que la divine
houte, par les inerites de Jesus-Christ et les prieres de la
Ste Vierge lour Passe grace de vivre de P esprit dolts sa
bonteaninm la dice Conipagiiie ( 1. 315).
Comme vous le voyez, Ste Louise, dans son ardeur pour
cette cause qui lui bent tant a cocur, ne s'embarrasse guere de
distinctions entre Ie juridique, le spirituel et le pastoral. St Vincent
est beaucoup plus restrictif dans nos Regles Communes:
Bien que notre Congregation ail cite deputee pour la
direction des Filles de la Charitt depuis lean institution,
nut c!'entre noes cependant tie s adonnera a cette direc-
tion ou tie s en occupera ou mcnie tie s adressera a elles
sans permission du Superieur (XI. 11).
Dans nos Statuts actuels ( S. 51 § 12), une note mentionne
que le Superieur General exerce stir la Compagnie des Filles de la
Charite tone juridictioti qui lui est concrdee par le St Siege et qui se
trouve explicihee darts leurs propres Conslittitions. C'est dire que nos
deux Institute sort, de son, pleinernent autonomes. La relation se
fait au sommet en la personne du Superieur General. Si des
Pretres de la Mission sont appeles a jouer un role a dimension juri-
dique aupres des Soeurs, cc ne pout care - directement ou indirec-
tement, a titre habituel ou a titre occasionnel - que comme repre-
sentants du Superieur General, comme une emanation de son
autor-ite personnelle et dans les limiter de la fonction devolue a ces
confreres. Cela n'empeche pas - au contraire - qu'iI y ait des rela-
tions d'ordre spirituel ou d'ordre apostoliquc et surtout qu'il v ant
un climat fraternel quc nous apprecions sous. Mais la clarte
s'impose juslement d'autant plus sun un sujet aussi important et
aussi complexe. Pour la trouver, it suffit tie noun reporter aux tex-
tes constitutionnels en vigueur qui conferment, avec Ies precisions
requires, une histoire si riche de plus de trois siecles . Mentionnons
aussi que, depuis 1985, le Superieur General et son Conseil ont
revu et approuvC un nouveau Directoire pour les Directeurs
Provinciaux dont la redaction avail ete confiee a une commission
specialisee: on y trouve un certain nombre de precisions que Ion
peat considerer, de la part du Superieur General, comme une
interpretation pratiquc des Constitutions et Statuts des Filles tie la
Charite sue des points qu'il fallait C:clairer.
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Pour les Filles de la Charite , la presence a leur tete du
Superieur General et de la Superieure Generale fait que St Vincent
et Ste Louise continuent en quelque sorte a oeuvrer ensemble pour
les pauvres dans le respect des fonctions respectives . C'est pour-
quoi it faut distinguer un niveau institutionnel , un niveau spirituel
et tin niveau pastoral.
A - NIVEAU INSTITUTIONNEL
1) Le Superieur General
- Les Constitutions des Filles de la Charite (III, 27) disent:
Depuis son origine, la Compagnie a vonlu titre sournise
a 1'autoritc' du Superieur General de la Congregation de
la Mission, .successeur de Sr Vincent de Paul. II a sur
elle le double pouvoir dominatifet de juridiction recon-
nu par 1'Eglise et les Constitutions.
- Ajoutons simplement quelques remarques a cc texte fondarnen-
tal:
* L'autorite du Superieur General sur les Filles de la Charite est
done en tout comparable, comme telle, a celle qu'il a sur ses con-
freres Lazaristes.
* Ce Droit Propre des Filles de la Charite donne, en particulier, unc
grande importance a la question des voeux en ce sons que tout cc
qui se rapporte aux voeux relcve du Superieur General comme tel.
* C'est Ic Superieur General qui preside le Conseil General et
I'Assemblee Generale des Filles de la Charite, par lui-meme ou par
le Directeur General ou par un delegue eventucl.
* De lui relevv l'interpretation pratiquc des Constitutions, tandis
que ('interpretation authentiquc relwe du St Siege.
2) Le Direcleur General
- Les Constitutions des Filles de la Charite (III, 28) disent:
C'est un Pretre de la Mission nomine directement par le
Superieur General ad nulum pour titre son represerrtant
permanent auprCs de la Cornpagnie. Sa principale fbnc-
tion est de l'assister et de le remplacer en son absence.
- Quelques remarques ici encore:
* 11 est dit explicitement que le Directeur General est on Superieur
Majeur, avec pouvoir ordinaire vicarial.
* Une expression asset nouvelle des Statists des Filles de la Charite
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lui dernande de coordonner et orienter la tache des Directeurs
Provinciaux. Entre ces derniers et lui, it dolt done v avoir une cer-
taine proximite qui se traduira, par exemple, par I'envoi d'une
copie du rapport annuel envove au Supcrieur General, la corre-
spondance pout- les allaires de la Province, le dialogue personnel
quand ('occasion s'en presente, la provocation de rencontres de
Directeurs Provinciaux etc...
* Depuis le depart a Rome du Supcrieur Gcncral, la fonction du
Directeur General a pi-is Lill relief particulier puisqu'il preside de
facon habituelle lc Conseil Gcncral et est amens a collaborcr dune
maniere plus suivie avec la Superieure Generale ct son Conseil.
3) Le Directeur Provincial
- Les Constitutions des Filles de la Charitc (I11, 38), disent:
C'esi uric Pierre de la Contgregatioru de la Mission
ruonmle par- le .Supcrieur General ogres consultation. Il
a les responsabilites et jacultes gtte lid conjere le Droit
par-ticttlier de la C'ootpagrtie et celles gtte lui concede le
Sutperienr General.
- Comore je l'ai dit, le Directoire des Directeurs Provinciaux essaie
de clarifier- et de preciser quelques points theoriques et pratiques:
Le Directeur Provincial a Lin pouvoir ordinaire vicarial dans la
province ou it est nomme pour representer le Supcrieur General.
C'est done Lill Supcrieur Majeur.
* 11 partage done avec la Visitatr-ice et son Conseil Line veritable
tache de gouvernement et d'animation spirituelle selon les respon-
sabilites et facultes que lui confer-e le Droit particulier de La
Compagnie et celles que lui concede le Supcrieur General, soil a
havers le Directoire, soit a titre personnel.
'` Dans sa Lcttt-e-Preface, le Strperieur General pi-end acre dune
certaine evolution qui tend de plus en plus a von- cette fonction
dun point de vtre "pastoral" plutot que juridique, mais it insists
pout- que persououe Lie sous-estiune l'imrporlance do Direcveur comme
aoiotateur spirituel et guide poor la vie des Soeurs et les activites de
la Province: a,r;ir ai,t.si serail liar) settlement Cure io/idcle airy vices
profondes de St Vincent et de Ste Louise nrais fi,ralenrerrt dimimter la
vitalize de l'apostolal des Soeto-s aupres des patrvres. En on mot, it
est impossible de comprendre tout cela saris tenir compte de la
veritable originalite que comportent la nature et I'histoire de la
Compagnie des Filles de la Charitc, notamment clans ses relations
avec la Congregation de la Mission.
4) Substitttts et delegues
-- Le Supcrieur Gcncral, le Directeur- General, ICs Directeurs
Provinciaux peuvent , clans les litotes du Dr-oit pr•opre, nonuser
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daps certains cas des substituts on des delegues pour- une tache
determines it dimension juridique: visites canoniques, visites
exttaordinaires, prssidence du Conseil General ou dune Assemblee
Provinciale etc... Le confrere ainsi designs doit svidemment s'en
tenir a Ia tache qui Iui a ete demandee.
Le Directoire des Directeurs Provinciaux prcvoir notamment (n'
4ct5):
A la deruaude du Direcieur et apres avoir consulte la
Visitatrice et le Visiteur, le Superieur General petit
nomurer utt Sous-Direcreur pour urt temps deter-rttiae.
Les resporrsabilites du Sous-Directeur .serortt celles que
ltti assigns le Superieur General pour le temps de son
mandat et celles que lui dt'/egue le Directeur Provincial.
Apres avoir cwrsulte le Visiteur et in Visitatr ice, et avec
le couserucment du Superieur General, le Direcveur
petit uonuuer. porn- rut temps relativerrretrt court, ttn
substittet qui le reutplace crt cas d entpe'cheutertt, at ec
ever pouvoir dc-legue, pour l'ettsearble ou une pat-lie ties
attributions do son o%/ice. Le Direcieur irrlorntera de
cote nomination lc+ Soct(/-,c de in Province.
B - NIVEAL SPIRT I t EL
I ) Prirtcipes
- Rappelons qu'aucun Pretre de la Mission ne pent exercer tin
ministers proprement dit aupres des Filles tie la Charite sans en
avoir recu mandat de qui de droit. Dans les cas Ies plus habituels,
cc mandat results dime entente enure le Directeur Provincial, la
Visitatrice, IC Visiteur Provincial du Confrere. Mais it v a tine cer-
taine souplesse an plan des inodalites pratiques: I'essentiel est de
veiller a cc que les prerogatives de chacun soient hien respectses.
- Les Filles de la Charite apprscient beaucoup, dans let' ensemble,
l'aide spirituelle que Ieur apportent les PrCtres de la Mission. Ceux-
ci, de leur sale, accucillent volontiers, Bans leur ensemble, cette
responsabilits que St Vincent Iui-meme tern- a confiee. Its savent,
conune le Fondateur les en it assures, que, en aidant ainsi les Filles
de la Charite, ils prolongent en quelque sorte leur propre labeur
apostolique clans le serer ice corporel et spirituel des pauvres. Its
sons egalement conscients de la richesse spirituelle qu'ils recoivent
des Soeurs,
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2) Ouehlues applications
a - Direction spirituelle
II soffit de noun relerer ici aux textes constitutionnels:
- Ceux des Filles de la Charite s'expriment ainsi (11, 13):
La direction spirituelle est un woven eflicace de crotne
darts 1'inriiation du Christ. Les Filles de la Charite
s'adressent pour cela, de preference, aux Prctres de la
Mission cirri sore a nOnte de les aider a reportdre it leur
vocation i ineutierme.
C'est ('application de ce que disait Ste Louise au sujet de l 'esprit de
la vocation.
Ceux des Pretres de la Mission (art. 17) sont pout -ctre plus expli-
talcs:
Vu que la Congregation de la Mission a tin heritage
co;nz u n avec les Filles de la Charite, les Missionnaires
se preteront volontiers a les aider spirituelle,tent quand
elles le demanderont , specialement en ce qui concente
les retraites spirituelles et la direction spirituelle. De
meme, ils collaboreront touiours frater -rtellenreru avec
elles Bans les aclivites entreprises de concert.
b - Retraites annuelles
- Je voudrais insister un peu sur les retraites annuelles, ce moment
si important dans la vie des Soeurs comme dans la ncitre.
* Les Constitutions des Filles de la Charite (11, 14) disent:
De caractere contmunautaire et vincentien, la retraite
est taste occasion de dialogue plus intense avec le
Seigneur, de celebrations liturgiques plus festives et de
revision de vie pour un meilleur service.
* Le Statut 10 precise:
Elle est de knit jours. Selon les dispositions de chaque
province, it s'agit de butt lours de silence, ou de six
jours de silence et de deux jours d echanges spirituels.
- II Taut surtout retcnir que:
* II s'agit dune reunite spirituelle de Filles de la Charite, pour
Filles de la Charite, avec des Filles de Ia Charite.
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* Cc doit titre, comme le dit le texte cite a l'instant, one veritable
revision de We a tout point de vue et non une session ou quelque
autre chose de cc genre.
* La mission du Predicateur se limite normalement a ]a duree de la
retraite. Si tine Soeur veut continuer a s'adresser it lei, i] verra si et
comment it doit repondre a ce desir sans depasser les attributions
qui sont lcs siennes. De meme, it invitera les Soeurs a s'adresser a
leers Supericurs pour traiter des affaires ou recevoir des permis-
sions qui relC.vent de ]our- competence.
* Par dessus tout, ]e Predicateur doit titre un temoin et tin anima-
teur vincentien. Nous demandons que soient mis a sa disposition
les divers documents dont it peut avoir hesoin, tans au niveau de la
Compagnie qu'au niveau de la Province.
C - NIVEAL. PASTORAL
La collaboration pastorale stir le terrain esiste sous diverses
formes.
- Elle est habituelle, par exemple, Bans quelques territoires de
Missions ad gentes, dans quelques secteurs missionnaires de lon-
gue duree etc... Elle est occasionnelle en de nombreuses circon-
stances, notamment dans certaines missions populaires.
- On ne petit que se rejouir de cette cooperation dont les pauvres
sont lcs heneficiaires a condition que:
* soient bien respectes les charismes precis et le style de vie de cha-
cun de nos deux Institute. I] Taut trouver les veritables formules de
°complementarite".
* le service des pauvres deja assure par les Soeurs n'en souffre
aucunement. D'ailleurs, clans les cas des missions itinerantes par
exempic, it est bon que cc ne soit pas toujours les memes qui
soient appelees a rendre cc service: c'est, de soi tole experience
enrichissante.
* Tout cela se Passe avec ]'accord des responsables des deux com-
munautes. 11 est souhaitahle que des evaluations se (assent avec
eux et avec les interesses. Loin de paralyser la creativite, it s'agit
par la d'assurer la qualite et 1'authenticite de ce travail pastoral
continuo.
En terminant, je voudrais redire cornhien it est important
de connaitre, de respecter et de promouvoir l'identite des Filler de
la Charite. Parmi Ies Societes de Vie Apostolique, elles ont leur
physionomie propre, leers valeurs propres, lours insistances pro-
pres a partir de leurs origines, de Ieur histoire, de leer feminite...
C'est tout cela qui donne lens a leur vie et a leur apostolat aupres
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portant et delicat a jouer, des responsabilites a assumer dans la
clartc et avcc Lin esprit vraiment fraternel.
Si les Filles de la Charite sort en droit d'attendre beaucoup
de nous, ne sont-elles pas, pour noun, Line constants provocation et
interpellation dans la fidelitC a notre propre vocation de mission-
naires vincentiens?...
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LA FIGURA CONSTITUCIONAI. DEL SUPERIOR GENERAL
de la Congregacion de la Misioin
y de la Compania de las Hijas de la Caridad
por Alriuel Pere;. Flores, C. M.
La finalidad de mi intervencion es, segue to quc me ha pedido Ia
Comisi6n Preparatoria de Ia presente Asamblea General, exposer
ante Vds. la ligura del Superior General v sus responsabilidades, a
la luz el de las Constituciones actuales de la Congregacion de la
Mision v de la Compania de las Hijas do la Caridad . Por mi parte,
aludire tambicn a la responsabilidad del Superior General por lo
que a ]as Asociaciones Laicales Vicencianas se refierc, como
Director Gcncral de las nrisnras.
1. Figura v responsabilidades del SUPERIOR GENERAL
en las Constituciones de la Congregacion de la Misicin
1. Persona y Mision.
En la historia de la Congregacion ha habido dos modos de
delinear la ligura del Superior General v de sefnllar sus responsabi-
lidades: I", poniendo de manifiesto las cualidades que deben ador-
nar la persona (let Superior General v 2", indicando la misic n que
dehe Ilevar a cabo . Lo p11mero es lo que hicieron las
Constituciones " Maiores ", las "Selectae" v las de 19541. Lo Segundo
es lo quc hacen las Constituciones actuales.
1. Las Constituciones "Generales o Maiores" son [as que aprobo el
Arzobispo de Paris en 1653. Ho\ las conocemos gracias al C(Aicc de Sarzana, cf.
COPPO, A., La prima stesura dclle Regole a Costituzioni della Conqregazione
delta Missione in un inedito manoscritto del 1655 . 1658. AN \ALI 11957) 20c,-
2S4. f.n VINCEN I IA\A 11991 1313-406. se puede ver el texto complein de clicho
Codicr La .Asamhlea General dr I608 rr\ i„, cl tr\to Ii,lr tc\U, e, rl quc ha estado
vigcntc en la CongrcnaciOn hasty Its Crmstinrciones dc 1954, cf. COLLECTIO
Completa Decretorum Conventuum Generalium Congregationis Missionis,
Lutetiae Parisiorum, 1882, n. 81 \ en COLLECPIO Bullarum , Constitutionum ac
Decretorum quac Congregationis A dministrationem spectant , 1847. Manusc.
litoci itado. Lt mists Asamhk:, (renal de 16t $ s,-1c- )no aleunos asp ctos juri-
dhcu, reterentr, .rl ufieio del Superi,n (,eneral. Est.r srlrccicm fue aprobada p)r
Clemente XI can el titulo de Constilutiones Selectae : se encuentra en ACTA
Apostolica , Bullae, Brevia et Rescripla in gratiam Congregationis Missionis,
Parisiis, 1876, p. 33. Para mayor inim maci(n cf. ROMAN, J. Al., San Vicente de
Paul, I Biografia . RAC. Mach id, 1981. p. 315-319. 1110 XII pronnrlgu en 1954,
mediante as Lelia, \pu,t, lira, Evangelium ad pauperes , las Constituciones que
contkemos cons Constituciones de 1954.
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No pretendo fijarme detenidamente - to hare de paso - en la
figura del Superior General, propuesta a los asambleistas electores
durante mas de tres siglos, desde la muerte de san Vicente hasta
las Constituciones provisionales de 1968-1969. A partir de dichas
fechas, los textos constitucionales vigentes presentan la figura del
Superior General de una manera nueva2.
Conviene recordar los motivos que indujeron a las asarn-
bleas constituventes de 1968 a 1980 a prescindir de la figura del
pasado v a crear una nueva. La epoca posconciliar fue, corno todos
Vds. saben, tremendamente critica con la autoridad establecida, v
profundamente sensible a los valores contenidos en Jos principios
de participacion, corresponsabilidad, colaboracibn, descentrali-
smo, diversidad en ]a unidad, dialogo, respeto a la persona v subsi-
diariedad. Entonces, el optimismo impulsaba a todos a buscar
caminos nuevos en todos los campos v en todas las direcciones.
2. Sucesor de San Vicente.
Si ]as Constituciones anteriores a las actuales mostraban at
Superior General como el representante de Cristo en la
CongregaciOn y deseaban que estuviera adornado de toda clases de
dones sobrenaturales y naturales, las Constituciones actuales, en
cambio, le presentan como sucesor de San Vicente . La constata-
cion es obvia, pero importance, porque el Superior General es el
principal responsable de que el carisma vicenciano se conserve, se
desairolle y se adapte en sintonfa con el Cucrpo Mfstico de Cristo,
22. Transcriho el § I del Cap. I de las Constitutiones Maiores , rcvisadas
en la Asamblea General de 1668, para quc se pueda comparar con el art. 101 de las
Constituciones actuales: "Cur Superior Generalis per:sonam Christi rcpresentet,
debet esse tune cximiis donis supernaturalibus turn egregiis naturae dotibus orna-
tus. Ideo requiritur: I" tit sit, quantum humana hragiliias patitur, ab omni affectu
inordinate inmmunis. 2" In soil orationibus ac actionibus maxims unitus cum ipso
Jesu-Christo, lit possit node lumen et graham, tam pro sui ipsius directions, quam
pro universa Congregatione regimine percipere. 3" Omni virtuturn gcnere praeser-
tim humilitate et caritate praeditus. 4" Sciat coniungere rectitudinem et severitatem
cum mansuetudinc et henignitate. 5" Animi vigilantia, rohore et firmitate polleat Ut
propter amorem Devi et salutem proximi, quoties sese obtulcrit occasio, possit mole-
sta patienter tolerare, magna generose aggredi, incoepta sollicite pcrsequi, difficilia
constanter sustinere, ac etiam Magnatum contradictiones et minas non timere, licet
ob id in vitae suae discrimen venire oporteret. 6" Intellcctu defaecato, iudicio solido,
scientia non mediocri, sed maiori prudentia atque discretione sit dotatus. 7" Rerun
Congrcgationis notitiam et experientiam sulficientem acquisicrit. 8" Habeat corpus
sanum et hene cornpositum. 9" Non solum a nostril, ventm etiam ab externis opti-
me audiat. 10" Deniquc sit onus ex sacerdotibus qui saltem duodecim annis comple-
tes post emissa vota in Congregatione vixerint, quae ultima conditio necessaria est
ad electionis validitatem".
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siempre en crecimiento continuo;. "El superior General, sucesor de
San Vicente, a una con toda la Congregaci6n, contiruia la misiort del
F'uudador, adaptada a las diversas circtntstarrcias en servicio de la
Iglesia unive'rsal". La gran responsabilidad del Superior General es,
pees, "gohernar la Congregaci6n con tal desvelo que el carisma de
San Vicente permanezca siempre vivo en la Iglesia" (art. 101).
3. Centro de unidad , coordinaci6n y animacion.
Una Congregaci6n como la nuestra, que trabaja v wive en
Iugares geograficos tan distintos, en culturas tan diversas, en ministe-
rios tan variados, ante retos especificos, cone el riesgo de romper
la unidad espiritual o institucional. Todos sabemos c6mo dentro
de una misma espiritualidad han surgido en la Iglesia
Comunidades institucionalmente muy diferentes. La Congregacion
no quiere see una confederacion de Provincias, lino una
Congregaci6n. Por eso, el art. 102 propone que el Superior General
sea centro de unidad y coordinaci6n y principio de animaci6n
espiritual y apost6lica . Conservar v promover la unidad, coordi-
nar la actividad apostooolica entre las Pro%incias v animarlas espiri-
tualmente es la gran tarea que las Constituciones asignan al
Superior General.
La reflexi6n sobre el art. 102, a la Iuz de la experiencia, nos
permite distinguir dos aspectos importantes: la animaci6n espiri-
rual v apostolica por una parte, v, por otra, la unidad v coordina-
cion entre las Provincias. Si la primera, la animaci6n espiritual y
apost6lica, no ofrece, en principio, dificultades institucionales, la
unidad institucional v, sobre todo, la coordinacion apost6lica de
las Provincias si las ofrecen. ,C6mo respetar y armonizar la posi-
ble intervenci6n del Superior General con la autononrfa que gozan
las Provincias? ^C6mo puede el Superior General interferir en los
proyectos provinciales de formaci6n v de actividad apost6lica ya
en marcha? jHasta d6nde Ilega la recta autonomia de las
Provincias y las exigencias del CUERPO que es la Congregaci6n?
iDebe see el Superior General un continuo mendicants para
encontrar personas v medios a fin de responder a las Ilamadas de
la Iglesia o it las necesidades importantes que afectan a toda la
Congregacion?
En las Constituciones anteriores a las actuates no se percibe
la preocupacion por la unidad, ni por la coordinaciOn. La fuerte
;. Ct. MMLTL'AFF. RELATIONES, n. 11.
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unitormidad era cl haluartc de la unidad, al menus institucional, N.
el centralismo permitia una mejor coordinacion entrc las
Provincias afines. Ni lit uniform dad ni el centralismo son ho N,
admisibles, sin mas. Considero, sin embargo, conveniente que lit
Congregacion rellexione. no se cuando, oportunamente, sobrc la
eficacia v viabilidad de los principios de gobierno asentados en las
actuales Constituciones, despues de haberlos experimentado
durante varios ands. No por afan narcisista, sino para set- mas cl'i-
caz ell cl logro del fin propio. No lo ohvidemos, tales principios
estan fuertemente marcados por el contexto congregacional v ecle-
sial (.lei momento en el que se fornutlaron; su comprension v apli-
cacion no siempre son, ni pueden set-, las mismas. Entonces, no se
previcron consecuencias ahora palentes que originan Ios interro-
gantes antes formulados. Algunas Provincias han presentado
Postulados intimamente relacionados con esta cuestion. Ademas,
las Constituciones no tienen valor absoluto, sino mas Bien son
expresion de valores que exigen ahondamiento en la comprensirin
}• discernimicnto en la aplicaci6n.
4. Rige Provincias , Casas y miembros.
h.I Superior General rigs todas las Provincias , Casas y
miembros de la Congregacion, a tenor del derecho universal y
propio (art. 103). Los aspectos estri:tamente juridic)". Como eI do
lit naturaleza de lit potestad, no iicncn mayor importancia. I: .s
importante, en canibio, conocer hien Ia extension de la autoridad
del Superior General, a tenor (.lei derecho universal y propio.
Si conocer lit extension de la autoridad (lei Superior General
es importante, mas lo es conocer el modo de ejercerla. Con fre-
cuencia, ambos derechos, el universal v el propio, aluden al modo
de gohernar . Por el modo correcto de gohcrnar se manifiesta el
valor humano, espiritual y pastoral Lie la autoridad; pot- el illodo
correcto de aplicar las leyes, estas prestan el mejor servicio it las
personas, a las instituciones v a las obras. El buen modo tie gober-
nar es una de las mejores expresiones del amor que se tiene a lit
Congregacion.
ul [;jet ► tplo de vir iude.c v de obsen'a,u is
En este contexto, juzgo conveniente mencionar los princi-
pios de gobierno sciralados en los art. 96 al 100. Como criterios
gencrales obligan it todos los miemhros de lit Congregacion, pero
de una manera especial it los que tienen la niisie"m de gohernar. I?I
canon 619 manda it los Superiore.s que den ejemplo en la ejerci-
cio tie las virtudes y en la observancia de las leyes y tradicio-
nes del instituto . Cuando un Superior atina cumpliendo ordina-
riamente tales principios, entonces pone a las claras la calidad tie
su autoridad.
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h) Como el buemm Pastor
El art. 97 §1 de las Constituciones presenta el ejercicio de la
autoridad como tin servicio evangelico, imitando a Jesus, Burn
Pastor: "Los que en la Coptgregacidn ejercemm la autoridad gmme procede
de Dios ... ten,,an presertle el ejenmplo del Bum Pastor, que no vino it
.cer sen'ido, sino a servir. Par ello, conscientes de .cu respommsabilidad
ante Dios, to nganse por sen'idares de In conunmidad para promoter el
Iimm propio de la Cortt;regacicin, se,min el espirittr de San Vicente, en
mama verdadera comnunidn de apostolado v villa". No es dificil perci-
hir en este articulo, no solo la doctrina del magisterio conciliar,
sino tambien la de san Vicente, para quien la mision del Superior
es continuacion de la misicin de Cristo s prolongacion de su
Providencia4.
e) !:n dieilogo con los herntanos
El dialogo siempre estuvo presente, mas o menos, en la
practica de la autoridad respetuosa de la persona. La novedad esta
en que nuestros textos normativos lo introducen como tin princi-
pio de gobierno y por haber institucionalizado algunos cauces,
como son los proyectos a todos los niveles, las reuniones comuni-
tarias, las revisiones de villa o de apostolado, la comunicacion de
experiencias, etc.
Cuentan de Pablo VI que, con gran optimismo considero al
dialogo como el gran media para aclarar y resolver machos proble-
mas de la Iglesia v del mundo. En su primera Enciclica,
"Ecclesiam Suam", dedicci gran parte al tema del dialogo. Al final
de su vida se lamentaba porque sus esperanzas no habian sido col-
madas satisfactoriamente. Todos somos conscientes de los valores
clef dialogo y de sus dificultades. Con razon se ha dicho que el dia-
logo es la gran ascesis (lei siglo XX y la nueva definicion de la cari-
dad. El verdadero diiilogo nave de la amistad, del deseo de scr,vir,
v, sabre todo, del deseo (IC discernir la voluntad de Dios, preocupa-
cicSn maxima de todo Superior, segun leenums en el numcro 14 del
Perfeclae Caritatis.
La practica del dialogo no debe crear confusion, ni subver-
sion, ni trastornos de las responsabilidacles L-11 la comunidad. De
ahi del correctivo c\pli: itantente indicado : "quedando a salvo la
autoridad de decidir y de mandar lo que ha de hacerse"5.
4. ('OS'I'1?, X1, 236, 242, (XI. 342. 350).
S. La tuente inmediata del correctivo es el PERFECTAE CARITATIS, 14. Tambicn
ha sido recogido en el ca non o I $.
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d) Aprovechando los talentos que Dios nos ha dado
Finalmente, el art. 98 propone el principio de subsidiarie-
dad, claramente formulado, con consecuencias practicas descen-
tralizadoras: "Todos los misioneros, en el desempeno de los oficios
que le son confiados por la comunidad, tienen la potestad requeri-
da para cumplirlos. Por ello, no sc ha de avocar a un grado supe-
rior de gobierno aquello a lo que pueden proveer los particulares o
los grados interiores". Este principio se basa en en el respeto a la
persona, en la conveniencia de crear espacios de desarrollo de los
talentos personales, en la cercania de los problemas, en el fomento
de la colaboraci6n v de ]as responsabilidades personales. El princi-
pio de subsidiariedad nos recuerda to que dijo san Vicente: tene-
mos que aprovechar los pocos talentos que tenemos.
El principio de subsidiariedad no es para levantar on monu-
mento at individualismo: no puede poner en peligro la unidad de
gobierno, necesaria para el bien de toda la Congregaci6n; no
dispensa de la corr-ecci6n o remoci6n del cargo si hubiera lugar. La
Ramada a la unidad de gobierno que incluve at misrno tiempo la
unidad de espiritu y de ]as instituciones, es el correctivo de la posi-
ble incorrecta aplicaci6n del principio de subsidiariedad.
Como es obvio, las Constituciones no pretender ofrecer una
lists acabada de criterios de gobierno. Existen otros capitulos en
]as Constituciones y en los Estatutos, el Derecho de la Iglesia v to
que es mss importante, estan el Evangelio, ]a doctrina v ejernplos
del buen gobierno de san Vicente.
5. "El preside que to haga con solicitud " (Rm 12, 8)
Volvamos a lo que las Constituciones establecen expresa-
mente sobre la autoridad del Superior General.
El art. 107 de las Constituciones y el Estatuto 51, despues
de afirmar que CI Superior General goza de las lacultades que IC
conceden el derecho universal y propio, entuneran 25 lacultades.
En dicho elenco no se recogen today. No es facil hacer una lista
completa. 1labria que tener presente today los articulos de las
Constituciones, de los Estatutos, Decretos de las Asambleas
Generates e, incluso Provinciales, que no raramente conceden al
Superior General algunas decisiones en c1 ambito de las respecti-
vas Provincias. He escogido las facultades que considero mss
importantes por el contenido v mss frecuentes por la aplicaci6n.
Compete al Superior General:
* Dar ordenanzas generates para Bien de la Congregaci6n, con el
consentimicnto de su Consejo (C. art. 107, n" 2).
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* Remover a los Visitadores de su oficio, cuando hay causa grave,
con el consentimiento de su Consejo y oidos los Consejeros provin-
ciales (C. art. 107, n° 5).
* Erigir, con consentimiento de su Consejo, casas que no dependan
de ninguna Provincia, gobernadas por un Superior dependiente del
Superior General (C. art. 107, n° 8).
* Expulsar de la Congregaci6n a los miembros de la misma, a
tenor de las normal universales v del derecho propio (C. art. 107,
n° 10).
* Dispensar de ]as Constituciones en casos extraordinarios, per
causa grave y con consentimiento de su Consejo (C. 107, n(' 11); y
de los Estatutos y Decretos en casos particulares, por causa justa y
con consentimiento de su Consejo (E. 51, n° 11).
* Aprohar, con consentimiento de su Consejo , las Normas
Provinciales (C. art. 105, n° 119.
* Visitar, per si o per otro, las Provincias y Viceprovincias una vez,
al menos, durante el oficio (E. 51, n° 2).
* Firmar contratos importantes , con cl consentimiento de su
Consejo (E. 51, n° 7).
* Asumir per breve tiempo el gohierno de una Provincia, per causa
grave y con el consentimiento del Consejo, oidos el Visitador y los
Consejeros provinciales y, si hay tiempo, el mayor numero de
miembros de Ia Provincia (E. 51, n° 8).
* Destinar misioneros de una Provincia a otra, con consentimiento
de su Consejo y oidos el Visitador y los interesados (E. 51, n° 11).
* Nombrar los Directores Provinciales de las flermanas, con con-
sentimiento de su Consejo y consultados los Visitadores (E. 51, n°
12).
Ni en la lista de las Constituciones, ni en el de los Estatutos
se encuentra la facultad de nombrar los Visitadores o de confir-
marlos en caso de elecci6n, ni la facultad de revocar ]as Normas
Provinciales. Dos facultades de gohierno que, a la luz de la expe-
riencia, son relevances y delicadas. Tales facultades, sin embargo,
estan recogidas en el art. 124 de las Constituciones yen el E. 91.
La lectura de los articulos, antes mencionados, ponen de
relieve, no s6lo el contenido de las facultades, sino las condiciones
que se imponen al Superior General en el use de las mismas.
Queda muy lejos aquel poder autoritario de los Superiores
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Genet-ales anteriores a las Constituciones de 19546. En el art. 24 de
estas Constituciones se enurneran 14 facultades v exigen el consen-
timiento de los Asistentes en 5. Entre ]as 25 facultades que recogen
las Constituciones v Estatutos actuales, en 17 se exige el consenti-
miento de los Asistentes. Ha habido, pues, on proceso'in crescen-
do' de la moderaci6n del ejercicio de la autoridad del Superior
General. Las razones de esta moderaci6n son varias: la importan-
cia del asunto, la mejor salvaguarda de los dercchos de terceras
personas, comprometer mas a los Asistentes en la avuda al
Superior General v el mejor discernimiento.
6. Principio y termino de la mision.
La misi6n del Superior General tiene on principio: la elec-
ci6n legftirna v la aceptacion correspondiente y tiene Lill termino:
la cesaciOn.
Excepto una vez7, todos 1os Superiores Generales de la
Congregaci6n de ]a Misi6n han silo elegidos por la Asamblea
General de la misma. La temporalidad en el oficio, seis anos, con
posibilidacl do reelegirlo por otros leis, pace mas frecuentc el pro-
ceso de elecci6n que antes, cuando el Superior General era elegido
ad vitam.
Las Constituciones actuales establecen un sistema de elcc-
ci6n, jurfdicamente seguro y por grados. El Reglamento de la
Asamblea completa con machos detalles el sistema de elecci6n8.
t'. En la Asamblea General de 1843 se presentaron algunos postulados
con el tin de moderar el ejercicio de la autoridad del Superior General. pero la
Asamblea los rechazo, cf. COLLECTA Decretorum , o. c. n. 91 v 92. El P. DODIN.
A., escribio In siguiente: "La estructura gubernamental ... ha dado a la
Compania tin caracter un tanto 'absolutista'. Ila permitido a la Compania
superar ciertas crisis y evitar algunos peligros; a duras penal ha facilitado su
progresiva adaptacion a las necesidades del mundo" , cf. DODIN, A.. Espiritu
de San Vicente espiritu de la Misi6n , en SAN VICENTE DE PAUL. PERVIVEN-
CIA DE CN FCNDADOR, Salamanca, 1972, p. 84.
7. El Papa LEON XII nornbr6 al P. DEWAILLY Superior General de la
Congregacion de la Misi6n cI 16 de enero do 1827.
8. El sistema para la clecci6n del Superior General estaba formulado nMuv
al detalle en as Constituciones Ataiores, cf. COLLECTIO Bullarum ... c. Vl, VII. Las
Constitutiones Selectae lo simplificaron, cf. ACTH Apostolica, p. 36, n. 16". Las
Constituciones de 1954 recogen dicha simpliticacion, cl. art. 74-80. Los
Reglamentos o Directorios de la Asamblea General completan lo que [as actuales
normal constitutivas disponen de una manera general y sobiia, v.g, modo de proce-
der en ]as votaciones, dia de retlezi6n, juramento antes de la votaci6n, etc.
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En las normal actuales se ha simplificado todo lo referente a los
posibles impedimentos que pueden afectar juridicamente a la vali-
dez o licitud de la election. El derecho comun exige que el elegible
este incorporado al instituto durante el tiempo establecido por el
derecho propio, y que sea designado por election. El derecho pro-
pio exige 3 anos de incorporation v 25 de edad (art. 61), y que este
investido del orden sagrado (C. art. 100)9. Tal sobriedad es lauda-
ble porque se cuenta con la sensatez de los electores v la disponibi-
lidad de los elegibles.
La cesacion en el officio por elecci6n del sucesor, por
renuncia v por deposicion esta prevista en las Constituciones
(cuatro Superiores Generales renunciaron por razones diversas:
Pierron, Nozo - presento su dimision al Papa Gregorio XVI en
1842 - Fiat y Slattery ).
Las antiguas Constituciones de la Congregacion clescendfan
a particularidades, a fin de evitar posibles conflictos porque, Si
surgian, habia que resolverlos dentro de la Congregacion. Lo
mismo hay que decir de ]a posible "indigniclad" o incapacidad del
Superior General 10.
Las disposiciones actuales son muy sobrias: exigen la inter-
vencion de la Sede Apostolica en caso de renuncia y deposicion, o
de la Asamblca General en caso de renuncia.
7. Comicnzan las preguntas , la intensidad, la vida.
Es posible que algunos de Vds. deseen saber, aunque no sea
mils que de una rnanera generica, corno emplea el tiempo el
Superior General en el desempeno de su oficio. La rellexion sobre
esta faceta me ha traido a la memoria uno de los himnos que Ia
Liturgia de las Horas, edici6n espanola, ofiece para la hora de
Laudes: "Comicnzan los relojes a maquinar sus prisas...
Comicnzan las preguntas, la intensidad, la vida, - se cruzan Ins
horarios, ique red, qu6 algarabia! - Mas to, Senor, ahora, eyes
calma inffnita - Todo el tiempo esta en ti conio en una gavilla" No
describe esta estrofa lo que sucede en la habitation del Superior
General a partir de ]as 8 de la manana?
9. Las penas cxpiatorias pueden invalidar la election, cf. c. 1336 §1, 2°.
10. Cf. COLLECTIO Bullarum .... c. 11. §§, IV, VII Y ACTA Apostolica...
p. 35. ri. 1 P, 13.
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La labor del Padre General se desarrolla en dos grandes
campos: el de la animaeion y el de la administracion . No es facil
fijar siempre las lindes entre uno y otro campo.
Entiendo por animation motivar la promoci6n y desarrollo
de los valores de la vocation, senalar carninos de vida v de action
vicenciana, aprobar lo bueno, corregir lo malo cuando se requiere
hacerlo, impulsar la formation en todos los niveles, hacer que el
espiritu misionero anime a la Congregacion, a sus personas v a sus
obras, hater que el seguimiento de Cristo evangelizador de los
pobres sea, de verdad, el quehacer maximo de todos y de calla uno
de los miembros de la Congregacion, etc.
Entiendo por administracion resolver las cuestiones que se
plantean en el Consejo General: tales como aprobar las Normas
Provinciales, conceder los permisos necesarios, hacer los nombra-
mientos a tenor del derecho propio, confirniar la election del
Visitador en algunas Provincias, nombrar los Directores de las
Hermanas despues de Ilevar a cabo las consultas establecidas, pre-
sentar los casos que lo requieren a la Santa Sede, etc.
Ademas de la oration, de los mcritos v buen ejemplo, el
Superior General Ilcva a cabo la tarea de animation por medio
de su presencia y sus escritos v presencia:
1°. Mediante ]as cartas personales periodicas a cada uno de los
miembros de la Congregacion.
2°. Mediante las cartas privadas de los miembros de la
Congregacion respondiendo a las cuestiones que le plantean.
3". Mediante las hornilias v otras muchas intervenciones. El Padre
McCullen nos deja un legado de mas de 1.000 homilias, escritas
desde 1980 hasta hoy.
4". Mediante la visita a las Provincias: preparation del programa y
realization de los mismos: viajes, celebraciones liturgicas, encuen-
tro con grupos de Padres N, Hermanos a nivel provincial, regional o
local; entrevistas personales con los que desean hablar con el; visi-
tas a las obras; reuniones con el Consejo Provincial; saludos a los
Senores Obispos de las diocesis en las que trabajan la
Congregacion, si no siempre, si con frecuencia, etc.
Las ausencias del Padre General actual de la Curia General,
justificadas por raz6n del oficio, suman mas dc la mitad del ano.
El Superior General cumple con la tarea de administra-
cion estudiando las cuestiones que Ic envian los Visitadores u
otras miembros de la Congregacion, convocando y presidiendo ]as
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sesiones del Consejo General.
Flay dos clases de sesiones del Consejo General: las ordina-
rias v las llamadas de tiempo fijo . Las ordinarias se suelen tener
cuando la urgencia o el numero de asuntos lo requieren. Se tiende
a celebrarlas los mas frecuentemente posible. para no retardar las
respuestas y para impedir que se amontonen los asuntos . Si Ilega
un asunto irnportante cuando el Padre General esta ausente, lino
es muy urgente, se espera a que venga. Puedo asegurarles que mas
del 70% de los asuntos son del orden administrativo, mas o mends
importantes, como pueden ser la aprobacion de las Normas
Provinciales, el nombramiento de un Visitador, o la concesi6n de
la filiacion a la Congregacion a uno de sus hienhechores.
Los consejos de tiempo fijo se suelen tener cuatro o cinco
veces al ano por terming medio. Duran de tres a cinco dias. A estas
sesiones asisten el Superior General, todos los Consejeros, el
Secretario General y, cuando la materia lo requiere, el Ec6nomo
General.
En [as sesiones del consejo de tiempo fijo se suelen estu-
diar los asuntos que llevan mas tiempo: Informes de las visitas a la
Provincias, estudio de las Normas Provinciales, redacci6n de docu-
mentos V estudio de cuestiones especiales que ocasionalmente se
presentan a la consideraci6n o decision del Superior General.
II. Figura y responsabilidades del SUPERIOR GENERAL
segtin las Constituciones de las Hijas de la Caridad
1. El muy Honorable Padre
Como Vds. saben, el Superior General de la Congregacion
de la Mision es, al mismo tiempo, Superior General de la
Compar5ia de las Hijas de la Caridad. El Arzobispo de Paris, Juan
Francisco Pablo de Gondi, Cardenal de Retz, a pesar de que retuvo
a perpetuidad, para si y sus sucesores, la autoridad sobre la
Sociedad o Cofradia de la Caridad, confi6 v encomend6 a san
Vicente mientras viviera la direcci6n y gobierno de dicha sociedad
o cofradia y, despues de su muerte, a sus sucesores, los Superiores
Generales de la Congregacion de la Mision.
La concesi6n del Arzobispo fue fruto de la presion que
santa Luisa hizo sobre San Vicente v, posiblemente, sobre otras
personas, por ejemplo, la Reina Ana de Austriat t. En la conferen-
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cia del 11 de agosto de 1659, San Vicente pudo decir a las
Hermanas que tenfan como Superior al General de la Mision.
Las Constituciones de las 1-lijas de la Caridad recuerdan el
origen y las razones del hccho. "Esta disposicidrr data tie los orige-
rtes v foe reguerida e_rpresarneute por Santa Luisa :19ar-illac, que vein
en ella el rtredio mds adecuado pans mautener la ideutidad Y vitalidad
del espirittt t'icenciano, a traces de todas las circunstartcias v luga-
res"(C 1, 14)12.
La aprobacion pontificia de la Compania, hecha el 8 dc
junio de 1668 por el Papa Clemente IX, mecliante sit Legado a
Latere, el Cardenal Cosme Vend6rne, confirmo a los Superiores
Generales de In Mision como Superiores Generales de ]as Hijas do
]a Caridad. Varias veces, los Romanos Pontffices han reconocido el
hecho v lo han ratificado13.
No obstante tales reconocimientos, en el siglo pasado v en
diversas partes, surgio in duda de si las Hijas de la Caridad eran
exentas y de si el Superior General de la Congregacion era tambien
Superior de la Compania de las Hijas de la Caridad.
11. Cf. COSTS, III, 114, 232 (III. 121, 254-255); IV, 215-216 (IV, 220-221);
COSTE, P., El Gran Santo del Gran Siglo , el Senor Vicente , edic. espanola,
CEME, Santa Marta do Tornics, Salamanca 1990, 239-241. ROMAN, J. M. San
Vicente de Paul, I . Biografia , BAC, Madrid, 1981, p. 474- 476. En 1647 la reina
Ana de .Austria envia unit suplica al Papa Urbano VIII pidicndolc que tuviera a bien
nombrar Directores perpetuos de la cofi-adia o sociedad de las siervas de los pobres
al Superior General de la Congregacion de la Mision v it sus sucesores. Conocemos
el documcnto, cf. COSTE X, 708 (XIII, 566), pCO hat mochas circunstancias no
aclaradas, cf. R.AIEYER-L.HLERGA, Una Institucion original : cl Superior
General de la Congregacion de la Mision y de las Ilijas de la Caridad, CEME,
Santa ,Marta de Tormes, Salamanca, 1974, pp. 91-104. PEREZ FLORES, M., The
General Superior of the Congregation of the Mission and the Daughters of
Charity en Vincentian Heritage, vol. V, it. 2 p. 1-41.
122. L'sta misma idea se repite en la C 2, 27.
1'. En In Asamblea General de 1974 se presento on docurnento titulado:
Datos historicos sobre las funciones del Superior General de la Compania de
las Hijas de la Caridad . La primera parse oh-cce In lista de los documentos que
hacen relacirin a la presente cuestion desde 1664 a 1954. Con el perrniso de los
Superiores este documento se publico en el libro de R.MEYER-L-HUERGA, antes
citado, p.279-290. Sc pueden ver today las intervenciones pontificias en favor (le que
el Superior General de In Congregacion do la Mision sea tambien de la Compania de
[as Hijas de la Caridad.
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Algunos juristas notables defendieron que la Compania de las
Hijas de la Caridad no gozaha de la exencion, aunque to gozaran
algunas de sus Provincias14.
Ante la frecuente ingerencia de algunos Obispos, Ins Padres
Etienne Y Fiat enviaron sendos informes it la Santa Sede sobre la
situacion juridica de la Compania de las Hijas de la Caridad. La
Santa Sede siempre fue bentvola y nunca cedi6 ante los intentos
de inn otnisi6n por paste de algunos Obisposl'.
Despots (IC la promulgaci6n del c6digo piano-benedictino
en 1917, el At robispo de Colonia suscitti de nuevo la cuesti6n. La
Santa Sede, despots de consultar at P. Robert. Vicario General en
funciones de Superior General, crev6 que Itahia llegado el tiempo
de aclarar la dada definitivanu•nte. Una ctnnisi6n estudio el asunto
y Ilego it la conclusion de clue no constaba que las Ilijas de la
Caridad fueran exentas, no ohstante la cm ix iccion existente dcn-
tro de lit Compania y no obstante los docunlentos que se alegaron.
El momento fue delicado, peso se resolvi6 satisfactoriamente. Pio
XII juzg6 conveniente conceder la exenci6n. Asf lo hizo en 1947, y
en Ios ttrminos mas amplios que entonces permitian las leyes
Cant>11lcasli,
Desputs del Vaticano 11, no ha habido, que yo sepa, conato
digno de especial mencion part suprimir el hecho juridico singular
14. LUCIDI, .A., De visitatione sacrorum liminum , Rome, 1899. col. II,
238. LUCIDI admire que la, Ilija. de la Caridad espanolas son las tinicas exentas,
Pin VIIles concedio la exenC it n, al resolver el cisnla que entre I81 o v IS I i se ori-
gino entire las Hermanas espanolas, debido a ingerencias clencales estranas a la
Congre-'aCiO n de la iMisioin. En parse tambicn se detiende esta misma postura en
Nouvelle Revue Theologique , Tournai, 1891, 329. Otros canonistas comtr PIATUS,
I3AS'IIF ' N estan en favor de la exencion de las Hijas de la Caridad, 11. RAIEYER-
L.HI:I:RGA, on. p.1 SI-I81.
15. Nota relatif a la jurisdiction des Eveques sur les Filles de la
CharitE , 1880; Memoire relatif aux Filles de la Charitc , 1982 . En la biblioteca de
la Curia General hat on estudio antininlo que lleia Como litulo Memoire sur la
question de la jurisdiction du Superieur General de la Mission sur lit
rrsu.Compagnie des Filles de la Charitc . En este estudio se nlencionan toKlos los
de rnuomi.ion pia p:ute de Ios Ohispos, ]as reacciunes de los Sul-m iores General,-,
la, respuesta. de la Santa Sede. Hew la lecha de I89b, oetava de lit 1 raslacVmn
It'. C1. FF.RNANDEZ, J. La excncitin de las Ilijas de la Caridad de San
Vicente de Paul, Revista Espanola de Derecho (-'an(mico, 1947. ('1. R.1lEYER.
L.HULRGA, o. C. p. 183. Una de las precunta. de la Comision era la siguiente: An
constet de subjectione Filiarum Caritatis Superiori Generali Congregationis
Missionis et de earum exemptions ah Ordinariis locorum . La respuesta Inc:
Negative . Pero se anadio: Et quatenus negative : An supplicandum sit SS.mo pro
concessions praedictae exemptionis . La respuesta Iue: Affirmative , > se concedio
el 17 do ocurhrc de 1946.
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de que el Superior General de la Congregacion es, al mismo ticm-
po, Superior de las Hijas de la Caridad, no obstante la madurez v
suficiencia de la Compania de las Hijas de la Caridad y la promo-
cion de la mt>jer en la Iglesia. En las tiltimas Asambleas, entre
1969 a 1991, se han presentado algun que otro Postulado pidiendo
que se estudie el hecho. Las asambleistas rechazaron tales postula-
dos con una mayoria aplastante de votos, basandose en los deseos
claros de Santa Luisa, v en los resultados positivos, obtenidos en el
curso de la historia. En un informe, presentado a la Asamblea
General de 1974, se aseguraba que., gracias a Dios, no habia habido
en la Compania ni cismas lacerantes v duraderos, ni ramas refor-
madas.
2. Confianza plena y total en la Congregacion de la Mision
Las Hijas de la Caridad han aceptado siempre v con gran
confianza el Superior General que la Congregacion de la Mision les
ha brindado. Por tanto, sus textos constitucionales no contienen,
propiamente hablando, una descripci6n de ]a figura del Superior
General, fuera de algunos rasgos, ni se trata en dichos textos de la
eleccion, de la duraci6n en el cargo, ni de la cesacion. Lo que esta-
blecen ]as Constituciones de la Congregacion de la Mision es vali-
do tambicn para la Compania de las 1-lijas de la Caridad. La con-
fianza ha sido total v plena. Nunca, que yo sepa, las Hijas de la
Caridad han pedido oficialmente intervenir en la elecci6n de su
Superior General, aunque se haya hablado del tema, incluso en
una de nuestras Asambleas17.
3. Representante de Dios y sucesor de San Vicente
Para las Hijas de la Caridad, el Superior General es, como la
Congregacion de la Mision, sucesor de san Vicente , y ademas le
consideran como representante de Dios que les ayuda a mantener-
se en su espfritu propio y a cumplir su rnision en la Iglesia. Le
deben obediencia v les puede mandar por razon del voto de obe-
diencia. Tiene sohrc toda ]a Compania la potestad comun o dome-
stica , antes dominativa (tcrmino este desaparecido en el nucvo
Codigo) y la de regimen o de jurisdiccion , o sea, la potestad de
gobernar a las 1-Icrmanas dentro de la Iglesia para que logren el fin
de su vocaci6n cristiana v vicenciana (C 3, 27).
Para que el Superior General pueda desempenar su mision,
17 Una Provincia enviti un Postulado formulado de la siguiente manera:
^Que sucederia si el Superior General de la Congregacion de la Mision dejara
de ser Superior General de las Hijas de la Caridad? Desgraciadamcnte no se Io
quc sucedio con dicho Postulado.
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las Constituciones le proponen una scrie de principios de gobierno
corno son el de animaci6n , el de la unidad en la diversidad , el de la
autoridad como servicio , cl de buscar en comun la voluntad de
cl do rcrc:utia a las personas , el de lit rnutua confianza y el de
.tilh.idiaricdad
Adem< s de los principios de gobierno antes indicados, ]as
Constituciones conceden al Superior General una serie de faculta-
des. Las Constituciones de 1954 recogieron con precision el dere-
cho propio de Ia Hijas de lit Caridad, el que se venia practicando
pacilicamente desde los origenes de la Compania. Nunca las Hijas
de la Caridad tuvo 6rganos legislativos hasta 1968. A partir de este
ario, la Asamblea General de las Hijas de la Caridad tiene, como lit
nuestra, autoridad suprema sobre la Compania N. puedr precisar lit
extension del Superior General e indicar el modo de ejercerla.
Para saber concretamente la extension de lit atitoridad del
Superior General hay que examinar todo el entrarnado de ]its
Constituciones, Estatutos, nuevas disposiciones, anejos, etc. Cito
solamente algunas de las competencias del Superior General:
* Todo lo referente it los votos de las I lermattas: admisi6n,
renovacion, proroga v dispensa (C 3, 27).
* Presidir las sesiones de los Consejos Generales por si o por
el Director General, convocar y presidir la Asamblea General (C 3, 27).
* Nomhrar al Director General, Directores Provinciales,
Visitadoras Consejeras Provinciales y eventualmente las reempla-
rantes de la Asistenta General o do las Consejeras Generales (E 35).
* Confirmar los nombrarnientos de la Ec6norna General,
Secretaria General y Ec6nonias Provinciales v los nombramientos
de las Hermanas Sirvientes y Responsables de la formaci6n (E 35).
* Hacer las visita, por si o por tin delegado, a las Provincias
y a las Comtrnidades locales (E 35).
* Velar por la administracion de los hienes de la Compania:
adquisici6n, enajenaci6n, contraer deudas, pedir prestamos it
tenor el derecho comt n N. propio (E 35).
'` Prep ti i la eleccion de la Superiorra General antes de lit
Asamblea, hacicudo las consultas establecidas (E 37)18.
18. Dar a las Constituciones una interpretaci6n usual (C 3, 27). *
Constinrir, dividir, unir o suprimir las Provincias (E 35). * Permitir a las Hermanas
particulares de que dispongan de sus hienes personalcs (F. 35). * Trasmitir el prcxx-
so de cspulsi6n de una Herman a la Santa Sede (E 35). * Cornncar, presidir v dausurar- la
As:unh6i General (C 3, 50).
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4. (in bonete para dos cabezas?
El interrogante to formul(i el recordado P. Felix Contassot,
Vicario General en tiempos del P. Slattery-, explicando la diarquia
existente en Ia Compariia de las I Iijas de la Caridad.
En el ejercicio de sus competencies, el Superior General
debe atenerse a las modalidades establecidas en los textos normati-
vos. Debe contar casi siempre CON la Madre General v con el
Consejo General.
En los Estatutos de 1655 se establecici que "la Superiora
General llevarai la di ►ecci6n total de diclta cotradia CON el rueuciona-
do eclesiastico, es decir, CON el Superior General de la Corrgregaclort.
l.a Superiora General serci conto el alma clue anima al cuerpo..." Los
Estatutos del P. Bonnet, llamados asi por haber sido este Superior
General el que los aclaptri a las nueva situacicin de la Compania,
repiten el mismo principio: "La Superiora dirigirci Coda la Compania
CON el Superior General de la Congregaci6u de la Afision v err sit
ausertcia co?! str delegado e irtlornutra a dicho Superior de lo hecho,
a! menos cada tres rneses". Este criteria del Gobierno inmediato por
parte la Superiora General CON el Superior General ha sido ct_in-
stante V to sigue siendo en las Constituciones actualest9.
(Como se ha llevado a la practica este criterio de gobierno
diarquico? No tenemos ins elementos pare responder que Ins facili-
tados por la historia. Esta nos dice que ha sido posible un gobierno
complernentario, basado en el amor it la Compania, en el reconoci-
miento de la primacia del Superior General por pane de la Madre
General, en el respeto por parte del Superior General de los dere-
chos de la Superiora General en cl gobierno inmediato do la
Compariia.
4. Mis queridas Illermanas
La enumeracic n de las competencies, si algo indica, no
indica todo. Wits de una vez he oido decir al Superior General
actual que, segirn la experiencia de los Padres Richardson v
Slattern, la atencion a las I-Iermanas les ocupaba Ia mitad de la jor-
nada. Yo me atrevo a asegur ar que al Superior General actual la
19. COSTE, X, 700 (XIII, S(,U) Estatutos Generales de las llijas de la Caridad,
1718, n. 29. Separata de An:dr, dr la ConueLalion de la :Mision (1982! 144.
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atencion a ]as I Icrmanas le ocupa algo mas de la mitad de la jornada.
Ademas de las tareas de gobierno ordinarias, como son la
asistencia frecuente al Consejo General, las visitas a las Provincias
v lit preparacion de las mismas, lit animacion por media de las car-
tas periodicas a toda la Compania, el Superior General recibe
ahundante correspondencia personal de las Ilermanas: Ic invitan
con I recuencia a que asista a los encuentros de los Consejos
1'rovinciales a nivel de nacion, it los cursos de formacion en Paris,
it los acontecimientos especiales de las Provincias o de las Casas, a
clausurar aigunas tandas de los Ejercicios espirituales, etc.
Naturalmente , el trahajo no depende solo de lo que estricta-
mente debe hacer el Superior General para cumplir bien su
mision. sino de lit entrega de si mismo, mirando mas it lo que se
debe a los otros, a los que le invitan v Haman , que a si mismo. Sabe
bien el Superior general que Cl criterio no es lo que dehe hacer,
sino lo que puede hacer . Y esto no tiene mas limite que las 24
hot-as del dia, la falta de salad, la organizacion razonable del tiem-
po para la oraci6n, el estudio v el descanso necesario.
Varias veces he oido al Padre General la frase horaciana:
"Carpe diem". pero usada en otro sentido, es decir: aprovecha la
gracia cotidiana. El trabajo es grande. Es, sin embargo, Ilevadero v
placentero cuando se realiza dia a dia, con la entrega personal v la
avuda de los colaboradores, sin los cuales, no podria con tanta
labor.
Ill. El SUPERIOR GENERAL v la Familia Vicenciana
A los quehaceres v responsabilidades que el derecho comun
v propio de la Congregacion do la Misibn v de las Ilijas de la
Caridad asignan al oficio del Superior General, hay quc contar con
otros quehaceres que le vienen por ser el Director General de las
Asociaciones Vicencianas: las Voluntarias de la Caridad, lit
Juvcntud Mariana v la Asociacion de la Medalla Milagrosa - cito
las que considero actualmente mas pujantes. Tambien lit afinidad
vicenciana a la Asociacion Internacional de la Caridad v a las
Conferencias de Ozanan hacer que estas le inviten, para que Ics
dirija una palabra de animaci6n espiritual v vicenciana.
Uno de las acontecimientos que merecen ponerse de relieve
es el auge que los movimientos laicales vicencianos han adquirido
en estos ultimos anos, en sintonia con lo que ha sucedido en la
Iglesia. El Superior General Babe lo que los jovenes v adultos,
miemhros de las Asociaciones Vicencianas, aprecian su presencia v
sus orientaciones. El Superior General de la Congregacion de la
.1ision no debe omitir en su agenda el quehacer de animacion que
^0^
los laicos vicencianos esperan de el.
IV. t.I. St l't:RIOR GI:\I:R:%L "RO\1ANO"
No quiero omitir el detalle de que el Superior General, por
tener la cede en Roma, tambicn tiene compromisos, ni:Ss o menos
frectienres, con los organismos de la Curia Romana. Antes fee
Agrimissio , despues el Sinodo de Obispos , ahora es el Consilium
"COR UNUM", del que forma parte. Peri6dicamente. los miem-
bros de las curias generales se reunen para estudiar y dialogar
sobre los temas refcrentes a los diversos oficios: Asistentes
Generales, Ec6nomos Generales, Secretarios Generales,
Postuladores, etc. A estos agrupaciones se las ha calificado
humoristicamente de "sindicatos". Entre estos sindicatos esta la
Uni6n de Superiores Generales, al que, como es obvio, pertenece el
Superior General de la Congregacion de la Mision. Ser miembro de
tal "sindicato" Ileva consigo la obligacion de asistir a las reuniones,
si no se Io impiden otras tareas a otros compromisos nits urgentes.
CONCIA SlO\
La responsabilidad de los asambleistas ante la Familia
Vicenciana: Congregacion de la Mision, Compania de las Hijas de
la Caridad, Asociaciones laicales vicencianas es patente. Las
Constituciones ofrecen tin marco, linos principios, on elenco de
facultades, unos puntos de reflexi6n v tin modo de proceder.
Conviene recordar la preocupaci6n de las viejas Constituciones
sobre las cualidades de la persona. y capaz.
Las circunstancias que rodean a la persona del Padre
General pueden determinar de alguna manera su gobierno. Es
obvio. Si no es posible prever to que va a seceder , es on deber ele-
gir comp Superior General la persona que se considera mas cualifi-
cada en las presentee circunstancias internas de la Congregacion v
externas de la Iglesia y del mundo . La reflexion que el P . Sarneel
les ofrecera esta pensada en este sentido: el Padre General ante los
grandes problemas e interrogantes que el mundo de boy y la
lglesia presentan y de los que la Congregacion no se puede margi-
nate.
El canon 628 manda: "... los electores hair de observar las
rronnas del derecho universal v propio... teuierido presente a Dios v al
biers del instituto, elegirdn a quien considerera en el Se iror verdadera-
ment a dit;uo v capaz..." La persona es, segun lo que nos dice nue-
stro Senor, el "bueu padre de jrvnilia (lire saca de sus areas lo rurevo
y to viejo" (Mt 13, 52).
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EL OFICIO DE VICARIO GENERAL
por Miguel Pere, Flores, C. M.
Vicario General
El Presidente de la Comisi6n Central me ha pedido que les
explique lo que es el 'oficio del Vicario General', desde mi experien-
cia personal v a la luz de las Constituciones. En primer lugar,
permitannie decirles que no estoy de acuerdo con la explicaci6n
que del tcrmino Vicario se ha dado - v no se si da arin - en algunas
Curias diocesanas o en algunas Comunidades. Vicarius, es decir,
Vir Inutilis, Carens Auctoritate, Rerum Ignarus, Umbra Superioris.
Absolutamente, no pienso asi.
El Vicario de la Congregaci6n de la Misi6n, segrin ]as
Constituciones, tiene tin doble quehacer: es Vicario y es Asistente o
Conse,jero. El art. 108 dice: El Vicario avuda al Superior General v le
sustiunv en el cargo en caso de ausencia o intpedirrrento, a tenor del
Derecho propio. En el art. 1 10 se establece que En caso de auserrcia,
el Vicario goza de la rrtisrna autoridad que aquel, a no ser que el
Superior General se reseri'e algtirr asunto. En caso de irnpedirnento
del Superior General - art. 111 - le sustituve con plenos poderes
ha.sta que desaparezca el inipedunento. El art. 112 establece que
estando Vacante por cualquier causa el oficio de Superior General, el
Vicario se convierte ipso facto en Superior General pasta el tin del
sexenio. Las otras disposiciones sobre la elecci6n, sobre Ia vacancia
del oficio del Superior General, sobre la cesaci6n en el oficio, no
creo que les interesen en este momento.
El Vicario General, ni coma Vicario ni como Asistente tiene
confiada una parcela de gobierno. En la Congregaci6n no hay
'Asistencias' como sucede en otras eomunidades. Todo el Conse.jo
es para avudar al Superior General. El Superior General distrihuye
el trabajo, los quehaceres, teniendo en cuenta las posibilidades de
los Asistentes. En la Congregaci6n no hay un Asistente para
ningun Continente. Ningun Asistente representa a una lengua
determinada. El art. 116 § 2 dice: Los Asistentes, en ruirnero de cua-
un al rnenos, v de diversas Provincias, son elegidos par no sexerrio,
etc. Creo que, o se cambia la figura del Asistente, o hay que supe-
rar la idea de la representatividad regional o'asistencias', que no se
por que esta muv presente entre muchos asarnbleistas.
El Vicario sustituve al Superior General en sus ausencias y
Ic avuda en el gobicrno de la Congregaci6n.'C6mo yo he interpre-
tado esta doble tarea? Mi respuesta no creo que sea la rinica inter-
pretaci6n quc se puede dar, pueden darse otras. Les ruego que
acojan mi cxposici6n como una interpretaci6n, no como la rinica
ni Ia mejor.
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I. Fidelidad al Superior General por encima de todo.
Cuando 1-iii elegido Vicario General prcnneti ser plenamente fiel al
Superior General. Renovc la promesa Cuando fui reelegido. Era v
soy consciente de que la Congregacion ha elegido al Superior
General para que el ]a gobicrne, no para que la gobierne el Vicario,
ni los Asistentes. Creo que machos miernbros de la Congregacion
no aceptarian intromision alguna en el gobierno do la
Congregacion, sea del Vicario o de los Asistentes. Yo he sido elegi-
do para sustituirlo en casos de ausencias v para avudarle normal-
mcnte.
2. El Vicario debe estar atento a lo que el P . General desca,
para ayudarle con libertad, pero nunca para hacerle oposicion ni
dilicultar sus provectos v sus decisiones, aunque no se estc en
conforrnidad con cllas.
3. El Vicario sc ]as debe arreglar para que la persona del P.
General no sutra menoscabo alguno, que sea estimado v aprecia-
do. He hecho esto en el ambiente que a rni me resultaba mejor, el
ambiente de los Padres v Hermanas de lengua espanola. El Vicario
debe procurar que sea el Superior General el ptmto de referencia.
Mtrchas veces he dicho, no me escriban a mi, escriban al P.
Gcnrral v el me hard saber cl contenido de su Carta, si Ic parece
1)11' 1".
4. En sits ausencias no he resuelto Tema alguno importante,
aunque, segtin nuestras normas, lo hubiera podido pacer. Ha sido
una opcion rnia. Y, por supuesto, nunca el Vicario debe ocultar
nada al Superior General, aunque sea un asunto desagradable.
5. Con frecuencia me lie preguntado si no podria haber avu-
dado mas al Superior General. Esta pregunta me ha inquietado
muchas veces. Creo que ]as limitaciones que tengo me pan inhibi-
do de tomar iniciativas que hubieran siclo de gran avuda. Estov
convencido que otro Vicario General, mds calificado que vo, puede
prestar una mayor avuda al Superior General, respetando siempre,
claro esta, la primacia del P. General.
El P. McCullen nunca me ha pucsto limite alguno, nunca
me ha dicho, "de este asunto me encargo vo". Quizds le hubiera
gustado que vo, como Vicario, le hubiera dicho: "Vd., Padre. dedi-
quese a la oracidrr r al miuistcrio de la Palabra (ambas cosas las ha
hecho v bien), lo donnas, lo administrativo, dcjcmelo a mi". Me
parece que en este Campo quizas pudiera haber hecho mds, preferi
que la iniciativa viniera del P. General.
No estaria mal que el Superior General dialogara con su
Vicario v llegaran it unos criterios de acci6n, dejando lo demds al
afecto v a la devoci6n que el Vicario debe toner por el Padre
General.
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O OFICIO DOS ASSISTENTES GERAIS
por [guru Pulii, C. 211.
Assistcntc Geral
1. Os Assistentes Gerais nao sao representantes regionais
nem lingiiisticos. Sao 4 Assistentes do Superior Geral.
2. Concretamente, o Superior Geral Pc. Richard McCullen
pediu aos Assistentes que apresentassem ao Conselho Geral os
assuntos de algumas Provincia. Nern isso nos constituiu em dele-
gados regionais ou super-Visitadores. E nem implicou necessaria-
mente que calla Assistente fosse visitar as tail Provfncias, Irma a
tna, de que fora encarregado, muitas vezes por razoes de lingua.
Assim, fui encarregado de apresentar ao Conselho as 3 Provincias
de Italia e me foi pedido que finesse as visitas as Provincias cle
'Purim e Napoles. Roma foi visitada pelo Sr. Pe. Leon Lauwerier.
ELI apresentava ao Conselho as Provincias da Argentina e do Chile,
que foram visitadas pelos Srs. Pes. Miguel Perez Flores e Alejandro
Riuaiio.
3. 0 trabalho principal dos Assistentes consiste na partici-
pacao no Conselho Geral, com o estudo dos pontos submetidos ao
seu estudo e clecisao. 0 Superior Geral pecle a um dos Assistentes
que apresente o ponto cm questao, antes de pedir a opiniao dos
outros. As decisires sao cornunicadas as Provincias ou as pessoas
interessadas, o trials rapidamente possivel, por telel'one, fax OLI
carta. Ent get-at, pede-se que a carta seja escrita pelo Assistente que
apoia tal Provincia ou que apresenta tat assunto, corno ocorre corn
o Assistente encarregado das missoes.
4. 0 outro trabalho que ocupa muito o tempo dos
Assistentes sao as visitas as Provincias, em companhia do Superior
Geral ou em seu nome. As visitas em nome do Superior Geral sao
mail demoradas, com duracao entre 7-10 dias c um mes ou um
mes e rneio, dependendo do tatnanho de Provincia, do numero das
casas a visitar, dos Coirmaos a receber e das distancias a percor-
rer.
As visitas sao preparadas pelo Conselho Geral e peto
Assistente, corn recurso ao arquivo e a secretaria, para estudo da
situac; o aural e dos aspectos histOricos que interessam (p. e., das
visitas anteriores).
Nas visitas ha as reuni6cs do Conselho Provincial, as visitas
as casas, o encontro com as comunidades e com calla Coirmao; as
vezes ha visitas as Filhas da Caridade, aos Bispos, c ha encontros
corn as Associa4Oes leigas Vicentinas.
5. Depois das visitas, faz-se o relatorio, que e lido, estudado
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e debatido polo Conselho Geral, em vista da carta que o Superior
Geral deve enviar a Provincia. Algurnas vezes, o Superior Geral
tambem escreve uma outra carta ao Visitador e a seu Conselho,
com algum ponto confidencial ou alguma recomendacao mail
especifica.
6. E importante o acompanhamento da Provincia depois da
visita, atraves de cartas e relatorios, enviados seja polo Assistente
seja pelos Visitadores.
7. Outra parte do trabalho dos Assistentes consiste em
assessorar o Superior Geral em questoes especificas, a seu pedido.
For exemplo, coletando material para algurn discurso, fornecendo
indicacoes para algumas entrevistas, etc.
8. Outro trabalho que ocupava bastante nosso tempo era a
tradu4ao das homilias e das conferencias do Superior Geral, antes
de seas visitas as Provincias. Junto coin este, havia uma serie de
cartas que o Superior Geral nos pedia, ao menos me pediu fre-
quentemente, para responder a cartas pessoais de lrmas ou de
Coirmaos, aos relatorios dos Diretores Provinciais das Filhas da
Caridade, etc. So a nomeacao de um Diretor de lrmas exige pelo
menos 15 cartas, se o Coirmao que e nomeado aceita o cat-go...
Cada ano, sao centenas de cartas que escrevemos para os
Coirmaos que completam 50 ou 60 anon de vocacao e de orde-
na4ao...
Para todo esse trahalho, fomos todos muito ajudados pela
cornpra e use dos computadores e pela informatizacao progressiva
do Secretariado Geral: computadores, scanner, fotocopiadoras,
etc.
9. Trabalho de muita responsabilidade foi a redacao, cada
ano, de um documento do Conselho Geral, como foi pedido pela
Assemblcia Geral de 1986. Carla um desses documentos passou por
Se i s. Sete, oils redac(es, ate sua forma final, que foi env iada ors
Provi nc ias.
10. Varios servi4os sao pedidos aos Assistentes, esporadica-
mente, como a participaSao nas reunioes das cornissoes encarrega-
das de redigir a Ratio Formationis do Seminario Interno, a Ratio
Formationis do Seminario Maior, etc. Pe. Maloney teve a coorde-
na4ao do SIEV, corn a organizagao dos Meses Vicentinos, entre
outras coisas... Eu participei de varias reunioes, em varios paises,
com as Associa4Ocs de leigos vicentinos, sobretudo das Voluntarias
da Caridade e clas Juventudes Marianas e Vicentinos.
11. Outro ser ico que os Assistentes prestam a Congrega4ao
e as Provincias consiste na preparacao e prega4ao de retiros aos
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Coirmaos e as Filhas da Caridade, a elaboracao de artigos ou con-
ferencias, para participar em publicacoes de estudos ou em come-
mor a4oes ou em sessoes de estudos.
Algumas vexes, parte do tempo das ferias e consagrada a
esses ministerios e trabalhos, que, a rigor, nao sao suplementares e
compoem o que a Congregacao e as Provincias (penso que) tem o
direito de pedir aos Assistentes Gerais.
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L'OFFICE D'ASSISI'A NT DES MISSIONS
par Levi, Laun 'eriei, C. 19.
Assistant des Missions
Il est traits des Assistants Gcneraux de la C. M. dans les
Constitutions , 115-118, et dans les Statists , 57-60.
Permettez-moi de vows dire que si je Buis Assistant General
c'est en raison de I'appel que m'a adresse directcment par !e P.
McCullen, it v a trois ans, pour repondre a cc qui est dit des
Assistants, dans les Constitutions. Its doivent eu-e au moins 4 (C.
116 § 2), et, selon 1'a. 118 § 1: si tin poste d'Assistant est vacant, le
Supericur General en nomme un autre, qui a les memes ch-oits et
les nicmes devoirs que les aur (res Assistants. Le P. Gaziello,
fran4ais, Assistant des Missions avail donne sa demission pour rai-
son de saute.
Au mois de Mai 1989, j'ai ere nomme Assistant General, ct
c'est en Juillet 1989, all debut de la rencontre des Visiteurs a Rio
de Janeiro, que j'ai 616 nomme pour m'occuper plus specialement
des "Missions act Gentes" cf. Statut 57. 11 v a clone trois ans que jc
suis en charge d'Assistant et charge des Missions ad Gentes.
L'Assistant des Missions est tin Assistant parmi les autres et
repond a cc qui est dit par Ies Constitutions et pour cc qui lui est
confie de fawn plus particuliere par le P. General. Le service des
Missions Ad Gentes, demande un engagement particulier en cc qui
concerne la "Mission ad Gentes" que doit avoir et realiser la
Congregation (Statut 57).
Le jour meme de ma nomination a Rio, Ies Visiteurs
engages en Afrique demandaient a I'Assistant des Missions de
prendre part a une reunion pour parler des vocations et de la for-
mation des jeunes africains, de rechercher la fagon de donner a St
Vincent, un visage africain et a la Congregation une expression
africaine de sa vocation et de sa mission. La reunion suscita Ic
desir d'aller de ]'avant, dans la perspective d'un temps de formation
commune. 11 fur cependant jugs opportun de reunir les forrnateur:s
des divers pays concernes. Cc qui fut fait a Kinshasa en Avril 1990,
aprCs une rencontre que j'avais organises avec cinq jeunes confre-
res africains aux etudes a Rome a cc moment. Diverses decisions
furent prises ensuite par les Visiteurs et avec ]'accord du Pere
General et de son Conseil. Le point de In situation est la prepara-
lion d'un regroupernent de 10 ou 11 jeunes, en ICre annee de
'fheologic it KIMWENZA (Zaire) en 1993 avec une petite equipc de
formateurs et tin recteur, nomme par le Superieur General et son
Conseil. 11 faut aussi batir, c'est possible meme dans les conditions
actuelles du pays, et on garde espoir de voir la situation politique
et economique, s'ameliorer...
I)epuis trois ans, avec bien des diffieultes de communica-
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Lions avec le Zaire, en lien avec sous les Visiteurs concernes et le
Supcrieur General et le Conseil, noes voyons peu a peu comment
concretiser ce pro jet.
L'Assistant des Missions dolt se rendre stir le terrain, en
pad's de mission. Les invitations ire manquent pas. Ainsi it peat
dccouvrir la vie des missionnaires, leers formes d'engagement,
leers besoins et aussi assurer Lille communion missionnaire vin-
centienne par la presence et le dialogue. J'ai pu dccouvrir Lill peu
I'activite missionnaire des confreres an Zaire, a Madagascar, an
Vietnam, le zele des confreres, fear simplicite pour travailler aver
les Socur:s, mail aussi aver les lairs, avec d'autres pretres, et des
associations. tine duce famine sevissait Bans le Sud de
Madagascar, lorsque je suis passe chez les confreres espagnols, des
membres de la FAO (PAM) sons passes durant noire reunion, pour
voir comment organiser la distribution de nourriture daps les meil-
leures conditions et avec quels autres participants de la region. J'ai
dccouvert combien etait grande la joie des confreres d'ctrc visitcs
ca de partager sur leer vie missionnaire et d'etre informes sur cc
Clue d'autres confreres vivent ailleurs.
Darts les Provinces d'Europe , la dimension missionnaire
reste trey vivante . Si des envois do missionnaires se poursuivent
malgre le manque de vocations , it est difficile dc repondre aux
appels des Visiteurs qui ne voient pas comment poursuivre. C'est
vrai porn - b Province de Toulouse par rapport a I'Iran . C'est vrai
pour la Province de Paris pou r I'Algerie et la Turquie , en ces pays
d'Islarn oil la presence d'Eglisc s 'amenuise. II faut signaler aussi le
desir missionnaire exprime tres vite par la Province de Slovaquie et
]'orientation donnee par le P. McCullen pour Clue ces confreres
ainsi que d'aut •es de Pologne puissant aller davantage vers ]'Est...
Ukraine, Bielorussie , Lithuania... La Chine reste bien sin - on hori-
zon missionnaire a ne pas negliger . Le Perc General en a pane
dans I'Etat do la Congregation.
Il est des appels qui viennent de la part cl'eveques pour la
formation du clerge en Atrique anglophone oil Francophone. Il est
des appels d'eveques pour une presence de confreres parce qu'il
manque de clerge : au Mozambique oil en Mauritania oil it v a I
eveque, 6 pretres , deux communautes rte F.d.C...
Au Ruwanda - Burundi et ailleurs , Ics F.d.C . souhaitent vive-
mcnt la presence de confreres ... D'aut res appels parviennent a la
Curie ... Des Soeurs de spiritualite Vincentienne en activitc en
Tanzania , seraient Les hcureuses d'avoir one presence plus grande
que celle qui est assuree occasionnellement par un confrere
d'Addis-Abeba.
L'Assistant des Missions t-availle en lien aver les Provinces
pour la mission Ad Gentes , et a partir de cc qui est propose cl
decide an Conseil GcncraL it est appele a suivre de facon precise,
les questions et I'evolution des situations do idle oil Celle mission.
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Ainsi j'ai eu a mettre en oeuvre le processus pour le Zaire, pour
passer du status de Vice Province a Province, et de preparer la
Belgique a devenir Region du Zaire. Plus recemment, ]a Province
de Naples a jtrge bon, au cows de son Assemblee Provinciale, de
favoriser le passage de la Region de I'Erythree au Statut de Vice-
Province Saint Justin de Jacobis.
A cote de cet aspect do presence, d'attention a ]'evolution
des situations et de visites fraternelles, le souci de favoriser une
cooperation de diverses Provinces, it y a aussi la dimension d'aide
financiere dont ]'Assistant charge des Missions doit s'occuper. Les
besoins sont immenses et varies.
Les aides ne sont pas limitees a celles de la Curie, heureuse-
ment. Les Provinces qui ont des confreres en mission Ad Genies, et
bien souvent, en lien avec les Filles de la Charite, font de gros
efforts pour aider financierement leers confreres, rnais aussi
d'autres Provinces pauvres sans passer par le service de fa Curie.
Je pense que c'est une excellente chose et a encourager. Les
Missionnaires eux-rnemes savent faire connaitre a d'autres leurs
besoins et s'adresser aux organismes divers d'aide aux missions:
Eglise en detresse, Missio, Wisereor... 11 v a des initiatives diverses et
Bien des entraides a I'interieur de la Congregation ou par d'autres
voies qui meritent d'etre louees.
A la Curie, it v a un "fonds missions" dont les intercts sont
distribues chaque annee. it v a des Provinces qui envoient au
Superieur General des sommes importantes pour cider les
Provinces plus demunies. II v a surtout des Filles de ]a Charite qui
fournissent de ]'argent pour que le Superieur General puisse en
faire bcneficicr d'autres et particulierement les pauvres
Une foil par an, apres le bilan de ]'annee, au tours des tra-
vaux d'un 'l'enmps Fixe du Conseil General en Avril-Mai, la reparti-
tion de ]'argent disponible est faite. L'econome General indique le
montant de cc qui est a distribuer. Une lettre envovee aux Visiteurs
et a des Visitatrices precise ce que le Superieur General souhaite
priviliger pour Ic service de la mission, la condition de ne des con-
freres, la mission aux pauvres, la formation a partir de pro jets eta-
His et de besoins precis. Une feuille accompagne la lettre pour
faciliter les renseignements et indique la somme d'argent qui a pit
titre attribuee aux Provinces de Confreres, et a celles de Filles de la
Charite pour respecter ]'intention des donatrices ou donateurs.
L'Assistant des Missions, en tenant compte de l'argent
disponible, de la nature des besoins exprimes, des dons rc4us de
par ailleurs, et de ]'argent disponible, fait un projet de repartition
en vue dun &change et dime decision par le Conseil General.
Vient alors la preparation du courrier aux inleresses cl
l'annonce dun envoi d'argent qui sera fait par I'Econorne General.
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L'Assistant des Missions pourrait sans doute developper
diversement le service, scion vos suggestions et le besoin de la C.
M. de vivre aujourd'hui sa vocation de Mission ad Gentes. La
cooperation interprovinciale pour la formation ne releve pas direc-
tement de sa mission mail n'y est pas etrangere... et la cooperation
interprovinciale peat certainement s'exprimer de multiples
facons...
L'Assistant des Missions rer oit spirituellement heaucoup
dans sa charge et trouve IA un stimulant pour les autres aspects de
son role d'Assistant comme pour sa vie personnelle.
Dans son Encvclique "Redemptoris Mission" de Decembre
1990, le pape Jean-Paul II dit qu'il a choisi de voyager jusqu'aux
extremites de la terre pour manifester son rele missionnaire et que
le contact direct avec les peoples qui ignorent le Christ 1'a con vain-
cu davantage encore de l'urgence de l'activite missionnaire. Dans la
conclusion, it affirme "L'Eglise n'a jamais eu autant que mainte-
nant l'occasion de faire parvenir I'Evangile, par le temoignage et la
parole, a toes les hommes comme a toes les peoples. Je vois se
lever l'aube d'une nouvelle ere missionnaire qui deviendra un jour
radieux et riche de fruits si toils les chretiens et en particulier les
missionnaires et les jeunes Eglises, repondent aver generosite et
saintete aux appels et aux defis de notre temps" n.92
L'Assistant des missions est an titre de la Congregation
charge de favoriser et developper cette dimension de notre voca-
tion.
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RELACION DEL PROCL'RADOR GENERAL
El ,\l.H.P. General, en su prinaera alocuci6n a esta Asaniblea,
aludi6 a una 'especie de pardlisi> lireraria', porque se sentia total-
ntente perplejo al eonlienzo. (Ccinw eIUpe:nr? c.grrr dccit?, me pre-
cunte cuando me diponia a esct-ibir unas notas referentes a nlis
trabajos Como Procurador General. Creo que no me babies semi-
do tan sofocado si hubiera sabido que. at dirigirnle a V'ds., to haria
encerrado on una de esas cahinas de los traductores. Viendo sin ser
a isto, peso - perd6nenrne Vds la comparaci6n - me vino a la
nlente aquello de que "en tiers de ciegt)S el tuerto es el re\", % por
eso. Con cierta osadia, me presento ante Ustedes conio el quo tiene
la nltima palabra, porque ninguno de los aqui presences ha sido
Procurador General. Por to misnto, ninguno o pocoS rue interpe-
laran, si dijera cosas nlenos acer-tadas. Otra cosy seria si el P.
Sheldon hubiera estado aqui presente conlo Delegado de su
ProVincia. Entonces hubiera tenido que ju,_ar un papel nlas humil-
de, Como ration ante el elefante, no por su altura, que la tiene, Sint)
por su eyperiencia de gigante. con 16 arios conlo Procurador
General, ante la mia de raton. de poco mas de ano ntedio.
Hace Seis ant)s quo el P. \ ilIlam Sheldon, entonces
Procurador General. tanlbien se dirigi6 a la Asantblea. Aunque
coincidamos en algunas de las material de que tov a hablar. no
serf repair lo misnao o parecido a los ntisrnos. porque. de los 120
nliembros que contponen esta Asanlblea, solanlente 38 asistierrnt a
la del 86. siendo nuevos los 82 restantes; o sea que, de cada tres de
esta Asanlblea, dos son nue%us.
Qttc' haw, crre! c', el trabojo del Procuradur General?
Per-mitanme responder- negativaniente a esta pregUnta con
aleunos casos:
1. Cuando recibi el nombranliento, algunos de la Prov incia, ilusio-
nados por el cargo de 'Procurador General, Como que estaria al
h-ente de las finanzas de la Compania, me dijeron: "Acuerdate de
no5t)trOS cuando ester en m reino". No, el Procurador General no
es el Ec6nomo General, aunque, si, tambien adnrinistra una bolsa,
mucho mas nlodesta quo la que administra el Ec6nonlo General.
En el aho 1991 pague a la Santa Sede por obtenci6n de Rescriptos.
unos 26 millones de Liras (10 por pane de la CongregaciOn v It,
por pane de las Hijas de la Caridadb on su gran ma oria por Yen-
tas de ten-ems o inmuebles. En los seis meses de este ant) he paga-
do solamente unos 8 millones (3 por panic de la Congregachin v S
por pane de las Hijas de las Caridad). Estos pagos se yen ahora
nlas reducidos debido a que la cantidad sunla quo so puede gastar,
An rectn-so a la Santa Sede. es ahora nlas elevada, v, en el Casa de
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Ia. Hermanas. ahora no ha% que obtener Rescripto de Ia Santa
Sede para el nombramiento LIe una Ilerniana c( mo Superiora po t'
tin cuarto n-ienio. por lo que habia que pagan 40.000 Liras, % los
eases e lan ha l lo trec tte tltes.
2. In Coherntano cIe Eliopia inc pregtnto: jCcinut %a lit Causa (.lei
Beata Debra M i,,uel:? Le respondi : A fill pregtniIt'll IV de pecadrn'es,
nu tie santos . EI Posttilador trata cIe meter olicialnlente en el Cielc)
It Ins Cohermanos . \o tratc> Lie que no caigan en Cl intierno.
1)ispensenfile este 'mal gusto ' tie ntencioitar Ia palabra iirliento.
porque es Ia primera tez . x fill w/ In tiltima, que se va a pronun-
ciar dicha palabra en esta santa Asantblea . T'amp>Ko pretendo juz-
gar a los Cohermanos , cu.\a estado solo Dios puede jtizgar
3. Una catlcilleria ditcesana escribio at Proc11t ador General pidien-
do d0CUntenta661 1 acerca de 1111 Padre Paul del afro 1807 , doctl-
nlentacion que a\11daria nrticho it Ias Ilijas de lit Caridad en
Iatantbul en un caso judicial que tenian sobre tina propiedad. No,
herntano: para esos casos dirijase al P. Archiveio, el P. Czeslaxt
Lechocki.
4. l'n Cohermano. terntinados los tres anos de ausencia de Ia
Coinunidad que el P. General puede conceder, me escribio a mi
directatnente, con el tin de que IC n'antitase el pel-ntiso de Ia Santa
Sede para dos antis de e\claustrat, ioii simple. Iisto ha\ que comen-
zar trantitandolo con eI \'isitador. quien If sit vet lo rccomendara,
o no, al P. General. antes de enviarlo It la Santa Sede. De este modes
ahat'ra'enx» tiempo \ papeleo inutil.
Les acabo de mencionar algunos casos para que sepan a quien
dirigirse. que al2unas Feces sera al ECo nomo General , auras al
Pnstulador. on-as al Archhero , .\ asi nos ahorrarentos tietnpo . se
acele rara el proceso.
,: Quin es elito;ices el Proc uraclor General?
I:l P. General foe it Filipinas el enero pasado. v hablando It los
sentinaristas menores, stns le preguntaron coal era el trabajo del
Procirador General. Les e\iratiara Ia pregunta. ;Quicn de nosotros
hubiera pensado en semejante pregunta durante nuestro
Sentinario Mellor' Es que xo estaba alli presente, -\ cesaba con-to
Pretecto de Disciplina en el Seminario. El P. General, en lenguaje
descripti\I para seminaristas menores, les dijo title el Procurador
General es algo asi coma el emhajad>w de la Pequena Compania
ante la Santa Sede. Yo, con mi bre\c experiencia en el cargo, ten-
dria otra detinicion todacia etas desCripti\;t \ nuis modesla: eI
Procurador General es tin 'recaclero' entie lit CongregaciOn v lit
Santa Sede. \'a \ x icne, \ icne \ \a; recibe, estudia, prepara. presen-
ta \ recoge. Caago que es on 'recadero' mux especial, porque tiene
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que estudiar v preparar- los recados V es eslo lo que Ic consume
mas Iientpo. Y hemos Ilegado al punto principal: el trabajo princi-
pal, el mas delicado, el mas pcnoso: la peticion quc algunos
Cohermanos hacen al Santo Padre para quc Ics dispense del celiba-
to v otras obligaciones sacerdotales V religiosas.
Dato.s ,globales a nir'el de hglc via
1. Arttc' dr1 emo 1904. las pcticio nu ', crap Ial as \ las conccsionlcs
toda\ is ncis r;u as:
Anos Peticiones Concesiones
1914-1964 810
en un periodo que abarca cincuenta alas.
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2. Ei el periodo pr-eparalor-io del Con. Vat. /1, v durante el Concilio
nrismo, se presto atencion a este estado tan triste de sacerdotes
que habian dejado el sacerdocio hacfa va muchos anos, se habian
casado v deseaban reconciliarsc con Ia Iglesia.
3. El 2 de Febrero de /964, el Papa Pablo VI , respondio a esta
inquietud mediante una Instruction secreta enviada a los
Ordinarios Locales y a los Superiores Genet-ales . Durante este
periodo, todas las peticiones , aunquc el 'pcticionario ' la presentase
a la Santa Sede por mcdio de sus Superiores Religiosos , tenia que
set- procesada por el Obispo del lugar de residencia del 'peticiona-
rio'.
En Ios dos siguientes quinquenios las cifras estarfan asf,
siempre en cuanto a peticiones v concesi6n de dispenses:
1964-68 7.5 2 6.77 3
1969-73 16 , 822 1 6.2' 2
4. El I de Jtrnio de 1971, la Sagrada Congregation de la Doctrina de
la Fe, public() ]as NUEVAS DIRECTIVAS. Desde entonces, en el
caso de sacerdotes reli`giosos, cl Superior Mayor normalmente lle-
vaba a cabo el proceso, Ilamado Investigation Pastoral, v al
Ordinario del Lugar se le pedia una carta en la que afirmaba si
habria o no escandalo en caso que la petition fuera concedida.
En el siguiente quinquenio, siernpre en cuanto a peticiones
v concesion de dispenses, los datos son:
1974-78 13.942 14.960
Hay mas concesioncs que peticiones porque se dieron
muchas que estaban 'represadas' de los anos anteriores.
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5. En 1978 el Papa Juan Pablo 11, despues de su eleccion, se propu-
so estudiar personalmente esta cuesti6n, antes de conceder mas
dispensas. Fuentes de confianza habian dc que muchos Ohispos le
dijeron que detuviese esa ola cie defecciones del sacerdocio. Este
proceso de estudio v consulta llcvci casi dos at os. Durante este
periodo o MORATORIUM, desde Octubrc de 1978 a Junio de 1980,
no s< esnicliaron nuevos casos v apenas se concedieron dispensas:
.ultun^ me 57 en 1979.
6. L•7 14 de Ocitibre de 1980, salieron a luz las NUEVAS NORMAS.
• I lav un cambio de "enfasis" entre estas normal v ]as de Pablo VI:
Fuera de los casos excepcionales de sacerdotes que habian dejado
el sacerdocio hacia macho tiempo,(la practica era conceder
dispensa solamente a los que tenian mas de 45 anos v habian
ahandonado el ministerio activo por tin periodo de 10 anos),la
Sagrada Congregaci6n para la Doctrina de la Fe solamente acep-
tara peticiones de aquellos sacerdotes que no debtair haberse orde-
nado por falta de libertad o responsabilidad, o porque los
Supcriores competentes no pudieron juzgar pr•udente v suficiente-
mente si el candidato estaba preparado para una vida de celibato
de por vida. De aqui se sigue que los sacerdotes que no habian
experimentado difictiltades antes de la ordenacion, sino que su cri-
sis habia comenzado despues de la ordenaci6n, ordinarianiente no
se les corrcedia di.sperisa. Ademas de la motivaci6n, el modo de pro-
ceder sc hizo tamhien mas riguroso:
- El 'peticionario' debe prestar juratnento de la verdad de lo
que dice;
- Un Notario (sacerdote) debe presenciar la lnvestigaci6n
Pastoral llevada a cabo por el Provincial o su Delegado.
- Las Nuevas Normas tenian efecio retroacfir'o, o sea, que todos
los casos presentados despues del I de Enero de 1979, tenian que
someterse a estas NORMAS.
En este quinquenio las cifi-as por lo mismo se reducen:
1979-83 4.286 2.097
7. Desde Octubre de 1989 los nuevos casos dc dispensa se procesan
en la "Congregacion del Culto Divino v Disciplina de los
Sacramentos". Todos los casos hasta entonces presentados con-
tin6an en ]a "Congregaci6n de la Doctrina de la Fe".
Datos globales a nivel de Cortgregaciorr
En Suplementos que se repartieron a los Asambleistas, pueden
verse datos concretos, ano tray ano, desde 1965 hasta 1992, del
numero de 'dispensas' en la C. M.; aqui me limito a ofrecerles
datos mas genet-ales:
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Desde 196; lrasta junto de 1992 (periodo de 27 arios)
- Casos de 'dispensa' presentadas al P. General .......... 569
- Peticiones presentadas it la Santa Sede ................»0
- Defecciones no presentadas a la Santa Sede ............. 19
- Dispensasconccdidas ............................. .2.5
- Peticiones negadas ................................. 2;
\.B. 1) Los 19 cases no presentados a la Santa Sede se conside-
ran practicamente caws muertos'. El \'isitadoi inlot rnci,
pero nunca se pudo obtener documentacihn, dcbido it que 0
hien no se puede localizar a los individuos, o bien esters no
estan irite resados en la 'dispensa' o aUn positivamente la
reht'rsan.
2) Las peticiones presentadas , pero quc han recihido respucsta
negativa , son, en su mavoria , casos por reexaminar cuando
se presente documentacic n suplernentaria.
3) Hay otros (,cuaintos?) que han abandonado la
Con2rcgaci6n vv nunca han presentado la peticiOn de
`dispensa'.
Preparctc:icirl de tnr case de l)ispeu a .1. O. O.
Unit clisperrsa "ab onmihus oneribus" (.A.O.O.) incIu\e:
dispenser del eelibato eclesiastico,
dispensa de los votos, en cl caso de un rcligioso,
dispensa de otras obligaciones sacerdotaies (por cjemplo cl
Oficio de las Ilr,ras),
absaluciOn do censurers, Ii hahia incurrido en ellas,
- legitimacicin de la prole, Si se der cl caso.
Ln caso de dispensa .A.0.(). se puede hacer norrna lnicnte err
una documentaciOn de unas 23 pa)inas. RuciCHICHICrI[C Hu',() lit
docurnentacihn para uno de eslos casos con in total de 137 pagi-
nits. Les aseguro que el caso eslaha entry hien preparado, s no era
hahlar por hahlar, lino una petition con pruebas cxh ulstisats.
1..I Padre %% illiaurr Sheldon cnvi() cr Indus If, 1'i,irudorr':
en /980, las "\OR^^^'iA . PRO( I:.Dt;RALI:S" do dispensations
it saccrdolali coclihatri", unas Instrucc.(Oil do solo ocho articulos,
puhlicada poi Ia ('01 re"aciuin para la Doctrnna cle la k c en 1980, v
(lit igida it los Ordinaries del Lugar v Supcriores (;enemies
Clcricalcs.
- I.rr la prirnavera de /981 cl docurnento "/VS//?(CC/ON'
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RLSLRV.-1D.4", sobre el modcr de proceder en las causal de dispen-
sa del Celibato Sacerdotal, publicada por la misma Congregaci6n.
para los casos dc dispensa dcl Cclihauo Sacerdotal.
Si Vds. siguen cuidadosamentc estos documentos en la prepa-
racibn de un caso de dispensa a . o. o., Ies ascguro que el caso cstd
hicn preparado . Pero Como Ilegan casos no tan bier preparados,
pcrmitanmc ofreccrles un model() preparado cl ano pasado por la
Cnnir-e/ac • i(irt del Cuuhn Dit•ino v Disciplina de Ins Sac) alife/ to.":
11Docnnrentos rrecesario.s punt irtstr„ir tutu cau .sa de di.spcnsa de
las oblii'aciurtes currtraulas coil la ordc'nacirir, va-ere olal.
I.- Cart(, del sacerdote i,ticresadu dirigida, coil espiritu de
humildad v penitencia al Santo Padre, can trna sinlCSis de Ins
motions principales que to han llcvado it la defeccirin v as
ra/ones que no Ic permilen solver sabre Sus pr'()pios pasos
Para supeiar la crisis v rcemprender cl ministerio. l.a snplica
dcbera set/irrnada de prupia ura,ru pot cl interesado.
2.- Urt "(u ricnltvn , t ilae " del set(crdolc en CI que , junto a los
momentos v iechas mis sienilicalitas de su villa, de ,It lorma-
ci(in v del ministeri (,, SC tomes, c\phqucn v otolitcn rims pro-
IurtClarttcn t e b con loci () delalle las rrv. oncs do su crisis v de sir
dcfecci(kt, N sc pongan en evidcnCia los nt()tivos que la Ilevan it
considerat irreversihlc . ( El "curricultrIII " acuia coma "lihrl()"
introcfuclivo para la causa, junto con la sUplica do disp(.nsa).
3.- Lin do( Imle„tn dunde se rcunncn tndns los tcntalivo,
Pastorales Iletadns a caho por cl (hdinario diuc(•un,n (, por Cl
Superior Wavor, para haccr dcsistir al intcresado do su intcn-
ci(irt de prescntai la s(rltlica de clispcnsa v as avudas que sC IC
han prestado para podcr superar lit Crisis, solver al sands()
recto v reentpreneler la actividad ministerial.
4.- 1.! it dotitmcmo ell el clue se ha,ga presellle yu(• el i,urrc'sado,
dclinitisarnenle cfecidid o it ahancl ( tn;tr cl sacerdctcio , ha side
s„speudido dc•1 ('jet-(itit) del Orden eviland( ) [()(fit posihilidad
de csc.i nclalo v salvando sir reputaci ('on --, dcsdc CI nruntcnto en
yuc ha picscntado al Ordinal io v i•stc in ha acogiclo in sliplica
do clispensa.
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5.- El decreto de nontbranriento del j11ez.. Instructor de la cattsa v
del Notario con la obligacicin de atenerse a las ' Nortnas sustan-
ciales" de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, del 14 de
octubre de 1980 (AAS.. LXXII (1980). pp. 1132-1 137).
6.- El interro,atorio del interesado hecho por el Instructor en
presencia del Notario v habiendose pronunciado Cl juramento
de decir la verdad, con pregunlas preparadas v pertinentes,
solve todo relativas al periodo de formaci6n precedente a la
ordenaCicin v con una investi(aci6n mas profunda de cuanto se
refiere, de forma particular, a las razones aducidas e indicadas
en Cl "curriculum" Como motivos de la crisis, de la defeccion v
dc la irrcvcrsihilidad de la misma.
7.- El interrogatorio o declaration de lo., lesti,os ya scan indica-
dos por el interesado, yue cscogidos por el Instructor: padres v
familiares dcl saccrdotes; Superiores v condiscipulos del perio-
do do ,It fornlac i(in: Superiores V Conlpancros deI nlomento
presenle, CIC.
8.- Posible.c pericia., nr(^rGca.,, Izsicnl(i;icas, psiglli(inricas o psi-
coanaliti(as, va scan dc'I periodo de sit formacicin o actuales.
9.- Copia de Ins "Liscrulillios" precederltes a las Ordenacinncs It
nlrns dorllnrc'nta. rclalivos al interesado glue se pueden encon-
trar en los Archivos dc las casas de lormacion.
I0.- t in pcr:,nnul reaa'ulrlirn del llisllinc for sohre la causa v
,ohrc la oportunidad o Ia ulilidad ono de Ia ConcesiOll do Ia
dispcnsa, Icnicndo cucnla (IL' las nioli\aCiones prescntadas en
la inst-uceiOn del proreso v deI Bien personal deI intcresaclo,
pcr(, sobre todo del hies de la Iglesia ' do la I)ioCe,is o del
In,lilulo Rc'ligioso y (IC las alnras ync le Ineron corrfiadas
durantc su ministerin pastral.
I I.- loin P('l.'nn(!l (l('l Obisp) n de/ .Superior Ilavnr yue hall pro-
m(rviclo la instr ncCi6n do la Causa, \a sea , nbrc l (I nlism(l it
Iraccs (IL, la leclura elc las Aclas recihidas dc] Ilist ruclor, va sea
5(1)re la poslblbdad o sable la npnrllnn(lad (h, /(I ('OMV.,\!n!! (l(' /a
(lispclrsa V subrc la (nls(vlcia (I(' ('sc(i,ld( dn cn Caso clue SC ConCC-
da li t nri'mit.
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12.- Voto personal sobre la auserlcia de esc(indalo de parte del
Ordinario del lugar donde, de hecho, el interesado vive desde
que abandon6 el ministerio.
13.- Copia autenticada del posible nlatrinlorlio civil o de la posi-
ble declavaci611 de rlydidad o de dit'orcio va sea con respecto a la
mt>jer o al interesado.
N.B. Las Actas , recogidas v errcuaderrtas de forma orderrada v
runneradas , deberan ser autenticadas por el Notario v enviadas,
en ties copias , a la Congregaci6n del Culto Divino v de la
Disciplina de los Sacramentos \ no deberdrr corrterler 11MMISCri-
tos ileoibles: estos . si son do alg=una importancia , deberan ser
transcritos a maquina . Lo mismo de la ile; ibilidad de las foto-
copla s".
Rasta aqui el Documento de la Sagrada Congregaci6n.
Obsc'n '(tc 1011eS ge17erales
1. Doctnne'rrtos (file coil lrecucrrcia Sc onritelr:
- Jtnarnetrto del 'peliciorlario' de decir la verdad:
- Documento de suspension del cicrcicio del Sa rado Orden.
- lt'stinxrrrios de Srrpcrhrres/Dirrctores de la lornrac'i6n, rcfcren-
tes a la aprobac i611 para los Votos, las Ordenes, etc..o una tran-
sc ripc i6r1 de las Actas de Consejo (s), autenticadas por el Notario.
T(,stinrorlius do tcstios a favor de qur se le conceda Ia dispen-
sa pcdida. Raionar los moti\os.
2. Onrisinrrc's eel lo. doe unlentos:
- Folio do 1c'cha en la carta del 'peticionario' al Santo Padre, asi
conlo ell o tros doctllllelltos:
- El Notario dcbe lirnlar iodos los docr(nfentos, no solamente
el doctimento del 111k.1rroaun-io Pastoral.
- En el IIll erroealorio Pastoral deb" lrablar el petic'ionario* (err
prirncra per:<olm) \ no el Instructor por cl 'peticionario' (dijo qur...
Io(1o ell Iereera pcIti1111a):
- la l(vrne(aje del 'peticionario' debe ser r-espetrroso v lrrnnildc.
Ataques, qucjas contra la Iglesla, Oticialcs de Ia Curia en nada avu-
darall it conse;_uir lo qur se pick:
- La Com_rc,_acion de la Disciplina de los Sacramentos busca
mollros e\istelltes (nucs do la ordrnaciorr. que pruebcn que el 'peti-
cionalio' no debia haber aceptado till colllpronliso de celibato
sacerdolal. No es stificiente el sinlplenlcnte afirmal• que no debia
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haber tornado tal decision. Se espera er•idetrcia que apote la peti-
cidrr. El matrimonio civil o tentatita del mismo, no aYuda a conse-
guie la dispensa del celibato.
- Ilav que presentar ties copias de toda la documentation,
pero ern•icti a la Curia solatrtelitc tnta, la original, prepararenlos
aqui las restantes.
La Sagrada Congregation sigtie el principio de rto re-cxcnuinar-
ttrt caso al gue sc It, ha dodo rata respuesta negatir •a. a no ser que se
presente tin suplemento con nue\as v con\incentes razones en
favor de la dispensa . Puede , pars, presentarse un suplemento. Si
e\isten razones que todat is no se han presentado . El Procurador
General podra presentar ese stiplemento solamente si ' cuando to
emvie el Visitador . Asi que nada sirte el que el Procurador General
insista en que se acelere la dispensa de un caso que ha recibido
respuesta negativa , si el Visitador no ern •ia ese sttplentettto de rtttei•a
ei•idettcici, que f'avorezca la dispensa.
Se urn*e, pees, a los Visitadores que pagan todo to que puedan
para salt ar la t ocacion de tin Cohermano en crisis, Pero, una yes
que este Cohermano ha tornado una decision firme e irrevocable
de pedir la laicization, hay que hater todo to que se pueda para
ayudarle a obtenerla.
Otros servicios del Procurador General
Ademas de presentar en la Cortgregaciort de la Disciplirta de los
.Sacranterttos ]as peticiones de:
- dispenscaiorunt if sacerdotali coelibattt et sinnrl amissionem
status clericalis . dispensationem a votis et absolutionern a cen-
suris ( quatenus opus Sit), et
- dispeu'ationent ab otteribtts in sacro Diacoruttus ordirte
susceptis et indultum discedendi a Congregatione Nlissionis,
el Procurador General contacta otras Congregaciones para
okras mu' ditersas materias. desde la entrega at Santo Padre de un
pagttete de hierbas ntedicirtales del Herntatto Sandoval Severo, de
nuestra Protincia de Colombia, la entrega de un libro de parse del
Presicleute tie De Paid Uttir•ersii , Chicago, pasta la entrega de una
carta de :Liarisol Toro Bitiirago, tritia de ciuinto grado, dc'
Tierraderttro, Colombia, que emia una carta at Santo Padre con su
propia fotografia \' una estampita de un Cristo hecho poi su padre
en madera de naranjo. Marisol termina la carta con "tin heso 1\ tin
abrazo". iNle aseguraron en la Secretaria de Estado, que clan
respuesta a todo esto.
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Congregacicin de Culto Divino
Aprobaci6n de textos pala la Litttr;gia de la Etu•aristia v Litnrgia
de leis Hoias. Fue esta Congregacicin la que concedi6 eI permiso
para que tin seglar pueda imponer la Medalla Milagrosa, previa-
mente bendecida por Lill sacerdote
Congregacion de Religiosos
- Permiso, segtin normas del Derecho Candnico, para venta de
terrenos o/e inmuebles, contraer prestanios, hacer o recibir
donaciones, v, en Italia, para el "NULLA OSTA":
- Permiso de exclaustracion simple o cualif icada;
- Expulsi6n de on mienibro de la Congregaci6n;
- Traspaso a otra Congregacicin, o adniisi6n de tin miembro de
otra Congregacicin a la nuestra;
- Readmisi6n de tin Cohermano en el Sacerdocio v en la
Cori innidad, despucs de haber salido, casado civilmente v tent-
do familia;
- Aprobaci6n de las Constituciones.
Congregacion de las Iglesias Orientates
Se presentan cuestiones o perrnisos para la C.M., o Hijas de la
Caridad, que tienen Casas en territorios sujetos a esta Congregacion.
En la practica, esto atane a las Provincias de:
Paris ( casas en Grecia v Turquia),
Oriente Nledio ( Libano, Siria , Israel , Egipto),
Tolosa ( misi6n en Iran),
Austria ( Casa en Torquia),
Etiopia.
Hay gtte pedii permiso para:
- yenta de terrenos o/c inmuebles,
- cerrar- Casas,
- recibir en el Noviciado v/o promover a Ordenes en el Rito
Latino a los seminaristas que per-tenecen al Rito Oriental.
Otros asuntos quc a veces hay que tratar en esta Congregacicin:
- conseguir avuda ccon6mica para seminaristas;
- conseguir libros liturgicos v vestiduras sacerdotales hechas
para los Ritos Orientales.
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Como nota de interes, la Congregaci6n para las Iglesias
Orientales encarga la confeccion de vestiduras liturgicas para el Rito
Oriental a unas monjas contemplativas que viven a pocos minutos de
nuestra Curia Generalicia, en el "Monastero Rosso", cuva fundadora
fue una Hija de la Caridad, que todavia vive en el Convento, (ahora
conocida como to Madre /gumena Ecaterina), a Ia que Pio XII invito,
a instancias del Cardenal E. Tisserant, entonces Secretario de la
Congregacion para las Iglesias Orientales, a fundar este Convento,
cuyo fin principal es la vida contemplativa y littirgica, esta principal-
mente conleccionando vestiduras para los diferentes ritos Orientales,
pintando "iconos" y traduciendo textos liturgicos.
Congregacion para la Propagacion de la Fe
- Territorios sujetos a la Propagacion de la Fe: India,
Indonesia, America Central (Vicariato del Peten, Guatemala) v
Etiopia (Vicariato de Nekemte);
- Casualmente verificar si han llegado las peticiones que se
han solicitado para avuda econ6mica;
- Pedir entrevistas con el Cardenal Prefecto, o Arzobispo
Secretario, a otros Oficiales de dicha Congregacion
Casa Pontificia
- Conseguir entradas para la Audiencia General del Santo
Padre. Todos los Miercoles del ano, excepto dfas de Fiesta y ausen-
cias del Santo Padre, motivadas por sus viajes fuera de Roma:
- Conseguir Audiencia privada con el Santo Padre con motivo
de la Asamblea General. Tambien de un Obispo de ]a C.M., que asi
lo desea;
- Carta del Santo Padre con motivo de un acontecimiento (400
anos del nacimiento de Santa Luisa).
Officio de las Celebraciones Liturgicas del Santo Padre
- Concelebraci6n con el Santo Padre en su Capilla privada:
- Recibir Comuni6n de manos del Santo Padre en celebracio-
nes ptiblicas.
Secretaria de Estado
- Envio de correspondencia y/o paquetes por valija diplomati-
ca (actualmente Iasi solo para Cuba);
- Carta autografa del Santo Padre
- Conseguir Visa o Pasaporte Vaticano para poder entrar en
ciertos paises, como recientemente el P. General en Cuba y el P.
Sylvestre en Iran.
- Consccuci6n de ciertas Medallas, corno "Pro Ecciesia et
Pontifice".....
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Derechos por Rescriptos, Bendiciones pa pales
1. Hay que pagar derechos por los Rescriptos de:
* Alienaciones,
Donaciones que se reciben,
Por el NULLA OSTA en Italia,
" Aprobacion de textos liturgicos,
* Dispensa del Diaconado.
La tasa por alienaciones varia, segun la evaluacion del terreno
o del inmueble . Hasta ahora la tasa maxima que he pagado por un
Rescripto do yenta es de dos millones de Liras.
La tasa por textos littirgicos tantbien var a, segun el numero de
paginas que haya que escribir y/o traducir. La ultima peticion que
hemos recibido fuc la aprobacion del texto Esloveno de las Horas.
Hemos pagado doscientas mil Liras.
Por el Rescripto de dispensa del Diaconado hemos pagado cien
mil Liras,
2. No hay que pagar por el Rescripto de dispensa del celibato sacerdo-
tal v otras obligaciones sacerdotales y religiosas. ^Porque? Un
Oficial de Culto Divino dijo porque "estos hombres van a necesitar
cada peseta que ganan".
3. Bendiciones Papales. Pueden encargar Bendiciones Papales a
cualquier conocido aqui en Roma. Algunos lo hacen por medio del
Procurador General. Cuando lo hagan asi, escriban claramente:
- El nombre o nombres para el que se pide la Bendicion;
- Motivo de la Bendicion: Bendicion Apostolica en general,
con ocasion del Matrimonio , Anivcrsario de Boda , Primera
Comunion, etc..
- Fecha.
El nombre . No se admiten titulos, etc . antes del nombre, como
seria: Doctor (a), Juez, Presidente, Conde, etc.
Ordinariamente piden una semana para la preparacion, asi
que, incluido el tiempo del cnvIo, la peticion deberia Ilegar a Roma
un mes antes de ]a fecha de la ocasion de la peticion.
La tasa por la Bendicion varia segtin el tipo v tamano del per-
gamino, y si el texto esta impreso o escrito a mano.
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Dabs que atariert particularrnerzte a la Fornracion
En Fecha 18 de Junio de 1991, en la Congregacion de Culto
Divino v Ia Disciplina de los Sacramcntos, huho una Reunion de
Procuradores Generalcs, presidida por el Cardenal Prefecto, enton-
ccs el Cardenal Eduardo Martinez Somalo, para hacer la evalua-
cicin de los tres ultirnos ands sobre los casos de laicizacion.
La Conterencia del Cardenal Prefecto fue de una horn. No se
distribuvo copia o resumen de la misma, a pesar de haberla pedido
la Asamblea. El Secrctario de Culto Divino, el At zobispo LAJOS
KADA, ahora Nuncio en Alemania, con quien me encontre al dia
siguiente, me explico que no la dahan por el peligro de que cavera
en manos do algun periodista a la caza de noticias.
Interesa, sin embargo, destacar algunos puntos de la misma.
1. Prnrtos debiles en la FnnnaciGn:
- Falta de verdadera promocion vocacional, tanto de adole-
scentes coma de adultos;
- Falta de un sentido minimo do disciplina;
- Ahandono de Ia vida de piedad v mortificacion:
- Marcada permisividad hacia to femenil;
- Descuido grave en la formacion de la voluntad;
- No Ilcga a captarse la confianza de los jrivencs, do suVO ccrra-
dos c inclinados a la insinceridad s (also pudor:
- Se ignora la tendencia a la homoscxualidad v pedolilia
- Ambiente de formacion: libertad extrcmista de horario; per-
misividad excesiva en cuanto a Iecturas, cines, salidas, vacaciones
sin control alguno.
2. Los Fornrudores:
- La lormacion espiritual de los ands de forrnacion no ha cala-
do;
- Desprcocupados de los prohlemas de los iovenes v extrema-
damente paternalistas unos v con criterios poco exigentes afros,
como teniendo miedo it dcsagradar o haccrsc inrpopular;
- Los iovcnes scniinaristas no yen en cllos modelos de to que
predican o exigen.
3. :0& hav que hacer?
- Sclcccion seria dc los candidatos;
- Adoptar metodos de formation, porq ue, o no existCn,o no Se
vc la necesidad de metodos;
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- Presentar el verdadero sentido del celibato, no con-to alga "ad
tempos", comn un requisito necesario para llegar at saccrdocio,
atgo asi como to que decia aquel sacerdote it un serninarista de sit
Parroquia: "re'isie, reside ahora , pasta que re ordene'
En cuanto a la formaci6n permanente . se apunt6 que, despurs
de la lormaci6n en el Seminario. sea por necesidad , sea por miedo
o demasiada confianza . se deja it los sacerdotes j6venes a su aire.
descuidando acompanarlos en sus primeros pasos. Se interviene
cuando Va es tardc . Se encuentran los sacerdotes j6venes en tin
ambience en que Ics parecc que ahora "unrrria mihi liceut". olvidan-
dose Lie "u,d rmrt orrmia dece,,t ".
En cuanto a los casos de dispensa en estos ties anos de evalua-
ciO'm:
`` El 50% do los casos, es Lie sacerdotes de critic los 40 v 5O
anus cic edad, In que quiere decir, ariadi6 Cl Cardenal, que es de
stcerclotes de formacicin rec•ihida despurs del Concilio Vat. II.
;. A to que habria que anadir los que dejan el sacerdocio enure
los 25 % 40 anos de edad, que han recibido Ia formaci6n que se
imparte ahora.
,No indica esto que lit I(ji m ik. iO n humana v espiritual, cue se
Isla lou(() ahora, no cs act('k uada:'
Iasta aqui un breve resin-ten de Ia charla del Cardenal
En cuanto a la edad de Ins nuestros . al tiempo de su deleccion,
escojo dos periodos, poi decir algo:
- De 197() a / 975., los aims de las mils alias dcl^cciones ( la rnas
baja en 1971, con 38 dclccciones , v la mas alta en 1973, con 57), sc
nos presenta este dolorosu v prcocupante cuadro:
1970, '_ (lclcccioncs cMic los 28 v 40 aims;
17 ^Irf^ c^ iinres mire los 40 v 5O.
1971, 19 dclccciones critic los 29 v 40 anos;
16 dclccciones came los 40 v 50;
3 dclcccioncs critic Ins 5O .v 62.
1972, 26 dclccciones enure los 31 v 40 arias;
10 dclccciones cut re los 40 v 50;
6 dclccciones critic los 50 v 72.
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- 1973, 41 defecciones entre los 30 v 40 arios;
10 defecciones entre los 40 v 50;
6 defecciones entre los 50 v 72.
- 1974, 28 defecciones entre los 29 v 40 anos;
9 defecciones entre los 40 v 50;
6 defecciones entre los 50 v 69.
- 1975. 25 defecciones entre los 30 v 40 atios;
20 defecciones entre los 40 v 50;
3 defecciones entre los 50 N. 60;
2 defecciones entre los 60 v 70.
(olnuu se puede obser,a  la mayor incidencia hit entre los 30 v
40 anon..
- /)rsde la riltinur /1.,anrhlea ( .erterul (!Q,'^(Ij) I,a.,tn jrrGo , de 1992 ocur-
rieron 32 defecciones;
- Los tr-es mas jc venes, de 31, 38 s 40 anos:
- Los dos mas ancianos, de 67 v 69 anos:
- Los restantes (27): 11 entre los 40 v 50 anos: 16 (el 50%)
entre los 50 v 60 (a diferencia de los anos 1988-1990, ell los que,
segtin apunto el Cardenal Martinez Sontalo, el 50"( de las defeccio-
nes a nivel mondial se dio entre los 40 v 50 anos).
CON, CI.(!.tiI(hV
To dos nos hacentos tantas preguntas ante el escaso ntintero
de Vocaciones v baja per%eveiancia. A veces se oven larnentos de
las largas sumas que hay que invertir. con tan escaso resultado. i.Y
no tenemos fvones para IantenIarnos ante la defeccl(in de uno de
esos pocos, que hahian Ilegado al Iinal?
Son relativanlente pocos los casos que he tenido que presentar
aI Santo Padre, pidiendo Ia Iamei/aci6n de ono (Jr nuestros
Cohernfanos. En los dos Lilt 111105 ands v medio se presentaron Irece
casos (Ie peticron (Ie dispensa A.O.O., 8 ell el ano 90, 2 en el 91 v 3
en to que Ilevantos del 92. Pero cada vex (life presenlo tin caso, file
deja Con Cl sentintienlo de tristexa, ante toda la lucha personal que
representan las 20 o 30 hojas de villa que Ilevo. Las razones para
dcjarlo todo son tan varias conto las personas ntisntas. Pero. en on
huen ntinlero de Casos, bubo Coll lesores v directores espirituales
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que, queriendo ser compasivos, amables, condescendientes, fueron
en realidad crueles, porque esa condescendencia de ellos se convir-
tio en angustia para otros. Yo les diria a los Visitadores: embar-
quense en la tarea de la formacihn como la tarea mas importante y
urgente de sus Provincias.
Roma. 23 de Junio de 1992
Modesto Lopez Quintas. C. M.
Procttrador General
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RELAZiONE DEL POS'i'ULATORF. C;I:NFRALE
L'esposizione a sintetica ed cssenziale , supponendo una
integrazione orale in Assemblea.
Possiamo dividere questa Relazione in tre parti: i nostri
Beati in attesa della Canonizzazione; i Servi cli Dio per la cui
Beatificazione siamo in carnmino; coloro di cui si e appena inizia-
to o si iniziera it Processo di Beatilicazione.
BEATI e BEATE
I . B. Gian Gabriele Perboyre Beatificato it 10 nov. 1889.
2. B. Francesco Regis Clet Beatificato it 27 maggio 1900.
3. Bb. Maria Magdalena Fontaine e tre compagne Figlie
della Carita Beatificate it 13 giugno 1920.
4. Bb. Luigi Giuseppe Francois e Giovanni Enrico Gruyer
Beatificati it
17 ott. 1926.
5. B. Renato Rogue Beatificato it 10 maggio 1934.
6. Bb. Maria Anna Vaillot e Odilia Baumgarten Beatificate
it 19 febbr. 1984.
7. B. Ghebre Michael Beatificato it 3 ott. 1926.
Come gia noto, it compito della Postulazione Generale, net
caso dci Beati, e quello di seguire presso la Congregazione dei
Santi, it giudizio sul miracolo necessario per la canonizzazione.
%ia it ron ► pito di impeUare dal Brato questo miracolo non pttir
i ICIC (Ieniandatu ally Postnlilii utc
Al contrario, e di tutu i devoti dei Beati diffondere la loro
conoscenza, la preghiera fiduciosa, e informare la Postulazione
perchi si possa raccogliere la rispettiva documentazione. La cono-
scenza delle grazie ricevute possono essere utili per la cliffusione
delta devozione; ma e chiaro the giuridicamente abbiatno bisogno
di un rruracolo, che, come noto, comporta: a) tin fenomeno al di la
delle leggi naturali b) immediato c) senza residui o ritorni.
Non e prudente e proficuo appoggiarsi sull'ipotesi della
"dispensa dal miracolo", oggi divenuta assai piir rara.
Forse e piu facile ottenere con la preghiera e la fede it mira-
colo, the non it ...." riracolo" della dispensa clal miracolo.
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SI•:RVi di DiO
1 P. Marco Antonio Durando della Congregazione della
Missione, nato a Mondovi it 1801, morto a Torino it 1880,
Confondatorc delle Suore di Gesu Nazareno. (Anche la
Causa delle Fondatrice di queste Suore, Luisa Borgiotti
1803-1877, e affidata alla nostra Postulazione).
La Causa del Durando era a un punto molto avanzato, arri-
vata con unit poderosa Positio alla Riunione dci Cardinali (1979),
cioe I'ultima Riunione prima del pronunciamento del Papa
sull'eroicita delle virtu : ma sono passati molti anni per la prepara-
zione di un capitolo di approfondimento richiesto: si tratta dei tap-
porti con Ia Madre Verna , della quale pure c in corso la Causa di
Beatificazione . Contiamo di concludere questo lavoro verso set-
tcmhrc.
Anche se i Processi sui Miracoli non verranno presi in consi-
derazione se non dopo la proclamazione dell'eroicitd delle virtu, r
una cosy molto buona it fatto the abbiamo gia presso la
Congregazione dei Santi, due Processi su due miracoli, celebrati a
Torino nel 1936 e a Sanrenio nel 1946.
2. Suor Giuseppina Nicbli Figlia della Carita nata a
Casatisma (Pavia) it 1863 e morta a Cagliari it 31 dic. 1924.
La stesura della Positio super virtutihrrs sta per essere porta-
ta in tipografia.
Anchc di Lei abbiamo gia due miracoli , di cui furono fatti i
Processi a Milano (1936) c a Torino (1942).
3. P. Giovanbattista Manzella CM nato a Soncino ( Cremona)
nel 1855, morto ti,tssari 1937.
Purtoppo sianio ancora bloccati dall'attesa del Nulla Osta
dell'cr S. Uffizio, di cui it mio predecessore, P. Alberto Piras, ha gia
parlato nella scorsa Assemblea 1986.
4. Federico Ozanam (1813-1853), principale Fondatore delle
Confercnze di S. Vincenzo De Paoli.
Un boon passo avanti a Sato fatto con it Congresso dci
Consultori Storici the si sono pronunzati favorevolmente it 3
marzo 1992, sul valore scientifico dei lavori fatti, soprattutto sulla
Dimyrri%itio preparata dal compianto P. Diebold, motto ally fine
dell, scorso anno.
11 Congresso dci Teologi, grazie a Dio c al valore privilegiato
the i stato dato alla Causa, dovrebbe essere prossimo (in autun-
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no), e cos! anche successivamente la Congregazione Plenaria dei
Cardinali. Dopo di che, se it giudizio sara favorevole, it Papa emet-
terebbe it Decreto sull'eroicita delle virtu, e Ozanam sari dichiara-
to Venerabile.
5. Suor Rosalia Rendu (1786-1856), Figlia della Carita, che
aiuto e indirizzo Federico Ozanam nelle sue opere di carita.
La Positio super virtutibus a in questi giorni sotto stampa.
6. P. Salvatore Micalizzi della Congregazione della Missione
nato a Napoli it 1856 e ivi morto it 1937.
Il Processo Informativo Diocesano (a Napoli) si c' concluso
i l 1960.
L'approvazione degli Scritti si ebbe ii 2.3.1974; si sta prepa-
rando la Positio, per ottenere la dichiarazione dell'eroicita delle
virtu.
7. I nostri Martini della Rivoluzione Spagnola (1936-1939).
Apertura del Processo nel 1986.
A Teruel
1) P. VELASCO TOBAR Fortunato
2) P. PEREZ NEBREDA Leoncio
3) Fr. AGUIRRE BILBAO Luis
A Sigiieuza-Guadalajara
4) P. RODRIGUEZ GONZALEZ Ireneo
5) P. CERMENO BARCELO Gregorio
6) P. VILUMBRALES FUENTE Vicente
7) Fr. NARCISO PASCUAL Pascual
A Oviedo
8) P. GRANADO PRIETO Pelayo-Josh
9) P. GARCI A SANCHEZ Amado
10) P. ATANES CASTRO Ricardo
11) P. GUTIERREZ MORAL Andr6s-Avelino
12) P. PALLARES IBANEZ Tomas
13) P. PASTOR VICENTE Vicente
14) Fr. GONZALEZ CRESPO Salustiano
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A Urgel
15) P. CARMANI U Y MERCADER Antonio
In genet-ale 1'atmosfera e favorevole, ora, perche sono state
superate le difficolta in relazione all'opportunita politica; ricerche
storiche accurate sono in grado di chiarire la differenza tra coloro
the Sono morti per ragioni politiche e coloro the Sono morti in
odium jidei. Una chiarificazione simile fu necessaria per i martini
delta Rivoluzione francese.
Per quanto riguarda i nostri martini dobbiamo tenet- presen-
ti quelli per i quali fu iniziato it Processo , perche di altri non vi fu
raccolta di documenti , di prove, o comunque non vi e stato it
Processo; come per esempio per tutte le Figlie delta Carita.
Si sta lavorando per la stesura delta Positio . Come noto, per
i martini non e necessario it miracolo per la Beatificazione, e non
occon-e neppure dimostrare l'eroicita delle virtu, ma solo chiara-
mente it martirio in odium fidei.
8. Giovanni Francesco Gnidovec , Vescovo di Skopje nella ex-
Jugoslavia (1873-1939) delta Congregazione delta Missione.
Abbiamo organizzato un lavoro di equipe per la stesura
delta Positio super virtutihus.
9. Antonio Ferreira Viroso , Vescovo (Portoghese) di
Mariana, in Brasile, delta Congregazione delta Missione
(1844-1875).
Anche per lui abbiamo organizzato it lavoro di equipe per la
stesura delta Positio super virtutibus.; e la Diocesi di Mariana ha
assunto l'impegno di essere "Attore" delta Causa.
PROCESSI CHE NA SCONO...
1. Madre Justa Dominguez De Vidaurreta nata in Tafalla
(Navarra) 2 nov. 1875 morta a Madrid 18 dicembre 1958
11 Processo e stato aperto in Madrid it 12 novembre scorso.
2. Mons. Emilio Francisco Lisson Chaves cm (1872-1961),
Arcivesc. di Lima 1918-1931; it 24 luglio 1991 sono stati
solennemente rimpatriati dalla Spagna alla Cattedrale di
Linea i resti mortali: cfr. Vincentiana 33 (1991) 261-265.
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L'Arcivescovo di Lima, impegnato come Attore, ha chiesto a
not di impegnarci come Postulazione; abbiamo concordato i primi
passi da fare.
3. Sr. Anna Cantalupo FdC
n. Napoli 03.09.1888 m. Catania 17.03.1983.
Stiamo facendo sondaggi per ponderare la "lama sanctita-
tis" the c'e soprattutto a Catania, dove la Figlia della Carita, napo-
letana, e sernpre vissuta, divenendo panto di riferimcnto di butte le
aliivita caritative.
4. P. William Slattery the fu Superiore Generale delta
Congregazione della Missione dal 1947 al 1968.
Qualche anno fa, alcuni confratelli degli USA hanno intetro-
gaio it P. Generale, circa i passi da fare per un eventualc Processo
di Beatificazione. La prima cosa da fare e la preparazionc di una
Biografia, the si sta infatti scrivendo.
Voglio ricordare the la Chiesa richiede come prima condi-
zione the ci sia "Fama sanctitatis", the significa: deve dimostrarsi
l'interesse almeno di un gruppo, o di una Diocesi, o di una
Congregazione: non hasta quindi 'non avere difficolta', o'non esse-
re contrari'; si richiede tin coinvolgimento positivo e costruttivo.
... PROC'ESSI ('lll .111 !OMC)NO
Esistono anche Processi the non continuano , o per diffi-
colta intrinseche o per mancanza di interesse , Nell'elenco the ho
fatto delle Cause in cammino, non posso mettere quella del De
Andre is.
I. Felix De Andreis della Congregazione della Missione, nato
a Demonte (Cuneo) it 12.12.1778, morto a Saint Louis it 15
ott. 1820.
Infatti , e da prendere una decisione se abbandonare it pro-
seguimento della Causa, per la quale i Visitatori degli U.S.A.
espressero alcuni anni fa le loro perplessita ; oppure se rilanciare lo
studio di essa , almeno per quanto riguarda la stcsura della Positio
.elope, " Virtutihi,c , visti gli studi e gli articoli the ugualmente vengo-
no, puhhlicati sul De Andreis, segno di una ricerca sistematica e
storica su di Lui.
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COINVOLG!%IENTO e COLLABORAZIO,NE
Una degli aspetti piu importanti della Riforma della proce-
dura delle Beatificazioni e delle Canonizzazioni (vedi : Diviners
Perfectionis Magister, 1983) e stato quello di aprire a una collabora-
zinc phi vasta e meno centralizzata. Viene confermata la norma
(che era stata gia cmanata da Paolo VI nella Saucitas clarior- del
1969) che basta solo it Processo Diocesano, senza hisogno di 'ripe-
terlo' con quello Apostolico.
Questa Rifornra espi irne ring stima phi grande per l'autono-
nria e it valore Bella Chiesa l& ealc.
Non e piu necessario, inoltre, servirsi soltanto degli
"Avvocati" che formavano prima un Albo ufficiale, da cui bisogna-
va necessariamente passare. Ma si pub, e in alcuni casi e inevitabi-
le, ricorrere a studiosi che conoscono meglio it contesto storico, la
lingua dove it Servo di Dio e vissuto c operato. 11 lavoro viene com-
piuto sotto la guida del Relatore.
Questa novita da phi importanza, e responsabilita, alla col-
laborazione degli studiosi, e imposta tutto it Processo in un conte-
sto che. e meno "tribunalizio" (con avvocati difensori e pubblico
ministero, l'antico 'avvocato del diavolo') e piuttosto scientifico e
storico di ricerca.
Spesso si sente auspicare o domandare che a Roma le cose
procedano phi velocemente, ma senza sapere che Roma e bloccata
non da altro che dal fatto che gli Attori, cioe i primi interessati,
non presentano alcunche. Il dovere della Congregazione dei Santi
non a di pronutovere nuovi Santi (che anti riceve la critica di fame
troppi), ma di giudicare le cause che vengono presentate e caldeg-
giate.
Analogamente , Sono convinto che la Postulazione Generale
deve , si, impegnarsi nello studio e nella promozione delle nostre
Cause, ma senza sostituire l'insostituibile interesse delta Comunita.
Uno dei requisiti fondamentali ed essenziali delle Cause , e la firma
sanctitatis : traducendo questa espressione tecnica , sono l'interesse,
la cura , la collahorazione che costituiscono it terreno favorevole.
Qualcuno dice : se saranno canonizzati , ci sara interesse e questi
Servi di Dio svolgeranno una funzione esemplare. Ma la Chiesa
non intende canonizzare personaggi che non svolgono gia una fun-
zione esemplare e di punto di riferimento.
Tocca quindi a not far si che le virtu praticate in grado eroi-
co dai nostri Confratelli , non siano come una lace nascosta sotto it
moggio, ma che splenda , perchr gli uornini e not vediamo cio che
dobbiamo fare, e sia glorificato it Padre clip e nei cieli.
Giuscppr Gucrra, C. NI.
Pw^rnlntnrr (;r'rturnle
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